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C R í S O C I E N I I E I C O A M E R I C A N O 
Hermanos de la América Latina; | este mundo, sino indirectamente 
En lá augusta presencia de hom-
bres los más distinguidos en la esfe-
ra intelectual de América, pido in« 
dulgencia por mi temeridad en ha-
blaros con palabras de un idioma sin-
ceramente admirado, pero imperfec-
tamente conocido. Mas, señores, mi 
vacilación desaparece, acordándome 
de ia bondad y cortesía tradiciona-
les de vuestra raza, y de mi expe-
riencia en la Perla de las Antillas, 
donde recibí tanta? manifestaciones 
de respeto y cariño cuando en variab 
ocasiones tuve el gusto de dirigir la 
palabra a mis feligreses de la in-
olvidable Matanzas. Suplico que mi-
réis, no las faltas de dicción, sino la 
buena voluntad de quien habla. 
Después do daros una vez más la 
enhorabuena y de desearos un feliz 
año, lleno de todas las bendiciones 
del cielo, pido vuestra atención a mi 
humilde tema. Quisiera, en pocas pa-
labras, dirigir vuestras reflexiones 
a algunas actividades del Cristianis-
mo con relación al progreso del es-
píritu humano. 
E l progreso consiste en el perfec-
cionamiento del individuo, y por me-
dio del individuo de la colección de 
Individuos que se llama Sociedad. De-
hemos buscar la perfección del indi-
viduo en el cultivo de sus facultades 
superiores, o «ea, en el conocimiento 
de la verdad, en el amor práctico 
de la bondad y en la admiración de 
la hermosura, en el verum. pulchruni 
et honum, lo verdadero, lo hermoso 
y lo bueno. L a misión de la Iglesia 
es enseñar la más alta verdad, con-
ducir a la bondad con el objeto de 
la vida eterna, y poner delante de los 
hombres la hermosura de Dios, aque-
lla de que exclamó San Agwstín: 
O pulchrltmlo tam nntiqua ot tam 
nova! Hermosura, siempre antigua y 
siempre nueva! 
Esta misión es completamente so-
brenatural y, por eso, la Iglesia no 
tiene que ocuparse en Las cosas de 
Pe-
ro, consistiendo ella en seres hu-
mano» qus deben adelantarse •anto 
natural como sobrenaturalmente, la 
Iglesia merece el título de amiga del 
progreso humano, ya deje en libertad 
a sus hijos en el camino del progre-
so, ya les ayude en su consecución. 
E l solo caso en el cual la Iglesia 
pone obstáculos a la libertad del 
pensamiento y de la propagación, es 
cuando éste se opone a la verdad so-
brenatural y entra en conflicto con 
la misión impuesta por el Divino 
Fundador de la Sociedad universal 
que los hombres conocen por el nom-
bre de Iglesia. Sin una dirección tal, 
y la acción coercitiva de la Iglesia, 
la razón humana pudiera caer en 
errores fatales con relación a las 
grandes cuc-niones de la vida. De ta! 
manera, la conducta de la Iglesia, 
en vez de ser obstáculo al progreso 
humano resulta un medio, una pro-
tección y una garantía. 
No hablando aquí de personas, ni 
de naciones, ni de épocas e inciden-
cias particulares, pensámonos justifi-
cados en decir que la tendencia ha-
bitual y tradicional de la Iglesia es 
ayudar al desenvolvimiento razona-
ble del espíritu humano. 
E n los primeros siglos, la Iglesia 
se opuso a los errores de los Gnósti-
cos y de ¡o? Neo-Platónicos, pero al 
mismo tiempo dejó a sus hijos la li-
bertad de aceptar los resultados de la 
ciencia y de las artes pre-cristlanas, 
ciencia y artes que entraron en la 
vida intelectual, social y política de 
la Iglesia. , 
Después de la caída del Imperio 
Romano de Occidente, fueron los 
monjes de Irlanda y los de la ilustre 
Orden Benedictina quienes conserva-
ron los restos de la cultura griega v 
romana entre las ruinas que dejaron 
las incursiones de pueblos bárbaros. 
La sociedad moderna nunca debe ol-
(PASA A L A CUATRO) 
EN L A C A S A S O L A R I E G A O E L O S 
D A R I O , EN L E O N , M U R I O A Y E R EL 
POETA D E L A " M A R C H A T R I U N E A L " 
H.RIDD 0̂  MUERTE 011IJO MÍR EN LA TIERR.Í NATAL 
M U N I C I P A L 
S U S L A B O R E S 
L A C A M A R A 
H A R E A N U D A D O 
I n t e r e s a n t e M e n s a j e d e l A l c a l d e . - H i s t o r i a d e l C u e r p o d e 
B o m b e r o s . - E I g e n e r a l F r e y r e s o l i c i t a se a c u e r d e l a i n m e -
d i a t a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o d e i n c e n d i o s . - E I p r e s u -
p u e s t o m u n i c i p a l . - L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l o s e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s . - L a s o r d e n a n z a s d e c o n s t r u c c i ó n . - L a s l i c e n c i a s . 
Ayer tarde inaugruró la Cámara Mu i acuerdos necesarios para la forma-, de quedar terminada con la aproba-
niclpal su primer período deliberativo ; clon del nuevo presupuesto. ción de los acuerdos antes del 15 
del año actual. Este trabajo de la preparación del de este mes, o convenientemente con 
Como de costumbre, presidió la se- j presupuesto se realizará este año esos trabajos, habrá de solucionar ds 
slon el doctor José Roig, actuando de con singular facilidad, si la labor de 
Secretario el doctor Mftnuel A. Díaz. ; estos días es fecha apenas se ha to-
Concurrieron quince señores conce- i que hasta la fecha apenas se ha to-
H I P O L I T O V I L L A S A L I E N D O D E 
S E C R E T A , CAMINO D E L V I V A C , 
L A S OFICINAS D E L A P O L I C I A 
E N T R E LOS D E T E C T I V E S . 
jales. 
E L M E N S A J E D E L A L C A L D E 
En primer término se dló cuenta 
del Mensaje que dirige el Alcalde al 
Ayuntamiento, con motivo de inaugu-
rarse la legislatura municipal. 
Dice así dicho Interesante documen 
to: 
Habana, .5 de febrero de 1916. 
Sr. Presidente y Sres. Concejales del 
Ayuntamiento. 
Señores: 
En pocas ocasiones, si es que en al-
guna, se habrá visto este Consistorio 
al abrir sus sesiones, frente a un 
trabajo mayor y más urgente, que el 
que demanda mi atención en los ac-
tuales momentos, de tal magnitud, 
que acaso ai darse cuenta del mismo, 
se estime conveniente celebrar sesio-
nes diarias hasta dejarlo terminado, 
teniendo en consideración que el 15 
del mes corriente vence el plazo den-
tro del cual habrán de formularse los 
mado uno que otro acuerdo sobre el 
presupuesto próximo por modo que, 
contra lo que ha sucedido otros años, 
no habrá necesidad de esfuerzo gran-
de para nivelar los gastos y los in-
un modo definitivo el Ayuntamiento 
un problema que Se viene agitando 
en él desde 190S, a raíz casi de la 
orden del Gobierno Interventor que 
organizó ©1 Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, apuntando la idea de su 
municipalización. 
E l servicio de la Extinción de In-lIBMM* siendo conocido desde ahora | cendl08 dé la cludad de 1 Hab 
el producto probable de estos últimos' 
y pudiendo adaptar a su Importan-
cia los acuerdos que por gastos se 
formulen. 
No cree este Ejecutivo necesario 
sugerir a la Cámara en el Mensaje, 
cuales hayan de ser estos acuerdos. 
organizo en i«rr<ota época colonial 
por medio de una milicia que se llamó 
Honrados Bomberos de la Habana, 
que empleaban métodos primitivos y 
atrasadísimos para combatir incen-
dios, cuando ya en esta materia se 
habían realizado en las florecientes 
porque los señores Concejales y muy ciudades de Norte América progresos 
particularmente los que forman parte 
de la Comisión de Hacienda, tienen 
un conocimiento cabal del problema, 
y dada la buena armonía que reina 
entre el Ejecutivo y la Cámara, cual-
quiera duda que se ofrezca o necesi-
dad que Se sienta, podrá ser tratada 
y consultada con oportunidad, para 
traducir en mociones y acuerdos, la 
solución de esos problemas. 
Vencida esta primera labor, que ha 
Su ültima labor literaria fué la rea-
lizada como director de la revista 
"Mundial" que se editaba en París. 
Pobre, enfermo, envejecidp, vivía 
en Nueva York, el que tuvo una ju-
ventud brillantísima y gloriosa y de-
rrochó el dinero, el talento y la ener-
gía. 
Fué pródigo de su vida y su Inspi-
ración. 
DI teléfono, complaciente amigo del | en su derecha y lo entrega _al visi-
repórter, suena y una voz nos dice: 
"Acaban de aprehender a Hipólito Vi -
l l a . . . está ahora en la Secreta". 
L a voz tiene el peculiar acento me-
jicano y esto nos acredita la seriedad 
de la noticia que, cinco minutos des-
pués,' nos «i confirmada por el mis-
mo hermano del famoso "Pancho", 
que conversa con el detective que lo 
aprehendió en la oficina de la'Secreta. 
Nada se contesta a nuestras pre 
tante con una sola frase: Para mí 
mujer—y sigue su conversación cofi 
el repórter. 
— E l 18 de Diciembre del año pa-
.<• nin rail de Méjico para los Estados 
Unidos. AHI me aprehendieron bajo 
la acusación de índole comercial (sic) 
de un tal Víctor Caruso. Me arresta-
ron el sábado y el- lunes, no pudien-
do ser el domingo, día festivo para 
todos conceptos, me dejaron «n líber-
fian-
E N E L S E N A D O 
S e s i ó n r u i d o s a . - l n c i d e n t e s p r o v o c a d o s 
p o r e l D r . M a z a y A r t o l a . - L a p r e n -
#sa e s t á n a r c o t i z a d a 
guntas el ex-coronel villlsta que se i tad bajo fianza de 5.000 pesos, 
parece a su hermano, pero visto con j za que algunos americanos amigos 
un anteojo al revés, tan diminuta y "líos presentaron. En E l Paso el jura-
bajita es su persona, enfundada en' do me absolvió y entonces me vine 
un traje carmelita de confección.-El para Cuba. 
Gobierno americano no puede acusar- | Creo que mí aprehensión obedece a 
me de ningún delito cometido en te- tina venganza del Gobierno america- j rompió la calma reinante, 
rrítorio de los Estados Unidos, por- no y al deseo de tener un rehén para i .t \os señores senadores.^ 
que yo permanecí allí solo pocos días I amedentrar a "Pancho"; pero ellos—I E l Presidente, señor Sánchez Agra-
y llevando una vida tranquila, de bur-i y en este ellos dicho rabiosamente • monte, ordenó se pasava lista, res-
estalla toda la ira de Hipólito—na-1 podiendo quince eenarlores 
Las apariencias engañan. Ayer 
parecía que en el Senado no se cele-
braría sesión, por falta, de "quorum", 
y fué todo lo contrario. L a hubo y on 
verdad bastante agitada. , 
A las cuatro y media el timbre 
llamando 
R U B E N DARIO, " E l divino". 
E l cable, anoche, 
guíente noticia: 
nos dló la si-
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
León, Nicaragua, 7. 
El famoso poeta y escritor nicara. 
O'iense, Rubén Darío, que en un tiem-
po desempeñó el cargo de Ministro 
de Nicaragua en España, ha fallecido 
en esta ciudad. 
Sabíamos de su enfermedad mortal. 
Hacia más de un año que el nombre 
^1 gran poeta no figuraba al pie de 
ninguna nueva estrofa. 
Ruñen Darlo, figura como uno de-
grandes poetas «ontemporá-1 ^ « ^ J 0 ^ momenio un jov€kn i da lograrán. ¿Qué le vamos a hacer? r p u é aprobada el acta de la wmSC* 
mejicano. Hipólito lo saluda, se qui-I • anterior. 
ta el enorme brillante que centellea | (PASA A L A S E I S ) l Se dió cuenta de vanaa comumea-
l 
P r o v i s i ó n de l Juzga-
do de Manzani l lo 
T E R N A 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
«el Tribunal Supremo acordó elevar j 
*1 señor Presidente de la República 
1* siguiente terna para cubrir el car-
8°' actualmente vacante, de Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
freccional de Manzanillo: 
lo. Doctor Ramón Sllverio. 
2o. Doctor Eduardo Rodríguez Si-
?ler. 
3o. Doctor Luis Felipe Salazar. 
neos, siendo él sin duda el que mayor 
Influencia tuvo en loa derroteros de 
la nueva lírica. 
Fué muy discutido; pero su perso-
nalidad supervivirá a toda critica y 
a la escuela que él fundó. 
Nació éste ilustre poeta el 18 de 
Enero de 1867 en Segovia, (Nicara-
gua.) Estudió literatura en León, 
marchando luego a París, donde fué 
amigo de Verlaine, Maclanmé y otros 
grandes poetas franceses. A los vein-
te año desempeñó el cargo de Biblio-
tecario Nacional de Nicaragua. En 
San Salvador, y Chile colaboró en 
los principales periódicos. 
En 1892 fué a España comisionado 
por el gobierno de su país para acu-
dir a las fiestas del Centenario de 
Colón, siendo luego Ministro Pleni-
potenciario en Madrid. Colaboró en 
los principales periódicos de Europa 
y América, que se disputaban sus 
producciones. 
Fué un autor fecundísimo entre sus 
principales producciones se citan 
"Tierras solares", "Prosas profanas", 
"Marcha triunfal", una de las mejo-
res poesías escrita en lengua castella-
na, "Los linces', a Francia "Calde-
rón de la Barca", ."Primeras notas", 
P R I S I O N E R O S 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E! ^ i i t e c r e t a r l o de 
A j j r i c i i l t i i r a 
•"-n la mañana de hoy ¿«aldrá. para 
«atabanó. desdo donde se trasladaiá. 
* 'a Isla de Pinos, con objeto de cori-
J^rrir a la feria-exposición de Santa 
I» '4»a ''^e especialmenío 
Suh ^ doctor Lorenzo Arias. 
oaecretarlo de Agricultura, Comer-
-̂o >- Trabajo. 
•n !Jra,nte su ausencia le sustituirá 
cargo el eeñor Armando 
CAMPAÑA POLITICA IEL 
PARTIOS CONSERVADOR 
Sin duda, quien Informó a los re-
pórters de que al señor Cosme de lá 
Torriente habla sido designado, en 
ia reunión de Palacio, celebrada el 
tAbado, director de la canpaña elec-
toral del Partido Conservador, lo hizo 
creyendo que esa serla la solución 
definitiva de un propó-s'/o. 
E l doctor Cosme de la Tórnente 
nos ha manifestado quo en o.cha reu-
nión solo se había hablado de la c m-
venlencia de designar, romo es eos-
tumbre, la comisión que dirija la 
campaña siendo él Indicado para for-
mar parte de ella; a lo cual puso re-
paros, porque ni su salud ni sus ocu-
paciones le permitían entregarse de 
lleno a una actuación que reclama 
gran actividad y completa dedicación 
personal. 
E l sábado, nos dijo, no fué nom-
brada dicha comisión; lo que hará 
en su oportunidad el partido. Y se 
consultará, antes de llegar a acuerdo 
definitivo a las personalidades de la 
E N A L E M A N I A H A Y 1 . 4 2 9 . 1 7 1 
S I N C O N T A R L O S Q Ü E I J U E D A N E N A U S T R I A 
E l P r í n c i p e O s c a r , q u i n t o h i j o d e l K a i s e r l e v e m e n t e h e r i d o . 
E l v a p o r • • C a t a l u ñ a • • s a l d r á p a r a l a G u i n e a E s p a ñ o l a 
a r e c o g e r a n o v e c i e n t o s a l e m a n e s . 
T E M O R E S D E L O S T E U T O N E S 
Atenas, 7. 
Los búlgaros están retirando tropos 
numerosas de Serbia y trasladándo-
las a la frontera rumana. También 
han transferido gran parte de su ar-
tdn que ociislonase pérdida alenna de 
vida». 
C A Y E R O N Mili B l l.r. VROS 
Salónlra, 7. 
Rulfr.irin ha anmiríado ofiHnlmen-
te quo mil ««ohlndo» búljraros fueron 
fueron Inmediatamente desalojados 
|ior un contra ataque nuestro. 
A FITx VS 
At^naa, 7. 
Kl gobierno ha llamndo a 
todao in- rln«f« del ejérrtto 
fllaa 
gTlerr». 
cionee oficiales interesando la pro-
mulgación de leyes sobro las escue-
las privadas, protección a los meno-
res de edad, el empleo del 75 por 
ciento de cubíuios e»n ios estableci-
mientos comerriales y eí arrenda-
miento do terrenos del Estado 
L A R E F O R M A D E L 
CODIGO P E N A L 
Al ponerse L discusión la continua-
ción d^l dictamen de la Comisión do 
Códigos sobre la reforma dol Código 
Penal, el señor Presidente ordenó ¡a 
lectura del artículo 311. 
E l señor Maza propuse una en-
mienda por la cual f>e pedía que en 
ningún caso podría imponerse menos 
de ocho sños de prisión al funciona-
rio que faltase en todo o em parte a 
la verdad en la certificación de docu-
mentos. 
E l doctor Maza hizo uso de la pa-
labra para explicar el móvil que le 
guiaba al proponer aquella enmien 
da y recomendar su aprobación Dijo 
el señor Maza que la mayor lacra 
existente en el país era la omnipo-
lonte "botella" y que el Congreso te-
nía el deber de extirparla, estab'e-
Hrndo el castigo de los que falsean-
..'o la verdad dan fe de trabajos no 
realizados y certifican en ellos el em-
pleo de Individuos que no llenan su 
sometido en los mismos. Enti 
que con la aprobación de su enmien-
da se dice sfl Poder Ejecutivo, a los 
Tribunales y a los Ayuntamientos 
que estarán oblisí^dos a ser muv co 
losos en el cumplimiento del dober 
Descrihió con negros colores el 
porvenir de Cuba, afirmando que ia 
mitad de los presupuestos son con-
sumidos por esa terrible lacra "bofí-
extraordinarlos, y, al comprobarse en 
el memorable Incendio de la llamada 
Plaza del Vapor, la ineficacia del per-
sonal y material que el Ayuntamien-
to habanero dedicaba a combatir el 
voraz elemento, surgió en un Cuerpo 
de hombres generosos, entusiasta y 
progresiva ! • idea de crear con finea 
humanitarios un servicio gratuito de 
extinción de incendios en beneficio 
de la ciudad, costeado por el comer-
cio habanero. L a idea halló calor y 
acogida en nuestro mundo comercial 
y don Aquilino Ordóñez y sus her-
manos, y don Juan Musset y sus de-
más compañeros empezaron con po-
bre material que pronto se completó 
con los más modernos aparatos hasta 
entonces conocidos, la labor que el 
Cuerpo Benemérito de Bomberos del 
Comercio realizó durante largos añoa 
casi solo en beneficio de la humani-
dad y en defensa de los Intereses ma-
teriales de la Habana, dejando escri-
tas sus hazañas en paginas que esta 
ciudad no ha de olvidar y selladas 
sus heroísmos con la vida y la sangre 
de sus entusiastas mantenedores. 
(PASA A L A OCHO) 
E L C O N D E D E 
P E Ñ A L V E R 
tlUeria de grueso calibre Que teman mnortos o herido*» a consírnonria del 
i - - - ' "raid" aereo francés sobre Petrich. en Nish. 
A la frontera RTiega ostan llenando 
nuevos contJngentee de tropas alema-
nas. 
Aparentemente los aliados teutones 
temen una ofensiva combinada de los 
rumanos en Bulgaria y de los anglo-
franceses en Salónica. 
L A R E T I R A D A D E K I T C H E N E R 
Londres, 7. 
E l periódico "DaUy Sketch" anun-
cia que Lord Kitchener piensa retirar-
se del Ministerio de la Guerra y sera 
austhuido por el Jefe del Estado Ma-
yor, General Bobertson. 
E s probable qne Lord Kitchener to-
me el mando supremo de los ejércitos 
Ingleses en las campañas de los Bal-
kanes, Egipto y la Mesopotamia. 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
E L "lASITANTA" 
Berlín. 7. 
Hoy se lia celebrado un» importan-
te conferencia entre financieros, di-
rectores de corporaciones y funcio-
narlos dH cc.biorno, sobre la cuestión 
del "Lnsitania". 
Dícose que se aconsejó al icohior-
no que no repudiara abiertamente el 
hundimiento del "Uositanla." 
P A U T E OKK IAJj D E BERLTN" 
Berlín. 7. 
So han librado reñidos duelos dr 
artillería entre el Canal de Labascé 
y Xrra's y al Sur de Somme. 
I.n ciudnd de JiCns ha sido otra 
ez bombartlcíula vigorosamente por 
el onemipo. en estos últimos díns. 
I,«s franceses volaron y ocuparon 
el cráter de Ia Felle Morte. pero 
desde 1R93 hasta l t l 4 Ineluslve. qv.e ! Heril". que existe por la falta de opi-
nión pública, ya que la prensa, que 
oía la llamada a formarla, no lo ha-
cía, por estar "toda", exceptuando 
tal vez un solo periódico, contamina-
da con el ambiente, el cual narcotiza-
oa a los period'lstas: que éotos no re 
Uiroctor de Cojoaaroi^ 
F U E G O A BORDC 
T.ondro?, 7. 
Anuncias^ que se ha declarado un 
Incendio a bordo del vapor "Peeicaa-
tle", surto en el Extrecbo de Dover, 
B o l s a ú e N e w y o r k 
Febrero 7 
EDICION D E L £VENING SUM 
Acciones 596 .900 
Bonos 3.800.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Les checlu canjeado* ^yes, en 
la "Clearinc Honse" de New 
Yor*, según «i M£r&i&.g Son, 
Importaron 
$274.209-586 
vivan en el extranjero, exoeptnaod*. 
a los que residan en Rusia, Turquía 
Bulgaria y Rumania. 
M T E R T E D F T H r . F N F R A L 
F R A N C E S 
Pnrís, 7. 
E l treneral Delmonte ha muerto a 
consecuencia de la enfermedad que 
conlralo en el «ampo de batalla. 
TTÍJ BOTIN D E Al-FMAVIA 
Berlín. 7. 1 
Anúneinse que de«ade que rximenz/ , 
la RTierra se hsn recluido en lo« cam- i 
pos de detenHón de Alemania un i 
millón 42».t7t soldado^ enemlro". 1 
sin contar con lo« qne quedan en la« : 
prisiones de Austria para no recar-
par el transporte 
Además, han sido oeurtados si ene. 
ml?o t conducido* a Alemania 9.7OO 
cnñone* 7.700 carro* militare* v tres 
•MI ametmlladon*. junto con 1.800 i 
rifle* bueno* y útlle» 
! T.OS F O ' R R A T v F * 
D E TAS Vir-rTMLAS 
Parí*. 7 
Mtiltltnde* Irmensas concurren a 
lo* fnnemles de la* once víctima^ 
1 del reHente '*ra1d" a^reo alemán. 
CclebrArou^e lo* funerale* en ta 
Télenla d»» "Vofre Dame de la Orolv, 
prounnciánd<»*e «"ntMns oraciones 
• ñor el Ordena! Amitte: M. M^lov. 
Mlni«tro del Interior, quien habló en 
nombre de! gobierno, y M. Mitlio-
( P A S A A L A U L T I M A - X I 
íPASA A L A OCHO) 
D. Nicolás Peñalver, Conde de 
Peñalver. 
Pcgun cable recibido ayer en esta 
capital, ha fallecido en Madrid, don 
Nicolás Peñalver. Conde de Peñalver 
y Marqués <le Arcos. 
E r a natural de la Habana. 
Fué alcalde de Madrid y senador 
vitalicio. 
E n Cuba fué muy apreciado. 
En España bien dicen los puestos 
que ocupó el alto concepto en que 
le tenía. 
Descanse en paz. 
L A V E N T A O E l C E N T R A L " M f R C E D E S " ' 
L O A D Q U I E R E E N C U A T R O M I L L O -
N E S D E P E S O S L A O U B A O A N E 
S U G A R C O R P O R A T I O N . 
Una nueva • importante operación SQ efectuó en el ¿ia de ayer en 
esta capital. 
E l central "Mercedes", situado en Sabanilla de Guareiras, que per-
tenecía a la "Compañía Central Mercedes", ha pasado a ser de la propio-i 
dad de Is "Cuba Cañe Sugar Corporation" por la suma de $4.000,000. 
La escritura se firmó ayer tarde, a las siete, en el bufete del Ledo. 
Manuel Rafael Anjfulo, interviniendo como Notario el doctor Gustavo 
Angulo. 
Firmaron la escritura en representación de la "Compañía Central 
Mercedes", el Presidente y Secretario de la misma, señores Miguai 
Arango y Antonio Zarria, y en representación de la "Cuba Cañe Sugar 
Corporation" el señor Víctor Zevallos, encontrándose presentes en esa 
i ÍC'JX Jos aañerea Manuel Hionda, Reglno Truífin, Espinosa % Argüft".laa« 
P A G I N A D O S . 
F E B R E R O 8 D E 191^ 
I N F O R M A C I O N 
• • 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
este p e r i ó c K c o 
M E R C A N T I L 
3 
'O ia r iode l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos en conocimiento de nue«-
ros suscriptores del "Francisco." Ca-
nagüey, que ha sido nombrado Agen-
« de esta DIARIO en aquel'.a locali-
lad, don José Antonio Balbona. con 
quien se entenderán papa todo o que 
ton este particular se refiero, en 
aquella localidad. 
Hacana,v 3 de Febrero de 191«. 
EJ Administrador. 
5d-J. 
Movímieoto de Azúcares 
Seg^Li datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de «s-
* plaza, el movimiento de azúcAres 
m los distintos puertos de esta .^la I 
iurante la semana que terminó el día' 
f del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
Cn los seis puertos princi-
pales 
ín otros puertos . . . 
Total . 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
pales 






Total . . . . . . . . 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 







re. t'-ales molie^dT 174. 




Nueva York,, Ye rery 7. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex ln-
tcp's. a 97.i;8. 
terés, a 97. 
Konus de los Estados Unidos, » 
n o . i | 2 . 
Uesc- tr.ío papel comercial, 
l a ::4. 
Cami of sobre Londres, 60 día» 
rli|ta, $4.70.70. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
<i "5 75. 
Cambios sobre París, banquero» 
>  frajicos 90. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
rísta banqueros, 7-' 3|4. 
Ccntrif'i<.r;i pnlárización 06, en pl»« 
ta, de 4.83 a 4.ao c.íitavos. 
Crutrífuga pol. 06, de S.ÍJIIf a 
lii 't?i centavos co?iü y fíete. 
Azúrar <\e miel, pHfeHMCfln cSf). cu 
\ ' 'cen, de 4.05 a 4.03 centavos. 
Se vendieron ICOJ-l sacos de azil-
Harina Patente Mínesota, $7.00. 
Manteca dd Ueste, en tere fruías, 
no.?5. 
Ix^nc'res. Febrero 7. 
Consolidados, ex-interés, 58.314. 
Las Hccíorti* ('omunes ae loa t*. G 
DiiMob dr \H HabaTift registrada? en 
Londres, cerraron a 97. 
París, Febrero 7. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
Trancos 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de NewYorM 
« operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
y)br6 base 96 en depósito de 50 to-
eladat». 
Se cotizó a los siguientes 
•toa: 
New York. 
E l mercado consumidor abrió coil 
tono de quietud y escasa demanda, 
ofreciéndose libremente a S."^ centa 
vos costo y flete. 
E l mercado parece a¿?o afectado 
debido a la huelga que existe en las 
reftnerias, principalmente en la de la 
American Sugar Refinig Company. 
E l mercado cerró coa firmeza en 
'.os precios, habiéndose vendido 10.000 
sacos de azúcar a 3.27 32 centavos 
costo y flete para Marzo a un es-
peculador. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer flojo 
y cerró con fracción de baja en los 
precios oficialmente cotizados. 
Se vendieron: 
1.500 sacos cenf. pol. 96 a 3.33 cen-
tavos la libra en almacén, en Cárde-
nas. 
1.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.38 cen 
tavos la libra de trasbordo. 
6.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.40 oe¡n-
tavos la libra de tránsito. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para filadelfia, en el vapor norue-
go "Times", fueron embarcados por 
e: yrerto de .\Iai.a:iza?. o 100 bícos "ie 
azúcar por el s^ñor Sixto E . Lecuo-
na, y para New York, en el vapor 
noruego "VUdia", 10.000 sacos Idem 
por los señores Casalins, Maribona y 
Compañía. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
fee Exchange, base centrifuga de 
Cuba poralización 96 grados en de-
ipósito Morcantü (en almacén len 
New York) abrió ayer de baja. In-
fluenciado por la huelga de las refi-
nerías. 
Después de la apertura el mercado 
se afirmó algo y cerró a los precios 
más altos que se cotizaron en el día. 
Febrero cerró con 5 puntos de al-
za; Marzo y Mayo, con 6 puntos; 
Abril con 7 puntos; Junio con 3 pun-
tos y Septiembre con 4 puntos, todos 
comparados con la apertura. 
Los demás meses cerraron Igual 
al cierre del sábado. 
Se vendieron 1.850 toneladas para 
los meses siguientes: 
Para Febrero 50 toneladas; para 
Marzo, 350 toneladas; para Mayo, 
1.100 toneladas; para Julio, 300 tone-
ladas y para Septiembre 50 toneladas. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos sitios de 
las provincias de la Habana y Santa 
Clara. En el resto de la lela no se 
anunció haber llovido. 
E l pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es tR Variable. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO» 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
lo« siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaHracl^n M 
a 3.32 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra rA almacén público a*s 
KtB ciudad para ia exportación. 
Azúcar de mi0!. r>oTanzd''ión R9. -i 
2.54 centavos oro naciona lo ameri-
cano la libra en almacén público do 
esta ciudad para la expurtaelón. 
E L AZUCAR E N LA Bl lLSA 
La cotización da azúcar do guarí, 
nc, base 96, en almacén púb'ico en 
?.:-ta ciudad y al conlado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo. 
utaa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
o»»iin jficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Bendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
poírlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los slgTiienteg pro-
a medios de precios: 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
C A P I T A L , . . $ 11.500.(Hw 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.0W 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
NL-W YORK, cor. WUIiara & Cedar S t * - L O N D R E S , 2 Bank Baft. 
fisga, Prinress St. 
V E I N T E T T R E S S U C U R S A L M E N CUBA, 
Corresponsales ea España « Islas Canarias y Baleares y en toé«s 
ka» otras plazas Baneables del mondo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS m adml.en dep«s1*os a hite. 
ú^íde CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C C E D I T O para Tiaitros en L I B R A S E S . 
T E R L I N A S e P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A U 
GUNO. 
.„T«33J,SURSALES E N *** HABANA.—tíALIANO 9 2 . - M O N T E 118^-
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal O B R A P I A . 33 
Administradores: R . D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
centavos 
Diciembre: 
Primera quincena: S.4i 
Segunda quincena: 3.1" 
la libra. 




A U U I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía Buperi-jr: Pánuco-Mahuaves S. 
A- Ccn sumo gusto le facilitaré e1 Fo-
lleto (rratls. Ululado: Petróleo. Léalo 
' y délo a conocer a sus amigos. Para 
3.02 centavos ' acertar en la elección de C o m p a r a 
antes de comprar hable conmigo. 
Solicito Agentes responsables 
1 " i l e. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la aur«iue —^ v éfono: nada 1? cües-
libra **• Joaquín Fortún: Especialista ea 
Del mes- 1 in rentados 1a líhra NegoMos Petroleros. Ofirlnas: Galia-Jjei mes 3.10 centavos la libra. no número 26 Habai,a Teléfono A-
Azucar de miel: 4515. (:abie Te; . petr61eo. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.78. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
| libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Diciembre: 
I Prinera qulneesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
. la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
1 la libra. 
i Segunda quincena: 3.22 centavos 
: la libra. 
Del mes: 3.1C centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra, 
2.8v . ..««avos la libra. 
r 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 0 
133 
Se detalló la carne a los slguien. 
cas. a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 








Del mes: 2.59 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
azúcar centrifuga de guarapo po-
Inrización 06. 
Diciembre: 
Primera quincena: Z . ^ ~ . 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
¡ la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
! Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
1 la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
1 !a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Azúrar de miel: 
i Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
!la libra. 
1 Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
¡ la libra. 
I Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rige quieto y con esca-
sa demanda, no acusando variación 
los tipos sobre todas las divisas. 
C O T I Z A C I O N 
Banque. Comer-
ros, ciantes. 
Se detalló la carne a los slguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
T.anar, a 34 cenaavos. 
L a venta «n pie 
Los precios a que Se detalló el ga-
nado en 103 corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6, 6.14 y 6.1;2 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1Í2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.i;2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York s» pagan de 16.1¡4 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
Colegio de Corredores 
BANCO E S P Í 0 L OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 185S capital. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E L F » A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL. 
Oliciiis Central: AGlilAR, 81 y 83 
Sucursales en !a mUra KABSNJ: ( ¡ ^ ' S ^ . ^ . t ^ i w 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanotl Spfritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanil lev 
Guantinrfmo. 




















San Antonio de toa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M T T S D E S D E U N P « S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • 





Londres, 3 d v. . . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 djv. .' . . 
Alemania, 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. 














i Londres, 3 d,'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
| París, 3 d|v. . . . 
¡ Alemania, 3 d'v. . . 
E . Unidos, á d|v. 
España, 3 d!v . . . 
Descuento papel co-
mercial 













A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público «le 
esta ciudad para la exportación, 3.32 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de «»Bta ciud.-d, 
para la exportación, 2.54 centavos 
i-jo nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotizRCtón 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y M. Nadal. 
Habana, Febrero 7 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
p re-
Mayo . . . . . . . . . 391 
Julio 4.00 
Septiembre 4 09 
Diciembre 4.11 
^oueladas vendidas: 1.850. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
MERCADO DE V A L O R E S 
Firme abrió la Bolsa ayer por ac-
ciones del Banco Español, operándo-
|se en más de 500 al contado. 
LaÉ acciones de F. C. Unidos tam-
j bién abrieron solicitadas, pagándose 
I desde 96.518 a 97.118 al contado, y de 
1 97 a 97.5|8 para fin de mes. 
Se dice que la recaudación de di-
cha empresa en esta última sema-
, na es magnífica y con un gran au-
I mentó. 
Se acentúa el nhnor de que la ya 
j mencionada empresa pasará á radl-
; car a los Estados Unidos, y esto pa-
1 rece que causa buena Impresión en 
j plaza. 
j L a venta de ingenios continúa y 
i ayer se ha cerrado otras nuevas ne-
! gociaciones en la que han intervenido C-Dligaciones la, Hlpo-
, conocidos financieros. tecx Ayuntamiento 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 7. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. ven. 
Por 100 Por 100 
t> i Kepública 
de Cuba 98 IOS 
Id. id. (Ueud:. ínter 
tenor) 92 94 
Preferidas del Eléctrico se pagaron de la Habana 
Id. 2a. id. Id a 104.12 realizándose varios lotes, co-, 
I mo papel de inversión para renta. 1 1 ^ ' • K'rrCH 
Las comunes de la misma empre 
| sa, sostenido los tipos cotizados, de-
! bido a estar liquidándose grandes 
| partidas próximas a vencerse, y los 





' carril de Cienfuegog 
; Id. 2a. id. i4 
Id. ia. reirocarril da 
Caib-irién 
Id. la . Ferrocarril G'-
bara- Ho'guín. 






E L I R I S " 
COMPAÑI A D E S E G U R O S M UTUOfc CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A I LAB ANA E L A S O D E 1855. 
^ T i c i n a » e n p r d p i ó ¿ J i f l c i D . 3 4 
i'ALOR R E S P O N S A B L E $ 60 Í2q 9qq nn 






Sobrante de 1916 que se devuelve. 
„ i9 iü tt tf ff ! ! • ; . * • 
„ imi ,. „ „ : ; ; ; 
* • •' " n de Reserva 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916 
• m r 1191VUe i S Í T S Ü Í ' e P r « « ^ emesia'fecha na vaíor di E l Fondo Espettal de Reserva, Bono, de la República de Cuba i T 
^(15.577.54 en propiedades, hlpotecasna y efectivo en Caja y en los B « e Í 
trinas del AyuritaraieDlo de la Habafincas urbanas y establecimiento. 
Por una módica cuota asegura " 
mercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915- E l Cciuejero Director, 
^^'TONIO L A R R E A Y L O R E R A -
I buen precio. 
Del viernes al lunes se ha operado 
entre acciones de F. C. Unidos y Ha-
vana Electric comunes, en más de 
siete mil acciones. 
Hay mucho dinero ofrecido en pig-
noración de valores. 
A última hora afirmó el mercado 
pagándose a 96 y 96.1 8 varios lotes 
de comunes del Havana Electric y a 
96.S 4 para fin de mes. 
L a última cotización era: 
Banco Español 91.3 4 a 92. 
F . C. Unidos 97.18 a 97.3 8. 
H. E . R. Pref. 104.1 4 a 104 3'4. 
Id Comunes OS.l'S a 96.3¡8. 
- ^ • • • ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 7. 
Entradas del dia 6: 
A Varios de varios 'ugares. 305 
machos y 21 hebras. 
Salidas del dia 6: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 52 
327 
Se detalló la carne a loa slguien. 
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novllos y ca-
¡cas. a 26. 27 y 28 centavos. 
1 Cerda, a 34 y 36 centavos. 
trioidad da la Ha-
Habana 109 116 
; Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 90 100 
i Obligacioacis genoraies 
(perpetua?) cons&U-
dadas ue 1c?' F . 0L 
U . de lá Habana. . 80 100 
Obligaciones Talp. ceca-
rias. Serie A. del 
Banco Territoria. da 
Cuba N 
ildem Serle B . . . . 90 96 
I i>onos Ca. Gas Cuban? 
(En clrru'aclón). . N 
Bonos 2a. Hipóte^» 
The Ma'anzas Water 
,"Works N 
Bor.os Hipotecarlos del 
Central A7Ucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . . N 
Id. Ca Electric» de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaciones generales 
conío'idadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
Habana 102^ 106^ 
Empio. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 92 
Bonos ia. Hipoteca 
| Matadero Industrial. N 
j Obligaciones tomento 
Agrario pqrnntfra-
das. E n circulación. 99 110 
Bo-- . joau leiepño-
¡ ne Co 7« 86 
1 Bo:io¿ Hipotecarios d. 
la Cervecera Inter-
nacional N 
*Id. Serie A . id. id. . N 
A C C I O N E S 
BfltT-o Knpíifiol de la 
Isla de Cuba . . . 91 s4 92'4 
Bü'i<< a¿ih,uiu ae F-3i 
Principe 90 Sin 
Bfut-t» K«,Licna! de Cu-
ba 120 Sin 
Ca. r . C. U. H. y Al -
macere<! de Kegu 
Limitada 96% 96"i 
Ca. E.ácinca de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca K oe: Oeste. . . N 
Ca. Cuban H' y Ltí 
(preferidas). . . -
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Giba.-a Ho4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . 
Nueva Fábrica ele Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. kl. id. (comu-
nes) 
Havana E l ^ i r l c R. 
Lií?h P. S. Preferi-
das 104 105 
Id. Id (Comunes) . . 95Ti 96H 
Ca. Anónüiia Platán-
eas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cnbir T°irpho'ae Co. 
Preferidas 47% 100 
Idem Comunes . . . 63 Sin 
Tht Marianao W. and 
J). Co. (en circula' 
<i6n) N 
M a t a dern Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n círculaclór. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Eeneflclarias . . . 9 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Cu. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compafiía Industrial 
de Ouba 








N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o . CHEQUES de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p £ anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
N 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.^.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departai'.ento d» Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pa*nndo sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
titicar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Golfee Excliaoge New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca. : 
\ L A A P E R T U R A 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . . 












A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 




A L C I E R R E 
Febrero 3.85 3.87 
Marzo 3.84 3.85 
Abril 3.87 3.89 
Mayo 3.91 3.93 
Junio 3.96 3.98 
Julio . 4.00 4.02 
Septiembre 4.04 4.06 
Octubre 4.10 4.12 
Noviembre 4.11 4 13 
( P A S A A L A N U E V E S 
C u p a ñ l a N a c i o n a l de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A - l O * 
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•iellez. Manuel L . Calrot, _ Secretario Contador: Eduai* 
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P A G I N A T R E S . 
f l í u r a d n p n f u h a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
I " " V / U K / U P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
(1) 
A Y en el Senado un pro-
yecto de L e y en pro 
del jurado papular. 
Nosotros no hemos 
olvidado la muy razo-
cada y luminosa Memoria presen-
tada por el F i s c a l del Tr ibuna l 
Supremo, don Ju l io de Cárdenas 
en l a ú l t i m a apertura del T r i b u -
na l Supremo. E l s e ñ o r C á r d e n a s 
opinaba con el eximio jurisconsul-
to s e ñ o r L a s e m a , ex-presidente 
del Tr ibunal Supremo en E s p a ñ a , 
que el jurado en cuanto hac ía bro-
tar los fallos de la just icia de las 
mismas e n t r a ñ a s del pueblo cons-
t i t u í a el ideal y el " s u m m u m " de 
la democracia. Pero el F i s c a l del 
Tr ibunal Supremo creía sobrema-
nera inoportuno y perjudicial su 
establecimiento en Cuba . Recorda-
ba el doctor Jul io de Cárdenas el 
tremendo fracaso que sufr ió aquel 
jurado instituido por Mr. Pitcher. 
Recordaba, que también hab ía 
fracasado ruidosamente en E s p a -
ña el primer jurado establecido en 
'a revo luc ión del 68. I m p l a n t ó s e 
i a nuevo en E s p a ñ a , pero, s e g ú n 
:1aios recogidos por el mismo ex-
presidente del Tr ibuna l Supremo 
señor L a s e r n a y por otros no n ^ 
•os egrenrios jurisconsultos, los re-
sultados han sido deplorables. Se 
ha advertido que en las naciones 
de nuestra raza el pueblo tiende 
b la excesiva benignidad, al fallo 
absolutorio en los c r í m e n e s pasio-
nales, mientras exagera su rigor 
en los delitos de robo, de hurto y 
de estafa. E n Cuba se nota mar. 
cada y firmemente esta tenden-
«ia . De ella nace la mayor parto 
de esas solicitudes de indultos en 
que u n sentimentalismo irreflexi-
vo, irracional y disolvente pro-
mueve tanta c o m p a s i ó n hacia el 
delincuente, siquiera haya perpe-
trado un manifiesto asesinato, y 
tanto olvido de la v í c t i m a y de la 
justicia. Basta que se alegue un 
pretexto, una apariencia de un ho-
aior nial entendido, basta que un 
famil iar del reo se presente llo-
rando su desamparo, su miseria, y 
las angustias de sus hijos o her-
manos, para que se le tienda la 
mano, se exhiba su retrato en los 
p e r i ó d i c o s ; se p ida su libertad y 
aasta se le circunde de cierta au-
roola de heroismo y de caballero-
sidad. 
E l analfabetismo y la ignoran-
cia son otros g r a v í s i m o s peligros 
de los jurados populares. E l au-
gusto funcionamiento de l a Just i -
iia ,exige quizás más que n i n g ú n 
otro ministerio e l conocimiento de 
las leyes y l a c o m p e n e t r a c i ó n con 
ID esp ír i tu . Demanda a d e m á s este 
ejercicio un criterio firme y segu-
ro y recto de moralidad y de con-
¡ iencia púb l i ca y privada, un gra-
do de c iv i l i zac ión y cultura com. 
patible con todos los deberes pro-
pios y todos los derechos ajenos, 
Un civismo y una entereza a prue-
ba de sobornos, de compadrazgos, 
de compromisos, de halagos y de 
amenazas, una percepc ión y pers-
picacia delicadas para apreciar y 
medir lo justo y lo injusto y para 
«onecer el delito y sus circunstan-
cias. D í g a n n o s imparcial y since-
ramente los partidarios del j u r a -
do s i los tribunales formados, se-
g ú n esrte sistema, reunir ían estas 
condiciones. 
Se ha de tener a d e m á s en cuen-
ta otra i m p o r t a n t í s i m a circuns-
tancia. E n Cuba hay e s p a ñ o l e s y 
cubanos, blancos y negros. E s ver-
dad que por regla general la cor-
dial idad y convivencia los ha uni-
do a unos y a otros. E s verdad 
que no debiera existir y en tesis, 
en principio, no existe esa distin-
c ión . Pero ¿ n o vemos t o d a v í a de 
cuando en cuando a ciertos ele-
mentos erigidos circunstancial-
mente en monopolizadores y san-
tones del patriotismo desahogar 
sus iras contra los "gallegos"? 
i No l e í m o s meses a trás las perora-
tas con que un per iód ico incitaba 
a dos jueces y a l a pol ic ía a caer so 
bre los comerciantes que merced 
al primer decreto del s e ñ o r Can-
cio sobre l a moneda se ve ían obli-
gados a encarecer los v í v e r e s ? 
¿ N o hemos o ído a algunos orado-
res de color lanzar furiosas ame-
nazas contra los blancos? ¿Const i -
tuido el jurado popular, ex i s t i r ía 
en los miembros de los distintos 
tribunales todo aquel hidalgo y 
noble e s p í r i t u de concordia y con-
fraternidad que cerrase las puer-
tas al m á s m í n i m o rencor de na-
cionalidad y de raza? 
Pero es Ja p o l í t i c a l a que con 
mayor d a ñ o y peligro de la jus-
t ica habr ía de envolver en apasio-
namientos, en rencores y lenida-
des de sectarismo, en benevolen-
cias y prevaricaciones de compa-
drazgos, en imiposiciones de caci-
catos a los jurados populares, 
í Q u i é n hab ía de confiar en la rec-
t i tud y en l a integridad de esos 
tribunales compuestos de conser-
vadores, liberales, zayistas, mi-
iguelistas, asbertistas, pinistas, me-
¡nocalistas, n u ñ e c i s t a s , freiristas, 
hemandecistas, carrill istas, fri ís-
tas, portistas ? i D ó n d e había 
de aparecer la just ic ia entre tanto 
fulanismo, entre tanta y tan 
opuesta clientela? 
Tales son los temores que ha in-
fundido este peligro del jurado 
popular oue s e g ú n informes llega 
des a nosotros, uno de los m á s au-
torizados, y prestigiosos juriscon-
sultos de Cuba, el s e ñ o r Giberga, 
piensa disertar sobre este ptuvto 
en el Ateneo y exponer su op in ión 
plenamente contraria al estableci-
miento de este sistema en Cuba. 
| Ojalá su elocuencia y sus razones 
lleguen a convencer a todos para 
bien de la just icia y del p a í s ! 
S A N I T U B E , preventivo segu-
ro enfermedades S E C R E T A S . E n 
U s principales D r o g u e r í a s y F a r -
macias. Se r e m i t i r á n bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y d irecc ión a la Agencia 
General en Cuba F a r m a c i a Dr . 
Espino. Z iüueta , SPVa Habant 
C . 5071 alt I n . 9n. 
N O U S E D R O G A S 
" N U J O L " n o es u n a d r o g a 
pero u n m e d i c a m e n t o l e g í -
t i m o q u e c u r a la c o n s t i p a c i ó n . 
P r o m e t e e l f u n c i o n a m i e n t o 
n a t u r a l d e l s i s t ema in tes t ina l . 
D e v e n t a p o r todas las f a r m a -
cias y d r o g u e r í a s . 
S o l i c í t e s e e l fo l leto " E l T r a -
t a m i e n t o R a c i o n a l de la C o n s -
t i p a c i ó n . * * 
WEST INDIA O l L C O M F A N Y 
NUEVOS ALCALDES.—¿CUANDO SERA CONVOCADO E L PARLAMEN. 
TO?—COMPETENCIAS DE LOS GRUPOS Ll B E R A L E S . — E L AÑO QUE 
COMIENZA—LA NACION NO PUEDE VIVIR AHORA EN UN LARGO 
INTERREGNO PARLAMENTARIO.—EL EMBAJADOR EN PARIS. — 
LEON V CASTILLO.—SU SIGNIFICACION Y SU HISTORIA.—EL EMBA. 
JADOR EN E L VATICANO.—DON FERMIN CALVETON.— LOS D E C R E . 
TOS DE URZAIZ SOBRE LA EXPORTACION.—MUERTE DE UN L I T E . 
RATO—JUAN MENENDEZ PIDAL, — L A S DOCE UVAS DE SAN S I L . 
V E S T R E . — L A S REFORMAS M I L I T A R E S DEL G E N E R A L LUQUE. 
Se ha inaugrurado el año de 1916, 
según la ley establece, con la reno-
vadón parcial de los Ayuntamientos, 
y a esta novedad hay que añadir la i 
que es consecuencia del advenimiento 
de los liberales al poder: el nombra-
miento de los Alcaldes que han de re-
gir los asuntos locales durante el 
bienio que acaba de inaugurarse. No 
son pequeñas las molestias que han 
sufrido con esta ocasión el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Mi-
nistro de la Gobernación, Ha caído 
sobre ellos una formidable nube de 
pretensiones. Esta designación de 
los jefes de las municipalidades es el 
anticipo del encasillado oficial para 
las elecciones de diputados a Cortes. 
E l aspirante a la representación par-
lamentaria que logra que sea nom-
brado alcalde de la capital de su dis-
trito, o sde los pueblos más importan-
tes de él, persona afecta a su polí-
tica, está casi seguro de alcanzar el 
acta. Por eso ha sido tan fuerte la 
lucha de influencias en esta jornada. 
Aun cuando el Conde de Romanones 
afirma que el partido liberal está uni-
do más sólidamente que nunca, la ver-
dad es que la contienda de demócra-
tas y amigos del Conde toma propor-
ciones graves. Comnnzó en la pro-
visión de los altos cargos; siguió en 
la de los Gobiernos civiles de l^s pro-
vincias, y ha llegado a bu momento 
agudo en el reparto de la influencia 
edílica. E s ello el efecto natural de 
una situación formada por elementos 
antagónicos, que han vivido largo 
tiempo en pugnas y contradicciones. 
Lo acontecido ahora es el anuncio 
de lo que sucederá cuando llegue el 
día de los preparativos electorales. 
Parece que lo convenido entre el 
Conde de Romanones y el señor Gar-
cía Prieto es que se concedan distri-
tos a los sesenta y siete dtputados que 
firmaron la protesta que dió origen a 
la división de los liberales, cuando 
ocupó la Presidencia de] Consejo de 
Ministros el actual jefe del Gabinete. 
Si este pacto se cumple, como Rama-
nones no habrá de resignarse a dejar 
de tener en las Cámaras una gran 
mayoría personal, y además le será | 
preciso dar algunas actas a los re-
formistas, las otras agrupaciones ve-
rán muy disminuidas sus huestes. 
Unase a esto el propósito de los mau-
ristas de alcanzar el mayor número 
posible de diputados, y el empeño de 
(1) Recibida con gran retraso. 
no quedarse atrás de los datistas, que 
conservan niuchos medios de acción 
preparados mientras ocuparon el 
mando, y se cormprenderá que las 
elecciones van a ser duras y peno-
sas. 
¿Cuándo se verificarán éstas? Pa-
recía natural que el Conde de Roma-
nones se apresurara a reunir el nue-
vo Parlamento, ya que acusó al se-
ñor Dato de haber estado largos me-
ses con la tribuna muda. Pero, a lo 
que se ve, no se da gran prisa a 
cumplir ésta, que es sin duda obliga-
ción inaplazable. Se recordará que 
Dato ofreció al Conde públicamente, 
desde el banco azul, la cooperación de 
sus mayorías, si la situación recién 
creada—entonces aún no había na-
cido—lo necesitaba. En uno de loa 
Consejos de Ministros últimamente 
celebrados se declaró que, agrade-
ciendo esa oferta, no se aceptaba, lo 
cual supone que en breve plazo serán 
disueltas las Cortes actuales, y con-
vocadas las elecciones generales. Ha 
habido rumores y suposiciones acerca 
de si el Rey se negó a firmar el de-
creto de disolución, si no iba acom-
pañado del de inmediata convocato-
ria, de modo que fuera de pocos días 
el espacio en que estuviera la Nación 
sin Cámaras. Naturalmente, el Go-
bierno ha negado rotundamente ese 
aserto. Lo que no puede negar es e! 
prudentísimo deseo de don Alfonso 
de conservar un Parlamento cuya in-
tervención será acaso necesaria, si 
los sucesos exteriores nos ponen en el 
caso de cambiar de actitud, y abando-
nar la neutralidad. En torno de esto 
tema circula la sospecha y cunde la 
alarma. Hay en la vida española una 
Incertidumbre que da a todo lo oficial 
un carácter de .cosa, interina, amena-
zada de muerte;-y el lenguaje páli-
do, inseguro y tibio del Conde de 
Romanones no contribuye poco a man-
tener en pie las zozobras del público. 
E l cambio en el alto personal di-
plomático ha dado también motivo a 
sospechas alarmistas. E l general 
Marqués de Valtierra ha dejado la 
Embajada de París, siendo sustituido 
por el Marqués del Muni, don Fer-
nando León y Castillo. Este antiguo 
hombre político, que fué Ministro con 
el señor Sagasta hace largos años, y 
que desempeñó esa Embajada por es-
pacio de quince, conservándole en su 
puesto conservadores y liberales, has-
ta que el señor Canalejas prescindió 
de sus servicios, es gran amigo de 
Francia. E l ajustó las primeras con- I 
venciones hispano-galas, respecto a 
Marruecos y al Africa toda. A sus 
gestiones se debió la participación 
que se nos dió en Guinea. Para pre-
miar esa obra se le concedió el títu-
lo nobiliario que ostenta, y que es el 
del río divisor de los territorios que 
nos fueron concedidos allá, en la le-
jana y misteriosa región. 
Se ha supuesto que para establecer 
con Francia una relación cordialísi-
ma nadie mejor que León y Castillo, 
y como es casi unánime el temor de 
que poco a poco, o bruscarruente, se 
nos lleve a una situación contraria al 
común anhelo de abstención, que es 
el voto definitivo de los ciudadanos, 
se ha visto en el nombramiento del 
nuevo Embajador algo desagradable 
y enojoso. Es infundada la sospe-
cha. León y Castillo no será en Pa-
rís sino el fiel, digno y leal repre-
sentante del pueblo español. Ni ha-
rá una política personal, ni es po-
| sible en log tiempos que corren que 
las simpatías y los sentimientos de 
alguien puedan trocar la voluntad de 
un país. Por ese lado nada hay que 
temer. Lo que haya de sobrevenir ten-
drá otras vías y otros agentes. 
E s el Marqués del Muni hombre de 
edad avanzada, de elevada talla, de 
aspecto señoril y distinguido. Con-
serva a pesar de sus achaques una 
energía templada por la más urba-
na y exquisita cortesía. L a sonrisa 
alurribra de continuo su noble rostro, 
y en sus labios florece siempre la 
palabra amistosa y grata. Por eso 
inspira tantos afectos. Hijo ilustre 
de Canarias, él fué quien nrimeramen-
te tendió su mano protectora a Pérez 
Galdós, su paisano insigne, cuando el 
autor de Gloria, adolescente, fué a 
Madrid por los años de la Revolución. 
Había fundado León y Castillo la 
Revista de España, una gran publi-
cación inspirada en el modelo de la 
Revue de Doux Mondes. En esta re-
vista colaboraban los mayores talen-
tos de la época, desde Cánovas a Va-
lera, Allí comenzó su campaña lite-
raria Pérez Galdós. Escribía éste en-
tonces en la Resista de España la 
Crónica Política, y en sus páginas, 
que merecen ser releídas, se asiste a 
los sucesos que coincidieron con el 
debate de la Constitución del 69. Su-
po dar León y Castillo a su revista el 
alto relieve de los grandes problemas 
que en aquella sazón se estaban dis-
cutiendo en España. 
Oraílor elocuente, de voz sonora y 
vibrante, León y Castillo ocupó un 
lugar preferente entre los magnos 
señores de la tribuna. Eso ha sido el 
primer título de gloria del Embaja-
dor en Paris. Cuando Castelar, Mar-
tos, Cánovas, Monescillo, Mlanterola, 
Pi y Margall, Echegaray, Moret, Ga-
briel Rodríguez, Sagasta, Aparisi Gul-
j jarro y los demás maestros del habla 
hispánica estaban en todo el apogeo 
de sus genialidades, significó un triun 
fo el estar entre ellos, y alternar sin 
desdoro. 
Esta última campaña diplomática 
que se confiere al Marqués del Muni, 
puede ser la consagración de su vida. 
Difícil es en verdad lo que ha de hacer 
nuestro Embajador, cuando, en medio 
de la atmósfera de pasiones que pal-
pita en Paris. se representa a un país 
neutral. Confiemos en que el talento 
y la experiencia del anciano respeta-
ble le conducirán con acierto por en-
tre los peligros que han de cercarle. 
También ha dejado de ser Embaja-
dor del Rey de España en eí Vaticano 
el Conde de la Viñaza. Le ha susti-
tuido don Fermín Calvetón, quien ya 
desempeñó esa misión bajo el Gobier-
no de Canalejas. No tendrá ahora di-
ficultades, porque en la situación pre-
sente no van a tratarse los viejos li-
tigios de la Iglesia y el Poder Civil. 
Toda aquella propaganda que en otro 
tiempo sostuvieron los actuales mi-
nistros para suprimir las órdenes re-1 
Uglosas. y para implantar la libertad I 
de cultos, ha pasado a la historia. Por 
manera que el señor Calvetón no se 
verá en el caso de contender con la 
Curia Romana para obtener concesio-
nes favorables al Estado y contrarias 
a la potestad religiosa. Ni los mis-
mos republicanos abogan ya por el 
arcaico programa anticatólico, que un 
día fué esencia de la política demo-
crática; y con ello ha ganado no po-
co la pa2 de los espíritus. 
E l Ministro de Hacienda señor Ur-
zaiz ha adoptado el criterio de la 
puerta abierta en lo que se refiere a 
la exportación. Y a lo anuncié en mi 
carta anterior. Ahora ha añadido a 
su primera disposición otra con fi-
nes fiscales y recaudatorios. Por 
real decreto que apareció ayer en la 
Gaceta, se autoriza la exportación di 
las distintas especies con un grava-
men. ¿Qué resultado dará este sis-
tema? Desde luego puede asegurar-
se que mediante su aplicación ingre-
sará en las arcas del Tesoro mucho 
dinero; pero como los países belige-
rantes, o hablando con toda exacti-
tud, Francia e Inglaterra, no ponen 
tasa «n los precios, y necesitan ad-
quirir una enorme cantidad de víve-
res y de materiales de boca y gue-
rra, se llevarán las existencias nacio-
nales y se aumentará la carestía quo I 
se viene sufriendo. E l anterior Go-1 
bierno toleraba la exportación, y por | 
ello fué censurado, pero al fin y al 1 
cabo, como aquello se hacía secreta-
manta, y no sin riesgo de decomisos 1 
y multas, aún era posible defender | 
el mercado Interior contra la codicia | 
de los vendedores. Y a es libre la sa- j 
lida, ya se puede realizar sin temor 
a castigos. Pronto se apreciarán los 
efectos de ello y las tarifas se ele-j 
varán para el consumo. Quisiera equi-1 
vocarme. Lo único oue hay de plau-! 
sible en la resolución del señor Ur- j 
zaiz es que sunrime el negocio ilícito j 
de los que dejaban trasponer las fron- I 
teras mediante dádivas odiosas todo i 
género de productos. Ello responde 
a la honradez de la gestión que ca-
racteriza al ilustre diputado por Vi-
go. 
Las letras españolas han experi-
mentado una sensible pérdida con la 
muerte del poeta y académico Juan 
Menéndez Pidal. Hermano de otro 
académico, el insigne Ramón Menén-
dez, catedrático de gran sabiduría, y 
de Luis, un pintor notable, pertene-
cía a una familia de artistas y erudi-
tos. Juan Menéndez Pidal había res-
taurado la poesía bable trayendo a 
los modernos estudios de la crítica 
cuanto hay de hermoso en la antigua 
inspiración astúrica. Tierno y elo-
cuente, daba a sus versos un encan-
to de emoción y una elegancia lite-
raria admirables. Sus Romances son 
de perfección suprema. 
Desde hace años era Director del 
Archivo Nacional, una institución ofi-
cial nueva, en la que estaba ateso-
rando documentos que serán la base 
de la historia del siglo X I X . Con 
celo diligente iba reuniendo cuanto 
ha de servir para el conocimiento de 
los sucesos y los hombres contempo-
ráneos. Mientras los eruditos al uso 
se ocupan solo de lo que pasó hace 
varias centurias, Juan Menéndez Pi-
dal dedicaba sus desvelos a la vida 
moderna. Sin su labor quedaría per-
dido para siempre el historial de las 
luchas de nuestros días. 
Descanse en paz'el infatigable tra-
bajador, el vate delicado, el buen ca-
ballero. Su obra merece la gratitud 
de los cultos. 
Una costumbre nueva—apenas tiene 
15 años de existencia—costumbre im-
portatda de Francia, la de comerse 
doce uvas en el tiempo en que suena 
el reloj las doce de la noche del 31 
de Diciembre, de modo que el primer 
grano entre en la boca en el año qua 
acaba y el último de la docena cuan-
do ya ha empezado el año que nace, 
llena en la velada de San Silvestre 
la Puerta del Sol de gentes alegres y 
ruidosas que van a practicar esta de-
voción del ritual reformado. Es una 
resurrección de los hábitos paganos, 
y recuerda la bacanal que en la Pla-
za Navona de Roma se celebra en la 
Noche de Reyes. Lo que es para los 
romanos la Befana, con su estridente 
vibrar de cornetas salvajes, es esta 
fiesta dei Año Nuevo madrileño, en 
la Villa del Oso y el Madroño. 
L a iniciación se practica en ías 
tabernas, cafés y colmados. De estos 
lugares de refacción salen los grupos, 
que luego han de esperar en la Puer-
ta del Sol el momento en aue la bola 
dorada desciende, señalando que ha 
marcado el minuto inicial del nuevo 
día el reloj del Ministerio de la Go-
bernación. Suenan canciones báqui-
cas, retumban las zambombas .repi-
can los cencerros, las oleadas de la 
multitud van y vienen como las de 
mar tormentoso. 
Es el momento en que se Improvi-
san copllllas políticas, canciones alu-
sivas a la actualidad. La musa sa-
tírica surge de la alegría de la ple-
be como el vaho del agua hirviendo. 
Las mozas de rompe y rasga, que a 
través de los tiempos conservan la 
bizarría de las manólas de Goya, dan 
la nota del buen humor alborotante. 
También se ven damas curiosas que 
Pai embellecer el comefla 
cuenta má» el gusto y una selec-
ción bien hecha del mobiliario 
que un chorro de dinero inverti-
do en estilos exagerados, de ma-
liaimo efecto y a precios excesi-
vamente altos. Nuestras impor-
taciones no« permiten ofrecer en 
venta, a precios moderados jue. 
gos completos, modernos y de 
gran efecto. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 101. 
584 in lo.-y 
gustan de mezclarse a las turbas pl»^ 
beyas, para bañarse en el hálito po* 
pular. Los agentes de Orden Pública 
circulan entre las masas procurandl 
organizar aquella anarquía del rego^ 
c i jo . . . Son las doce de la noche. Eá« 
cúchase la primera campanada, y s* 
hace el silencio. Callan las boca^ 
que con apresuramiento voraz empie* 
zan a tragar las uvas . . . Una, dosi 
cinco, diez. . . es necesario que la ÚU 
tima de la docena esté entre los la^ 
bios antes de que la campana del re^ 
loj histórico haya dado su postrer vi< 
bración.. . San Silvestre pasa por lo í 
altos cielos helados, envuelto en sa 
túnica de armiño. 1915 ha muerto.. . 
1916 ha salido de las entrañas del 
tiempo, tembloroso y torpe cual niño 
recién nacido. ¿ Será el año memora-
ble que habrá de destacarse en la his-
toria como una columna gigantesca 
de oro ? ¿ Será el año de la paz ? . . . 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, comprendiendo que después d« 
los debates que acaba de haber en el 
Congreso sobre el Ejército, no es po. 
sible demorar su reorganización, tra-
baja activamente en la reforma. Ya 
está redactado el decreto en que si 
crea el Estado Mayor Central. Esta 
importante Innovación será consulta-
da con los jefes de los partidos. De 
ese modo quiere el Gobierno, con buen 
sentido patriótico, obtener la coope-
ración de todos para que se consiga 
la unanimidad nacional en materia 
que afecta a todos los españoles. Tam-
bién ha dado el general Luque a la 
prensa una nota en que consta 'a 
reducción provisional que se propone 
Introducir en las plantillas, hasta que 
se haga la definitiva disposición de 
ellas. E l personal dlrectitvo de las 
milicias será este: 2 capitanes gene-
rales, 20 tenientes generales, 40 de 
división, 90 de brigada, 4 intendentes, 
8 inspectores médicos de primera, 3 
de segunda, 3 consejeros y 3 audito-
res generales. 
Se amortizará hasta el cincuenta 
por ciento de las vacantes de la ofi-
cialidad. Para los ascensos sólo 0̂ 
tendrán en cuenta las vacantes defi-
nitivas. Se consideran como de plan-
tilla los destinos, sin determinar A 
arma ni el cuerpo que figuran en el 
presupuesto de Guerra, salvo los que 
están en comisión, computándose ca-
da vez que se provea un destino el 
personal que resulta disponible. 
Si este sistema se siguiera con r i -
gor, en pocos años se habría llegado a 
la necesaria liquidación del excedente 
que hay en las filas militares, Pe-
ro ¿no será uno de tantos ensayos 
que fracasan bajo el imperio de loí 
intereses personales? Las circuns-
tancias obligan a que estos sean sa-
crificados ante el bien supremo d% 
la patria. 
J . O R T E G A MUN1LLA. 
P é r d i d a 
E l que devuelva en el DIARIO DI 
L A MARINA un paquete certificti 
do que se supone contiene corrospon 
denda, sin ninguna importancia má; 
que para el interesado, dirigido 
José Rodríguez FWldc, extraviadt 
en las inmediaciones del Correo sa 
rá gratificado espléndidamente. 
: S a r r a , J b o n s e n , S a n J o s é e I n t e r n a c i o n a l D r a g Cp. 
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P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochea 
ta toneladas de arqueo, cons. 
t r u í d o con maderas del país & 
año pasado, clavado en cobre 3 
equipado de todo para navegar. 
Su d u e ñ o : D r . Gerardo R . d». 
Armas, Empedrado 18. de 12 i 
5. Habana. 
U N A A G E N C I / 
F O R M A L 
B E E R S ' A G E N C Y 
CUBA 37. 
H A V A X A & NEW Y O R K 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Aceitunas aliñadas) 
L a aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba. Si Ud, 
la prueba, será para siempra mu 
aceituna predilecta. 
GRAN A P E R I T I V O . E S P E C I A L E S 
PARA E N T R E M E S . 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
E S P E R A N Z A & T E L F . * A-2550. 
P A G I N A G U A T E O 
C a P r e n s a 
Habla un ooleora de ' ' la infecuru 
didad de los millones *" y se pre-
gunta si s e r v i r á n de algo los que 
ihora entran en Cuba. • j 
Y a ñ a d e : 
Nosotros a este respecto, no pode-
ros ser completamente optimistas, 
pues sabido es lo debilitado que aquí 
te encuentra el espíritu de asociación 
r de empresa. Bien recientemente he-
mos podido ver cómo, a pesar de los 
buenos deseos ed hombres ed negocios 
eomo el señor Barros, no ha sido po-
lible reunir un grupo de capitalistas 
súbanos y españoles que hiciesen fren 
ê a la compra de la empresa de va-
pores de "Sobrinos de Herrera". Ade-
más de tener muy quebrantadas las 
tendencias cooperativas. adolecemos 
le cierta desconfianza hacia todo ne-
gocio que se nos plantee, y es muy 
Sifícil encontrar quien arriesgrue en 
tales empeños cantidades que no sean 
Insignificantes. 
DeseonfianLia on parte muy jus 
ti i ieada. A los capitalistas resi-
dentes, sobre todo si son de casta 
ibér i ca se les niega toda protec-
c ión y se les persigne como seres 
d a ñ i n o s ; mientras que los nego-
í ios dirigidos por gente america- I 
na o inglesa marchan sin dificul-
tad por hallarse libres de toda ' 
exigencia fiscal o burocrát ica . 
E s o basta y sobra para explicar , 
>1 misterio del por qué entre los 1 
residentes todo el rfiundo vende y | 
xiadie compra. 
«iabíamios entendido que el ge-
í ^ r a l M i l a n é s r e n u n c i ó el cargo 
de Presidente de la Asamblea Pro 
vineial del Partirlo Conservador 
•n Santiago de Cuba, al ver que 
la m a y o r í a de dicha Asamblea se 
declaró reeleccionista. 
E r a lóíricn admitir que siendo 
vi general M i l a n é s contrario a la ; 
nn ItHvión, deb ía dimitir su car- ' 
go; y así lo hizo "por razones del 
delicadeza, como era de esperar. ¡ 
Pero ahora resulta que s e g ú n 
L a Tarde, de Santiago de Cuba, 
•1 fteneral Olilanes fué destituido 
y dice: 
Al general Milanos se le destituye 
porque, en el seno del partido conser-
vador, mantuvo un criterio distinto 
clol de una mayoría heterogénea, en 
BUVí formación jugaron parto princi-
palísima los resortes del Poder. Y eso 
es grave, porque es atentatorio a la 
libertad de conciencia y acción, en el 
Bampo de Ta política, que debe garan-
tizar todo partido que se precie de se-
rlo y moral. 
Xo creemos que el simple hecho 
de aceptar l a dimis ión de un jefe 
•que no ••sti'i do acuerdó (on la ma-
yoría de sus compañeroá, signifi-
•qnn una des t i tuc ión . 
Anuajcio 
Va oía 
M A R I N O : 
EN TUS VIAJES, no olvides de Uevar " SYRGOSOL", porque al saltar a tierra, te expones a ser contaminado 
======================= por la blenorragia, que es la peor de las enfermedades. 
A L ZARPAR A VIAJE, ,,eva 8 ^ si la blenorragia se manifiesta en alta mar, la 
=-========================== curarás rápidamente \ usando1 SYRGOSOL 
A L VOLVER A BORDO, después de un paseo en tierra, emplea 'SYRGOSOL", que si hubo inoculación, des-
=========================== truye el microbio y el mal no aparece. 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o ^ n s o Q , T a q u e c h e l , Soq J o s é , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d o r ) . 
TMMM*M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W**MMWjr*MM**M**MWMM**r*jr*MMjrMM/r**M*jrM***¿MM*W*-*M*M***-*WrM**i 
de incompatibilidad y delicadeza. Todo esto será en gran benefi-
cio de los productores de azúcar. 
Pero el pueblo p a g a r á mucho 
m á s earo el azúcar , e l alcohol y 
Hemos recibido el primer nú-
muero -de un nuevo colega: el A v i 
sador Ilustrado, que dirige mes-1 las viandas. 
tro amigo don N i c o l á s Gáfela , • 
Díaz . E n Santiago de Cuba pndieroiv 
De su ar t í cu lo inu-ial tomam )^ observar el eclipse. E l cielo esta-
las siguientes l í n e a s : ba despejado. 
_~. » . . , . „ I Tuvieron al fin este gusto: pero 
Nuestro Director fu^, durante algu- | , * 7 ? \ . > 
nos años en el "Avisador Comercial.'- se lo amargo el 'proteta eatastro-
eronista de Sociedad y tesaros, tenien- fieo Mariano Valencia, a n u n c i á n -
rorr|UP solo se trata do un ea.so : do también a su carg-o gran parte del , , - i . i A •Q^QTv,rt+rt 
_ = = L = imanejo administrativo de dicho d ia -^o lcs UU violento terremoto. 
- -1 - " — | rio, motivo por los cuales fué tal su i V é a s e io que dice L a Tarde, del 
acercamiento al comercio de la Ca- tj q 
pital e Interior y a tal extremo llega-. | 
mn mutuamente las muestras de con j E1 meteoro,ogo 8(.ñor Mariano Va-
slderaclón y aprecio que ha quer do; le ia encuentra en la vecina 
estampar al frente de su publicación 
el emblema comercial, pues de este 
Modo de Embellecer 
su C á b e l o . 
•tratamiento rasero que detiene la 
caída del cabello y la picazón en el 
cuero cabelludo: destruye la caspa i 
y pone el cabello brillante y sedo- ¡ 
so. .1 
que 
ciudad de Manzanillo, según observa-
clones que ha practicado, predice qu* 
modo cree corresponder en parte a as dentl.0 de 80 horaf, GCurrlra un terre. 
múltiples atenclonea rec bidas V a las: moto en egta ciudadi 
que en la actualidad recibe de todo el , , ^M-n). Valcn(.,,;( que halla en 
Comercio a la defensa de cuyos Ittté- u 1.oferida cludad manzanillera ha te 
reses pondrA todas sus energías. 
Seremos respetuosos en todos los 
órdenes; ajustaremos nuestras infor. 
maciones a Juicios serenos, y si con el 
concurso de este comercio que espe- \ 
ramos no nos será escatimado llega-
mos a obtener un franco desenvolví 
miento, siempre observaremos la con- i 
ducta que nns hemos, desde este mo- j 
mentó, impuesto,* y conservaremos 
siempre honroso el emblema 
cial. 
E l nuevo colega merece 
Mejor que todos los llamados "tó-
tiicos para el rabello" que se cono-
cen, es un simple remedio casero que 
consiste de Bay Rum. i^avona d« 
Composee y un poco de Mentol. E s -
tos tr.rs ingredientes, mezclados en 
b i propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Haga la prueba de 
noche y se convencerá. Compre on 
la botica dos onzas di Lavona de , 
Composee. 6 onzas de Bay Rum y de mucha prosperidad 3 larga VI-
medio dracma de Xíento!. Disuelva el' da V 66 lo deseamos afectuosa-
Mentol en el Bay Rum y échelo todo : ^ . ' x , , 
en un frasco de 8 onzasá agregue en-! nieilie* 
tonces la Lavona, agito bien el fras- i 
y í a r / ' u ^ n í - , . 6 1 Jí,Íuldo vo,\ un! Leemos en L a PatriA, de S a g i a : 
tara llmpnr por completo el j 
¡o y pericráneo y ponerlo bri-¡ Compañías azucareras predicen 
y sedoso deben haco.se las apll- \ que e nei pr6ximo año habrá una gran 
.-s aerramanao un poco de :a ¡escasez de azúcar en todo el mundo, 
rarion en un paño biando y , i0 que hará para ese producto un año 
ido el pelo con el paño despa-
legrafiado al gobernador señor Ma-
nuel Rodríguez Fuentes, anunciándole 
la macabra predicción, para que to-
me las precauciones necesarias. 
E l citado señor Valencia viene para 
esta ciudad con el propósito de com-
probar sus predicciones. 
Beslpiremos. H a n transcurrido 
comer- j las 80 'horas y no se ha verificado 
| el temfblor de t ierra del impertur-
£628?f.llélble agorero a p o c a l í p t i c o . 
E l eual sigue tan satisfecho. 
Y lo reciben todos como un 
gran personaje. 
¡ San ota SimplicitasI 
A 
KO y con cuidado un poco de pelo a 
m tiempo. Para detener la calda del 
cabello y hacerlo crecer, frótese la 
Tieparación rápidamente dentro del 
ncráneo con la punta de los dedos 
o con un cepillo áspero, i láganse dos 
frotariones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunos 
d.as de uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y picazón nabrán desa-
parecido. A los diez días contemplará 
13(fterl pl nuevo tnbello que empeza-
rá a salir por toda su cabeza y qu« 
crecerá con asombrosa rapidez. Cual-
quier droguista putde'vendorle los In-
rredientes mencionados y hasta hacer 
fl mismo la mezcla. Es un remedio 
•jara.o y el más efivaz y de resultados 
^osiuvos de que tenemos conocimlen-
i de buen precio. 
L a escasez de azúcar que se advler-. j 
' te actualmente, débese a la actual gue 
i rra europea, que habiendo anulado la ¡ 
• producción en Bélgica, Alemania, Aus- ; 
l Iris v !• nimia ha dejado a Cuba en | 
condiciones de hacer frente a todas 1 
< "iMiui.is y abastecer todos los I 
Mercados. 
L a Comisión de compras del Gobier 
no Inglés adquirió 300 mil toneladas 
de azúcar crudo de la actual zafra de 
Cuba las que deberán ser embarcadas 
( de BnérO a Marzo. 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
HOY 
A L O C U C I O N 
V E N C E LA C O N T R I B U C I O N 
URBANA 
Advertimos a los propietarios que 
hoy vence el filazo concedido para 
pagar sin recargo el tercer trimestre 
de la contribución por fincas urba-
Francla ha comprado también 50 lla8' 
mil toneladas de azúcar refinado, y se I 1̂ cobro Se efectuará en las taqui-
y 5 del Municipio. espera que se hagan más compras de 
ese producto, hasta un total de 450 
mil toneladas. 
¡ Contraste lastimoso! 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , fe 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. W 
No son genuinas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Eraxtíreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Acírque el grabado 
& los ojo* y veri 
Vd.la oíidor» entrar 
en la Boca. 
Para el Eatreñlmlento, Blllosldad, Doler de Cabeza, Vahídos, Aliente Fétido, 
Dolor de Estómago. Indigestión. Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, r los des« 
arreglos que dimanan de la impureza de bi sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ f á ^ U ^ U Í ^ 
<5 ^ ^ ^ <5 
Fundada 1S47. > ^> 
Emplastos i r o s o s de j ^ l l C O C K -
,o ¿7 JP R e m e d i o un iversa l para dolores . 
fó&H&t&fíy Donde quiera que se sienta dolor apliqúese na emplasta 
• 
lias 8 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 112. 
Lesda mañana incurrirán los mo-
rosos en el recargo del 10 por 100. 
También advertimos a los contri-
buyentes que pasado mañana venes 
I el plazo para pagar, sin recargo, 
I en el Municipio, taquillas números 8 
y p, el Segundo semestre del arbitrio 
i per industrias en ambulancias y 
. ocupación de la vía pública con kios-
co?, baratillos y sillones de limpiar 
|calzado. 
' Las horas de recaudación son las 
, mismas consignadas anteriormente. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número z, el 
i segundo trimestre de 1915 a 16 de 
j las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Vene* el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el dia 25 del 
actual. 
l í E C R O p G Í A ¡ 
E l sábado próximo pasado, 5 de los 1 
I corrientes, se le dió cristiana sepul-
(tura en el cementerio de Colón al cd- , 
dáver de la que en vida fué virtuosa 
I y Caritativa señora doña Eivira Ga- j 
liegos de Cuevas, que en paz desean-
i se, hermana de la jeñora doña Leo- j 
ñor Gallegos de Fernández, ésta es- | 
: posa de nuestro muy estimado aml-
\ go don Celestino Fernández Gómez. 
Que en paz descanse la bondadosa 
\ finada y reciban sus deudos la expre-
j sión de nuestra simpatía y el más 
1 sentido gésaag^ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
\idar la deuda inmensa que tiene 
contraída con las órdenes religiosas, 
a las que el mismo Napoleón y su 
hermano José Bonaparte dieron cré-
dito por mucho de la virtud y de la 
ciencia de que había gozado la E u -
1 opa. 
Después de los trabajos de conser-
vación de los siglos de tinieblas, la 
edad media no dejó de utilizar en sus 
grandes universidades las laborea, 
tanto de la antigüedad pagana, co-
mo de los Arabes de Bagdad y de 
Córdoba, preparando así el camino 
para el Renacimiento. 
A mi modo de pensar hay yohire 
todo tres acontecimientos que Influ-
yeron especialmente en la civiliza-
ción moderna. Son: ¡a calda del Im-
perio Romfino-Uyzantino, la inven-
ción del Arte Tipográ-fico y el des-
cubrimiento de América. 
Kl primero, fué ocasión del Rena-
cimiento, v por consecuencia del mé-
todo Inductivo que bablan ya entre-
visto Alberto Magno y Rogerio Ba-
con. y de iiue salieron las ciencias 
modernas. Ki arte de Imnrimir hiro 
posible la difusión de verdades cien-
tíficas entre el pueblo, tanto que el 
descubrimiento de América extendió 
ante los ojos de la humanidad un nue-
vo horizonte con lis Inmensa» posi-
bilidades d-1 porvenir. 
Aquellos sucesos acontecieron sin 
oposición da la Iglesia y bajo sus aus-
picio?, en un tiempo cuando la mayor 
v mejor parte de Europa era Cató-
lica. 
Pasando del antiguo al nuevo mun-
do, no olvidemos la parte que tomó 
la Iglesia en la civilzaclón americana 
en los sicrlos 16 y 16, no obstante los 
errores, las faltas y los defectos de la 
conquista» Los americanos nunca de-
ben perder de vista la civilización 
colonial <»apañola. de cuyos benefi-
cios son herederos. 
I>a revolución de 1870 reconoció la 
beneficencia de la religión, como po-
demos ver on sus constltucione<!. v en I 
vez de ser anti-caíóláca. miró a la. ¡ 
Iglesia como un apovo del Estado. 
De la América Latina volvemos lo«? 
ojos a este país, de que todo el mun-
do reconoce el progreso en muchas 
esferas d-3 ;a actlvlda-d humana. Se 
pudieran escribir voliimenep sobre la 
parte qu* tomó la Igle!»ia Católica en 
el progreso de os Estados Unidos, 
desde el que fué tan grande amigo 
de nuestra independencia, el ilustre 
Juan Carroll, primer Arzobispo de 
Baltimore. hasta nuestro queridísi-
mo prelado Pu Eminencia el Corde-
nal Santiago Gibbons. 
L a inmigrración fué plempre una de 
los elementos más poderosos -en 
nuestro adelantamiento; y ella es, 
en grandísima proporción. Católica: 
Irlandesa, alemana, polonesa, Italia-1 
na. ¡Qué maravilloso es el aumento j 
de la población católica en esta Re- ¡ 
pública! En el princlnlo del píelo 
diecinueve apenas había SO.000 cató-
ItcOa, menos del uno por ciento del to-
ta: ahora hay 17.000.000, esto es. casi 
el veinte por ciento, o sea. casi la ; 
ouinta parte de toda la población. 
Por e?o vemos que el desarrollo de 
la rellalón Católica fué en propor- 1 
j clon mucho más flrrande y rápida que ¡ n . 
la población gen?ral. Somos VUiros > 4 
cualquier secta. ' tala. 
j no hay dos sectas juntas que nos 
Igualen. 
Otra cosa digna de ser observada 
es que las ciudades más prósperas 
de este país, como Nueva York, Bos-
ton, OhicaKo, Phlladelphia, son pre-
cisamente aquellas donde los católi-
cos están en mayor número. 
Además, loa Estados en los cuales la 
falta de Inátrucclón es más notable o. 
on otras palabra.", donde hay más igr 
norancia, .son generalmente aquellos 
donde hay pocos católicos. No hago 
comentarles; refiero hechos que tie-
nen un:t elocuencia muda Incompa-
rable. 
En la Amérlrn Latina optáis «'ivlll-
zndos ron una cl%ili/;n lón que nos-
otros haríamos bien en eiinilar, y po-
seéis una cnltimi qur debiera caoitar 
iinn semejante emulaeión, y no noce, 
sitáis que profesores de religiones 
ajenas vayan a vuestins tierras bajo 
pretexto r'e traeroo la l-iz de una ci-
vilización que se glorían en poseer de 
un modo eminente. E l problema de 
la civilización que han comenzado 
vuestros antepagados debe ser solu-
cionado por vosotros. Con la renova-
ción del espíritu católico que se ob-
serva y siente en la mayor parte de 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L L A "MEXICO".—SIGUIENDO A 
COMPAÑIA D E O P E R A 
Este vapor de la Ward Llne llegó 
ayer al mediodía de New York y Na-
ssau con carga y 69 pasajeros, todos 
para la Habana. 
En dicho buque llegaron, como 
anunciamos, el Presidente de la Ward 
Lihe, mlster Alfred C. Smltfch y el 
Presidente de la Peninsular y Occi-
dental, mlster Robert V. Parsous. 
que fueron recibidos por altos em-
pleados de estas casas navieras. 
Otros pasajeros de este buque eran 
el notable medico italiano doctor Ja-
mle Mappelll, dlsting-uido aficionado 
al "bell canto", que viene en compa-
ñía de su esposa, desde Buenos Al-
res, con el sólo objeto de seguir a 
la Compañía de Opera de Bracale, 
nia, en cuya Exposición formaron lo*' 
do^ primeros parte de la delegactóa 
cubana. 
Además llegaron la señora ^ 
Montero e hijo Juan y el señor Her-. 
nán Zaldo. 
Entre la cargi trajo el "Exceisio,*. 
trescientos cerdos y setenta, caballea 
y mulos para comerciantes de esta 
plaza. . , 
E L "ATENAS" 
Este vapor de la flota blanca' 11*, T 
gó también de New Orleans, minutos 
antes que el '•México." 
Trajo carga, 43 pasajeros para la 
Habana y 47 en tráJisito para Pana- ' 
má. 
Pasajeros de este onque eran los 
abogados argentinos señores Carlos 
O. Bou ge y Walter Stublefi, <iue aaia-
tieron al Congreso Científico de "Was-
hington, como Invitados por la laa-
tltución "Carnegie" y erne pasarán 
Tarios días en eeta capital antes de 
seguir viaje a la Argentina. 
L03 demás pasajeros eran tuttstas. 
OTRA RATA BUBONICA 
Según las patentes sanitarias de 
los dos vapore? llegados ayer de 
New Orleans, en esta ciudad fué en-
contrada el 25 de Enero otra rata 
infestada de peste bubónica, la que 
hace el número 276. 
También se especifica qu» han 
han ocurrido allí cinco nuevos casos 
fie viruelas en la última Quincena. 
C U A R E N T E N A L E V A N T A D A 
E l doctor Hugo Roberts ha dicta-
do una circular para los médlcoi de' 
todo? los puertos do Cuba, disponien-
do que sea levantada la cuarentena 
que había establecida contra las pro-
cedencias do la Isla de Trinidad, por 
haber desaparecido las causas que 
motivaron su implantación. 
S E F U E STTSTER VANDERBTLT , 
E n su precioso yate de recreo ame-
ricano "Tarántula", siguió ayer vía-1 
je para Key VTest. de donde irá a 
Miaml. y luego a New York, el mino-
rarlo mlster Alfred Tanderbllt. que 
ha pasado una corta temporada en. 
Cuba. 
SALIO "LA NLAVARRE" 
Para Varirrtrz siguió anoche viaje 
el vapor francés "La Navarre", lle-
vando el transito de Europa y 24 pa-
sajeros má-í de la Habana, entre loe 
que iban el señor Oscar Pumariesa. 
agente de la Compañía Hisnano Cn-
Vana de Petróleo, que va a la capital 
de Méjico a ««rmtos relacionados con 
dicha Compañía. 
CARGAMENTO DTE M I E L 
Ha sido despachado para Mobila et 
vapor tanque cu'bano "Regina", lle-
vando a remolque el lanchón Marti. 
E l primero lleva 2'?fi.000 galones de 
miel y el segundo 450.000. 
E L VISTA SR. B O M B A L I E R 
Encuéntrase enfermo, aunque no 
de gravedad, el vista de la Aduam. 
reñor Rogelio Bomhalleír. segundo 
jefe de !a Socdón dií pasajeros y equí-
pales. 
Mucho nos alegraremos de su to-
tal restablecimiento. 
E L " O L I V E T T E " ABARROTADO 
Con numeroso pasaje, que llenaba 
completamente el barco, ascendente 
a 220 personas, llegó ayer tarde ds 
Tampa y Key "West el vapor correo 
americano "Ollvette." 
I N T E N T O D E SOCTDIO.—FALLE» 
LLECLM3KXTO 
Guanabacoa, 7. • 
Severiano Rodríguéz y Fernán* 
dez (a) " E l Albino", vecino de la 
calle Venus, número «7, fué asistido 
en el Centro de Socorro por el médi-
co de guardia, doctor García Menén-
dez, de una herida grave en el ojo 
izquierdo, con pérdida del mismo, que 
le fué causada por tres individuos 
desconocido», al encontrarlo en la ca-
lle de Bertemati entre Maceo y Ca-
marero, ignurándoso el motivo de la 
agresión. 
América Latina. Vuestras repú- l ú e está actuando con notable éxito 
bMcas Ubres pueden ayudarnos a 
nosotros efl las esferas intelectuales y 
morales, como nosotros las hemos 
ayudado y ayudaremos en el pro-
greso material. Después de las tem-
pestades que pasarán, como otras han 
pasado, las nanones americanas del 
Sur y del Norte reconocerán un día 
que la Iglesia Católica es uno de los 
más fuertes apoyos de la verdadera 
civilización y un dique contra aque-
llos que nos amenazan con la ruina 
social. 
E l pueblo americano del Norte tie-
ne un espíritu instintlvvamente rell-
p.loso. Reconoce no sólo Individual-
mente, sino oficialmente, a Dios. Co-
7v >nza sup deliberaciones y sus actos 
sociales con una invocación al Dios 
dt sus pa Tres. En vez de guardar 
respeto para naciones ateas e irreli-
giosas, las tienen en menosprecio. En 
el nombre de opte espíritu de nuestro 
pueblo que está buscando a Dk>«, ape-
lamos a vosotras. Repúblicas herma-
nas, para que nos ayudéis con vues-
tras palabras, vuestro? escritos y, so-
bre todo, con vuestros ejemplos. 
De este modo, la América será una 
lección permanfntc para aquellas na-
ciones del Antiguo Mundo oue pare-
cen haber olvidado al Ser Supremo, 
el Al'fa y el Omejia de la existencia. 
Sin falta de respeto puedo aplicar a 
nuestro r'ontinmte aquellas palabras 
de la Escritura Sagrada: "Salve. 
América dilecta, s-nes futuri Saecull. 
Te saludo. América querida, esperan-
za del Porvenir." 
fn el teatro Nacional; el mayor del 
eiírcito americano, mlster George 
Oyrua Thorpe, el periodista mlster 
Fred D. Bagley y los restantes tu-
ristas, todas personas de buena po-
sición. 
UN D I B U J A N T E ESPAÑOL 
También llegó en el Móxico el dls-
tineuido dibujante español s^ñor An-
tonio Rosado, qne procede de la Re-
pública A reren tina. 
E L "EX'i 'Rr^TOR"—-F,L G E N E R A L 
T VT'.A MIRET.—GANADO 
E n la tarde de ájrer llegó de New 
Orleans el vapor americano "Excel-
•lor". comluciendo^carga, ganado y 
C7 pasajeros. 
De estos últimos * a notamos al ge-
neral señor Jos^ Lara Miret y su es-
posa, al empleado de la Secretaría de 
Atrricultura señor Ramón Villaverde. 
y la señorita Margot Bordenave, que 
regresan de S. Franclaco de Califor-
En el mismo Centro y por el doc-
tor Manzanilla, fué asistida Benigna 
Terrada y Pérez, vecina de la calle de 
Amenidad número 8, de 20 años, sol-
tera, de una grave Intoxicación, por 
haber ingerido varias pastillas de 
permanganato de potasa. 
E l móvil de este intento de suicl-
ddio ha sido por encontrarse su ma-
dre enferma. 
Esta tardo falleció el señor Adol-
fo Valdés Losado, Secretarlo judi-
cial del Juzgado de Instrucción da 
Guanabacoa. 
Su entierro se verificará mañana 
a las cuatro de la tarde. 
Cortés. 
V I G O R I Z A D E L ESTOMAGO 
Un tísico qu^ come bien y digier«\ 
puede esperar la curación; mi entra! 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el ostó* 
mago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia paraa curar lat 
enfermedades crónicas. Se consigui 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E \ U N DIA. tómese LAXATTVD 
F^OMO QUININA. E l boticario de-
! volverá ol dinero sí no le cura. La 
i firma ¿'. E . W. G R O V E se halla en 
| cada cafira. 
D e l a " G a c e t a ' ' 
G I T A O I O N E S J UT>I O I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia dei 
I Norte, a Ramón Cervino, Angel Alón 
I so, Medardo Bueno, Ignacio Sánchez 
$ 1 . 2 0 E S U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A $ 1 . 2 6 
Nuentro aparatito "Venus" para masage positivamen-
te QUITA LAS ARRUGAS de la cara, DA UN COLOR 
SONROSADO A L CUTIS, y una apariencia de salud qu« 
no se puede adquirir por ningún otro medio. Con cada 
estuche compuesto de un aparato para masage y un bo* 
te de talco de exquisito perfume mandamos ABSOLUTA * 
M E N T E GRATIS, P O R T E PAGADO, UNA M U E S T R A 
D E NUESTRA CREMA "VENT'S" PARA LA CARA» 
Q U E T I E N E UN VALOR D E 75 centavos y es Inmejo-
rable para crear carnes en las partes huecas de la cart 
R E S U L T A D O S GARANTIZADOS. 
.COMERCIANTES, DROGUISTAS T A G E N T E S ' 
Un estuche. Porte Pagado, por $1.20. L a crema es GRATIS. 
L A T I N A M E R I C A N T R A D I N G C O M P A N Y 
Dsdí. a 10«. 63 6-540 South Clark S trset. CHICAGO U. S. A. 
la de l  o lació  
más numerosos que 
! 
3fK .XIC 
" H O T E L L U Z " 
=«3 
i -
C A N T I G U O MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , i n o d o -
r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e s . E s p l é n -
d i d o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . N o t e l i d e a l 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l á n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 
Oflck»», número S5. Telf. A-14«9 y A-1460.— Habana. —Cuba. 
** ™ wtHl 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A . G E X T E S G E . X I R A L E S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361, • Teléfono A-7510. • Apartado núm. 2310. 
Alt xn 20-* 
raeaDnwns ne oaiigr d s ü í ó í , perqué í o m s m . . 
i H A B A N E R A S 
L a boda de anoche. 
Fueron los contrayentes Carmen 
Agüero y Cairo, la señorita tan bella 
y tan graciosa, y el correcto joven 
César Faes. 
En la iglesia parroquial de Jesús 
del Monte, y ante su altar mayor, re-
cibieron los simpáticos novios la so-
lemne consagración de sus amores. 
L a señorita Agüero, con su toilette 
nupcial, estaba muy interesante. . . 
¡Qué lindo su trajeI 
Así también el ramo, que era del 
¡nodelo Presidenta, uno de los de ma-
yor lujo y mayor elegancia de E l 
ClavfU el afortunado jardín que se 
ha hecho una especialidad en la ma-
teria-
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora madre del novio, Beatriz Fer-
nández Viuda de Faes, y el respeta-
ble caballero Heliodoro Agüero, pa-
dre de la desposada, en cuyo nombre 
suscribieron el acta matrinronial co-
ma testigos el señor Juen Vaes y los 
doctores Benigno Sousa y José Ban-
dín. 
Y el doctor Ernesto R. de Aragón 
y los señores Femando del Pino y 
Abelardo Faes como testigos del no-
vio. 
Mis votos para los nuevos esposos 
ron todos por su felicidad, grande co-
mo el amor qu-s los ha unido y com-
pleta, inextinguible... 
P.̂ v amcr. 
Hay slemipre una grata nueva. 
De día en día, invariablemente, 
anuncian las crónicas algún compro-
miso que se formaliza. 
;Cuál el de hoy? 
Se refiere a la señorit* Ofelia Sa-
ladrigas y H?r6dia. una trigueña her-
mosa, interesantísima, cuya mano ha 
sido pedida para el joven y conocido 
io-tor Francisco Busquít. 
Petición que fué hecha con las for-
malidades debidas en la noche del do-
minro último. 
;Sea enhorabuena! 
Una fiesta de arte. 
Llamiada parece a un gran éxito la 
que ha de celebrarse en el Conserva-
torio Falcón la noche del jueves pró-
ximo. 
E l notable profesor que tiene ?so-
ciado su nombre al de ese brillante 
centro de educación artística ha com-
binado un doble recital de piano. 
Adei..ás del maestro Alberto F a l -
cón tomará parte otro pianista emi-
nente. Man del Ponce, el compañero 
de proscripción del grrn Urbina, lle-
nando ambos un selecto programa 
donde solo figuran obras escritas pa-
ra dos pianos especialrmente. 
Presta su concurso a la fiesta la 
señora Asunción Tejera de Forcade. 
La" joven y bella esposa del Primer 
Secretarlo de la Legación Cubana en 
la Argentina, dotada de una voz pre-
ciosa, posee, además, una fina gracia 
y el más delicioso esprlt. 
Cantará varios lietfers de Haynd. da 
Sc^ubert. de Grieg, de Schumann... 
Y cantará, como número final, el 
flria d? Samson y Dalila, de Saint 
Saens. 
En las mismas oficinas del Conser-
Los Mejores Muebles 
tialascúfliin. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
\[m m PREl'iS ROTAS 
MIRANDA Y C A R B A L L A I i 
HERMANOS 
Taller de Joyera. Muralla, 61. 
TKLEIFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata u-. todas cantidades pa-
gándolos mis quo nadie. 
¿Queréis tomar buen choco-
y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " d a 
M E S T E E Y M A R T I N I C A . Se 
vendo en todas partes. 
vatono-Falcón así como en los alma-
cenes de música de Giralt y Anselmo 
ivopez pueden adquirirse billetes de 
entrada. 
Precio: im peso. 
E n la Clínica del Vedado. 
Clínica, como todos saben, de loa 
doctores Núñez y Bustamante. 
Allí, en la mañana de ayer, fné ob-
jeto de una operación quirúrgica muy 
difícil, deheadisima, la señorita Lo-
zano y Pino, la linda Pancholín, co-
mo "todos Daman cariñosamente a la 
Fobrina y ahijada de la distinguida 
dama Clamen tina Pino de Lezama. 
Operación en ia que desplegó su 
saber y su habilidad un joren y me-
ritísimo cirujano, el doctor Enrique 
Fernández Soto, perteneciente al 
cuerpo facultativo de la quinta la 
Coradonga. 
Fué auxiliado de modo eficaz, bri-
llantísimo, por los distinguidos doc-
tores Emilio Martínez y Ricardo Ale-
mán, 
Dos horas duró la operación que-
dando la señorita Lozano sin ofr.icer. 
tn to '.c el d:a, no-e^ad alguna. 
Mis votos por su restaJjljcimi mto. 
Pe Matanzas. 
Llega de la poética ciudad la noti-
cia del efectuado enlace de la seño-
rita Mercedes Fernández Díaz y el 
señor Antonio Alonso García. 
L a novia, tan bonita como graciosa, 
es sobrina del capitán do la Policía 
Nacional don Antonio Díaz Infante. 
Felicidades: 
En la Universidad. 
Una fiesta académica al mismo 
tiempo que social por las circunstan-
cias en que ha de celebrarse. 
Se trata de una conferencia que da-
rá en el Aula Magna de nuestro pri-
mer centro docente el culto y distin-
guido doctor Andrés Segura Cabre-
ra. 
Versará sobre la importancia de los 
Centros de las Haciendas Circulares 
Cubanas, presentando el conferencis-
ta un mármol, cuyas proporciones 
son extraordinarias, que sirvió de tal 
hace tres siglos. 
E l acto, señalado para el sábado 
26 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, será abierto por el doctor Ale-
jandro Ruiz Cadalso, ilustre catedrá-
tico de Geodesia y Topografía. 
Acto que será amenizado por la 
Banda de Artillería con selectas au-
diciones de su repertorio. 
Elementos' del más alto relieve de 
la esfera oficial estarán presentes, así 
como distinguidas familias de 1& so-
ciedad habanera, entre las que se ha 
hecho una extensa invitación. 
También asistirán representaciones 
numerosas del mundo científico, lite-
rario y judicial. 
Del Cine Prado, 
Sigue en el cartel Carmen, la emo-
cionante cinta que pone de manifies-
to, una vez más. el gran, talento es-
cénico de Geraldina Parrar. 
Los señores Santos y Artigas son 
felicitados a diario por el éxito de 
esta película. 
E s preciosa. 
Hoy. 
Día de las damas, ladles oay, en el 
hipódromo de Marianao. 
E l paseo. 
Paseo de los martes, que es de mo-
da, con el atractivo de la retreta en 
el Malecón por la Banda de Artille-
ría. 
E l te de Miramar. 
Empezará con números de canto y 
baile por la orquesta del Plaza, de 
Nueva York, después nuevos baales 
por la aplaudida pareja Laurette et 
Pepé y tras un paréntesis para que 
los concurrentes puedan bailar con di-
cha orquesta, seguirá el concierto y 
seguirá el baile hasta las filete. 
Son muchas las familias, de las ha-
bituales a Miramar, que tienen sepa-
radas mesas para el te-dance de hoy. 
Estará animadísimo. 
E n el Cine Mascota, que tan concu-
rrido se vió el domingo en su fiesta, 
de reinauguración, es noche de moda. 
Allí, en el favorito Mascota, esta-
l 
Palabras de Aliento para 
Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrara en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en ios órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican'degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkliam 
Panamá, C . Z . — " Mis achaques eran complicados pues la menstruación 
era unas veces abundante y otras escasa. Como me era imposible conce-
bir, yo atribula mi esterilidad a los males mencionados. Los médicos me 
dijeron que como mi útero no estaba completamente desarrollado no podna 
yo tener un niño. Pero después de tomar ocho botellos del Compuesto 
V egetal de Lydia E . Pinkham salí en estado. Me era imposible creerlo y 
yolví a consultarme con un doctor quien me dijo que lo oue tenía era un 
tumor. Mi esposo, siguió creyendo que se trataba de embarazo y decidi-
mos que yo fuera a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuyo proyecto 
lúe llevado a cabo. Ahora soy la madre de una hermosa niñita que tiene 
"lete meses. Me case hace nueve años y si no hubiera sido por el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham nunca hubiera tenido la dicha de dar 
a luz."—Sra. Rose Rosina Dónalos, Pedro Miguel, Canal Zone, Panamá. 
SI está I d. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
e j o especial, escftba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
j * i Lynn, Mass., E . U« de A. Sn carta será abierta, leida y eontestada 
por una señora y considerada estrictam»nte confidencial. 
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De San Juan y Martínez 
Paz a sus restos y nuestro sí 
i pésame para los familiares de i< 
fueron Antonio Diez y Pedro R< 
DOS s n c i D i o s 
Este tranquilo pueblo ha sido testi-t 
> en estos días de dos desgracias. 
E n u n Cochecito como ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s * 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O DEL D R . R U S S E L L H " R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e ma l9 c e s a n d o e l m a r t i r i o de q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
G O Ü M ESPAÑOLA 
BE CUBA. 
MOVIMIK.NTO D E A V A N C E . 
No cabe duda que el período por 
:tualmente atraviesa esta patriói 
stiiución, es de verdadero resur 
! go 
j de las que resultaron víctimas dos 
I homfcres buenos, trabajadores, honra-
• dos. 
E l primero, don Antonio Diez y 
Hemández, vecino de un barrio con-! 
' tlguo al pueblo, se privó de la vida | 
el pasado día priniero, haciendo uso' 
de un revólver calibre 32 y escoglen- i 
do como lugar una habitación de la 
fonda qvjs en la calle Martí se cono- j 
Fue hallado su cadáver por los dujv : gan<la bien encaminada de ^ 
| nes de la fonda, como a las nueve de ; tusiasmos inagotables ¿ue culmina-
noche, pero por el estado de ngi- r¿n bien to en el d^arroll0t fo. 
;dez en que se hallaba asi como los mento d. recién com?tituí. 
, principios oe descomposición signifi- | da colectividad-
caban que su muert? databa ya de al- i y que est iu!c;o ou «I 
gunas horas. +. , ^ emitido, tiene en ¿Tabcno el fiel 
x,^>Sví:hln0!;Jn0,díeíí..ClaÍr?nieT>U Bl rtestimonio de'los hechos, no es posi-
el había pedido la habitación o per- ble dudarlo «¿simiata Ot l 
necto sin avisarlos. Tooo hace supo-, ^ sea ó ^iich (; 1 cTerue e ' 
ner que su animo no estaba segura- i t ido ^ d , desconfian-a 
mente muy dispuesto a pedir habita- ¡ y ^ i ^ ^ quinoe'días quo 
cion ni hablar con nadie, y al enerar Asa¿blea áe Apoderados nombre 
en ia fOOd*J ver las puertas de los1 nal ho^ Int ciete 
S r í ^ t S a ^ S fiin^ Prlmerai lecciones e n V e¿tá aufonómicamon 
^ • 1 J & l ^ ^ V ^ ^ u ^ n te d i v i d i d a la acción directiva de 
Al lado del cadáver que estaba l ^ ha Sociedad va han cclebrado se. 
acostado en una cama de tijera, fue 1 • „ , ' , . , 
* j , • ' ; sienes para la tema de posesión v es-
encontrado f \r*v6W*r que pnvo de i bozo / SUs respectivos programa., 
la vida al infortunado señor Diez. , ̂  de Sanidad p ; 0 p a g a n ¿ * Qrdor 
quien hasta momentos antes de lie-; v p ^ j . ^ . b ij¿ d d: i 
var a efecto su fatal resolución, fué \ ¿pj^^g «etrui idéntlc 1 a ^Uiarión ' 
visto ocupado, según costumbre, con j 1^ noch ^ *! vi rne Cúltim "re 
ahinco, con asiduidad, en las labores' 
del cultivo del tabaco, sin que su es-
tado de salud ni de sus negocios (al 
decir de sus familiares y amigos) in-
dicaran nada que pudiera tomarse co-
mo motivo de idear el quitarse la vi-
da. 
No dejó nada escrito, 
reunió la Sección de Orden y Rp~re-
la cual acordó celebrar, con un :> 
muerzo campestre, el cumpleaños d 
]% constitución de la Sociedad. A 65 
te efecto, fué nombrada una comisió 
que estudie y presente a la aprob 
l ^ N f l dejó nada escrito, haciéndose | ción £ • dicho cuerP?; el programa 
u u J " . , jx„„„ „i Que deben ser soraeíiflos los provecí 
cargo e Juzgado de WMCjdáw. n 1 f¡ f ^ que"terminarán c^n a 
que se le practicó la autopsia en el tos de re¿reo ^ 
cementerio de esto pueblo. 
rán reunidas las principales familias 
del Vedado. 
Como todos los martes. 
Y quinta función de abono de la 
•temporada de ópera del Nacional, can-
tándose E l Trovador por la Poli-
Randacio, Regina Alvarez y el tenor 
Zinovieff. 
Un público elegante, emo el de to-
das las funciones de abono, brillará 
en la sala del gran coliseo. 
Tema para mañana... 
Enrique FON T A X I L L S . 
L I Q U I D A C I O N 
Reraj0s de seda desde $1.50 a $15. 
K l Kncanto, Galiano y S, Kafael. 
A B A N D O N O 
A la Policía denunció Teresa Mon-
toyo, vecina de San Rafael 138, que 
su esposo Narciso Ayervies y Esté-
vez hace dos meses la ha abandona-
do. 
D . l u i s P é r e z 
•Se encuentra bastante grave este 
querido amigo, gravedad que se ha 
acentuado de tres días a la fecha. 
Sus muchos amigos de toda la pro-
vincia, visitan constantemente su ca-
sa y para todos tiene el bondadoso 
don Luis palabras de ánimo, com-
prendiendo el sentimiento que a to-
dos embarga por su estado de grave-
dad. 
Quiera Dios que la ciencia, repre-
sentada en este caso por los doctores 
Gómez Rubio y Daniel Saiz, logre 
vencer el mal que parece quiere aca-
bar con la vida de tan apreciado se-
ñor, para quien la Provincia de Pi-
nar del Río en general guarda muy 
sincero cariño.—Especial. 
Denuncias de estafa 
María Teersa Averhoff, vecina de 
A número 35, acusó a José Rey Suá-
rez. Presidente de la Compañía " E l 
•Crédito", de haberle estafado $300, 
que le dió para fabricar una casa. 
José Alvarez Rodríguez, vecino de 
Estevez 58. dice que Alfredo Sibeíro, 
vecino de Estévez 47» se ha apropia-
do» de los efectos y utensilios que 
compraron para explotar un negocia 
de sal. estimándose perjudicado en 
cien pesos. 
D e H a c i e n d a 
ADMINISTRADOR 
Ha sido nombrado Administrador 
de Rentas de Manzanillo el señor 
Félix V. Ramírez. 
A S C E N S O S Y NOMBRAMIENTOS 
Por fallocimi'ento del señor Julio 
C'iaz, Oficial 2o. del DepartamOTito 
de Inmigración, ha sido ascendido el 
señor Juan Romero, que deaempe-
E l otro desgraciado que por su ma-
no se privó de la vida, se llamó don 
Pedro Rouco, dueño de un taller de 
lavado de esta localidad. 
Este suicidio se halla rodeado, no 
de misterio, sino de ciertos detalles 
que demuestran hasta donde muchas 
veces puede llegar el cariño de un 
padre hacia un hijo. 
E l señor Rouco, tenía un hijo que 
le ayudaba en las labores de su taller, 
quien falleció hace algunos meses en 
la Casa de Salud L a Benéfica. L a des-
aparición de este hijo, fué motivo 
ñaba la plaza de oficial primero-^ y I de que su buen padre cayera cu tal 
para este puesto ha sido ascendido ' estado de abatimiento^ que ni las pa-
el señor Luis Viada 
E l señor Julio Díaz Otero, hijo del 
fallecido, ha silo nombrado capataz 
de dicho departamento. 
VXdia» 
Lesionada en Regla 
Al caerie una barra de hierro al 
obrero Pascual Mazorra, de setenta 
años y vecino de Dragones 42, estan-
do trabajando en los talleres de Pe-
sant, en Regla, sufrió la fractura de 
la 7a., 8a. y 9a. costillas del lado iz-
quierdo. 
TABA 1 0 M B E I C E S 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F/AHiNIE»ST'Cffi 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H , E A . . E . U . D E X 
labras consoladoras de sus muchos 
amigos y clientes del tallesr fueran 
suficientes para animarlo siendo 
siempre la contestación del dos gra-
ciado, "que él no podía vivir sin su 
Serafín" (así se llamaba el hijo). 
Y , efectivamente; ayer 5, ingirió 
una cantidad de sal de acedera que le 
privó de la vida. 
Oorrvpró el mortífero veneno en Pi-
nar del Río. o por lo menos, al des-
embarcar del tren mixto que llegó a 
las nueve de la mañana, se le vió 
sacar un papel del bolsillo, que, al 
decir de varias personas, se creyó 
fuera azúcar, y comérselo a medida 
que se alejaba del paradero en direc-
ción a una vega contigua. 
Anduvo como cien metros aproxi-
madamente, y al Ueprar a la orilla de 
la carretera, se sentó, se alivió del 
sombrero y saco, que cuidadosamente 
puso a su lado, y en ese estado esperó 
los efectos de la sal de acedera que. 
seguramente, no tardaron en produ-
cir la muerte. 
Este desventurado era bastante 
apreciado en este pueblo, donde ha-
cía varios años atendía su taller» de 
lavado y solamente la muerte de su 
hijo pudo haber sido causa de la de-
terminación tan fatal ya que, como 
dejamos dicho, era conocido su esta-
do de abatimiento por todo el pue-
blo. 
En paz descansen los que, si fus-
ron fuertes en el momento de quitar-
se la vida ya que para ello tuvieron 
I valor suficiente no lo pudieron ser 
j para poder sobrellevar con calma y 
i resignación las vicisitudes y desgra-
cias Inevitables que proporciona ia 
I Naturaleza. 
Felicitamos a la Colonia Española 
de Cuba por los buenos derroteros 
que ha emprendido en esta última 
etapa de su movimiento colectivo. 
EL. "CTvA n K X " ' ' 
De Baltimnre, con carfra grenerali 
llepó ayor tarde a este puerto el va-
por noniocrj "Claren", que es la pri-
mera voz quf visita la Habana. 
i S i n M e t a l . 
Las únicas ligas para úsame en 
tiempo de calor y directamente 
sobre la piel 
Solamente cuando se haya usted 
puesto unas ligas"! vory"podrá realizar 
cuanta comodidad se deriva de su 
uso. No en rano hemos suprimido 
en ellas, los acojinados, los cordones 
y las partes malsanas de metal. 
Las hebillas o trabas no se oxidan, 
ni se corroen; y, adema':, no producen 
escozor. Son sanas, ligeras como una 
madeja de seda y no producen sudor 
o transpiración. Es imposible suponer 
que las ligas "Ivory"no dejen a usted 
enteramente satisfecho; pero si asi no 
sucede, con gusto le devolveremos 
su dinero. 
todas las tt 
para caball 
lecta de o 
pedido directamente. 
Comerriinfr 
M. BENOLIEL, Comnlado 132, Karars 
Aséate Tendedor par* la Isla de Cuba 
IVORY OARTKR COMPANY 
New Orleans. I>a., U. S. A. 
I L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
I f c JLL R ^ ^ ^ ^ ^ 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
C =r0 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a t o m a c o n de le i te p o r q u e no sabe a m e d i c i n a . 
E s un b o m b ó n igual a l d e la d u l c e r í a ; en su rica 
c r e m a l l e v a o c u l t a l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e purgante . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
'EL CRKOL". NEPTÜNO No. 91. 
i 
r K A B O 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o ' * 1 i VENIT- EN LOS PRINCIPALES ESTABLECI IENTOS DE LA ISLA. 
por Madame La Belle 
T o m a esta p o s i c i ó n a l p r o b a r t e u n c o r s é K A B O . E l 
M o d e l o K A B O , p r o p i o p a r a t u H g u r a . s e r á tan c ó m o d o 
de caderas , a b d o m e n y bus to , e n esta p o s i c i ó n , c o m o s i 
es tuvieses de p i e . 
L o s c o r s é s K A B O s o n d i s e ñ a d o s y p r o b a d o s s o b r e 
m o d e l o s v i vos ; 9 7 m o d e l o s q u e a b a r c a n todas las esta-
t u r a s , p r o p o r c i o n e s y figuras de m u j e r i m a g i n a b l e s . 
A d j u s t a m o s los m o d e l o s e n tres d i fe -
rentes posiciones; sentadas, de pie y reclinadas a 
fin de asegurar el mayor grado posible de como-
didad siempre y en cualquier posición. 
Si eres algo erucsa. verás con placer que el 
modelo K A B O adecuado a tu figura, te reducirá 
de una a tres pulgadas más que cualquier otro 
corsé, manteniendo el abdomen y busto en posición 
natural, además de proporcionarte la elegancia de 
la última moda. 
El Corsé KABO está carantiado 
.contra rotum, desgarre y enmoheci-
miento. 
.FEBRERO 8 DElfl1? 
JJiAifciO DE Î a. M-aJILNA 
T E A T R O M A R T I I 
H o y D E B U T H o y 
D e l b a r í t o n o V I C E N T E B A L L E S T E R 
COJS' LA OBRA 
E N S E V I L L A E S T A E L A M Q J . 
Y P R O L O G O D E " P A G L I A C I 





NACIONAL.—Hoy p« cantará *n 
el Teatro Nacional "El Trovador". 
6pera que custa mucho a los devotos 
del antigruo repertorio. 
Actuar&n la Poli Randacio, Regina 
Alvarez. Zinovieff. Rog í̂o y Lazza-
ri. Se presonlará la obra con un gran 
decorado* 
Sólo pe pondrá i:na vez en escena 
"El Trovador", porque la Compañía 
de Bracale tiene contraído con el 
abono el compromiso de no repetir 
las óperas. 
Los precios de las localidades altas 
f de la entrada general han sido re-
bajados atendiendo a la indicación 
de algunos periódicos, y de una par-
te del púb'.iro que. deseando asistir 
a la? audiciones líricas, se vela im-
posibilitado por falta de recursos 
económicos. 
Con esta facilidad que la Empresa 
ofre e se verá el teatro Heno todas 
las noches. 
Ya en la última matinée fué ne-
ceserlo poner en las taquillas: "se 
han agotado las localidade? " 
CAMPO AMOR.—Esta noche vuelve 
a °.-cena, en segunda tanda, el diver-
tido entremos de los aplrudidos her-
manos Quintero, "La. bella Luceri-
to", en el que es muy aplaudirla Ma-
ría Conesa. 
En primea, "Las bribonas'', y pa-
ra la tercera. "Los guapos." 
Mañana, miércoles, se estrenar.l pn 
este coliseo "La niña de los plan-
chas", que seguramente ser.'i un gran 
/•xito para los artistas de la Compa-
ñía riel s«eñrjr La Villa. 
Tara en breve se anuncia una fun-
ción f>n honnr del gran maestro Ama-
deo Vives, inspirado autor de la ópe-
ra "Maruxa." 
PATRET.—Continúa Reglno López 
triunfando en este oollseo. 
En primera tanda, hoy, "En los 
Dardane'.oc". de los Robreño. 
Fn «egunda, "Opera Nacional o Ll-
borio empresario", de Villoch, que 
ba sido el suecós de la temporada 
Mañana, día de moda, gran fun-
ción extraordinaria. 
Continúan Ins pnsayn* de "Los pa-
tos de la Florida". " de Villoch. 
MARTI.—Esta noche debuta el ba-
rítono español Vicente Ballester cm 
ln zarzuela "En Sevilla está el amor", 
que va en ^Erinda tanda. 
El s<?flor Ballerter, en obsequio al 
público, cantará a] final de la se-
cunda tanda el prólogo de "Paya-
sos". 
En primera. "Î i casa de Qulrós". 
por Mimt y Norlê n. T. en tercera 
tan â. p] pasatiempo ";De padre y 
muy señof mío!", por Carmen Sega.-
rta. Marta Torradas y los peflores 
Nnriega, Palacios, Roto y Pereda. 
NO MAS DESASTRES POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Que tantos semejantes nos restan. 
Caen el trâ ajnlenJto MON. produetc 
de 38 años '.e experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI gabinete y aplicaciones, OBRA-
PIA número u9. HABANA. 
El próximo jueve?, debut del no- i 
table imitador D'Anselmi. 
Mañana, estreno de "La casita, 
blanca'*, zarzuela española del maes-
tro Serrano, y en la que cantará el i 
papel de" Pepe Juan el barítono Ba-
Uester y debutará con el dramático 
papel de Carrasca el primer actor y 
director de escena Enrique Parra. 
Y como si no'fueran bastante es-
tas novedader. pronto se anunciará 
la presentación de dos primeras ti-
ples que aan sido contratadas por ja 
Empresa de Martí y que se debu-
tarán en este mismo me:? de Febrero. 
D' AXSELMI.—Hemoj! tenido e. 
gusto de saludar al notable imitador 
contratado por la Empresa de Martí, 
y que debutará el próximo jueves. 
D'Anselmi. entre los diversos núme-
ro? que ejecuta, figura la imitación 
de la gaita, ĉ n tal perfección que 
al espectador le produce la misma 
impresión que si la estuviera oyen-
do. * 
Este notab> número de variedades 
viene a la Habana por mediación de 
la agencia teatral "Amfrica", de los 
señore? Quiñones y Gálvez. 
NUEVA INGLATERRA.—En pri-¡ 
mera tanda, "El fantasma" y "Boby, 
acróbata." 
En segunda, "La mujer fatal" es-
treno, y "El honor del jugador." 
D E G O B E R N A C I O N 
PRADO.—En primera tanda ísen-
cil'.a'b "Licor fatal", estreno. En se-
gunda (doble), "Carmen". 
FORNOS.—Primera y tercera tañ-
ías, "Rafael el bohemio". En segun-
da. "1.a casa de nadie." 
NIZA.—Primera y tercera tandas, 
"Casamiento a media noche". En se-
gunda sección. "La îlla del diablo." 
LA BEI.T A DE LA DANZA ORT'-
TAL.—Sianto? y Artipras, ofrecerán 
en breve esta srran cinta íe la Berfi-
nl. Esta artista trabaja en compañía 
del eminente petor Carlos Benetti. 
Ambos hacen una labor artística dig-
na de elogio. 
lleiMDIENTE [llVERA 
Unico legítimo poro tie uva 
Un completo surtido para todas laa 
necesidades del cuerpo hura».no. 
des y a£«os. 
Fabrico on mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos | 
tnodernos: piernas, maños, fajas, bra-
gueros y toda clase de aparatos para 
corregir defectos físicos, 
TOSE M. MON, OBRAPTA, 5». Te. 
léíono A-5933, Habana. 
Teatro de la Comedia 
Esta noche, por primera vez en es-
te teatro, se representará el drama, 
on verso, de Leopoldo Cano, "La Pa-
sionaria." En este teatro, durante los 
entreactos, se exhiben magnífica*» pe-
lículas de las escogidas do "La Inter- \ 
nacional Cinematográfica." El jueyes, 
día de mo.la en este teatro, se repre-
sentará "EL URÁN GALEOTO." Fun 
ción continua de siete y media a do-
ce. Espectáci.ln de gran enseñanza y 
honesto pasatiempo; único en pu gó-
nero en esta capital. 
É T o r ^ i p í n r 
Ha llegado a esta capital, proce-
dente de los Estados Uiiidos, el doc-
tor James Mapelll, médico alienista 
que ha intervenido en célebres pro-
cesos. . 
El doctor Mapelll es un notable psi-
quiatra discípulo del célebre Lom-
broso. 
El ilustro facultativo visitará \a.§ 
clínicas de enfermedades nerviosas y 
mentales, los hospitaies, la cárcel y el 
Presidio para hacer experimentacio-
nes. 
Después dará una conferencia sobre 
psiquiatría, hipnotismo y sugestión. 
Puede cab i ep f i a r s e en 
C9SteiUno a España 
Nos avisan de la "Comercial Cable 
Co. of Cuba", y !o publicamos por 
ícr de interés gr.noral, que doade 
ayer so aceptan cablegramas para 
España escritos en castolla-no. 
CAÑA QUEMADA 
E nel central "San Ignacio,'' en 
Agram:nte, se quemaron ayer S00 
mil arrobas de caña. 
En la colonia chucho "Reina.do'', 
del ingenio "Tinguaro", propiedad 
de la "Tinguaro Sugar Company", 
también se quemaron 30 mil arrobas 
de caña, 
SUICIDIOS 
El capitán Martínez de la Tejera, 
desde Marianao, ha informado por 
lolégrafo a la Secretaría de Gobcr-
nsción, que en la finca San Andrés, 
barrio de Arroyo Arenas de aquel 
término, apareció en la manigua, el 
cadáver de un individuo de la raza 
negra, presentando heridas de pro-
yectil de arma de fuego, debajo de la 
barba. 
Junto al cadáver se encontró un 
r^vólvor calibre 38, con dos cápsulas 
sin disparar, una rastrillada y otra 
disparada. Se cree un suicidio. 
El alcalde municipal de Melena del 
Sur ha comimitado a la Secretaria 
de Gobernaciór., que anoche se sui-
cidó en aquel pueblo la señorita Ge-
noveva Alayón Brito, por encontrar-
se aburrida de la vida, prendiéndose 
fuego en los vestidos para lograr sus 
propósitos causándose quemaduras 
gravísimas. 
En la finca "La Montañesa," ba-
rrio Sur, de San Juan y Martínez, fué 
encontrado muerto Pedro Ronco de 
•̂ a nacionalidad española, suponién-
dose que se halla suicidado. 
MUERTO A MACHETAZOS 
El capitán Galis desde Guantána-
mo ha participado por telégrafo al 
Secretario de Gobernación que Ra-
fael Av-jla, de la raza bltmca, des-
aparecido de su domici/lio en Saba-
na del Sitio, fué encontrado muerto 
a machetazos a dos kilómetros de su 
c osa. 
REYERTA 
Ayer sostuvieron una reyerta en 
aJ central Fortuna, Alquíaar, los mo-
renos Matías Monterrey y Ramón 
Olaz resultó gravemente herido de 
una puñalada el primero. Ambos tra-
bajan en la locomotora de vía ancha 
del citado ingenio. 
Casino España! 
de Sagua la Grande 
Directiva para 1916 
, Presidente: don Francisco Gómez 
Alonso. 
Vicepresidentes, señores Faustino 
Díaz; Gregorio Aguirregomezcorta; 
Angel Cebrián y Hermógenes García. 
, Tesorero: don Germán Sampedro. 
Vlcetesorero: don Valentín Bugallo. 
Secretario general: don Amado Fer 
nández. 
Vicesecretario: don Juan Manuel 
Cuello. 
Bibliotecario: don José María Gar-
cía. 
Vocales: señores Secundino Veiga; 
Juan González Castro, Miguel de 
Araoz; José María Begulristain Ale-
mán, Pedro Martínez Sanjurjo. Ma-
nuel Arango Piña; Baibino Elcoro, 
Manuel Fernández García: Miguel Mu 
ñoz; Antonio F. Zelada; Conrado 
Agustí, José Angulo; Arturo del Río; 
Francisco Pérez, Heliodoro Mederos; 
Joaquín Masses, Ulfredo Valdés Cos-
ta. 
Suplentes: señores Manuel Gómez 
Pórez,, José García Ferriol, Ceferino 
Flores y Antonio Fernández. 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i e n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e u p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 . C A S I E S Q U I N A Á C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
i N C O N V t N I f N T E S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E«tos son los Inconvenientes de lle-
var el nombre de un hombre glorio-
so... 
Hipólito Villa calla 
Le preguntamos entonces si "Pan-
cho" se amedrentirA sJ saberlo preso 
y el pequeño Villa, Villa comprimido, 
como lo llamd un compañero, sonríe 
enseñando los blancos dientes afüa. 
dos, y poniendo una nota de ironía 
sangrienta en los ojos fosforeficentes, 
como los de un leopardo. 
Hipólito Villa calla... 
COMO FUE LA APREHENSION 
Habiendo recibido Mr. González, un 
cable de su Gobierno en ©1 que se 
interesaba la detención del prófugo 
Hipólito Villa, acusado de arrancar 
las alcayatas de la vía del ferrocarril 
del Este a El Paso—se personó ayer 
en Palacio para pedir al señor Pre-
sidente de la República la aprehen-
eión de Hipólito Villa. 
La Presidencia comunicó la peti-
ción a la Secretaría de Estado, ésta 
a la de Gobernación y el Coronel 
Hevia dispuso que la Secreta arres-
tara al hermano del llamado "Napo-
león bandido". 
Y a las cinco de la tarde fû  aprehen 
dido Hipólito VMla en su casa de San 
Miguel 1210 por el detective Santiago 
de la Paz y Regalado que lo llevó a 
la Secreta y de aquí, a las ocho de 
la noche al vivac. 
EN LA SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Sub Secretario interino se-
ñor José Ensebio Alfonso, compren-
dido de la míjeetad de su cargo no« 
manifestó, a las ocho de la noche, 
que nada sabia sobre el particular. 
Hipólito Villa podrá permanecer en 
la cárcel a disposición del señor Mi-
nistro americano hasta sesenta días. 
r. en este tiempo no se comprobara 
( je su delito amerita la extradición, 
» .á puesto en libertad. 
Accidente desgraciad 
ITS ESTUDIANTIL HIERE CASI A r 
MENTE A fTS CONDISCIPULO • 
SUYO 
A la una de la tarde de ayer se en-
contraba el estudiante de Medicina. 
Feliciano Cabrera e Ibarguen, de 19 
nñop de edad y natural de Matanza*;, 
en la habitación número 14 que ocu-
pa í»n la -'isa Reina número 20. qui-
tándole el "mapacine" rt vna pistola 
automática, marca Victoria. 
Cabrem ?e hallaba ensimismado en 
la operación qu» practicaba, cuando 
penetraron en el cuarto los compa-
ñeros suyos de estudios Enrique Her-
nández Castellanos. Rafnel García 
González. Rafael Mata Delyado. Sil-
vio Betancourt Pelfiez. Arreando Pe-
ña de los Río- y Teo-doslo SantI Gon-
zález. 
En los momento» de entrar Santl, 
hubo de escapársele casualmente un 
tiro a Cabrera, que le penetró en la 
cavidad abdominal a aqu*l. 
"abrera. preamoso. al ver a «u 
compañero Santí herido, lo condujo 
al Hospital de Emergencias, donde 
el doctor Porto le practicó la prime-
ra cura. 
Presentaba una herida circular pro 
ducida por proyectil de arma de fue-
llo, calibre í?. penetrante en la cavi 
dad abdominal. 
Loa médicos de Emerjrencia» !• 
practicaron la operación de la lapa-
ratomla. siendo su estado grave. 
El joven. Cabrera tai presentado 
anto el Juê  de InstrucciAn de la Sec-
ción Setrunda. que le señaló flansa de 
$300 para gozar de libertad. 
De ComiinicaciOBes 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
denominada "E; Salvadcr-' en la pro-
vincia de Camagüey; situada en el ki-
lómetro 200 del Ferrocarril de Cuba, 
entre les estaciones de Colorado y 
Piedrecitas, de U q̂ e ha sido nom-
brada Administradcr el Sr. Waldo 
Ruis. 
los t ipógrafos y Pardo 
Soárez 
CITACION 
Se cita por esto medio a todos los 
tipógrafos de la Habana y simpati-
zadores de la candidatura del aeñer 
Antonio Pardo Suár^z para Alcalde 
Municipal, a que ooncurran ol vier-
nes 11 del corríante, a. las ocho de la 
neche, a la casa calle de Lagunas 
número 9^, entre Galiano y San Ni-
colás, con el fin de constituir la 
"Agrupación de Tipógrafos Pro Par-
do Suárez'' y nombrar la Directiva 
que ha de regirla. 
Varios tipógrafos. 
De G u a n t á n a m o 
Febrero 5. 
EDUADO J. CHIVAS 
Desde anoche se encuentra entro 
' nosotros el distinguido amigo e inge-
! ni ero, en viaje de su profesión, visi-
j tando a las ompresas de que forma 
| parte importante. Su viaje es origi-
nado por el recibo de materialec que 
tiene que efectuar para los comi-n-
ros de los trabajos de la planta hi-
dro-eléctrica que ha de establecerse 
t-n esta ciudad aprovechando caldas 
¡de agua dol rio Guaso. 
Saludóle atentamente. 
EL BLOK "CATHALONIA" 
: ^ Prepara para la próxima y patrió-
i tica fecha del 24 de Febrero una muy 
| • ermosa fiesta, que será la prlmerk 
^on que debutará la nueva Directiva 
de e>sta institución, que desde el día 
lio. del año on curso se encuentra 
funciones. Promete ser un gran acon-
tecim ento social, y felicito anticipa 
damente desde el DIARIO al "Blok 
Chtheilonia" de Guantánamo por el 
| futuro éxito de su prestigiosa y arti-
| Va Dirccriva-
¡NUEVA ESTACION DE CORREOS 
I Ha quedado instalada en el próxi-
I mo poblado de Belona, situado en el 
! -'lómetrc 63 de' ferrocaml de Guar-
! lánamo y Occidente, entre las esta-
ckmes de Mimí y Josofina, siondo su 
administrador el querido amigo se-
ñor José Angel Salazar y Ramos. 
LOS CORRESPONSALES 
EN GUANTANAMO 
Para el próximo jueves, día 10 del 
corriente, está señalada la segunda 
reunión de esta agrupación, y dado I 
I el número de asuntos importantes | 
que tendrán que tratarse con respec 
to a las funciones de éstos y su or 
ganismo, espérase ques erá un acto 
| muy concurrido por todos los compa-
ñeros quo radican en este término, j 
demostrando como siempre la armo-
nía y unión quo hay en esta ciudad 
ontre todcs los corresponsales de po 
i rlódicos locales y de esa capital. 
I LA NUEVA ESTACION DEL FE-
RROCARRIL DE GUANTANAMO. 
Están ya muy adelantadas las im • | 
portantes obra.? que se vienen reqli- ' 
cando al lado de nuestra antigua os- 1 
'-ación de ferrocarril es de Guantánn-
;no, donde se está levantando la nuc- ! 
va estación de dichos ferrocarriles, , 
la que, por el aspecto que lleva, sorá 
una hermosa obra y un beneficio na- • 
i-a Guantánamo, que ya necesitaba I 
I de esa mejora, por lo cual el pueblo 
¡ mveho se felicita de tener en este • 
i tiempo una poryona ne la actividad e 
¡ inteligencia del señor W. H. Rnrr 
I eay, que tan acerradamente vier'; 
I dirigiendo esta estación de1 forroca-
¡ rríl de Guantánamo. 
¡EN PRC DE NUESTRO JUEZ EL 
LICENCIADO MARTINEZ AN< 
GÜERA 
i Entr* las numerosas amistades 
con que cuenta en esta ciudad el ÜXU- ¡ 
' trado letradc viér.eae formando conv 
una. atmósferc. que mu3" pronto t-r,-
drá su esparcimiento, y ef ella deci-
da a los rumoree circulados de que el 
meritísimo y digne funcionario n 
1 angopt-». oa Q/"1'; t->qra OCUDaT UE. el2-
vado puesto en el Juzgado de Santia-
go de Cuba. Como todo el pueblo de 
Guantánamo conoce todo el bien que 
ha recibido por manos de dicho fun-
cionaa'k), está decidido oponerse a 
que el señor Martínez Anguora nos 
abandone en su cargo do Juez correc-
cional y de instrucción de este Juz-
gado de Guantánamo,, y al efecto se 
llevan a cabo trabajos para conseguir 
de él su renuncia al puesto de San-
tiago de Cuba, continuando ejercien-
do en Guantánsmo. Proyéctase, ade-
más, por el ptteblo, una manifesta-
ción apoyándolo, 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Y GUANTANAMO 
Hoy ha comenzado a bajar a esta 
ciudad el primer contingente de ma-' 
Jinos de dicha escuadra, de los tres-
cientos que piensan arribar a esta 
población semanalmenta. Sean bien 
venidos y deseamos que soa el ma-
yor número posible, pues ello favore-
ce a esta ciudad. 
El Corresponsal. 
Libres de la semana 
Las Maravillas d?l Mundo y el hom 
bre. Asia, Encuadernado en lujosas 
tapas y cortes dorados,—$6,00. 
Vilaraguet,—Las Tragedias de Sé-
neca. Encuadernado,—$15.00. 
Hunt Jackson.—^Ramona. Obra tra-
ducida por José Martí y que hacía al-
gún tiempo que estaba agotada, rús-
tica.—$1.00. 
O'Leary.—Bolívar y la emancipa-
ción de América. Rústica.—$1.80. -
Aramburo y Machado.— Doctrinas 
Jurídicas. Rústica.—$2.00. 
Alfredo Zayas y Alfonso.—Lexico-
grafía Antillana, Rústica. $3. 
Tulio M. Cesteros,—Hombres y Pie 
dras. Biblioteca Andrés Bello. $0.80. 
Manuel G. Prada.—Páginas libres. 
Biblioteca Andrés Bello.—$0.80 
Ramírez Angel.— Vida anecdótica 
de José Zorrilla. En rústica.—0,70. 
La misma obra, encuadernada en te-
la, $1,00. 
Max Henriqez.—Tres poetas de la 





Pedro A retino.—Diálogos picares-
cos. Edición económica, tela.—$0.60. 
Wüdmann.—Cuadros humorísticos 
. de la Guerra, encuadernado.—$.60, 
Fernando Periquet.—Ĵ a fornarina. 
: Estudio biográfico, rústica,—$1.00. 
Manuel Linares Rivas.—Fantasn*. 
Comedia en dos actos.—$0.70. 
Hoyos y Yinent.—El Monstruo.. -
Novela.—$0.70. 
Goy de SiWa,—El libro de las dan 
zarinas.—Poesías.—$0.60. 
Martínez Nacarino.—Recuerde q 
alma dormida. Poesías,—$0.70. 
M. Gibert.—La pelota vasca.— Loi 
Sports, tela.—$0.80. 
López Moya.—La Argentinita.—Li-
bro de confidencias.—$0.30, 
Von Bernhardi.—Alemania y la prí 
xima Guerra, Traducción de la sextl 
edición alemana. (De ésta obra n 
han hecho, en un año, 21 ediciones.— 
$1.25. 
Todas estas obras se encuentran 
de venta en la acreditada Librería 
Cervantes, de Ricardo Veloso.—Ga-
liano 62. Apartado 1115. Telf. A-495S. 
Habana. 
Pida usted el último Boletín, que se 
remite gratis a. quien lo solicita, i 
——i 
¡ N O D O O E S ! 
SI quieres tener suert« 
f ser feliz, usa siemper 
la piedra de ta mes. 
Esto me dijo ©I sefior DE 
ROSA ly se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL E S T U P I E D R A ? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Clenfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale e! 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben soílcitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado libritow — TELE-
FONO A-4581. 
0 1 d i I d m 
Con t inuac ión de la Junta General Ordinar i í 
Adminis t ra t iva . 
De orden del señor Presidente de este Centro, se convoca a 1» 
señores socios para que se sirva n conenrir a la Junta General o1" 
diñarla administrativa que. como continuación de la anterior y ^ 
rrespondiente al cuarto trimestre de 1915. se celebrará en los »»-
Iones del edificio social el jueves próximo, día 10 comentando» 
las ocho de la noshé. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN 
LOCAL EN QUE LA JUNTA SE C E L E B R E SERA REQUlSlT? 
INDISPENSABLE E L D E PRES ENTRAR A LA COMISION & 
RECIBC CORRESPONDIENE D E LA CUOTA SOCIAL 
Habana, 7 de febrero de 1916. 
C. 803 4t.." 
E l Secretario, 
R. MARQUES. 
PAPEL CREPL. fiL'IRNALOAS Y BANDERiTAS DE ADORNO 
si 
precio competencia. " racibido U11 completo surtido 
Pidan Catálogo de Libros. 
. Más informes: Ricardo Veloso. Apartado 1115. Habana. 
C 421 a5á-21 i5'"' 
F E B R E R O 8 D E 1815. 





D E P O R T I V A S 
F » 0 R M . L . P E U Ñ A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H o y es e l ^ D í a d e las D a m a s , , 
Se lecc iones d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
PRIMERA CARRERA 
Wander, Ford Mlal. Massenet. 
SEGUNDA CARRERA 
Chas Francis, Balfron, Ravenal. 
TERCERA CARRERA 
Indifferent, Jack Nunnally, Bro-wn 
>rince. 
CUARTA CARRERA 
Marjori* A., Nathan R.. Confla-
gration. 
QUINTA CARRERA 
Aldeboran, Volant, Luther. 
R I Q U E Z A L I T E R A R I A A L A L 
Hoy es el "Día. de las damas" en el 
Oriental Park, habiéndose confeccio-
nado una magnífica selección de caba-
llos que integran el programa de las 
carreras de esta tarde. Como es cos-
tumbre todos los martes, se obsequia-
rá a las damas que concurran al 
Oriental Park con bellísimos Ptogra-
ô as de seda, así como con la nota 
de las condiciones que regirán en 1̂ 
roncurso para optar por el premio 
ie $100 que la Dirección General del 
Oriental Park ofrece a la dama qua 
presente los programas de seda de 
'a temporada en la nruejor combina-
;lón artística al final del actual mee-
ting. Todas las damas, cualquiera 
qne sea el número que acompañe ca-
ta caballero, serán admitidas gratis 
ista tarde en la pista de Marianao. 
RECORD DE LOS JOOKEYS 
Eddie Taplln se encuentra fácil-
mente a la cabeza de los jockeys en 
funciones en el Oriental Park, con 
un record de 154 montas; 39 carre-
ras ganadas; 21 segundos puestos y 
22 terceros. Taplin ganó ocho carre-
ras durante los seis días de carreras 
que finalizaron el domingo, finalizan-
do también su labor de la semana que 
ganó tres carreras el domingo. 
El jockey Ball ha montado 108 ve-
ces; ganando 18 veces y llegando 9 
en segundo y doce veces en el tercer 
puesto. Ball montó solamente siete 
reces en esta semana pasada, ha-
bindo ganado dos veces y llegando 
Ecpundo en otra. 
Danny Connelly posee un buen re-
cord esta temporada; pues ba mon-
tado 97 veces y ha ganado 23, lle-
gando 20 veces en segundo y 15 en 
tercer lugar. Connelly tuvo 18 mon-
tas en la semana pasada; ganando 
cinco veces y llegando segundo tres 
y otras tres en el tercer lugar. 
El jockey liarrington obtuvo sus 
primeros triunfos de esta temporada 
durante la semana pasada, ocupando 
el primer puesto dos veces. Harring-
ton fué uno de los mejores jockeys 
en su clase y su reciente labor de-
muestra que aun no se ha olvidado 
de lo que fué. 
El record completo de la labor de 
los jockeys de Oriental Park durante 
los 46 primeros días de la actual tero 
perada, se da a continuación: 
















Ulen. . . 
Alexandra. 
Bauer . . 
Baker. . 
Ball. . . . 






Doy Le. • 






Hlnphy. . . . . 40 
Hirst 9 
I r v l n . . . . . . 
Jarbec 7 
Jones 38 
Jenkins. . . . 
J a c k s o n . . . . 
Kallack. . . . 
Lafferty. . . 
La Masters. . 
Lomas, G. . . 










Miller. . . . 
Munro. . . . 
M e e h a n . . . . 
Mlountain. . . 
Moore. . . . 
Morrisey. W. 
Mac Cullough 
N'lcklaus. . . 
Pitz 
Pesk 
Pearce. . . . 
Preece. . . . 
Ryan, R. J . . 
Ryan, J . P. . 
Schuttinger. . 
Smyth. . . . 
Sterrett. . . 
Taplin. . . . 
























































































































Urquhart. . . 
W a t t s . . . . 
Watson. . . . 




Whymark. . . 


















PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 
PRIMERA CARRERA 1 M. 50 YDS. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Mosccrwa. . . 100 
Lady Brymi 100 
Mike Cohén 100 
Ford M a l . . . . . . . . . . 101 
Wander 102 
Tom Hancock 104 
Louise May 105 
Niño Muchaco 107 
Mlassenet. 108 




Chas. Francis 105 
Lady Rankin 108 
Ravenal 110 
C. F. Gralngeir 110 
Balfron 110 




Indifferent . 105 
Jack Nunnaly 106 





Parlor Boy 111 
Lord Wells 111 
Duquesne 114 


















































White Crown 101 
Water Lily 101 
Conflagratlon 102 
Nathan R 105 
Marjorle A 110 
Brave Cunardr. . . . . . 110 
Othello 115 






libros: 9̂ í» x 61.2 pulgadas. 
LTueble:-Alto, 4 pies 5 \ pulgadas.^ 
Ancho, 21 pulgadas.—Fondo, IVc. 
pulgadas. 
Pedestal:-Alto, 13% pulgadas.—An-
cho, 22 pulgadas.—Fondo, 8V2 pul-
eradas. 
Le ofrecemos a V. 75 vo lúmenes de esta Bibliote-
ca lujosamente encuadernados, a plazos, por $86.50. 
Esta oportunidad excepcional le permit i rá poder 
adquirir los mejores libros que ha creado la literatura 
mundial, pagando su importe de una manera insensible. 
Para que se forme V. una idea de la enorme canti-
dad de lectura que tienen estos 75 vo lúmenes , le dire-
mos que entre todos suman, aproximadamente, 30 .000 
pág inas . 
Todas las obras SON COMPLETAS y tienen un ca-
rác ter de letra claro y legible. 
Estos 75 vo lúmenes pueden adquirirse mediante 
una cuota inicial de $4. A cada suscriptor se le ha rá 
un magnífico regalo que representa un valor de $15. 
P r e c i o a l c o n t a d o $ 7 7 . 5 0 . 
•Ú D O 
V A L I O S O R E G A L O 
A todo el que adquiera la colección de 75 volúme-
nes encuadernados de la BIBLIOTECA DE GRANDES 
NOVELAS, que puede adquirirse mediante una cuota Ini-
cial de $4, le haremos el valioso regalo siguiente: 
UNA MAGNIFICA LIBRERIA DE CAOBA Y 
UN PEDESTAL DE CAOBA, 
(véanse las dimenciones que van al 
pie del grabado.) 
Ambas cosas son de una elegancia y solidez a teda 
prueba; y si tuviera V. que comprarlas, tendría que in-
vertir en ellas, alrededor de $15. 
En los momentos de peligro, 
persona que tiene nn COLT, 
siente confianza j seguridad. 
El COLT no fallará. Ademáa, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
asarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y nn 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co., 
Marca do Fábrica 
Hartford, Conn., 
E. U. de A 
L A S I I C m A S P E R D I D A S 
Soslus 106 





LAS PRUEBAS DE AYER 
Eorax. l!2 en 55. 
Conflagratlon, S\4 en 1.21 3j5. 
Burbank. SjS en 37. 
Sepulveda, 112 eo 52 4;5. 
Lilly Orm€, 3,8 em 42. 
Bob Blossom, 5j8 en 1.10. 
Ladv Rankin, 12 en 54 215. 
Quick Start. 3 4 en 1.20 115. 
Ouick Start. 3 4 en 1.20 1|5. 
Imperator, SjS en 52 315. 
Merry Jubilee, 1,2 en 52 3i5. 
No Friend. 3,8 en 34 4¡5. 
Mike Cohén, 3i8 en 37. 
Sopey, 1¡2 en 49 3|5. 
81e Pin, 12 en 49 4|5. 
Smirking. 1|2 en 49 4 5. 
Flyin. Feet, 3 4 en 1.17 115. 
Borel. 3 8 en 38 316. 
Bravo Cunarder, 3'8 en 39 1,5. 
Paulson, bS2 en 1.10. 
Reflectlon, 3.4 en 1.21. 
Lamba Tall, 3,8 en 37 115. 
Mac. 1'2 en 64. 
Anavri. 12 en 53. 
Andrew O' Day. 3 8 en 39 4 5. 
Dental, 1:2 en 51. 
ThrlU, 3i4 en 1.17 15. 
Tearl of Savoy. milla en 1.50. 
Hugh, 7'8 en 1.32 3 5. 
Garitón B, 68 en 1.08 15. 
Rav O' Llght, 3,8 en 40. 
KBer. 12 en 50. 
Springmaas, 1:2 en 50 4;5. 
Después de un día do incesante trabajo, Uega uno a su ca-
sa; y, terminada la cena, o no tiene ganas de salir o el frío o 
e! calor le obligan a permanecer en nu hogar, al lado de los 
suyos. 
¿Cómo pasar esas interminables veladas en que uno resuel-
ve quedarse rn su casa? 
¿Y quién es capaz de permanecer allí tantas horas? 
Sin embargo, nada hay más fácil. Se puede permanecer en 
su casa sin cansarse y sin apercibirse muchas horas, muchísi-
mas. Para "matar" el tiempo, para distraerse, sólo se necesita 
una cosa, que puede adquirirse hoy por una suma insignificante: 
una bwna y amena biblioteca. No hny nada que distraiga más 
que un libro mteresante. La* horas pasan sin apercibirse. Es muy 
frecuente qu« el que está leyendo un libro ameno y emocionan-
te, que deleita y enseña al propio tiempo, se vea sorprendido 
por la hora; pues cuando 1«' hnn advertido que son, por ejem-
plo, las ocho, él creía que err-n las seis. 
Ese placer y esa distracción tan sana que enseña a conocer 
la sociedad y los pensamientos más profundos de los grandes ge-
nios de la literatura numdial le cuesta a usted algunos centa-
\os diarios, y por esa cantidad msiguificanfe todos los miembros 
de su familia, sean los que fueren, pueden leer 75 libros, al-
gunos de los cuales tienen cerca de 500 páginas perfectamente 
legibles. « 
No eg posible encontrar una diversión, un pasatiempo mí» 
Instructivo, más productivo y más barato. 
Vea usted los autores que firman estos 75 volúmenes en-
cuadernados: 
Harriet Beecher, E . Buíwer Lytton, M, Cervantes Saave-
dra, Carlos Dickens, A. Dumas. (padre); A. Dumas, (hijo); J . 
J . Fernández Lizardi, Pahlo Feval, Emilio Gaboriau, Víctor 
Hugo, Jorge Isaac, AlaJn Rt-né Lesage, Daniel Lessueur, Ale-
jandro Manzoni, Marc Mario íavier de Montepfn, Mario Pasche-
tta, F. Rlchebourg, E . Richebourg y Lyden, Walter Scott, E . 
Sienkiewicz, Eugenio Sué. Baronesa Berta Suttner, León Tolstoi, 
El Conde de Volney, Cardenal Nicolás Wiseman, etc., etc. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D Y D I R I J A V . S U P E D I D O A 
J A I M E B E N A V E N T . — B E R N A Z A , N U M . 5 0 . 
APARTA DO, 868.—HABANA. 
Chevron. 3 8 en 39. 
Ophelia, W., 3i8 en 36 4!5, 
Lochlel, li2 en 52 315. 
Lat in American 
Sporting Club 
E X H I B I C I O N E S D E B O X E O 
El próximo sábado 12 del actual, 
a las 8 y 30 p. m., tendrá efecto en 
la sociedad cuyo nombre encabeza es-
tas líneas el segundo "meeting" de 
boxeo en que tomarán parte conocidos 
aficionados a este atlético deporte. 
He aquí el programa: 
Dos preliminares a tres rounds. 
Un preliminar a seis rounds. 
Serai-final. a seis rounds. entre Hi-
lario Aranguren y José Hernández. 
Terminarán los asaltos con un 
match entre Oscar García y Bolaño 
Cacho, el primero campeón de peso 
ligero de Cuba y el segundo de Méji-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
MOCION PLAUSIBLE 
Los concejales señores Candia y 
González Vélez han presentado una 
plausible moción al Ayuntamiento, 
pidiendo se acuerde conceder una 
pensión de 600 pesos anuales, paga-
deros por trimestres adelantados, al 
joven cubano Emilio Rivero. para 
que pueda continuar sus estudios pie 
tóricos en Italia. 
El joven Rivero. que es un alumno 
aventajadísimo de la Academia de 
Pintura de la Habana, ba obtenido Ta 
innumerables premios y está ¡lama-
do a ser un pintor notable. 
Nunca, como en el presente caso, 
más justificada la subvención. 
Las Corporaciones oficiales están 
en el Heber de ayudar a la juventud 
que vale. 
PLEITO E N COBRO DE PESO? 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento después de impartirle su apio 
bación. un informe del Letrado Au-
xiliar, doctor Bonachea. por el cual 
se propone que la Corporación acuor 
de allanarse a la demanda interpues-
ta por el señor José Llinás contra el 
Municipio en cobro de 7,000 pesos 
como resto del precio y saldo total 
por concepto de indemnización de te-
rrenos de su propiedad que fueron 
dedicados a vía pública. 
La ascendencia total de la Indem-
nización era de $25,035,83. pero sólo 
le resta cobrar al señor Llinás la can 
tidad de 7.000 pesos mencionada. 
PIDEN INDEMNIZACION 
Los señores Vilaplana y B. Calvó 
han presentado una instancia en la 
Alcaldía, solicitando se les indemin-
ce el valor de una faja de terreno de 
su propiedad que se utiliza como vía 
pública, con motivo de la apertura de 
la calle de Peñalver, y que mide en 
total 103 metros 61 centímetros. 
La Indemnización solicitada es a 
razón de 15 pesos el metro, precio de 
compra, o sean en total 1,554 pesos 
15 centavos. 
JUNTA DE CONTRIBUYENTES 
El Presidente del Gremio de Se-
derías y Quincalla, señor Nicolás 
Guasch. ha presentado un escrito en 
la Alcaldía, solicitando que se con-
voque a junta de contribuyentes, 
cumpliéndose lo dispuesto en el artí-
culo 76 de la Ley de Impuestos Mu. 
nicipales. 
E L REIjOJ PARA CASA BLANCA 
EL señor Emilio Lávale, Presiden-
te de la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de Casa Blan-
ca, ha dirigido una exposición al 
Ayuntalento, solicitando que se ele-
ve a 500 pesos el crédito de 300 que 
hay consignado en presupuesto para 
la adquisición de un reloj público pa-
ra dicha barriada. 
Además pide se vote un crédito pa-
ra dotar de alumbrado público a U 
calle de Animas, de reciente aper< 
tura. 
PARA PAGAR COSTAS 
El Alcaide ha dirigido un mensa-
je al Ayuntamiento recomendando 
que se acuerde consignar en el pre-
supuesto del próximo ejercicio un 
crédito de $4.007'05 para pagar lat 
costas del juicio seguido por don Pe-
dro Fina Guerrero contra el Municl* 
pió y el cual éste perdió. 
UNA CIRCULAR 
El Gobernador Provincial en cir. 
cular dirigida a todos los Municipio! 
interesa que se consigne en los pre< 
supuestos municipales la cantidad 
necesaria para pagar la revista mu« 
nioipal que dirige el señor Carrera 
Justiz. 
DOS INSTANCIAS 
La señora Elisa Arthurs ha pro-
sentado una instancia en la Alcaldía, 
solicitando so disponga el ingreso en 
la Casa de Beneficencia de sus hijos 
José y Elisa, de nueve y seis años, 
respectivamente, porque su estado do 
pobreza le Imfpide tenerlos a su abri-
go-
También la señora Mercedes Miña-
ra, de Auditor 31. ha pedido se le 
conceda un socorro, por encontrarso 
en la miseria. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía los certifica* 
dos de habitabilidad de las casas 
Factoría 16, Virtudes 173. Jesús Ma-
ría 108. Teniente Rey 8 y Santa Ca-
talina 105. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
Tomás Quijano para un puesto da 
frutas en Virtudes 4. 
M. Hordeza para una Compañía 
de papelería y efectos de escritorio 
en Óbrapía 86. 
Francisco Mendlve para una zapa-
tería sin motor en Jesús del Monta, 
268. 
P. S. Osorlo para cantina de be-
bidas en Luyanó 128. 
Y Leopoldo Denia para chamarile-
ro en Salud 14. 
NUEVA PUERTA 
El señor Julio Blanco Herrera ha 
solicitado licencia pn la Alcaldía pa-
ra la construcción dp una nueva puct 
ta en la calzada de Palatino como el 
trada principal a la fábrica de cer-
veza del mismo nombre. 
La opinión de un 
disíinguido Facultative 
Certifico: 
Que uso el Grippol en las afecrio. 
nes dp las vías respiratorias, qiu 
cual la pripp»-. bronquitis catarral 
lubcrculoHls pulmonar crónica, ote, 
••te, nece;-¡tnn calmar la tos y des-
infectar dichas vías. 
Habana. 15 de Julio de 1911. 
Dr. N. G. Rosas. 
El Grippol es una medicación di 
sran éxito en el tratamiento de la 
fírippe. Tos, Catarros, Bronquitis, 
I uberculosis Pulmonar, Laringitis y 
odos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
F O L L E T I N 6 3 
EMJUO RICHEBOURG. 
Traducción de Fabrldo del Dongo. 
Be venta en la acreditada Kbrerí» 
MLAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaln 32-B.—Teléfono A-589Í 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavo» 
(Continúa.) 
•'nicamento de paso. Yo supongo q'J" 
¿Tnrá unos tres días. Los marinos 
" se gafcg, 'Kene que ir a Tolón y 
fc'sta allí le acompañaré yo. De To-
on me iré a los Pirineos. 
— ¿Es rico el conde de Sisteme? 
—Posee una de las mayores for • 
«ñas de Saintonga, 
—Me sorprende que haya seguMo 
!na carrera tan peligrosa como es la 
Pf marino. 
. "~En general, Matilde, se es ma-
^o como sacerdote, por vocación. Fl 
'onde ha seguido el ejemplo de su 
padre y de su abuelo, que ocuparon 
e erados cargos en la Armada. El 
c-nde Octavio de Sisteme sigue bri-
lia átemete huella* <U 
pssades. Hace cinco unos era tenien-
te de navio, y ahora es capitán de 
fragata. Y como le gusta el mar, no 
se detendrá ahí. Su fragata, "L'Epo-
? ine," está anclada actualmente en 
â rada de Tolón. 
—¿Y sigue soltero? 
—Sí. 
—Tal vez su amor al mar le ini-
nida querer a una mujer. 
—Creo que, efectivamenl-e, no en-
cuentra su carrr^a compatible cen 
el matrimonio. Un dia se lo pregun-
"¿Por qué no te casas?", le di-
je. "Primero necerótaría encontrar 
una mujer y despnés tendría que 
quererla," me contestó, "y no la bus-
ro porque casi tengo la seguridad de 
qoe no podría quererla." 
—Una contestación extraña — di-
jo la marquesa. 
Creí que debía conformarme con 
rsa, al comprorder que había abor-
dado un asunto sobre ©1 cual no le 
gistaba hablar. Aun tratándose de 
los más fntimoe amigos, hay cosas 
que la discreción ordena respetar. 
Es vordad—murmuró la marque-
sa. 
—Poro no creo que de Sistemo ¿ea 
tan Indiferente para con la mujer 
como él quiere parecer. Más de una 
vez he pensado que quizás haya te 
nido alguna desilusión, © qu» guar-
dase ©n su corazón «1 recuerdo de 
^n amor desgraciado. Pero, como tú 
comprenderás, nunca le he dicho que 
st me había ocurrido semejante idea 
Si no me equivoco, si de Sisteme tje-
I ne realmente ur. dolor secreto. daM 
l conservarlo oculto, v »ería cruel to-
car una llaga que el tiempo no ha 
cicatrizado todavía. 
III 
A ORILLAS DEL MARNE 
Al cuavto día, después de la con-
versación que el marqués y la mar-
quesa habían desteñido en la torra-
za del salón d? verano, especio de 
galería que se parecía bastante a 
una "véranda" de los países tropica-
les, ©¡ conde de Sisteme llegó al 
castillo de Coulange. 
Se había anunciado por carta que 
j el marqués había recibido la víspera 
y lo esperaron para almorzar. 
Fué recibido con loe brazos abier-
tos por el señor de Coulange y muy 
¡ afectuosamente por la marquesa. Los 
¡ niños, por propio impulso le tendie-
ron los brazos. Los besó a uno des-
i pués del otro, y después permaneció 
¡por un momento inmóvil contemplán-
I lolos con una especie do admiración 
• extática. Parecía muy conmovido y 
| se le hubieran podido ver dos lágri-
nas que empañaban sus ojos. Evi-
dentemente, su emoción se relaciona-
ba con algún recuerdo. 
—¡Como han crecido, y qué het-
rrosos son.'—dijo dirigiéndose a la 
marquesa. 
Y en roz baja dijo a su amigo: 
—¡Ere? muy dichoso Eduardo' 
! —Sí, amigo mío, y aquí vea rwni-
i dr.s tcda<; mis alegrías y toda mi 
I dicha—respondió el marqués, sef.a-
• lando a su mujer y a sus hijoe. 
E l señer de Sisteme ahogó un suc-
1 niro. 
--¿Tendremos el gusto de tenerle 
aquí muchos días ?—le preguntó la 
rnarquesa. 
—Desgraciadamente, ni, señora, 
sólo puedo permanecer aquí con us-
tedes cuarenta y ocho horas 
— ¿Tan sólo? 
dos amigos acompañados del pequeño 
Eugenio. 
En el paseo llegaran hasta frente 
a Miéran hablando de diferentes 
asuutos. 
De pronto el niño, que iba delan-
te de el'os, lanzó un grito de scr-
—Eduardo ya le habrá dicho que I presa y de alegría-
tengo una licencia muy corta; pero, I Levantaron bruscamente la cabeza 
ciando después de este viaje vuelva 
a Frajncáa, les prometo pasar aqui 
quince días o un moa. 
—Le tomamos la palabra. 
Avisaron para el almuerzo. 
y a veinte o treinta pasos de dis-
tancia vieron a dos mujeres paradas 
en mitad del camino. 
Eugenio se volvió hacia ellos. 
Papá—dijo con voz que revela-
Después de comer, fueron al sa'ón ; oa una emoción violenta,—es la se-
de verano, y durante dos horas se! ñora Lul.-a, mi buena amiga del jar-
entretuviuron en agradable conversa-¡ d:'n de las Tullerias. 
I ción. I Y sin esperar la conteetadóo del 
Eugenio, que se había familiariza-1 marqués, partió como un rayo. 
} do en seguida con el marino, se ha- j Casi en seguida vieron a una de las 
' Haba sentado sobro sus rodillas. i dos mujeres bajarse y recibir al ni-
—Que molestarás al señor conde— j r«o en sus brazos. Apresuraron el 
' le dijo el marqués. 7 aso. La frente del marqués se ha-
E.' niño quiso deslizarse, pero el \ tía ensombrecido y su aspecto era do 
señor de Sisteme lo retuvo dicien-; contrariedad. 
ido: La otra mujer, en la cual el 'ec-
—No me molesta, y, además, es ¡ tor había reconocido a Melania, se 
i preciso que quedemos buenos amigos., adelantó a su encuentro. 
¡ pueden ustedes figurarse el pía- • —Señora—le dijo bastante sera-
cer que experimento por haber con- ¡ rrwnte ed marqués,—no quiero ocul-
c distado ton pronto su sempatía. tarie a usted mi sorpresa, pues no 
Cjando vuelva estoy seguro que m'iime explico cómo su compañera, que 
reconocerá- ¡reside en París, se encuentra hoy «j 
—SI, le reconoceré a usted—dijo I Coulange, al paso de mi hijo. Ya sé 
le] niño,—pues pensaré mucho n̂ us- que lo ha encontrado muchas vec-s 
I tod. ! '-n d jardín de las Tullerias y qpic 
— ¡Oh, qué encantador? le tiene mucho cariño; pero eso no 
Un momento después el marqi es ¡ basta para que se crea autorizada a 
! propuso a su huésped un paseo por \ vn ir a buscarle hasta aquí. Le con-
. e] parque, y como la marquesa se | f'-so que esto me parece singular y 
;iiallab* un ñoco cansada- saliere» ku 1 r"*"» «—a-^ «i« -̂̂ — - _ 
pechar d« sus intenciones. 
Melania se había puesto muy en-
carnada. Turbada y confusa, no sa-
li'a qué contestar. 
—¿Esa señora es parlen ta de ua-
tíd?—le preguntó el marqués. 
—Es amiga mía—respondió Mea-
ría;—pero nos queremos como si fué-
ramos hermanas. El señor marqués 
puede tranquilizarse sobre las mt~n-
••iones de mi amiga. Mírela; besando 
al niño llora de placer. 
—Sí, si, la creo a usted—replicó 
el marqués en tono más amable.— 
pero eso no me explica este encuen 
iro Imprevisto. 
—Es que he traído a mi amiga a 
Miéran a pasar quince días con mi 
famiHa. 
— ¡Ah, en ese caso, es diferente, 
ta sido la casualidad 1 
—No quiero mentir, señor mar-
qués; nos hemos dirigido hacia este 
lado con la esperanza de que mi 
amrga vería de lejos a los niños de 
usted, 
—Le ngradezco su franqueza, se-
ñora—dijo el marqués sonriendo. — 
En fin, reconozco que me he equivo-
cado. ¿Es usted de Miéran? 
—Sí, señor marqués; los Rouget 
5 los Blaisois son primos hermanos 
níos. 
—Conozco a muchos miembros de 
sn familia... No quiero que conser-
ve usted una mala impresión de mí. 
Cuando usted y su amiga se dirijan 
•n sus paseos hacia Coulange, nie 
alegraré mucho que entren en el cas-
tHlo, donde serán recibidas cordial-
Melania se inclinó respetuosamen-
te, balbuciendo algunas palabras d« 
gratitud. 
Después d*> haber besado al niño 
nuchas veces, estrechándolo contri 
Tú corazón, Gabriela se había levar.' 
tado. Entregada por completo a stf 
alegría, se había olvidado que se hâ  
liaba en presencia del marqués; pen* 
comprendiendo que, por lo menos, de* 
l»ía saludar y dirigirle algunas p;u 
labras de excusa, secó precipitada 
mente sus ojos bañados de lágrima; 
y avanzó hacia d señor de Coular.g* 
y su amigo. 
Asi que Gabriela se hubo puesU 
en pie y mostró su cara, e] cond< 
de Sisterne la examinó con una sor-
presa mezclada con una especie di 
angustia indefinible. 
La joven so aproximó. De pronto, 
rápidos y brillantes como dos relám-
pagos, su mirada y la del señor da 
S;st«me se encontraron. 
Gabriela se detuvo en seguida y 
permaneció inmóvil, como petrifica-
da. 
El conde parecía dominado poi 
una turbación extraordinaria* Sin 
embargo, no había reconocido a Ga-
briela; pero la mirada de aquella mu-
'er tan pálida, que le recordaba o'.ra 
mirada que no había podido olvidar, 
í-abía penetrado en él como una lla-
1 a. y acababa de remover todos loa 
tristes recuerdos de su corazón. 
E inmóvi*, él también, frente a la 
joven, parecía devoraría con ios o.bs. 
Tal vez esperaba una mirada, Pe^j 
Gabriela teriía los ojos bajos. 
(Continuar!^ 
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tijruos y de m»yor prewtlgrio. perso- | labras en sí eencülae, o de otras que 
nallzaro-n las reclamaciones y deseos ¡ no se dicen y que sin embargo 
de sus compañeros perjudicados por " 
I los acuerdos que se adoptaron. 
E l conflicto es tan grave que al úl-
timo incendio no concurrieron ni el 
primero ni el segundo jefe del Cuer-
po y solo a la buena voluntad de los 
mm a la mente, forzados por e. con 
sonante y 
entienden 
para las jóvftnec no corrompidac que 
ai espectáculo concurran. > cuya re-
p.rtación se ofende con pronunciarlas 
Maza- A. fin se varió de opinión Se-
gún ñor informaron, ta. vez se cite 
hoy a lo: senadores a cesión secr-ta 
el ritmo, efectos que no 1 Par£ tratar el enojoso asunto 
y que pasan inadvertidos ' 
C 811 alt. 4—S f. 
oficiales y los bomberos se debe la | er. su presencia, 
salvación de la ciudad amenazada con j Igualmente hay necesidad impres-
un Incendio contra el cual no se hu- cmdible de redactar nuevas ordenan-
! biese podido combatir. E s urgente | Zas de construcción que sustituyan 
—> para una V 
dos inmediatos para salvar este mal ,baña distinta de l a de es^e siglo, 
y estos acuerdos pueden ser única-(que resuelvan los numerosos confüc • 
mente los que tiendan a una mmedia- . tos que hov se plantean con las or • 
ta municipalización del Servicio desdeñanzas sanitarias; v conviene tam-
Incendios. La? observaciones y difi-jhién regimentar el ¿ervicio de vigi-
cultades técnicas de la Ley que pu-jiaT1tes particulares, si es que no «*• 
sieron obstáculos en pasadoe días a opta ^ SUpriniir¡0t considerando dc-
iitasiado radicai esta medida, que 
D e P a l a c i o 
T R A N S F E R E N C I A 
E l Presridernte de la Repúfclica ha 
firmado un decreto autorizando la 
i RH 
i A U N I C I P A L 
la consecución de este fin cesarán, 
porque, tanto el Sr. Presidente de la 
República y su Secretario de Gober 
y deficientes, que la Habana no pue- j nfK.¡¿n el señor Gobernador de 
de 
chocaría con nuestros hábitos y las 
costumbres de nuestro comercio 
Hechos estos Reglamentos apenas 
capítulos, re-
establecianíen-
. ordem de la ro-
posib.e que se repvta con mas ores ca- .Jación d ¿ co<lif: ^ uc 
racteres de gravedad cada día e, con- ^ c ^ , anienta<:i(,n 
ue ya vimos amenazar, de un ¡ ?111ini<.jW ^ 
[ V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tnulando con esta brillante falan 
los Bomberos Municipales sacu 
da, fama \ 
Camiseta:--
crédito a la Sección de 
Rnjas de los Bomberos 
que el Ayuntamiento adopte acuer-ua las vigentes, hechas para  H » . I t o Q M t a p i ü a de $10.052.02 de la c i 
'rretera de San Antonio de los E a -
ños a Vereda Nueva a la de conser-
vación y reparación de carreteras con 
destino a los kilómetros 10 aá 20 de 
la carretera de la Habanr. a Bata-
'.anó por la paite de Managua 
MONSEÑOR G U E R R A 
E l Administrador Apostólico de la 
Diócesis de Santiago de Cuba. M-u. 
señor Guerra, estuvo ayer en Pala-
cio para saludar al señor Presidente 
de la República. 
C O N S E J O T R A N S F E R I D O 
E l Consejo de Secretarios que de-
bía celebrarse ayer por la mañana, 
ha sido transferido para el próximo 
jueves. 
d e T j ü z g a o o 
d e g u a r d i a 
L I M P I A N D O V I D R I O S 
Florentino McnéndM y Fernán- | 
dez, vecino de Neptuno 31, sufrir dos j 
heridas en la cabeza, contusiones ^n i 
•1 pecho y fenómenos de conmoción I 
cerebral, al caerse al patio de su ca-
ta ©n ocasión de estar limpiando los 
vidrios que lo cubrían. 
E l doctor Cueto, que lo asistió en 
tü segundo Centro de socorros, c r l i -
firó de gravedad su estado. 
E l lesionado pasó a la Casa do Sa-
' lud "Covadonga" para su curación. 
NIÑA I N T O X I C A D A 
Hilda Polledo Torres, de dos afios 
que se obtiene cuando un incendio 
adquiere ciertas proporciones es loca 
llzarlo, y que las paredes maestras ¡ f i j ^ ' 
sirvan de barrera a la devastación, >'j incend'o nronaeándoee en libertad, 
el siniestro se Umita a un solo edifi- ^ T ^ ^ S S S Í l i Jefes. fí ^ 
cío que queda totalmente des:ruino. que pudo Uegír a haiMr lneficaz íoáo 
Culpa no es esto del Comité Direc-1 espíritu ing^^tg^^ todo el valor, 
tlvo del Cuerpo, ni de sus Jefes, ni i toda la ahneSrac¡ón quí. a,',n palp|ta en I . 
de sus hombres, sino de los tiempos j EL ALMA ^ J O T H ^ la Habana. ^ Í S S ^ 0 bast* .a justificar la 
que avanzan, de la sociedad que cam-| A] mtmlr^KÜiaM«fl el Cuerpo e? in. ! ̂ " n a c u m que se h¡zo en el primer 
municipal 
íque se en 
I de Tráfico. 
L a enunciación que queda hecha de 
3a labor que se espeia de este perío 
proba'! 
tos. las ansias de gloria y el « « P ^ I í ^ l l m i í ^ ü í ' ¿ t o m T í o t <»t» « O - 1 f f ^ 2 ^ , *• condutta de 108 
de sacrificio de nuestra juventud, asi i • - pfvay M i concejales. 
Municipales que casi disolvió la gue-1 elegante como obrera, no tenía más I a e ™ • T " * " Acompaño cen e?,te mensaje el ba-
rra por haber ido sus individuos a ¡ v¿!vula de salida que los Cuerpos de Cuando el^ Ayuntamiento haya r^- ianCft de Caja v 6Stgüáo de loa fondos 
emplear en defensa de la Patria, las I bomberos en ios que. confraternizando j,íuelt'0 ••to* Problemas que no a ' H municipales existentes, según enm-
ibergfas que habían empleado en la j i0 mejor de las distintas clases socia-1-'liten dilacaon—la prepRi-acion d^ |to detallada de ingresos v pagos, se-
éxtinción de los incendios. \ \etiy producían aquellos heroísmos y i los presupuestos y la solución de'-| ̂  se dispone en el artículo 150 de 
Ppro la? instituciones todas, por j aquel espíritu de orden, disciplina y conflicto de los bomberos—-espero , ia ^ev Orgánica de los Murticipic? 9C 
brillante que sea su historia, cuando ¡ sacrificio; pero hoy, conatittada la que cen oalma y asiduo cuidado dedi-j ^ . ^ ^ COT1 ^ 26 de la Ley de Con -
llegan a pleno desarrollo se aproxi-¡ República, las nobles aspiraciones de iará su atención a completar la 1-'-i tabilldad Municipal 
man fatalmente a su decadencia v a l o r í a y el bélico instinto de nuestra ¡bor emprendida de i-eglaanentar la j^s de usted, señor Presidente, con 
t-ucción, sebre todo cuando exis-j juventud están solicitadas por el ejér-'vida municipal rioidadana. 
ten causas mediatas que contribuyan I cito, la marina, los cuerpos de policía j E l Reglamento de Tráfico ha dado 
a hacerlas inadecuadas con el am-1 y las sociedades atléticas que b r i n - i j a y está ílamado a producir cada 
Bienio ^n que se agitan. L a rivalidad l dan. todas, campo espacioso a estas | día mejores frutos; los accidentes 
cn.ro lo? dos cuerpos de bomberos, | aspiraciones para desarrollarse y fio-; han disminuido en la vía pública y 
lo el servicio de ambos se per-j recer y mientras el Cuerpo de Bom- €i tráfico por lo ciudad de día en día 
fo ionó. fué causa de malestar en i beros va quedando abandonado y •Ijx'esttltft más expedito. Pero en su 
r-.bfis instituciones y llegó a produ-; espectáculo de lo que es el ataque de; .jipiica<;j¿n ^ habido que proceder 
r • i onf lictos de los que después de' un Incendio causa dolor a quien com-l^.j, parsimonia, no empleando el ri-
; ;níentos d? arreglo, hubo, que re-¡ para los métodos que en la Habana se í?or ê multa sino la templanza 
t -n i ir ?n-jbos cuerpos en uno solo, , emplean y los que se emplean en ¡ consojo, poique cualquiWa que 
1 -mando los Homboros .Mu ucipales i otras ciudades en esta segunda deca-' «gj, ja fi,.cl^n |e~ai ia j-y no es c0. 
:• loa del Comercio el actual Cuerpo: da del siglo veinte, y *t«nt« a ñ o r a n - 1 ^ ^ ' ^ promulga, ni aún 
' . ^ h e r o s de la Habana que se K M de los días juveniles cuando elidc ]os miíimos f.ncaríruJo45 de aplicar-
r "e n^r ei decreto ib de de lanero | servicio de extinción de incendios de | ̂  ^ 
' > 1908, y oste Cuerpo, un día bri: i la Habana, gracias a la Institución 
lían-e exponento de los métodos más hoy caduca v que ya hasta ha perdí-,, . 
, para combatir loa incen- do%l nombre de Bomberos de] Co- C(p.tOS Re al>™? V 105 «b'1' 
h - l . ha ido quedando atrasado y sin I mercio. podía desafiar la comparación 1 ?ad<>V f ^ E L S Í l \ 
ofic.cia. con un material antiguo e; con cualquiera de los más J o ^ i . - de * oni",imo-
^adecuado a los progresos actuales tas de Inglaterra o Norte América vi*1 f ^ 
y con métodos de ataque tan pobres ¡ dejaba muv atrás a los sen-icios mr.n-Um)tacl0n r,e l * llbertaíl <le cada 
.a, y es necesario que la buena vo-
luntad de todos haga que sus pre-
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigest ión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R X A 
150d-4 Vir, 
tados en las importantes capitales I ^ . ^ ^ V ^ J £ * com"ni-
de Europa v el resto de América. I d ^ . Esto se va consiguiendo y ha£-
Esta decadencia del Cuerpo de ;a aT?hílor1a no f h:- e,9vado ep-
Bomberos, no por culpa de sus hom- ^ ^ H ^ ^ t o ninguna protesta 
bNB, sino de su aroáica f rgan i ración. r5:i 0 ^zonada que puede amorh-
se m^nifiest- a diario, y un s í n t o m a ^ 1 " los elo^os de ha sk10 o0-
dr su c ducldad es e] confli-to ac-jJ0"0, 
tuaimente pendíante y del que el 1 Hay que continuar e! camino em-
/ j n r i amianto tiene noticias y sobra | prend'Mo; los ÉÉpfcetieaUtó públicos 
el que ha puesto mano para restable-• reclaman reglamentación adecuada; 
cer el imperio de la justicia . | •B indisncnsabU- moralizar el teatro 
acuerdos hasta ahora Rcloptados! el clii^matógrnfo. no poniendo ha-
cen la mayor intención y conformes hT6"* Wranqtajablo a ciertas expan-
con '.os deseos de este Ejecutivo, no1 ^o11^ >' apetitos mientras no tras-
puer'^n llevarse a la práctica; entre ¡Pasen los límites natu^les, pero sí 
nuestra buena voluntad v su realiza-ICr nedeearfo poner coto a la corrur-
ción se interpone, fuerte en la Ley, «W ej^rc? sobre la Juventud 
el Comité Directivo, y cuando nos-! y 1« niñez dándole acceso a locr.lcs 
otros cen espíritu de equidad, quere- 'Ti qup se ofrecen oapectáculos pro-
mos pagar integramente al personal I píos FTIOS de hombres o de mujeres 
Rsalariado sus exiguos jornales, l ln *n quienes no ofenden dertas 'Iber-
hacer'.es descuentos ñor el cambio d í ' t a d e s , e imped'• quí la familia ho-
mo n pda. el Comité Ejecutivo, con es-|i'ezta que concurra a un teatro qu? 
píritu de venganza o represalia, mo-j f^e ocupado ñor artistas ceüosos de 
difica sus plantillas, dejando lnd>':a-|Su prestigio, escuche canciones inter-
été os servicios con ía cesantía por caladas en las obras en las que suh-
sunrcslón de plazas de los empleados 1 rayan con gestos e inflexiones de 
más aptos y que por ser de los más »nvoz los pornográficos efectos de pa-
U: mayor consideración, 
F , F R E Y R E , 
Alcalde Municipr.!. . 
y vecina de Rayo 39, sumo una m-
La Cámara s-» dió po:' enterada del j toxicación grave ai1 ííngerar, en un 
Mensaje, acordando que se repartan descuido de sus familiares, un poco 
copias del mismo a los señores concj- de acetato de plomo que en un na 
jaKs. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. - Q u e no deben a d m i n i s t r a r n n a m e d i c i n a á sus n i ñ o s «i, 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e vegetal , y que una lista de sus ing^ 
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingred ientes son remedios caseros é inofensivoa 
y los mejores para los niños ; 
4 . —Que C a s t o r i a os l a receta fa tor i ta de un distinguido médico, y « 
resultado de treinta años de observación y practica; 
6 .—Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cua lqu ier per. 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior «Q 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 .—Que teniendo C a s t o r i a en la casa se evitan muchas penosai 
v ig i l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y a legres , y i ^ 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PAftRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Receto la Castoria á mis clientes y 1» 
en mi famil'a."' " 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H ) 
"5c usado la Caatoria por varios afios en 
mi pcictica, y siempre la he encontrado ser 
Utí rÜMlddio se iruro y de confianza." 
L»r. W. T. SEELEY, Amity (N. y.) 
"Duranto muchos años he recetado fe 
Castorir 4 mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor " 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectoa."' Dr. W. L. LISTER. Rogers '.ArkJ 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (DIs.) 
'Xa Castoria ocupa el primer lusrar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre- I 
paiación que pueda ocupar su lusrar." 
<_ Dr. WILLIAM BBLMONT. Cleveland lOhio) I 
Véase que 
ia jirma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CEÍÍTAVR COMPANY, NUEVA YORK. E . U. A. 
I^as sesiones 
Después se rcordó que el período 
inaugurado conste de 25 sesiones, ouo 
ee ceQebrarán lo*? lun^s, miércoles y 
viernes, de 4 a 7 de la tairde. 
Con, el acuerdo que precede, pro -
puesto por el señor Fernández Hei-
mo, se d¿ó por terminada la sesión, 
cmio dispone ?1 reglamento de orden 
interior. 
E N E L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡ C O M O V I E N E ! 
Sr. D r . Victoriano Ay6 . 
Muy señor m í o : 
E l dirigirle la presente es para maniiesiarle lo grande que 
ha sido el acierto que ha tenido usted con mi enfermedad del esté* 
mago, d e s p u é s de 24 años de sufrimientos v de haber reaorrido 
con las mejores inteligencias m é d i c a s en la capital de Barcelona, 
donde todos me declararon una Dispepsia d e s p u é s de recetarme 
un sin fin de espec í f icos y aguas minerales que ninguna dió re-
sultado, me vine en esta de la Habana y recurrí a todos los me-» 
dios y r c i l i f é todos los esfuerzos imaginables, siempre con el mis-
mo ineficaz resultado, lleprando a desesperarme porque creí que no 
tendría cura y entonces, recurrí a usted, que o r d e a ó tomar Pep-
sina y Ruibarbo de Bosque, a cuyo preparado debo la curac ión 
pues ha realizado un verdadero m ilagro. haciendo desaparecer mi 
dispepsia. 
Todo debo a usted, el cual :e autorizo por si le conviene a us-
ted publique e«te escrito mal redactado, pero en él no hay más que 
el agradecimiento hacia usted. 
L e doy las gracias y m a ñ a n a vendré de palabra a decirle lo 
que hoy le digo por escrito. 
Habana, 2 de agosto de 1911 —Alfonso Perramón . 
Sr . Dr. A . Bosque. 
Distinguido amigo: acabo ce recibir la anterior carta que es 
p o n t á n e a m e n t e me dirige el señor Perramón , y oomo yo estimo que 
este triunfo m é d i c o se debe más que nada a su excelente prepa-
rado "Peps ina y R a ü b a r b o " tengo t sr-''o le enviárse la para su 
sat i s facc ión . 
De usted atentamente, 
Dr . Viotoriano E . A y ó . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque es él mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s , Nen-
rastema Gástrioa, Gases y en general todas las enfermedades de-
pendientes del ea tómago • Í B Í C S - inos. 
señaban las sjesiones orno debieran, 
pueg a las cosas insij^nideantes los 
daban gran importancia y ee la qui-
laban a .as que la tenían. 
Aludió a la« próxima»s elecciones, 
manifestando que como conservador, 
como cubano, no deseaba que se po-
dicra d©cir qu<? el candidato de su 
oartido debía el triunfo a la "bote-
Da." 
F E R N A N D E Z G U E V A R A 
Pidió la palabra el senador orien-
tal señor Fernández Guevara. E m -
pieza su discurso manifestando qu& 
nada más srrave podria decirse em el 
Senado: que el «¡eñor Maza hobía Hí-
gado demasiado lejos en su afán du 
exaírerarlo todo; que no sabía lo que 
se proponía al inmiscuir allí la po'í 
ouete babía sobre un lavabo. 
Su estado fue calificado de grave. 
N u e v o p r o f e s o r 
D R . R A M I R O M A Ñ A L I C H . 
Ayer tarde tuvo lugar—en la Es-¡ 
cuela graduada anexa a la de Peda-! 
gogla en la Universidad NacionaJ— 
el último ejercicio de las oposiciones j 
a la plaza de Profesor-Auxiliar (Sec-, 
ción de Letras) vacante en la Escue-j 
la Normal de Maestros de esta capí- | 
ta!. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l detective Pablo Mugnes arro -
tó a Alfredo Prieto Díaz, vecino d" 
Ag-ular 24, por estar reclamado pó*' 
e! juzgado correccional de la sección 
tercera. E] detenido quedó en liber-
tad mediante fianza de $15. 
MAQLIXA ROBADA 
F . Xelson BriKffnam. domiciliado 
en Industria S2, denunció que de. su 
domicilio le han robado una máquina 
de coser valuada en $110. 
OTRO ROBO 
A Ramón Díaz Díaz le llevaron los 
cacos de su domicilio calle de "an Mi-
puel 6 4, ropas y prendas que estimn 
E l tribunal calificador propuso a l a | en la suma de $103. Sospecha que el 
Secretaría de Instrucción Pública al fautor lo fuera un criado nombrado 
opositor doctor Ramiro Maftalich 
\i r^-rT\ifar*tnr rio la p=rilP 
de la casa. 
HURTO 
Ricardo Martínez, de la d^ta. Mo 
mmmm 
Por conducto de la "Librería d« 
Cervantes", de don Ricardo Veloso, 
en Gallano número 62, hemos recibi-
do las últimas ediciones, llegadas z 
esta ciudad, de las revistas españo-
las "La Esfera", "Nuevo Mundo", 
"R aneo y Negro" y "Mundo Gráfi. 
co", todas con grabados y trabajot 
literarios de asuntos muy interesan-
tes y do completa actualidad. 
y! Ansel. fuirt trabajó en dicha casa du-I 
Cantón. Mae.,™ Director de ia S ' i í ™ M ' L ' r L U ' " ' * ' " ' " ' I 
la pública número 27 de esta capital, 
y culto publicista, que comparté la i 
tarea periodística en )a revista Pro-¡ linarl.'direcTor d ^ 
fesionaJ "Cuba Pedagógica". ( vía Eléctrico" y vecino de Monte 23, 
Con el parabién al Joven profesor; habitación número 14. participó a la 
doctor MafiaHch, por su triunfo, pro-• Secreta que le han sustmldo de su 
E S T A B L O DE LUZ 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE MIJO i ENTIERRIS. 
BAUTIZOS, ETC. 
BODAS 
cede expresar la enhorabuena al Claus 
tro de la Escuela Normal por el nue-
TQ y valioso elemento que por tan 
honroso medio llega a Integrar BU per 
sonal docente. 
El bloque ovetense 
La comisión designada para redac-
tar el reglamento del "Bloque Ova-
tense" ha cumplido su misión. Para 
t.;ca y a'l molestar constantemente a I discutirlo y aprobarlo se cita a los 
todas las entidades que concurren al j del Concejo de Oviedo y a sus aml-
Senado. (ífos y simpatizadores, para la asam-
E l orador estinva qu^ la* "bot0- blea que se celebrará en los sa.ones 
Has" existen en todas partes. "Todos 
les países—dijo—tienen ese "fondo 
de los re.ptai©s" en menor o mayor 
proporción, según sea su Importan-
cia." E l juzga ta'l medida brméfica y 
salvadora; ella sirve en muchos ca-
sos para educar y abrir camino en la 
vida a mucho.-: ciudadanos, salva de 
la miseria a muchos hogare>s, destra-
be prejuicios, tal vez muy grande, 
ovita disgustos de toda dasie cuando 
de reparte entre muchos. Lo malo 
^ería que fueran a parar en maros 
de dos o tres individuos solamente 
para enriquecerlos de modo extrncr-
dinario. 
Como efirmara.n •MIUUHi que el 
doctor Maza no tenía derecho ?. sa-
';rse d€<l tema y éste volvía a tratar 
sobr? el girunto, el Presidente le lla-
mó al orden. Se leyPron los artículos 
61 y 65 del Raglam^nto interior y tí 
señor Agramonle hizo vaJ*r sus dé-
j rechos. Maza npela al Senario d*» la 
decisión del Presidente. Hablan 'os 
'señores Gonzalo Pérez y AIbeB*U. 
I Ancuas sr», les cye, por los grites riel 
| tenor Maza, que protesta calificando 
de cobardía y rie atropello lo que s" 
comete con él y pide que se le expulse 
del Centro Asturiano hoy martes, a 
las ocho y media de la noche. 
E n la reunión previa en qu* se 
acordó la redacción de ese reglamen-
to, se anunció que a él se llevarían 
algunos proyectos transcendentales. 
A la asamblea pueden asistir y 
deben asistir oventenses y no ove-
tenses, asturianos y no asturianos, y 
españoles de todas las provincias. 
En el local de la Asociación Nacio-
nal de Escolares Públicos ha funda-
do nuestro compañero en la prensa, 
Oscar ITgarte, una modesta Academia 
de Música, gratuita, donde vienen re-
cibiendo lo» beneficios de la ense-
ñanza municipal los niños que inte, 
gran la Estudiantina "Ignacio Cer-
vantes" y cerca de 40 que integrarán 
una banda infantil. 
Dispensan su protección a esta ins-
titución el señor Alcalde Municipal, 
que ha facilitado el modo de que el 
raat^stro señor Pedro Acosta, compe-
habitación ropae y documientos 
iundos en diez y siete pesos. 
Sospecha que el autor lo fuera un 
Inquilino ¡a misma casa, nombra-
do Santiago Barruecos. 
También denunció Fran'-is'-o An-
glada Bou, vecino de la habitación 
nrtmero 13. de. la misma onsa, que l i 
han hurtado prendas valuadas en 120 
peso?. 
Sospp^hq Anclada que el autor lo 
fuera también el Barruecos. 
SCiSTR ACCION 
Manuel A rag-oneses y Cárdenas, 
cobrador de la Compañía de Teléfo-
nos y verinn de Compórtela 14 7. que 
le han sustraído una cartera conte-
niendo varios cheques y cuatrocientos 
tres pesos en efectivo. 
T F I PFONns / A-lf38 ( E S T A B I O.) T E L E F O N O S jA_469, ( A L M A c E j f t j 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. E S T E B A N , NEPTUNO, 169 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F-3131 
¡ R a s t r e a n d o ! 
La tisis nunca ataca de repente. 
Avanza rastreando. 
' Primero es un resfriado; luego! 
un poco de tos seca ¡ luego pérdida 
de carnes; luego una tos más 
fuerte; luego la ñebre, los sudores 
nocturnos y hemorragias. 
j Mejor e» atajar la enfermedad^ 
.cuando todavía está rastreando., 
V. No es eso lo más sensato? 
I e 
del 
tente elemento de Ta banda MunicipaT. 
del Senado. L a Pre.ei'rienda con g-an ! F * encargue de la« clases de la banda 
replica y le ordera Infantil los maestros Sixto Iglesias, I ccuanimkir.d le 
coHer. 
"Restablecido el silencio PI señor 
A-írramcnte somete a votación la en-
mienda dd señor Maza, siendo re-
chazada por 16 votos, vota-ido a fa-
vor uno, el propio doctor Maza. Al 
anunciar el Presidente el resultado, 
•aouél da un vrva a su Majestad la 
Botella. 
Explican su voto alguno*; senado-
res. 
Se ley5 el artículo 312. o sea «1 
en la ley de la Comisión Codifica 
! Ibrahím Estrada, Félix Guerrero y 
Ezequiel Cuevas que en distintas oca-
sione* vienen prertando el valioso 
concurso de sus conocimientoe a los 
mandoMnistas de la Estudiantina: la 
casa de Giralt e hijo que facilita mu-j 
cho la adquisición cómoda y barata • 
de los instrumentos, etc. 
L/BR clases son de 6 a 8 p. m. y «ue- \ 
len ofrecerse a esos alumnos audi-! 
cienes de connotados maestros para • 
contribuir con esas veladas a educar-
I les el gusto artístico y completarles • 
Se ha vendido duranto 0^76 años 
es la medicina tipo para la tos en 
todo el mundo. Calma, palia, 
alivia. Tomadlo al contraer el 
primer resfriado. Preguntad al mé-
dico si este es un buen consejo. 
Esta medicina en frascos de dos 
tamaños. 
Para apresurar el reítabTecimlento 
avudad á la naturaleza por todos los 
medioa <jne podáis. Asecnraos que 
Mneis el Tiontre en haen estado. TJIS 
• Tacuacioncs diarias sonahsoluramente 
esenciales. I.as Pildoras del Dr. Arer 
mantienen el hilado y los intestinoB'en 
buena condición. 
r̂epamdo r.-T Dr. J . C. Arer y Ola-, 
Loweil. Man., K. V. A. 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Josefa Ovejas de Raluy 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sracra. 
mantos. 
Y dispuesto ru entierro para hoy, 
martes, a las «.uatro de la tarde, !oí 
que suscriben, esposo, hermanos, her-
manos políticos y demás í'amiliaTes, 
riegan a las personas de t>u amistad 
j se sirvan acompañar el cadáver des-
di" la casa mortuoria, Línea número 
l í% Vedado, al Cementerio de Col6n, 
íavor que agradecerán eternamente. 
Habana, 8 de Febrero de 1916. 
Ernesto Raluy, Segunda, Claudio y 
Felipa Ovejas (ausentes); Victo-
ria Ovejas; Antonio, .Juan, Fe* 
derico y Manuel. 
P. 189 1-8 
F á b r i c a de C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm, -Teléfono A-SIIi 
i 
¡ra, que trata s>obre la certificación fie ; 8us eetudlo»- También se ha aprove-; 
; documentos. E l doctor Maza ^ic» chado la temporada de Opera para 
Qv.e exdste una omisión que estima ' proporcionarles entradas ciertos días: . 
, ' f portante y propone una enmienda : ¿eseo a que ha accedido la generosa 
1 Esta origina un animado debite to ¡empresa del Nacional, aceptando esta 
I mando parte en él los señores Oo'z. j c(>iaboraci6n plausible en la simpáti-^ 
'Gonzalo Pérez, Vidal MoraVs y Ma-¡ ca 0bra educativa que nos ocupa: 
'za. Como el doctor Dolz creyora qu» aienci<jn a que han correspondido 
i de no enmendara se haría nlpo de- niños con M gratitud y un ho-^ 
ifectuoso, distintas veces d«flend/* ln ¡ meCaJe que en el palco escénico M-
! enmienda E l «eñor Maza le dico nuc Cieron ante el público ayer domingo,, 
no pierda el tiempo que pesa sobre 1 ̂  empresario señor Bracali. al Direc-: 
' ella "su estigma". j tor de orquesta y a los eminentes can , 
j Al fin, sometida la enmienda si Vo- : tantas intérpretes de "Tosca". 
I tación. es rechazada. Votan que sí i También lo* señores Santa Cruz, j 
N E U R A S T E N I A 
F A L T A 
1 tres y en contra trece. 
E l doctor Dolz presenta otra en-
' mlenda y se suspende la ."íesión. 
OTRO I N C I D E N T E 
Después de terminarse U «e^'ón 
el doctor Maza, presa de gran agi-
, tación, dncrepó de nuevo al Presiien-
, le, cruzándose algunas fraseR entre 
I ambos: increpe nuevaimonte al Sen."1-
I do, pidiendo que acordara «nj expul-
i sión, y aludió í. los periodi^s. 
A fin de terminar «1 escán-
¡dalo el Presidente ordenó el de-
: c-alojo de1 salón. Se trató de reunir-
! en ses¿ón secreta para tratar el 
incidente y 1 
en Martí, v La Villa, en Campoamor 
ofrecen a los niños opo-."»jnidade* de 
la conducta. dnrXir* mante. 
oír las más musicales piezas del re-
pertono que ponen en escenado. 
Herido de h p balazo 
i Ayer ingresó er ¿1 Hospital Mer-
j cedes Cénzalo Hemánde*. Pérez, d» 
! Yaguajay para ser asistido de ana 
herida producida por proyectil de ar-
j ma de fuege situada en la región 
^ temporal, que se la produje casual-
A N E M I A F A L T A ^ F , ^ m s , C L O R O S I S 
c S S l f C O L 0 R E 3 F 'LID0S' DEBILIDAD, FlEBRES,etc. 
C U R A D A S RADlCAUUEXTEporel F e r d ^ r ó 
H i e r r o B r a v a i s 
? . ^ Ü D » V'fiORj F U E R Z A , B E L L E Z A * etc. 
• • — ^ ^ ^ - ^ M „ »n:"-DMUifa: 130.r Ufiittli.Pirii.Folletocratii ̂  
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
©wirwT^n !* ¿ t i P ' & i j ? . ?eTlera,. •scrófnlá > -aquitismo de los niño* 
P R E M I A D A CON M E D A L L A OK ORO E N LA U L T I M A EXPOSICION 
F E B R E R O 8 D E 1918. 
D I A R I O D £ isA. a u u L L n á . PAGINA KUHVS 
C h b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos sin lugar 
Se declara no haber lugar al ra 
curso de casación que por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ity interpuso el procesado Antonio 
f-illl Ferret, motorista y vecmo de es-
ta capital, contia sentencia de la Sa-
la Tercera de lo Criminal de oyta 
Audiencia, que lo condenó a la peaa 
<le dos meses y un día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de le-
siones graves, menos graves, daño y 
falta, producto de un doble hechj 
causado por imprudencia, simple con 
Infracción de reglamentos. 
dos informes, el letrado don Gerardo ! 
Rodríguez de Armas, 
Otros juicios de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo ' 
Criminal estuvieron señalado* aye»-, ; 
para celebración, los juidoe de las i 
CÜUSBS contra Luis A. Jorrín, por e-o- 1 
íafa, defendido por el doctor Sardi- ¡ 
ñas; contra Manuei Arcelay, por rap- 1 
to, defendido por el doctor Mármol; i 
contra Ricardo Pérez, por atentad i 
defendido por el doctor Augusto • 
Prieto; contra Luis Alvarez. por fal-1 
sedad, defendido por «4 doctor Tron-' 
coso, y contra Angel Mesa y otro, I 
por lesiones, defendidos por los doc- ' 
rores Vieites y Sarracent. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Manuel. Puente Ro-
dríguez, en causa por hurto. Dofen-1 
d:ó el doctor Demestre. 
Se condena a Pedro Ugarte y Ma- ¡ 
rrero, por atentado a un ageote de ¡ 
,a autoridad, a un año y un día de! 
prisión correccional, y por una fp.lt?. I 
de lesiones levss a 5 días de arresto! i 
I Se absuelve a Antonio Viera De-1 
Se declara no haber lugar al re- ^ ea causa porr apto. Defendió 
curso de casación que por qucbran- I doctor Emilio del Mármol, 
'tamiento de forma e infracción de Se condena a José Juncal Paz. pre-
ley interpuso la querellante Marti- "diario, por hurto y robo flagrante, 
pa Mesa contra sentencia de la Au- a las penas. r~-nprtivamcnte. de 120 
dicncia de Pinar del Río, que absol- días de encarcelamiento y 6 m«ses de 
v:6 libremente a los procesados An-1 arresto, 
tonio liatle Chávez, labrador y ved-
ro de San Diego de los Baños, y An-
lolín Martínez, comerciante y veci-
no de Paso Real, del delito de estafa 
que les imputara la recurrente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A N A T O R I O D Í L 
m m m m ne rv iosas y men ta le s 
Dli£CTOI-g£SiDEJüT£: DOCTOS ARMANDO DE CQHDOYA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . J e f e d e l a C l í n i c a 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . 
E n una erte-nsión de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
parques, jardines, juegos de sports al aire libre. 
Vias de comunicación: Tranvías del Havana Central, linea de 
GuEnajay, que salen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
parada en el Sanatorio. 
Cualquiera de los tranvías de Marianao, tomando después 
un coche. 
Oficinas de la Habana: Neptuno 61, de 1 a 3. Tel. A-8482 
¿Cuál es el periádieo qu* 
más ejemplar*» imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. N € R V I 0 S 
C 269 alt in 3-f 
Sala de lo Criminal 
La causa contra Raúl Partagás 
Para esta tarde, a la una, está se-
ñalada la celebración, ante la Saia 
Tercera de lo Crimina!, del juicio 
fral de ia caura contra Raúl Parta-
gás. a virtud de acusarlo de nn doii-
ío de defraudación la sociedad taba-
calera de los señores CJfuentes, Fer-
nsdallM 
de Oro OIIN, URIE (PEFMA) y FOSFATOS) de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
AIK5PTAJDO E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esfo v;no TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
£fflcac/a remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T i s 
•n /a alimentación de los Ni NOS débiles y de los convalescientes 
Parla. COLUI j Cu, 48, r. dt laobau î ] ta todas laa farmaciu. 
S E C C I O N y 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Bolsa de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la ( «ffre Excbange, New 1 
York. 
F E B R E R O 7 
Abre. Cierra. 
Las vistas señaladas en esta Snla I nández y Ca., de esta olaza. 
para hoy son las siguientes: 
Infracción do ley.—Rafael Lesmos 
VaJdés. Expendición de monedas fal-
sas. Habana. I^cdo, Pedro Herrera 
Sotolongn. — Fiscal, Figuei-edo. Po-
nente, Gutiérrez. 
Infraccdóm de ley.—José Eusebio | Demestre. Mo'Jna y 
(iarcía. Amenazas de muerte. Santa 
C era. Ledo. Horardo Jiménez.—Fis-
«al. F'igireredo. Ponente, Demeatre. 
Infracción de ley.—Abelardo Sii i-
Martínez. Violación. Santa Cia-
va. Ledo. Miguel Carreras.—Fiscal, 
Figneredo. Ponente, Feirer. 
Infracción da ley.—Jtílio Santiusti 
v Banci. Tenencia de instrumentos 
M^sa. Menor cuantía. — Ponente: ( 
Vandama. Letrado?: Vaídés y Hevia. 
Procuradores: Duarte y Ridillo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
vía de la Sala de lo Civil y Conten-
t ioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados 
Miguel Romero, E . Lavedán. M. 
Díaz Trizar. Rafael de Córdova, Mi-
guel Vioudi, Teodoro Cardenal, Qa> 
tiérrez Bueno, José Pagés. N. Tré-
mols, Luis Vidaña, Juan F e m á V e / . , 
Allí». Chalmers Co. 
Am Beet Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com. , 
Amer. L . Com. . 
Amer Smelting . , 
Amer S. R. Co. . 
American T & T Co. 
Amer. W. Com. . 
4̂ Anaconda Copper . 











sequiar a las damas y a las daraitar, , Ba,d '¡MC.m ' ' 115 ^ 
SEÑALAMIENTOS CRIMINA-
L E S P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Bernardo L . Pérez y otros, 
por estafa. Defensores: Cabarrocas, 
Sabí. 
Sala Segunda 
Centra Alejo Hernández, por hur-
to. Defensor: Prjeto. 
Contra Arturo Fresneda, por aten I Miguel Vvancos, Carlos de la Cruz, 
tado. Defensor: Lavedán- ¡José Reyes, Gorrín. 
Sala Tercera Procuradore* 
Contra Ramón Casiñas, por rap-
ta. Defensor: Carreras. 
para el rebo. Habana. Ledo. J . Ros.?. - I Detensm-. O. Revés 
Centra Félix López, por lesiones. 
(¡o Aybar.—Fiscal, Figueredo. Fo-
rente, Dcmestre. 
Infracción de ley.—Ministerio Fis-
to* y por Tomás Pérez Milián. Robo. 
Santa Clara. Lodo. Alfredo de Cas-
í?o y Dueñas.—Fiscal, Figuerodo. 
"cnentc. Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Contra Raúl Part?gás, por d«frsu< 
dación a la propiedad industrial. De-
fensor: Dr. Méndez Capote. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S PA-
RA HOY 
Granados, Erviti , Lóseos, Perora, 
lia, Sterfing, Toscano, L , Rincón, 
i Gardlaso de la Vega, G. Vélez, José 
i »'la, Mazón, L . Calderin, Reguera, 
Rubido, Manito, Bilbao, Daumy. Ma-
tamoros, Leanés:, O'ReílIy. E . Arro-
yo, J . M. González, Joté de Za\as, 
Barreal, Uaroiz, Nicolás de Cárdenas, 
Angel Llanusa, Rodillo, R. N. de Zal-
een flores, dulces y champán. 
De la sidra única, de la sidra divi-
na, de la sidra que bebe don Alfon-
so X I I I el Rey gentil, de la sidra de 
E l Gaitero, &? hizo un verdadero de-
rroche; su oro y su espuma inundaron 
de alegría los corazones juveniles. 
Amor, amor. amor. 
D. F . 
h l in íoi i de San 
S i m ó n y Samarugo 
Bakimore & Ohio . . 88Vá 
Canadian Pacific . . 170 
Chicago M. & S t P. 97*4 
Chino Copper. . . . ó?.7* 
Colorado F. & l . . . 45H 
Crucible St Co. . . 83% 
Cuban Am. S. Co. . 205 
DistHlers 49% 
Erie Common . . . 38 
Goodrich Rubbw . . 72U 
Guggenheimer . . . 22% 
Inspiration Copper . . 44*» 
Interboro Common. . TS% 
Interboro Pref. . . . Tí 
I^ackawanna St. . . 79 
Méx. Petroleum. . . 108** 













S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b r o y 
A e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Ulricí 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
J . Crespo 104 ídem ide.m 
M. Rpir Darreto y Co.: 15 medios 
barriles vino. 
Llera y Pérez: 20 idem ídem. 
Huarte y Suárez: 2.000 saco» de 
88% ¡ maíz. 
171 Sobrinos de Quesada: 40 Idem Id. 
gjj Garrlga y Ca.: 50 cajas queso, 
-j- i / I Talabartería: 
' F- PA'acio v Co.: 7 rajas hul« 
45^ A. Balma: 2 idem puntillas y fiel-
i tro. 
203 «"alzado: 
49 | A. Florlt: 4 cajas calzado. 
Sgv̂  ^'luda de J . Mazón Jiménez: 5 iderr 
75V i ^em. 
Mercada! y Ca.: 3 Idem Idem; 1 fax 






P.; bultos ferretería, y 
2 idemmaquinarla, 
6 idem ferretería, 
r Henderson: 19 idem idem. 
y Ca.: 18 Idem idem. 
N Central, 
Las vistas señaladas en la Sala de i ba, Carlos Diago. Chiner, Arangr. 
En Palatino 
Y resultó lo que nosotros augura-I Pennsvívanla. . , 
mes: un baile florido; un baile ga- ¡ Ray C. Copper . , 
lante; un baile aristocrático; flores, Read'-nK Common 
alegría, música; música vibrante es-j P^public L A St. 
pañola; música blanda, doliente, crio-t Southern Pacific . 
lia; mujeres divinas, gentiles. be-1 Tenn. Copper . . 
lias, encantadoras: una tarde de en- Union Pacific 
K\ doctor Rodríguez de Armas in-
formando ante la Sala Tercera. 
Anto la Sala Teirera do lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebraron 
iyer, entre otros, los juicios ora!0s 
tle las causas contra Guillermo Po-
rra, por lesiones, y contra Aniceto 
Velázquoz, por falsedad. 
A ambos prrvcesados los defendió 
hrülantrrnente, pronunciando razóna-
lo Civil y Contencdoso-administrati-
vo. para hoy, son las siguientes: 
Oeste.—Comi>añía de Defensa Co-
nercial de Créditos e Informos con-
j 'ra Antonio Gasset, sobre pesos. Me-
nor cuantía.—Por.ente: Vivanco. I.e-
t'-ados: V. Pagés y Gutiérrez. Procu-
radores: Parte y Recio. 
U'l__̂ «mTtITTmTTJJj|T¡IÎ t̂ 
K ^ v 5 f l I I I I l I I I I i I I I I ^ ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Bejucal—Francisco Gutiérrez con-
tra Francisco Conde y • continuado 
contra Agustín Sánchez y otra. Ma-
yor cuantía.—Ponente: Vivanco. Le 
trados: Díaz y Valdés. Procuradores: 
Pereira y Daumy. 
Oeste.—Administrador judicial del 
ejecutivo de New Orieans Fcrnituro 
IManufar.turLng Company contra la 
rocíedad Mesa y Ca. y contra Ave'i 
na Torres. Menor cuantía.—Poneinte: 
Trelles. Letrado; Dr. Castañeda. Pro-
curador: Radillo. 
Oeste.—Rosendo Tura contra José 
Martínez López, sobre pesos. Mer or 
cuantía.—Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Abril y Dr. Juarrero. Procura-
dor Rooa-
Mandan ríos y partes 
E . Vivó, Eduardo V. Rodríguez, 
Joaquín G. Saenz. Ernesto D. Chau-
•vont, Villalba, F . G. Quirós, Luis 
Márquez. Migue! Palmer. Rafael Gó-
mez, Rafael Maruri. Alfonso de Ve-
lasen, Ramón García, Narciso Rui?,, 
Marcelino Betancourt, Vicente Riota, 
J . F . Sardinas. 
L 
n m s E 
Oeste.—Tercería de menor derecho 
por Hubert do Blanck continuado por , 
Abelardo Márquez contra Rene A !cIres' 808 ^brantee cantares las ban-
GALANTE MATINEE 
Los tlnetenses siempre alegres, 
siempre cultos, triunfadores de siem-
pre, salieron ayer por la tarde cami-
no de Puentes Grandes, para caer en 
los jardines de "I^a Polar". Iban con 
ellos sus arrogantes esposas, sus lin-lnla 
das novias, sus niños adorables, for-
mando un grupo alegre, donoso, ro-
mero, muy asturiano. 
Cuando llegaron las orquestas, les 
esperaban musitando sus blandos de-
canto. 
Nosotros hemos visto a las arrogan-
tes damas y a las lindas damitas pa-
sar y fuimos anotando sus nombres: 
Ahí van: 
Señoras Amelia Bello de González, 
Mercedes Antunaga. María Lodeiro 
de Hermida, Manuela Carrclro de 
Balselro, María Hernández de Oli-
va. Clotilde Sooza viuda de Balsei-
ro, María Goizan de Funcasta, Mer-
cedes de Bouchet, María Pérez de 
Fontelro. 
Señoritas: Blanca y Mercedes Bai-
seiro. Margot Oliva. Dulce María Pé-
ña, Josefa Pérez. Genpvova Carrei-
ras. Isabel Lafit, Dulce María Val-
dés, Juana María Calvajal, Pura 
Miranda. María Martínez, América 
Asruiar, Carmen Arias. Ramona Gon-
zález, Margrt Rodríguez, Elisa Quin-
tana, Estrella Ariau, Esperanza San-
tos. Arsenia y Aurora Fernández, 
María Luisa Ampudia, Hortensia 
Quintilla, Dulce María González, 
Asunción Figueroa. Herminia Figue. 
roa, Lola y Emilia Vázquez. Anto-
Moran. Herminia Fuguerra, Pe-
pa Rodríguez, Teresa, Mercedes y 
Eva Fernández. María Bejeva. Jose-
fa y Concha Pérez, Pepa Hermida y 
María Josefa Gutiérrez 
Y el baile se disolvió en un bri-
llante desfile; desfile de reinas ado-
rables; el cortejo de la quimera de 
I 
P R O B A D O U S T E D ESTE 
C A R A M E L O REFRESCANTE? 
F.S 
POPULAR, 
W R I G L E Y S ^ 1 
SPEARMINT 




C a l m a la sed . S u a v i z a la boca y la g a r g a n t a , A y u -
d a al apetito y a l a d i g e s t i ó n . 
W R I G L E Y S 
C a l m a los nervios y tonif ica el e s t ó m a g o c o a d y u -
v a n d o a la r e s i s t e n c i a . 
UN TONICC 
PARA E L 
SISTEMA 




S e ofrece en dos de l ic iosos per fumes , C a d a p a -
quete cont iene c i n c o b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a bien 
poco, 
E n l a s F a r m a c i a s , C o n f i t e r í a s y otros e s t a b l e c i -
mientos . 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPIRA-
TIVO EN CADA PA-
Q U E T E . 
PROPIT-SIARIIIÍ BUENO POR MU-
CHOS Y MUY VA-
LlOaOS PREMIOS. 
das, la gaita desgranaba por la ver 
dura de los campos su alegría aldea-I Un P"*^-
na. Y a la vera de la gaita ya can- Efectiva y la Comisión que orí 
taba don Juan Menéndez. más cono- ¡ ganizaron una fiesta tan culta y U n 
cldo y querido por Xuanón, que co-1 eleífante merece un aplauso y un 
mo Dios de la aldea asturiana está ¡abrazo 5,11 Presidente entusiasta F u -
en todas partea. logio Coira. 
A las tres, los jardines se habían , 
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Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 7 DE F E B R E R O 
Cárdenas. Unión, Valent: 60 pipas 
aguardiente. 
Id, Juana Mercedes; Alemany, 50. 
Id. id. 
Arroyos, Antolín del Collado, Pía- ' 
seil; 3U0 caballos leña; efectos. 
Sagua: L a Fé, Granda, efectos. 
Mariel: Aguila de Oro; Pérez, 1.000 í 
sacos azúcar. 
Cabaflas: María Carmen Bosch. 600 
Id. id. 
Id. Blanca; Alemany, 1000 Id. Id. | 
CanasI Josefina Enseñat; 400 id, i 4 atados papel 
('.o frazadas. 
Drogas: 
Majó y Colomer: 7 cajas drogas. 
R. A.: 11 athados Idem. 
E . Rarrá- 96 barriles cerveza: 
Exprés:: 
Porto Rican Express Co.: JO bultos 
efectos de exprés. 
Suithren Expre?: 7 idem Idem. 
M. Kohn: 1 caja revólver». 
L . Stran?foot: 10 cajas menajs. 
G M. H : 1 caja tijeras 
Tnlted Cuban Exprés: 4P b-ilto» de 
efecton de expreso; 84 idem galleta» 
Miara y l/Qbe- 2 cajas bluese. 
G. Danrcr: 1 caja papel. 
P. T. C : 6 cajas estantes. 
Papel : 
Diarlo de la Marina: 22 rollos de 
papel. 
La Discusión: 25 idem Idem 
E l Moderado (Matanza") r 50 ata-
dos Idem. 
Fernández Castro y Co.: 32 Idem 
Idem. 
E l Hogar: 37 cajas Idem 
Craellq Hermanos: 227 Idem Id. 
Solana Hrjrmano: 100 idem idem. 
S u á v z Carasa y Co.: 12 bultos id. 
S382: 81 cajas Idem. 
31 56: 122 id#»m Idem. 
Havas Eeplugas: 10 Idem Id. 
J . M. L/>ppz: 24 idem idem. 
A. Miranda: 2 Idem Idem. 
Pírez Hermano: 1 ide'n Idem 
Compañía Litográ.fica: 31 Idem id. 
Seeler y Pi: 1.326 atados Idem. 
J . Suárez: 8 cajas Idem; 6 idem «o-
bres y cartón. 
Seane y Fernández: 1 caja sovrs; 
convertido por la galantería de los ti. 
netenses en un paraíso griego. La 
matlnee era la apoteosis de la belle-
za, de la gentileza, del donaire: un 
templo de estatuas vivientes que ou-
L A V A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando de 
dulaban al ritmo ensoñador del dan-1 lavarse sin jabón o agua? Y si tal co-
zón, y que rendían de amor a los ga-
llardos tinetenses. Un triunfo colosal 
para el club Tinetense. siempre cul-
-to. siempre animoso, siempre alegre, 
j —¿Queréis saber los nombres de las 
1 princesas que reinaban ayer en los 
Jardines? 
, Ahí van: 
Señoraa: 
Ramona García, María Alvarrz, 
Alaría Hernández. Julia Hernández 
' Aurelia Rodríguez. Soledad Gauce-
;do, María Salgado. Pilar Pardo, Ma-
1 nuelita Vaude, Josefina Vázquez, Se-
I rafina González. 
! Señoritas: 
María Pérez, Teresa Pérez, Al-
ba riña Alonso, Rosa Alense. Trí-
j na Maneiro. Joserfina Arias, Ro-
i í-a Fernández Elvira López, luz • 
Di-vina López. Carmen García, Con- j 
; cna Blanco, María Migueles. María 
Máchin, Antonia Rodríguez. Cándida | 
I Penadas, Josefa Aneiros de García 
Caridad Valdés, María Luisa Valdés, i 
! Cristina Reboso, Carmen Reboso. 
Josefa Alonso, Felisa Rojo. CeWs-
I tina Lodos. Eugenia Lodos. Antom», j 
Menéndez. Blanca Menéndez, Con- ¡ 
: suelo González. Dulce María Gonzá- , 
!! .7., Ramona Cañardo. Antonia Sal-
gado, Rosario Alonso. Sagraría Ló-
! pez. Rossdía Migueles. María Cano, 
María del Carmen. María Rodríguez, 
' Toaría García, 
Trinidad Morelra, Virginia Fernán-
dez. Aurelia Fernández. Josefina Pé-
rez. Aguedita Brugera. Rosa Rauco-, 
Ana María Duque Estrada, Elvira 
i García.Pilar García. Concepción Blan-
) co. María Cano. 
Toda» divinas. 
Y mientras la juventud bailaba 
' pelaba dulcemente la pava en los ca-
' minitos y en las frescas umbrías, el | 
' cronista «chaba su cuarto a esparas 1 
con sus buenos amigos Alvarez Ma- ; 
i rrón. el Presidente de Honor del 
Club, con don Andrés Món. el querido j 
Expresidente y Antonio Marcos, | 
! el Presidente actual y popular de los 1 
Tinetenses. Xo se daba punto de re- | 
poso el Infatigable Secretario José I 
i Lodos y los de la Comisión organi- . 
1 zadora. los triunfadores, los que me-i 
: recen un ap»auso elocuente, los jóvií-
I nes Saturnino Rodríguez, el Presi-1 
dente y los vocales Angel Arias. Bal-; 
domero López y Pepe Valdés. no des-
cajisaron &u labor galante da ob-
vléreis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, «.Umentando a los • 
gérmenes que los dausan con cantá- ] 
ridas. vaselina, glicerlna y substan-
cias semejantes, que son los prinnl- | 
Dales ingrediente» de que están com- 1 
puestos la mayoría de los llamado» 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Xewbro" tiene un . 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
1(M gérmenes parasíticos que so all- \ 
mentan de las raices del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura ' 
comezón del cuero cabelludo. Vén- ! 
dése en las principales farmacias 
Dos tamaños: 50 ct». y 81 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo. 53 y 55.—Agentes 
•sseciales. 
El meior aperitivo de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
Id. 
Id. Bebitá Avendaño. Enseñat, 500 
d. id. 
Id. Sabás: Ŝ mo 400 Id. Id. 
Dominia María. Roselló 600 id. Id. 
Id. Asunción, Fesser; 600 id. Id. 
Clenfuegos; Caridad Padilla, López 
efectos . 
Matanzas, Teresa Silvera; efectos. 
DESPACHADOS 
Canasí, Josefina Enseñat. 
Id. tíebita: Avendaño, Enseñat. 
Bañes: Asunción, Ferrer. 
Dominica, María Roseli. 
Mariel, Aguila de Oro Pérez. 
Bañes: Trinidad Rodríguez. 
Id. Clara Alvarez. 
Cabanas: Blanca Alemany. 
Cárdenas, Julia, Alemany. 
M A N i F I E S T O S 
Manifieste» 1.232.—Yacht america 
no •'Tarántula", capitán Jeffery. Pro-
cedente de Clenfuegos, consignado a 
su capitán. 
En lastro. 
Manifiesto 1.2 33.—Ferry toat ame 
rlcano "Henry M. Flager". capitán 
White, procedente de I^ey West, con 
signado a R. L. Branner. 
Central Merceditas: 2 carros del 
v ,1 ¡p anterior. 
G. S. Younie: 2 Idem idem. 
Cuban Lumber Ccal Co.: 1,071 pie-
za.* madera. 
American Trading Co.: 34.10 atra-
\ esañoá. 
D. A. Galdós: 161 bultos -maquina-
rias y accesorios. 
Central Australia: 3 piezas maqui-
narla. 
Lykes Brus: 24 -.nulas. 
Manfie-tn 1.234.—Vapor cubano 
Regina, capitán J . Basrti. proceden-
te de Matanzas, consignado a Cuban 
Destilling Co. 
De cabotaje a travesía. 
4 cajas National Paper Tlp© Co 
maquinaria. 
Barandiaran y Co.: 1.30C atado» ds 
cartón. 
Tejidos: 
Sánchez Valle y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
1 Fernádez y Ca.: 1 Idem idem 
S. Sihecas: 1 idem Idem. 
Fernández y Sobrino: l idem Idem. 
M. Stein: 1 Idem idem. 
J . García y Co.: 1 idem idem. 
R. Banjco: 3 Idem idem. 
Rodríguez González y Ca.: 8 idem 
Idem. 
Sánchez Hermano; 2 Idem ídem. 
Fargas y Ca.: 1 Ildem Idem. 
D. P. C : 1 idem idem. 
V. Campa y Ca.: 6 cajas hvls y 
1 idem encajes 
c:. Zoller: 28 cajas camisa» v cue-
llos. 
i . S. Buy: 1 raja tejidos: 8 Idem 
ananicos y culre». 
A. Hlrsch: 7 cajas corsets. 
Tncltín Angones y Co.: 6 caja» figu-
rines. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 1 ca-
ía encajes. 
R. Perkir,?: 31 idem hilo. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja para-
guas 1 Idem tejidos. 
García Sobrino: 1 Idem Idem: 1 Id. 
«^tambr?. 
Garcln Tnñón v Oo.; 1 Idem Id. 
F. Bernúdez y Co.: 1 Idem Idem. 
S. Soto: l caja ropa. 
B. Pardias: 1 caja tules: 1 Idem 
r.ueso. 
Marina y Co.: 1 caja maquinarla: 
12 bulto» «.•arretllla» y balanzas. 
QutñorieF y Martínez: 1S bulto» cu 
chillas y machetes. 
Capestany y Garay: 2 4 Idem Idem. 
Aspuru y Co.: 32 idem idem. 
J. S. Gómez y Ca.: 19 ídem pintu-
ra. 
Alvarez y Ca,: 30 idem idem y bar 
nlz. 
American Tradinsk; 4 caja? caler» 
«lairos y cuadros. 
Caartelelro y Viroso: 100 sacos da 
cemento. 
H. AbrJ: 5 cajas alambre. 
Gómez Benguria y Co.: 1*2 atados 
cama»; 1 idem roldanas: 27 atado» 
ángulos. 
Miscelánea; 
Lombard y Co.: 5 cajas bomba». 
C. Jordi: 2 cajas efectos de p!a<t 
ta 
F . Collls: 4 cajas sombreros. 
M. A : 1 barril cola. 
Port of Havana: 2 huacales rue-
das 
C. B. y Ca.: 4 caja» máquina» de 
e«crlbir. 
FoBter Reynolds Co.: 1 caja libro*. 
L . Stronford: 10 bultos ropa. 
Molina Hermano: 32 cajas sillas. 
Alvarez Cernuda y Co.: 3 3 idem id. 
Fernández y Ca,: 25 idem idem. 
D. Pérez Barañano: 7 barriles d« 
pintura. 
Alvarez Hermano: 1 ca/Ja papel 
12 bultos rola. 
M. Ahedo: 11 bulto» sillas y ban-
dejas. 
L . Pantin* 15 cajas tabaco. 
Pedro Mera Ledón: 10 sacos for-
IMizador. 
López y fa . : 4 cajas gorras. 
C. B. Cintas: 2 atados accesorioi 
maquinaria 
Central Australia: 1 huacal vál-
vulas. 
Mosquera y Ca.: 8 bultos crista-
lería y cadenas. 
G. Mendoza: 5 barriles aceite. 
Havana Electric: 174 bultos mate-
riales. 
L . Hoffmon: 3 bulto» sillas y cris 
tralería. 
Central Manatí: 5 bultos Billas y 
cristalería 
L . Agulrre: 13 cajas para cauda-
les. 
J . H. Foster: % rajas fonógrafos y 
acre«oHos. 
Narciso Marino: 721 atados hierro. 
M. F . C.: 7 sacos cola. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles: 12 cajas jabón. 
W. A. Parker: 11 caías máquinas 
de escribir y accesorios. 
E . García Caplte: 23 barriles cris-
talería. 
Erhemendta y Hneuef: 3 cajas rol 
dann» y rollos de mOslca. 
S. Rlvas: 1 caja películas. 
V Suárez: 44 rajas bombillos, 
J . Rovlra: 25f> barriles veso. 
1 23S999: 1 8 fardo? cola. 
F. G.: 13 barrile» grasa. 
F . Astorja: 1 caja accesorios ê bl 
cineta. 
S. Fae: 1 Idem Idem pora oatin-s. 
A va rea y Lazo: 1 caja acresorio* 
para tocador. 
(TASA A L A D I E Z ) 
Dr. O á l v e z O o í l l é i s 
LnpotenciA, P é r d i d a s s e m i a r » 
1M, XsteriUdltd, V e n é r e o , 81» 
filis o Hernias o Quebrada, 
ras . Ooosultss: de 12 a 4 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
WPSOIAL PARA LOS 
BKX8 DX S U » 4, 
D R . J . L Y O N 
De I» Kacoltad de Partí 
Kspeclallsta en la curación radical 
<• las bemerroidea. «In dolor, ni ern-
ylee de anestésico, pudfendo el pa* 
t o a ^ a S í S Í * C*-: 40 ^ € f t C o o n t í n u a r MM n u e h . « r ^ 
Fernández: 54 idem ldrm I Consultas ds 1 a t p. m-, dlarlaa. 
A. Suárez: 7 i^em idem. Ifeptuno, 191 faltos.) «ntrv BeÍMr 
Gaubeca y Ca : 3 bultos acceso- posin y L O M B A , 
r¡o< para cama». | C-4477 m . \£ ĝz. 
Manifiesti 1235.—Lanohón cubano 
Martí, caplt/m J . Rimbau. proceden- j p 
te de Mohila. consignado a Cuban 
DestUltas Co. 
De cabotaje a travesía. 
Manifiesto 






Fritot y Raciriss* 
l^ífi .—Vapor ameríca-
capltán O. K^efe. pro-
Ignado a 
CON El- EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite da Bellota de 
7 » . G A U T I E R Y C u 
.c>JtÜ*,, P E R r U U I S T A S 
Jabón Yema de Huevo. 
P A R I S 
M. Xazábal: 30 Idem Idem de pi 
co. Z.Tbalota SElerra y Co.: 25 Idem 
Idem. 
Yen Sanchon: IR bulto? víveres chi 
nos; 1 caja mercería. 
Swift Co.• 50 cajas carne puerco: 
i S ilem mantequilla; 60 atados que-
sos. 
Gravatte Bros: 1 caja m*nta: 10 
Idem competas: 2 ídem goma: 10 Id. 
matir; 1 Idem vinagre: 2 idem corde'; 
| 1 idem presilla»; 1 Idem ^T.úcar; 2 
idem aceitunas: 64 idem dulces. 
Viadero y Vclasro: 6 ca>a- de le-
j che. 
N>«tle Ar.glo Í»wi5s: 3.70) idem Id.. 
T.leport V. Hill: 10 sacos garbar-
' ios. 
Galbán y Co.: 15 tercerolas Ja-
'• món: 100 cajas quesos: 100 sacos frl 
Joles. 
S. P. C 23 idem ídem. 
M. y Ca.: r.25 idf>m Idem. 
J . M. Bírriz y Ca: 50 cajas cerr»-
za: 12 rajas cereales: 7 Idem gall» 
30 idem ginebra: 12 idem levadu-
ra. 
Fleischmin; 14 idem idem. 
Suárez y López: 100 sacos harina 
O p t i c a " M a r t i " I 
¿Snfpe usted de la vista? Vwíte 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará ra padecimiento La ^xpe-
ríe«cia de muchos años, obtenida 
•1 Iftdn del eminente doctor San-
>ptlro 
os 
„ toa Fernández, hace qoe el opu 
de esta CASS. »enor Alfonso Marti, deje a todos tus clientes satisfech 
de sun servicios. 
N'uestros reconoc imientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-B, a tfo i cuadras de la Esiación Terminal. 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . = = — — — — -
S I N O P E R A C I O | y C U R A D E L C A N C E R > W r W 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
Ü A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 
CvpecUl para k»s « o k r s w de S jr m « d U a 4* 
PAGINA D I E Z . 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA NUEVE) 
B. Karman: 11 cajas accesorios 
eléctricos. 
Rodríguez y Ca..: 2 cajas encuader-
nadores. 
1̂ . Ñus: 2 cajas aceite y accesorios 
de máquina. 
Banco N'-.:eva Scocla: 2 caja» Im-
presos y sobres. 
P. T. C : 3 cajas patines. 
Nitrato Ajrency: 5 bultos máqul-
<as y accesorios. 
R. Supplv: S cajns cartón. 
Duwjtap y Co.: 3 cajas alfarería. 
Ferrocarrile-i Unidos: 71 bultos de 
materiales; ?00 rollos alambre: 26 
calas accesorios para teléfono. 
Kl Baj:ar: S caja': sillas. 
A. Herrera: 6 bultos accesorios pa 
ra rifles. 
A. K.: 142 pacos cascado. 
I: 1 caia pccesorios maquinaria. 
C. !>. H.: 4 fardos RToma. 
35: 1 caia polvos. 
C. R.: 11 bultos herramientas y ac 
cesnrios para conductores. 
R. K. Cárter: 37 bultos bombas y 
accesorioa vara carros. 
Central Tuincú: 5 bultos maquina-
ria y aceite. 
Lidner Hnrman: 20 barriles desin-
fectante; 25 cajas papel; 3 Ídem de 
ferretería. 
J. Giralt: 1 pianola; 1 caja acce-
lorios nara plano. 
F. Tum": 30 cajas lejía; 45 barri-
les cloruro. 
K. Lecoii~s: Íí2 barriles ceniza. 
Crusellas y Ca.: 4 caías papel. 
Nueva Fftbrlcn de Hielo: 2 cajas 
•ello!:; i ídem fibras: 1.250 barriles 
en iza. 
L.. B. Ross: 8 cajas accesorios pa-
* autos. 
líM: H fardos sacos vacíes. 
632:30 ídem Ídem. 
511: 29 ídem ídem. 
5 77: 25 Idem ídem. 
573: 2 5 '.dem ídem. 
450: 50 Idem ídem. 
911: 50 Idem ídem. 
552: 24 Id Id. 
S.; 21 Id id. 
445.: 14 id Id. 
Además riene a bordo pertenecien 
S al vapor Saratoga lo siguiente: 
IK C : 14 atados madara. 
R. S.: 1 raja medidores. 
S. C . : 1 ídem ferretería. 
5193: 1 id id. 
Agregados al manifiesto a última 
\ora: 
Pérer Hermano: 10 cajas papel. 
Poutiem Express: 1 caja ropa. 
Bn'ltos no expresados: 
L . StTTmgford: 10 bultos ro-pe. 
Martínez 'Castro y Ca.: 1 caja pa-
ramias. 
J . M. P.: 1 caja "hierro esmaltado 
J . M. Bérriz e hijo: 10 cajas ce-
reales, 
12: 1 fardo papel-
Nueva Fábrica de Hielo; 15 barri-
les ceñirá. 
(&?.: 12 fardos sacos vacíos. 
177: 2 id íd. 
Bultos en disputa: 
L . H . : 1 caja papel. 
1237.— Vapor americano Atenas, 
tapltán Holmes, procedente de Nue-
ra Orleans, consignado a United F . 
Company: 
Yon San Cheon: 500 sacos harina 
1080 atados cortes. 
Swlft y cp: 100 atados quesos 100 
barriles salohldias 180 cajas mante-
•n fiO tercerolas carne puerco. 
Fohavarrl y Hermano: 5 id Id. 
* Barraque Maciá y cp: 55 Id id. 
S.: 500 sacog harina. 
A. : 270 id id. 
B. ; 330 id id. 
R. C. C : 200 Id Id. 
Cor sdno Fernández: 50 sacos maiz 
500 id avena. 
Armour y cp: 225 barriles 50 cajas 
160 atados salchicha 1 id tamales 9 
mitos goma 2164 sacos abono 150 ca 
Jas carne 2 id papelería 205 cajas ja-
bón en polvo 210 barriles 25 atados 
5̂ cajas carne puerco 2 barriles gli-
lerina 30 barriles 256 cajas jabón y 
í"20 cajas y 56013 manteca. 
S. S. Friedlein: 15 bultos andullo 
\ caja clgrríllos. 
B. Fernández y cp: 250 sacos ave-
la 315 pacas heno. 
A. Barros: 258 sacos arroz. 
H. Astorqui y cp: 990 id id. 
Antonio García; 250 id id. 
Llamas y Ruiz; 250 id avena. 
J . Otero y cp: 500 id afrecího. 
M.: 250 sacos maiz. 
N . : 250 id id. 
K . : 500 id id. 
L . : 250 id id. 
V. : 250 id id. 
P. Sándhez: 250 sacos arroz 250 
)i harina. 
J . Loidi: 244 pacas heno. 
Galban y cp; 250 sacos trigo 500;3 
oíante ca. 
González y Suárez: 250 sacos ha-
rina 50 cajas carne puerco. 
Morris y Company: 140 tercerolas 
manteca. 
J . A. Bances y cp: 750 sacos ha-
tina . 
Tirso Ezquerro; 250 id id. 
W. B. Fair: 25 huacales 100 ata-
Vis salchicras 25 huacales 106 terce-
rías jamón. 
Kent y Kingsbury: 300 sacos afra-
ilo. 
Acevedo y Mestre: 499 sacos arroz 
A. S.: 25 cajas carne puerco. 
A. Alonso: 263 pacas hcúj. 
P. Fiir; 15 tercerolas manteca. 
V.: 1000 sacos arroz. 
cajas carne puerco. 
17: 15 Id id. 
18: 5 idem idem. 
89: 5 idem idem. 
4O; b idem idem. 
42: 10 ia id. 
43; 11 id id. 
41: 47!3 manteca. 
Likuctias Calle y cp: 50 cajas car-
is pnoco. 
U. H 'acios Peláiez: 5 id i 
A. Hamos; 25 id id. 
rcír<ii.uez García y cp: 20 id id. 
M I - «ítzold y cp: 2 atados r -
•as 1 id salóas 5 idem carre 75 idc.n 
IkAxl ns. 
Q.: 2Z0 sacos maiz. 
R.: L50 id Id. 
S.: 250 id id. 
T . : 250 id id. 
V . : 250 id id. 
U . : 250 id id. 
W.: 250 id Id. 
F . : 250 id Id. 
Mlscelúaea: 
Castaños Galindez y cp: 5 fardos 
tejidos. 
González y cp: 9 Id Id. 
F . W. Woodruff: 1 auto. 
Wéftt Indi» Oü R. Co.; 100 bañi-
les aceite-
J . Aguilera y cp: 53 rollos alam-
bre. 
Interestate Elec. Co.: 30 bulíos 
accesorios eléctricos. 
Campignon: 708 barriles vacíos. 
W. G. Harlen: 100 sacos alfalfa 
245 id alimento. 
Crusellas y cp: 200 3 grasa. 
I Anselmo López: 6 pianos, 
í West India Sugar Molasso Co.: 6 
! bultos tanques y ruedas. 
B . S . C . y cp: 23 bultos hierro y 
madera. 
S. J . y cp: 2 bultos bombas y tan 
ques. 
A. R. Langwith y cp: 100 sacos 
alimento. 
L . Maciegurski: 8 cajas, piedras. 
Para Guantánamo; 
Swift y cp: 50 atados leche. 
Para Sagua; 
Traviesas y Pérez; 250 sacos arroz 
Vital y Ferrer: 250 id id. 
M. Fernández y cp: 38 cajas man-
teca. 
Inclán v Sobrino: 28 Id id. 
M. Castaño; 120 id id 25i3 id. 
No marca: 15 3 id. 
Para Cárdenas: 
J . Arechavala A . : 300 atados cor-
tes . 
Swlft y cp: 100 atados salchichas. 
Garriga y cp: 5 tercerolas jamo-
nes. 
Para Caibarién; 
B. Roañach: 250 sacos harina. 
R. Cantera y cp: 500 id Id. 
Martínez y cp: 300 id id. 
Urrutia y cp: 300 id Id. 
No marca; 201 id arroz. 
F . Trujillo: 603 grasa. 
Para Matanzas: 
A. Luque: 250 sacos harina. 
Casalins Maribona y cp: 250 idem 
arroz. 
Para Gibara: 
No marca: 627 atados cortes. 
1238—Vapor americano Clare, ca-
pitán Rlsk, procedente de Baltimore, 
consignado a unson S. Line: 
B. Fernández Menéndez: 300 sa. 
eos maiz. 
J . Otero y cp; 500 Id avena. 
Huart© y Suarez; 1500 id id. 
Ervltl y cp; 500 id maiz 1102 pa-
cas heno. 
Izquierdo y cp: 1131 sacos papas. 
Salom Hermano: 30 barriles man-
zana. 
Crovatte Bros: 300 cajas peras. 
Pérez Martínez y cp; 70 id id 30 
Id fresas 60 id pasta tomate. 
Fermi ly cp: 1 caja frutas y le-
gumbres . 
A. Puente: 250 cajas tomates. 
J . M. Berriz y cp: 43 id guisan-
tes. 
Barceló Camps y cp: 860 Idem to. 
mates. 
Mlsceláea: 
T. F . Turull: 235 barriles bicarbo-
nato y carbonato. 
R. Moreda; 1000 atados mangos. 
Arellano y cp: 2250 barriles de ce-
mento. 
B . Lecoure: 20 id ácido. 
M. Porto Verdura: 9 bultos fibras 
Cuevas y Montaño: 178 atados pa-
pel. 
A. Kellmann: 17 cajas mercurio. 
M. Johnson: 125 cajas botellas. 
A. López; 79 id id, 
Lombard y cp; 10 bultos tanques 
y accesorios. 
Swift y cp: 6 bultos accesorios pa-
ra refrigerador. 
L . del Real: 43 cajas botellas. 
Centrál San Antonio: 1 caja anun-
cios postes. 
F . C. Unidos: 496 cuñetes clava-
zones. 
Central Caracas: 210 planchas de 
acero 5 atados hierro 1 huacal huecos 
6 cajas remacres. 
Otadaurruchi y Co.: 266 cajas vi-
drio. 
O. Alslna: 50 cajas botellas. 
F . Herrera: 61 Id Id. 
Crusellag y cp: 100 id id 50 barri-
les alambre. 
Barandiarán y cp: 783 atados pa-
pel. 
Seeler Pi y cp: 1887 Id Id. 
M. artinez: 5 cajas botellas. 
L . Brihuga: 12 barriles tapones. 
W. A. Campbell; un huacal maqul 
naría. 
J , Fortun: 6 barriles etiquetas. 
M. Coíien: 13 cajas mercería. 
West India OoiU R. Co.: 4140 ca-
jas hojalata 4 bultos parrillas. 1 id 
mechas 36 id gabinetes 286 idem hor 
nos. 
Nitrato Agency Co.: 1000 sacos 
abono. 
R. Leret: 8 cajas brochas y man-
gos. 
Coca Cola y Co.: 15 cajas tapo-
nes. 
Crown C. S. y Co.: 50 id id. 
W.̂  B. Mac Donald 1 atado harina 
1 caja accesorios para duplicador. 
Havana Electric Co.: 108 bultos 
pernos 97 id fogones y accesorios 1 
caja accesorios eléctricos 1 id torni-
llos 20 bultos calentadores. 
Ferretería: 
Buergo y Alonso: 30 vigas. 
J . García Moré: 300 cajas hojala-
ta. 
Tabeada y Rodríguez: 205 atados 
barras 13 bultos letrinas y acceso-, 
ríos. 
Araluce y cp: 11 rollos cuerdas 425 
tubos. 
Marina y cp: 106 rollos cuerdas. 
E . Saavedra: 9 atados Id. 
Fernández y Magadon: 106 bultos 
carretillas. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 150 ba 
rriles alambre. 
A. Cagigas y Hermano; 118 vigas. 
Fuente Presa y cp: 560 bultos án-
gulos y barras. 
Peña y Co.: 842 piedras de afilar 
43 bultos árboles de acero 300 sacos 
amial 500 rollos alambre 400 cajas 
hojalata 155 cuñetes grampas 296 
planchas acero 194 barras Idem. 
Babcock WHcox y Co. 55 vigas 100 
angulares. 
Steel y Company 108 barras angu-
lares 40 piezas acanaladores 77 vigas 
Aspuru y Co. 91 piezas planchas 
de acero. 
B. Lanzagorta y Co. 176 barras. 
Gaubeca y Co. 80 barriles alam-
bre. 
Pona y Co. 4 bultos tejas. 
J. H. Steinhart 1 caja listones 2 
huacales hierro 1 caja hojas 114 ata-
dos barras. 
E . F. Hermann 20 cuñetes olava-
ronee 3 Idem pernos 3 piezas agujas 
1 Idem abrazadoras 8 planchas 1.806 
piezas carriles 1.200 barras. 
G. Petoracciono 1 auto 2 cajas ac-
cesorios para Id>ein, 
PARA NUEVA GERONA. L DE P. 
Walde-nbert y Co. 191 cajas frutas 
y legumbre». / 
Manifiesto 1.239.— Vapor america-
no "Excelsior", capitán BIrney, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Southern Pacific Company. 
Lastra y Barrera 250 sacos maíz. 
No marca 500 Idem idem. 
Corsmo Fernández 250 Idem idem. 
Benigno Fernández 250 Idem Idem. 
Huarte y Suárez 550 Idem Idem. 
J. Otero y CO. 1.000 idem Idem. 
J. Otero y Co. 1.000 Idem idem. 
González y Suárez 250 idem Idem 
1.753 sacos arroz. 
ViUaverde y Co. 200 idem íHem 250 i 
Idem harina. 
Isla Gutiérrez y Co. 250 idem Id. 
J. N. Alleyn 250 idem idem. 
üalbán y Co. 1.000 Idem Idem 25 ; 
barriles 1.200 cajas cerveza. 
Barraqué Maciá y Co. 500 sacos ha 
riña 150 idem arroz. 
R. Suárez y Co. 500 idem idem. 
Antonio García 159 Idem idem. 
J. Coll 302 idem idem. 
M. Muñiz 251 idem idem. 
F. Bowmann 705 idem idem. 
Fernández Trapaga y Co. 250 Idem 
Idem. 
F. Ezquerro 202 idem idem. 
Alonso Menéndez y Co. 217 Idem 
Idem 4 barriles camarones. 
H. Astorqui y Co. 1.000 sacos sal 
86S Idem arroz. 
Ervltl y Co. 604 pacas heno. 
N. Quiroga 150 cajas huevos 6 Jau-
las aves. 
Armour y Co. 150 cajas quesos 400 
Idem huevos. 
Swlft y Company 400 sacos abono 
1 caja efectos de escritorio 100 cajas 
50 cajas manteca 118 tercerolas car-
ne puerco 60 tinas jabón 15 cajas sal 
chichas 10 tercerolas 13 cajas man-
teca y tocino 195 bultos carne 200 
cajas 10 tinas 3 atados mantequilla. 
Telxldor y Cuadra 2 barriles cama 
roñes 3 sacos musgo. 
Pont Restoy y Co. 50 cajas ostras. 
United Cuban Expreso 5 cajas dul-
ces 125 Idem camarones. 
A. Armand 200 sacc î cebollas. 
R. Torregrosa 25 cajas carne puer 
co. 
Morris y Compnay 50 atados con 
175 cajas quesos 100 cajas 250 ata-
dos salchichas. 
dos salchichas y carne puerco 50 hua 
cales 65 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 73 muías 3 carneros 264 
cerdos. 
M. Robalna 105 Idem. 
West India Sugar M. 1 saco tapo-
nes 300 barriles vacíos. 
Campignon 482 idem Ídem. 
West India 011 R. 2.600 atados co? 
tes. 
E. Ti. Dardet 2.000 Idem Idem. 
P. D. de Poel 1.800 Idem Idem. 
B. Pargas 5 cajas calzado. 
V Sánchez y C. o tdem Idem. 
Gerestiza Barañano y Co. 49 cajas 
vidrio. 
Horter y Fair 47 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Nueva Fábrica de Hielo 425 sacos 
malta. 
Dearborn Chemical y Co, 204 ba-
rriles aceite. 
M. Odriozolo y Co. 3 cajas jabón y 
efectos de tocador. 
M. Pérez 4 roLlos papel. 
Viuda de J. Mazón Jiménez 200 ca 
jas jabón. 
Purdy Henderson 210 tubos. 
S. 300 barriles yeso. 
D. Pérez Barañano 200 sacos estea-
rina. 
Hijos de H. Alexander 18 rollos lo 
na. . 
Central Remello 1 bulto efectos de 
hierro. 
T. F. Turull 60 barriles resina. 
V. M. Ruiloba 4 cajas calzado. 
J. Fresno 12 Idem Idem. 
A. Florlt 11 idem idem. 
J. Crusellas 8 Jaulas aves. 
Southern Expreso y Co. 3 bultos 
efectos de expreso. 
Vidaurrazaga y Rodríguez 6 bultos 
camas y accesorios. 
Vidaurrazaga y Rodríguez 6 bultos 
camas y accesorios. 
E. Alvarado 16 Idem .ídem. 
Central Elia 1 bulto válvulas. 
Central Palma 1 caja maquinaria. 
Central Florida 2 bultos Idem 3 tu-
bos. 
Central Ermita 1 bulto accesorios 
de maquinaria. 
Unión Oil y Company 5 bultos efec-
tos de uso. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co. 250 sacos maíz. 
PARA NUEVTTAS 
Carreras Hermano y Co. 250 sacos 
harina. 
PARA GIBARA 
Freyre y Son 200 sacos sal. 
Rey y Company 250 Idem idem. 
PARA SAGUA 
Traviesas y Pérez 500 sacos arroz. 
A. Delgado Benítez 1 caja tejidos 
2 idem casquetes. 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Co. 1.516 sacos arroz. 
B. Romañach 500 idem idem. 
PARA GUANTANAMO 
Fernández y Tejeiro 13 bultos ma-
chetes hachas y romanas. 
PARA CIENFUEGOS 
Vital y Ferrer 500 sacos arroz. 
A. G. Ramos 193 idem idem. 
M. Fejo 180 Idenn Idem. 
J. M. Medina 200 idem Idem. 
J. M. Medina 200 iOdem idem. 
á 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MAGNIFICA CONFERENCIA D E L 
1LTMO. Y RDMO. MONS. GUERPA. 
ADMINISTRADOR APOSTOUCO 
DE SANTIAGO DE CUBA, A LOS 
CONGREGANTES DE "LA ANUN-
CIATA" 
"A cada paso nos encontramos en 
\ l Sagrado Evangelio con personas 
que deseaban ver a Jesús: la plebe 
caminaba por los valles y desiertos 
por ver a Jesús y oir su divina pa-
labra; Zaqueo ce subió a un sicómo-
ro para tener la dicha de ver a Je-
sús desde las alturas del árbol, y en 
su obsequió distribuyó parte de sus 
riquezas R los pobres. Jesucristo l'e 
na con su presencia el ámbito del 
'.lundo y deja sentir a través de los 
siglos y de las generaciones el per-
fumado aroma de sus virtudes." 
"La humanidad necesita a Jesús y 
(orno por instinto natural, busca s^n-
tfg sus presencia en todos los r.o-
mentos de su vida, en todas las ex-
panídones de su existencia: ¿dónda 
está Jesús? se le quiere encontrar en 
la historia contemplando su influen-
cia en el desenvolvimiento de los si-
glos; se busca a Jesús en la luz quo 
irradian sobre los problemas humu-
nos las enseñanzas del divino Maes-
tro; se encuentra a Jesús en el tem-
plo docem," enseñando y el mundo 
rpcoooce en Jesús las dotes de un Ma-
gisterio digno de ser atendido « i me-
dio de los errores que por todas mar-
tes nos rodean. 
"Hay verdaderamente un ambierte 
saturado de Jesucristo, y en ese am-
biente se respira algo divino, aue 
permanece siempre y eleva la condi-
ción de los hambres: pero no basta 
ese ambiente de luz qu© disipa las 
tinieblas de la ignorancia: debemos 
bascar la vida que Jesús comunica al 
corazón y para es© está Jesucricto 
personalmente en la Sagrada Euca-
ristía: en ella encontraremos no al-
go de Jesús seno a Jesús mismo, vi-
vificando nuestras almas, como «i 
pan material vivifica al cuerpo. 
"Acercaos a la Eucaristía y en ella 
hallaréis la vida sobrenatural de 
vuestros espíritus y participaréis de 
fn condición divina: como el sar-
miento no puede dar fruto, dice Je-
sucristo, ¿in estar unido a la vid, no 
podrán los hom/bres vivir la vida do 
la gracia, sino incorporados y unidos 
a Mí: esto decía Jesús hablando A» 
'a Eucaristía, de la necesidad de re-
cibirle sacramentado. 
"Hoy por desgracia se quiere apar-
tar a los hombres de la Eucaristía, 
porque sabe muy bien Satanás quo 
de ese modo se acabará la vida cris 
tiana en la redondez de la tierra: el 
h'-cho lo demuestra, donde se comul-
ga existe una vida cristiana exube-
rante, donde no se comulga no SP 
hallan destellos de la vida santa del 
cristianismo, y donde se comulga po-
co pequeñas son las manifestaciones 
de vitalidad divina entre los fieles. 
"Por esto me complazco'de veras. 
Congregantes Marianos, al veros en 
f-cte día cumplir con el deber de la co-
munión mensual y concibo grandes 
esperanzas al contemplar el acto que 
?cabais de realizar, recibiendo a Jesu-
cristo en vuestros pechos. 
"Uno de los recuerdos más gratos 
que llevaré al Oriente de mi estancia 
en la Capital de Cuba, el acto más 
consolador que he presenciado aquí, 
es sin duda, el que acabo de ver te-
ujendo la honra de distribuir el Pan 
celestial a tantos caballeros y jó-
venes, a quienes desde ahora tengo 
la dlicha de llamar mis hermanos, 
porque me habéis incorporado a 
Miestra Congregación Mariana como 
Socio de Honor: desde Santiago de 
Cuba os acompañaré todos los me-
ses en este convite eucarístico y os 
iccordaré con verdadero cariño y os 
tendré presentes ante el Dios oculto 
n̂ el Sacramento." 
La precedente conferencia ha sido 
pronunciada en la fiesta mensual, 
relebrada por 'la congregación de 
"La Anunolata" en el domingo 
después de la Santa Misa y Comu-
nión; celebrada y distribuida por el 
Ilímo. conferenctiante. Se acercaron 
al banquete eucarístico 250 congre-
gantes, y los alumnos del Colegio de 
Belén. 
Ayudaron a Monseñor Guerra su 
Secretario, R. P. Vicario de Holguín, 
doctor José Fernández Lestén, y dos 
congregantes. 
E . R. P. Camarero, Director de la 
Ccngregacáón, dirigió el acto de ac-
ción de gracias. 
La parte musical estuvo a cargo 
del Orfeón del Catecismo, disttnguiér-
dose en los solos el niño Juan Gon-
yález, a quien con especüailidad fe-
licitaron los congregantes. 
Terminada la función, los congre-
gantes presididos por el Director y 
Presidente, doctor Ramón Echeva-
nia, ofrecieron sus respetos al vir-
tuoso Prelado. 
Monseñor Guerra demostró ser un 
orador elocuentísimo, agradando a 
todos su notable discurso. 
Séanos perrmiítído enviarle nuestra 
afectuosa felicitación, unida a la de 
h. Congregación, que nos pidió lo hi-
ciésemos en su nombre. 
Un saludo cariñoso al docto Se-
cretario, nuestro amigo de la infan-
cia, a quien hacía largos años no 
teníamos el placer de saludarle per-
sonalmente, en lo cual hemos expe 
rimentado inmensa alegría; así como 
ñor los triunfos alcanzados en su mi-
nisterio. . «• . 
La Congregación de "La Anuncia-
La" ha agregado un nuevo timbre 
de gloria, con la entrada de congre-
gante de Monseñor Guerra. 
GRANDIOSO HOMENAJE TRIBI'-
TADO POR LA FEDERACION DE 
"LAS HIJAS DE MARIA DE LA ME-
DALLA MILAGROSA A SU PATRO-
ÑA 
Las alumnas de los colegios dirigi-
dos por las Hermanas de la Caridad, 
«o agrupan en torno de María Inma-
culada. M , „ 
Llevan como divisa la Medalla Mi-
lagrosa, según el modelo dado por la 
Inmaculada Concepción a la angtlici. 
Hija de San Vicente. Sor Catalina 1.a-
boure en el año do 1830. v de aquí el 
nombre de Hijas de María de la Me-
dalla Milagrosa. 
Cada Congregación celebra sus cul-
tos mensuales y anuales en RUS Cole-
gios respectivo?. Faltaba la mutua 
fraternidad que se adquiere en la 
unión material y espiritual del con-
tinuo trato, y de la práctica en común 
de las mismas creencias. 
Por otra parte era justo congre-
par al rededor de la Madre de los 
Cielos, tantas jóvenes exahimnas d<í 
'¡os referidos colegios, que en los días 
más difícile»» para ellas vivían lejos 
de la sombra protectora de sus maes-
tras. 
Era necesario establecer el mutur» 
alivio en sus necesidades corporales, 
y sostener o acrecentar los conoci-
mientos adquiridos en la escuela. 
Para remediar esto no había otro 
camino que ia federación de las Con-
gregaciones de Hijas de María de 1.a 
Medalla Milagrosa, llamando a las 
antiguas educandas de los colegios di-
rigidos en esta ciudad por las Her-
manas de la Caridad a Integrarla, vol-
viendo así a las nrácticas, que du-
rante su niñez formaron en rus cora-
zones el amor a María Inmaculada, y 
el s-raor a la virtud. 
A la federación fué el R. P. Juxn 
Alvarez. dejándola establecida el año 
anterior. 
La federación tiene por objeto allr-
tar en las filas de las Hijas de María 
a las jóvsv.es. y como éstas son en 
su mayor parte obrera», federarlas en 
la oración y en la acción. 
üa patronato de obrera?' catóMcas 
wrte es el bello ideal que acarician los 
fundadores de la Asociación. 
Grandioso homenaje rindió la Con-
federación de ¡as Hijas de María de 
'"La Medalla Milagrosa." los días 5 
v < del actual, en la Iglesia de la 
Merced, centro de las Congregaciones 
federadas. 
Día 3.—Hon las siete y cuarto de la 
nochs cuando llegamos al templo 
quedando sorprendidos al admirar el 
hermoso ndorno del altar mayor, obra 
muy artística del Hermano Tovar, C. 
M., culto sacristán del templo, v la 
gran muHltud da niñas de los Cole-
gios de as Hermanas de la Candad 
de Regla. San Franciscos de Sal*»?. 
La Don&JUaria, Jesús María, San 
Vli cnte de Paul y la Inmaculada. 
Numerosíts señorps y señoritas, for-
man a su 'ado. Soii la? exalumnas I* 
estos planteles de educación, que for-
man en la Federación. ' 
Espeo*ácuio altamente conmoveí Jr 
dan al concurso d"? fieles vemiton?.n-
do a dos coros el Oficio de la Virgen, 
propio de la Federación de Hijas de 
María de '̂ a Medalla Milagrosa. 
Dirige desde el púlpito el R. P. Gu-
tiérrez, delegado del Director gene-
ral M. R. P. Juan Alvarez. Superior 
Provincial de la Orden Religiosa de 
San Vicente de Paúl, en Cuba y Puer-
to Rico. 
Concluido el rezo, un coro de cin-
cuenta alumnas y exalumnas del Co-
legio de San Vicente de Paul, cantan 
t.ernos motetes a la Virgen Inmacu-
lada, Salve y Letanías. 
F.ntona la Salve, el M. I. Obispo de 
Ciña, doctor Carlos de Jesús Mejfa 
revestido de Pontifical, asistido de los 
Padre? Beren^uer y Agullar. Rector 
este del Seminario de Yucatán. 
Terminaron las vísperas, con el . 
canto del Himno de la Congregación, 
por las alumnas y exalumnas de los 
Colegios de San Francisco de Sales >' 
Jesús María. 
Día 6.—A las siete de la mañana, 
celebró la Misa de Comunión genf-
ral, el Iltmo. y Rdmo. Señor Arzo-
bispo de Marida, amenizando el ban-
quete eucarístico, el coro de la Igle-
sia dirigido por el maestro Saurí. 
Quinientas personas recibieron a 
Jt'sús Sacramentado. 
A las nueve, ofició en la Misa r" 
Ifmne, «»1 R. p. Juan Alvarez; Diáco-
no el R. P. Urlén y Subdiaco, el R-
P. "Berenguer. 
I'na capilla musical dirigida por 
bl maestro Saurí. interpretó la Misa 
de Tlavanello: Mortrate et Mater de 
Aldega. muy bien cantada por el te-
nor, señor Echeearay y bajo Izurria-
ga, y al final el himno ;Oh! María 
Muy hermosa resultó la pane ar-
tístico de la fiesta. 
Kl R. P. Anastasio Irizarri, C. M.. 
dice de María. Lo que a María ensalza 
sobre tudos los bienaventurados y le 
da una preeminencia especial suya, es 
e¡ haber eido predestinada de un mo-
do tan previlegiado y admirable, que 
entra en cierta manera a dividir to-
das las cosas con el eteno Padre y 
con su Hijo en la obra sublime de la 
predestinación de los Santos. Ella 
per su único Hijo y en él es uno da 
les principios que concurren a la pre-
ciestinación de los elegidoa: pues co-
mo es imposible que Jesucristo Heve 
a cabo la predestinación de un co'.o 
hombre sin el concurso de su Eterno 
Padre, porquo sino no sería Dios; ca-
si es igualmente imposible el que la 
lleve a cabo sin el concurso de su 
Madre, porque tin ella no sería hom-
bre. 
Siendo el destino de María tan 
sublime, pues que estaba predestina-
da para ser hija del Eterno Pudre, 
Madre del divino Verbo y esposa pri-
vilegiada del Espíritu Santo; en una 
palabra, el mundo de la Santísima Tri 
n:dad, como le llama San Bernardo, 
su Concepción debía ser obra admi-
rable del Eterno, así en el orden de 
ia naturaleza cumo en el de la gra-
cia, y. por eso se la ve anunciada a 
través de los siglos, como ires de pa-z 
y bendición. 
Vosotras hijas de María debéis de 
gozaros en contemplar los tesoros de 
la gracia que en ella ha depositado, 
el Omnipotente, bendiciendo un tiem-
po a Dios y a María 
Debéis de acudir a ella en todac 
vuestras alegrías y pesares, y hacer 
que otras concurran a dar gracias a 
Dios, porque la hizo su Madre, su 
Hija y Esposa Inmaculada; porque 
la hizo santa y sabia; porque la cons-
tituyó en nuestro refugio, en nuestra 
alegría y en nuestra esperanza. 
Ei numeroso concurso felicitó al 
orador. 
Presidieron tan solemne fiesta, el 
Prelado Diocesano y los dos anterior-
mente nombrados. 
A las cuatro y media de la tarde, 
la Virgen Inmaculada, bajo la advo-
cación de la Medalla Milagrosa, fué 
llevada procesionalmente por los 
claustros y naves del templo, ame-
nizando el acto la Banda de la Be-
neficencia. 
El orden de la procesión, fué el si-
guiente: . 
Cruz y ciriales. 
Colegio "Nuestra Señora de Regla." 
Fe. 
Estandarte de "San Francisco de 
Sales" 
Hijas de María de eŝ e Colegio. 
Esperanza. 
Ex-alumnas del mismo. 
Estandarte de "La Domiciliaria.'* 
Hijas de María de este plantel. 
Caridad. 
Exalumnas del colegio. 
Estandarte de "Jesús María." 
Hijas de María del Colegio. 
San Gabriel. 
Ex-alumna? del plantel. 
Estandarte de "San Vicente de 
Paul." 
Hijas d» María del mismo. 
San Rafnel. 
Ex-alumnas de Id. 
Estandarte de "La Inmaculada." 
Hijas de María de "La Inmacula-
da.' 
Estandarte de "La Inmaculada." 
Ex-alumnas de "La Inmaculada." 
Ansreles de la Guarda. 
Consejo Central. 
Presidenta. Angela. Moreno. 
Vice Presidenta, Romana Golzue-
ta. 
Vice Secretaria, Dolores Gonzá!^ 
del Valle. 
Tesorera. Angelina Blanco. 
Vice Tesorera, Isabel Moreno. 
La Santísima Virgen, portada por 
distinguida»! señoritas y rodeada de 
cincuenta Angeles presididos por el 
Arcaneel San Misruel. 
Hermosísimo era este cuadro final 
de la procesión, al que hay que aere-
gar el no menos b»11o de clon niñas 
coronadas con diademas de blancas 
rosas. 
Presidió el P. Alvarez, con los Pa-
drea Gil y Berenguer. 
El entusiasmo fué grandioso, poe-
sías, cánticos y tierna poesía de des-
pedida fué el marco de amor en que 
encerraron las Hijas de la Virpen de 
"La Medalla Milacrosa." el «rrandio-
so homenale tributado a «u Reina y 
Madre. 
•v'.'OBtr» enhorabuena a la Congre-
gación por tan solemnes cultos. 
De un modo especial a los Padres 
Al'-Tez v Gutiérrez, y la Presidenta 
y Secretaria, pues fueron los ĥ '-o*? 
de la mssrni manifestación de cariño 
a Nuestra Madre la Virtren María. 
Comprendiéndolo así el gran con-
curro de fieles, le» tributó entusiasta 
felicitación. 
Fn Católico. 
DIA 8 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rifteación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Es-
píritu Santo. 
Santos Juan de Mata, fundador; 
Juvencio y Esteban de Moreto, con-
fesores; santa Cointa, mártir; y Nues-
| tra Señora de la Azucena, 
San Juan de Mata, fundador del or-
den de la Santísima Trinidad; reden-
ción de cautivos. Fué San Juan de 
Mata, de nación francés, y nació el 
año de 11*0. Sus padres le criaron 
con eapecíal cuidado en la piedad. 
N'o se puede explicar el fervor con 
que se aplicó ai ejercicio de todas las 
virtudes. S'ii penitencias eran excesi-
vas, las vigilias y lo« ayunos conti-
nuos, la oración era su ocupación or-
dinaria. Miraba con desprecio ia 
muerte por el deseo del martirio 
Empeñóle tanto Í-U celo infatigable 
en los oficios de caridad, que sejio 
a punto de ser degollado por los bár-
^ s l n Juan de Mata pasó los días de 
su vida en visitar a los encarcelado ,̂ 
en consolar y visitar a lo? enfermos, 
en socorrer a los pobres en sus nec--
tidades y en predicar con indecible 
fruto la palabra de Dios. Pred.caba 
la necesidad de la penitencia con tan-
ta eficacia i con suceso tan feliz, que 
se veían portentosa? conversiones, -NO 
era fácil resistirse a la fuerza y a 1?-
moclón de sus sermones, efecto casi 
necesario de su eminente virtud. 
Su mortificación llegó hasta donde 
pudo llegar. Por muchos años apena? 
comió más que pan y agua; su ayu-
no era continuo. 
Nuestro Santo, miró siempre a la 
Santísima Virgen como ?u querida 
madre. 
Finalmente, colmado de mereci-
mientos, rindió su alma en manos del 
•Criador el día 21 de Diciembre del 
año 1213. No pudiendo celebrarse su 
fiesta el día 21 de Diciembre por e?-
lar dedicado a la del apóetol Santo 
Tomás, el papa Inocencio XI, la fijó 
el día 8 de Febrero. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 8.— Corres-
ponde visitar a la Purísima Concep-
ción, en San Felipe. 
A los Jefes de ¡a Marina Nació 
nal y a los marinos mercantes 
Acaban de recibirse de Esp»ña al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de Villaamil "VIAJE DE CIRCUN-
NAVEGACION DE LA CORBETA 
NAUTILUS," dedicado por el insig-
ne marino n S. M. la Reina Regente 
y con hermoso prólogo de Peña y 
Goñi. 
Consta el libro de cuatrocientas se-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel satinado, encuadernado sober-
biamente y con ilustraciones intere-
santísimas para los navegantes. 
Se vende en Amargura 13. Precio 
$5.00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C 619 8d-2 
rifMiiiiFMMiuumiminifnimnimniinn! 
Va p o r e s d b 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d ^ 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMERA CLASE: S40.00 üasU 
(SO.OC. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
BEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS mCLU* 
YEN COMIDA Y CAMAROTB. 
Desdo Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Catnagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
3W I $ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, GuantiDamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informe*, reserva de cama-
rote», etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAIL 8. S. Co.—Departamento 
«1» pasajes.—PRADO. 111 
Wm. HARRT GMITH. Agente rs»-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de ia 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTES O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
El vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitin ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde Ucvaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pacajeros y carga gen©, 
ral, inc'ruso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^í 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada ca el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy» requisito serán nu-
las. 
La carga ac recibe a bortío de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embanque se 
admiten hasta al día 18. 
Precios o* M « A ] M 
Ira clase desd* - . . .5148 O. A 
2da clase $131 m M 
Tercera preferíate . $ 83 „ „ 
Tejera » 35 „ „ 
Precios convencíonjios para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotantr «aí para esta 
linea como para tod«« las demás, 
bajo la cual pueden as-^warse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y aoelli-
do de su dueño, así como el del puer-
F E B R E R O 3 Dg 
to de destino. Demás pormenores*-
pondrá su concicrn^tnrio. ^WIW 
Para cumplir el R. D. dei (;0v, 
no de España, fecha 22 de Aen^l 
' último, no se admitirá en el v- ^ 
más equipaje que el declarado noT'i 
pasajero en el momenio de sacar 
billete en la Casa Consignatario. T*' 
íormiirá su consignatario, ' 3" 
M . i>TADirrf 
San Ignacio. 72. ajw 
itMiitifMffí!H»n»frfMmnin5nin,nTn>^ 
r Va p o r e s 
' EMPRÍSIi W f f i 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
TELEFONOS 
A'¿516 y A-4735 Ge-rencia e laror. 
dación General. 
A-5634. Segundo Esolírór de p^nit 
SALIDAS DE LA HABANA Dír 
RANTE E L .MES DE FEBREHfi 
DE 1916. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago d» 
Cuba, Santo Domingo, R. D., gj, 
ifedro de Macorís, R. D., San Juan 
P. Rico, retomando por Mayagücz 
Ponce, San Pedro de Macorís,' R. D , 
Santo Domingo, R. D., Santiago d« 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuev t̂as, Manatí (SÓIQ a 
.da). Chaparra, Gibara (Holguín) > 
ta, Bañes (sólo a la ida). Ñipe, J , s 
yarí, Antilla, Cagimaya, Préstr 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantána 
mo (sólo a la ida), y Santiago £ 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida). Gibara (Holguín)', Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo («ola 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaps i 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, C-úS 
\arí, Antilla, Cagimaya, PrOston, 
Sa'Otía, Felton) Baraco?., Guantánanw 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
.Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapaba, (sóio 1 
la ida), Gibara, (Holguín) Baños, Ni-
pe, .Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pn» 
ton. Saetía, Felton (sólo a la ida), 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá 
ñamo (sólo a la ida) y Santiago di 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar> 
do. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Ssibaio, Si-
NOTA—Los vapores LAS VI-
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobierno, la 
de U-asbordo de Travesía, as;í romo 
•a de la NUEVA FABRICA DP. 
HIELO y THE WEST INDIA OITi 
REFINING Co., según contratos qua 
t'-nemos concerrados, y otros convft" 
nios. 
NOTAS 
Carra de Cabotaje. 
Los vapores de la catrera de San-
liago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
El de Sagua y Caibarién, hasta lal 
4 p. m. del día de salida. 
Carjra de travesía. 
Solamente se recibirá hasta Ins 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 2X. 
atracarán ail muelle del Dcseo-Ciii" 
manera; y los de los días 6, 18 y 2!) 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala ea 
Gibara "cciben carga a fleite corrid» 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimi'íntos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armar 
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisar 
mente los facilitados por la Empr* 
sa 
En los conocimientos, deberá ef 
presar el embarcador, con toda cía» 
ridad y exactitud, las marcas, nútnC' 
ros, número de bultos, clase de W 
mismos, contenido, país de produc» 
ción, residencia del receptor, p0*1 
bruto on Kilos y valor de las mer' 
rancias; no admitiéndose ningún co-
nocimie-nto al que le falte cualquierl 
de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que. en la casilla correspon-
diente al contenido, so4o so escriba* 
Jas palab-as, efectos, mercancías 4 
bebidas, toda vez que per las Adua-
nas ao exige so haga constar el coo-
ttnido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de b^r 
das. sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en ios conocimientos la cla-
«c r contenido de cada bulto. 
En Ih» casilla correspond f̂mte al 
país de producción, se escribirá cual-
jq.'iora de las palabras País o Et-
Iranjero, o las dos, sd el contenido 
del bulto o bultos reunióse ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para genera^ f̂ * 
necimiento, que no será adnu*»"^ 
ningún bulto que. a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir |" 
las bodegas del buque con • la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forro» 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los s e n ^ 
comerciantes que, tan pronto cst?n 
los buques a la carga, envíen la ^ 
tengan dispuesta, a fin de evitarla 
aglomeración en los últimos días» co» 
, perjuicio de los conductores de ca 
rros, y también de los vapores q" 
tienen que efectuar su salida a ara-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguíeriítes. -
Habana, lo. de Febrero de 19io-
1 Sobrinos de Herrera, S. en C. 
U i A R l O UJ2 L A M A R I N A P A G I N A OH CU. 
0 u r s [ a f l t e s q u e d e b i l i t a n 
Muchas personas saben por expe-
riencia que la mayoría de los purgan-
tes debilitan. L a razón es que estoi 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa-
L a gran diferencia que existe en-
tre las pildoritas rosadas laxantes 
P I X K L E T S y los purgantes ordína-
-IOS, es que estas pildoritas limpian 
1 estómago de una manera natural. 
Es decir, que no contienen ingredien-
te? violentos de ninguna especie, que 
son de acción suave pero segara, y 
en vez de concretarse a alivia» 
. estreñimiento o sus causas, corri-
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento de 
es órganos digestivos. E n otras pala-
bras, la acción de P I N K L E T S es tan 
¡uave que no debilita, y sin embargo 
^n eficaz que corrige el mal. 
P I N K L E T S no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recurrencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted P I N K L E T S cuando ne-
:e?ite un laxante suave, y también 
cuando desee obtener prontos efec-
tes, pues la dosis puede graduarse de 
«ina a tres pildoritas según los efec-
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario v re-
cuerde el nombre, P I N K L E T S . * No 
aceute substitutos. 
U M C F E 
P r o c u r a d o r e s 
G. Saenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso. 26. Tel. A-5024. 
3099 29 f. 
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A b o g a d o s y N o t a r i o s 
*iande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
*i"i! imi! i!!«i i i i i innin*—iimmimn-ü. 
~ 1 — - — — — » 
j A V I S O S 
R o I á g i o s o S 
i — — — • • -
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
-OLE>rN'ES OUIJTOS EN HONOR 
D E NUESTRA SE*ORA DE . 
LOURDES 
La Congregación de Nuestra Se-
ÍO.ÍÍ de Lourdes, establecida en la 
: . ia de la Merced, invita por este 
nedio a todos los devotos de la Sun-
ma Virgon de Lourdes pare, la 
solemne festividad con que va a con-
:.. '.¡orar el primer aniversario de su 
lundación y 5 8o. de las apariciones 
-.o la Reina del Cielo en la Gruta 
¿o Massablelle. 
Dtu 11.—A las 7 a. m., misa de 
L'f-munión general, que celebrará, el 
] Mrector en la capilla de Ix)ur-
A. las P, misa solemne con or-
eta y sermón, eptando éste a car-
to 'leí H. P. Juan Alvarez, Superior 
de los Padres Paúles. 
A las 7 p. m.—Exposición de Su 
Divina Majestad, rezo del Santo Ro-
sario, piadoso ejercicio en honor de 
la Santísima Virgen de Lourdes, Re-
•erva y procesión por las nave» del 
templo, terminando con una Salve y 
el himno de despedida del Maestro 
Guastavino. 
Día 12.—A las 9 a. m. Solemnes 
funerales en sufragio de las almas 
de todos los difuntos de la Congre-
gación. 
L a Secretarti». 
3348 12 f. 
i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
B1 día 8. a las 7 a. m., celebra-
rá la Asociación "La Virgen de la 
Caridad" la misa mensual cantada 
en honor de su Patrona. 
Se suplica la asistencia a sus so-
:los y devotos. 
L a Presldemta. 
3192 S f. 
E m p i n e s s i s m e i r c a u n i 
d e n t r o d e C a f é s , , 
ÁYiSo Importante 
Se suplica a los señores #00108 d* 
<ste centro, que tengan asuntos pen-
dientes con el mismo o que hayan en-
tregado la cantidad para pago de con-
tribuciones o cualquier asunto relacio-
nado con el centro y no les hayan da-
lo sus recibos, se pasen por el doml-
•llio del sufior presidente, seftor Jo-
í ' lenco. Han Pedro, 22, de 10 A. 
•< a 1 p. M. Te-dos los días, hasta 
H día 15 del presento mes, pues pa-
gado este día. No se admiten recla-
maciones. 
Habana 6 de Febrero de 191< 
J O S E CUENCO 
C 684 6d-« 
^ á b r i c a N a c i o n a l d e 
E x p l o s i v o s 
SOCIEDAD ANONIMA 
HABANA 
3* orden del señor Presidente, 
w convoca a los señores accionis-
ap a la .Tunta 'ieneral reglame-i-
aria. que deberá celebrarse el día 
10 de los corrientes, a las tres de 
'a tarde, en las Oficinas de la So-
ciedad. 
En esta Junta se tratsri de lo 
?ue dispone el artículo 35 de los 
Lstatutos sociales. 
Habana, .í de Febrero de 1918.— 
El Secretario. F . Ortlr. 
£-794 3d.-6. 
^ o m p a ñ i j A z u c a r e r a d e 
' S a n t a T e r e s a / ' 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
Cioniatag que representan más del 
por 100 del Capital Social, el 
nor Presidente de esta Compañía aa 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en>Ia Casa Oficina de la misma ol 
Próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
|a I de la tarde, en cuyo acto se 
gratara del proyecto de Aumento de 
^apital Social. Dicha Junta para 
lenor efecto necesitará la asistencia 
"e las tres cuartas partes de las Ac-
c-ones representativas. 
Y para su publicación en el perló-
J^o DIARIO DE L A MARINA de 
'a Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro Qe mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón. 
P ,_0 Secretarlo. 
' í , s SO d-2«. 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77 j 79. Eqnltable Bnlidlng 
Habana. 120, Braadway 
Giba. RB*rork,R.T. 
1454 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y XOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
do los Notarlos Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armcngol. 
MURALLA, 56, 1er. piso, dcha. 
TH^fono A-S508. 
Licenciado Saniiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Pisdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajoa. Tel. A-€013 
De 9 a 11 y de 8 a 6. 
1161 I I •. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«i. A . Z S e e . Cable: Aliu 
Horas de despachoi 
Da 9 a 1 2 • m. y de 2 a 5 p m. 
Pelayo García y Santiago 
GOTARIO P L B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOfe 
Obispo, núm. 58, altos. Teléfon* 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
Ae 2 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
y 
. L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEI>ICO CÜKÜSASO 
De la Facntad d« Colombia 
y hospitales ds Nueva York. 
Alumno itfl la. Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos 7 
enfermedalej de los nífios. 
Consultorio: ^an RaíaeU H. 
altos. De 4 A « p. m. Telefono: 
A- 1111. Teléfono particular: 
1-2845. 
(ii'imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiHiiiiii 
D o c t o r e s u M\ÚM 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía-
De 11 * • Dmpadrad • ndms-
ro 13. 
D r . F r a n c i s c o L . O í a z 
Enfermedades de '.a piel, si-
filíticas y venéreas. Consu 
¿ratis, para los pobrea 
ris?, de S a í a. 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio. 15. bajos 
día-
por U« 
D o c t o r P e d r o A . B o s c t i 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sancre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-«S24. 
29 f. 
HOMEOPATIA. P F ^ O X . 11 - A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informe» so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos. 
I)a ra visitas y consultas. 
21^ 24 f. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 
Dependientes. 
Cirugía en general. SIfilla 
Aparato génito-urinarlo. 
Consulta*: de 3 a 4. en Nep-
tuno. 38. Teléfono A. 5837. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890 . 
1?0 «1. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cimiana 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 7 A-9108 
D r . S u e i r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de Parta, 
Madrid. Xow York y Habana. 
L a primera conuulta grs.Ua 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 13 a 3. Marqués Gon-
zález, esquina a Kiguraa. Te-
léfono A-6354. 
t i •o. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y excluslvm-
mente a clragía en gen«r/«iL 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 7Í-A. a'.toa 
Teléfono A-4ófi6. 
27,544 10 • 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. . CON-
SUETAS: D E 12 A S. 
Acostó, núm. 29, altos. 
Dr. E. Fernandez Soto 
Garganta, na ría y oírles. Etpfv 
clallsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MEDuDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 9. 
I.ii'. núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 133«. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades dsi Corazón, 
Pulmones. Nerrloaas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G, Domínguez 
Especialista en laa enfermeda» 
dw de La Pial, Saugre j SU 
filia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
da la piel. 
San Migue.. 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-&80J. 
C A t t 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-íCiallsU en enfermedades 
y dofoi'midades de los nlfios. 
Ex ciruían> -ortopédieo de la 
Clínica de Nlflow de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
de*, primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona: ex-lnterno 
de los hospital»* de Parí» e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
etc. 
S. NlooUs, M. Com»aItaade 2 a 5 
Habana. T«l. A.S2»&. 
180 I I e. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Kstdmago • intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de T H a 
| % a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lampa lilla, 74. 
T E L E F O N O A-A68». 
124̂  I f « 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en la» enfermedades de 
lo» niftos. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. I I , 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4211. 
Or, Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
In Vniversidart de la Habana. 
Medicina geoeraj y especialmen-
te enfermedades venéress y de 
la piel. Consultas: de i a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
1K. altos. Teléfono A-4118. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro A«turlano y del Ditr-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
D r . M ú m i M o l i i i a 
E a - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A . R R A N 
Enfermedades de laa rías 
urinarias y sifüíticaa 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
flana. 
Consultas partlcularea de S 
a 8 de la tarde. Lamparilla, 71. 
Dr. Claudio Basíerreciiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIH Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a S. (.allano, 11. 
T E L E F O N O A- 8631, 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l t t a n d a 
Nariz, rarganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital NtWn»-
ro LTno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oallano. 12. Teléfono A-811» 
IGNACIO 6. P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '4La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedaios 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ez-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consumas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, 11.00 al mes con de-
recho a consultas y operaclo-
ne$. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Kspsolaliats en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO T LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 53 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Di l . FILIBEúTO R V E R O 
Especialidad en enfermedades 
del peofao y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio d« 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-2663 e I-2S42. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 17. altos, di 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
3090. 
H l R , @ ¡ ! G U E l 0 i E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ífcs dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del ástómago 
« intestinos y la Impotencia» No 
visita. Consultas a fl-Ot. San 
Mariano, 18, Víbora, soio de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirojano de la Qninta de Salud 
"LA B A L E A R * 
Enfermedaaes de sefloras v 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nlcolie. 52. Telé-
fono A-Í071. 1 
«64 11 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vlaa u n i -
rlas y rttlia 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vtbratorios aplicados a las 
•nfermedades génlto urinarias. 
Inyeo^lonei del Neosalvarsan. 
Conirultas: de 4Vk a * en 
Neptuno, * L Teléfonos A-I4Í3 
y E-1854. 
Sanatorio del Dr. Malbertí 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosaa (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Ca«a. particular: San Láxaro. 
2J1. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Cxmsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlsa (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenc^, ftradícea etc.) 
en su Cllnfrk Manrique. 56; de 
I t a 4. TelÉíono A-44T4. 
C 4134 !Od-29. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialtsta en enfermedades 
•wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio, 
íüos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en <»1 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
l í ^ d C 29S2 4 a 
DR, M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, slfllla y «nfernesda-
des de vías urinarias. Consul-
Las: Neptvmn 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-68IT I 
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D r . K e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATBDRATIOO DK LA UNI-
VERSJDAD 
Prado, número 3S, de 12 a 8, 
todos los días, excepto loa do-
mingos. Consultas y operado-
n«s en el Hospital Morcede.v lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio ülbo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
laa afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlannmente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-IBA*. 
D r . G í i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
lmpo»sncia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Conaultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre?: de S 
y media a 4. 
DR M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI^OS 
Consistas: de 12 a S. Chacón, 
81, cntsi esquina .1 Agua-
cate. Tel. A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrátlco de la E . de Me-
dicina. >Sistema nervioso y en-
fermodades mentales. Consul-
tas: Luaos, miércoles y viernes, 
do 1 ' , a 2 l i . Bcmaza, 33. 
Sanatorio: Barrete, 62, Uua-
na>MU-o,t. Teléfono 5111. 
C 44 30rt-6. 
D R . R O B E L I N 
PIE^. , S I F I L I S , S A N G R E 
O11 radón rá'.Kla por sistema rao-
demisinio. Consultas: de 13 
a 4. 
POBRES) GRATIS 
Calle <le Jesás Moría, 8A. 
T E L B F O X O \-lS33. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de In piel, de se-
ñoras y socret»^. EstérilLdad« 
impotencia, bemorroldes y 
sfíllts. 
HABANA.. NI M. 1S8. AL/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO P E D R O S 
01raJ«no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Xúro. Cao 
CTRUOIA E N G E N E R A L 
E ^ l ' 
NAH 
A E N \TAS T"RI-
L I 8 V F N F E R -
X-ENEREAS 
WTWOCflOJfEH P E L 606 Y 
NEOS ATA' A RS A N 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. Bf. 
Y DK 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NCMERO 60. ALTOS. 
lí»l 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 6 3. Consulado, número 114. 
D r . M a n u e l A . d e V i l i e r s 
Módico cirnjano y farmacéu-
tico. Enfermedad»"»- de señoras 
j de niños. Medicina en gen oral. 
Oonsaltas: .de 12 a i . Virtudea, 
144-B. bajos. Telefono A-2M1. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MFTDICO -CTR UJ.ANO 
Medicina Interna en general 
Do j a H a 3. Teléfono A-761« 
A. L . \ZARO, 22», AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
VÍBA. urinarias, Otmgía, Rayos \ 
De los Hospitalrs de Filadal* 
fia, New 7onk y Mercedea 
Eapecialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedad** venéreas 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres 
Examen del rlftón por los Rayos 
X. 
San Rafael. SO. De 12 a X. 
Clínica de pobres de » a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niftos, 8e-
fioras y Cirugía en general. Con-
•Dltas: 
C E R R O 51». TEXiF. A-S71ft. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía. Partos y Afecdoass 
de Señoras. Tratamiento eape-
rial ie Lis enfermedades de los 
órganos admítales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 8. 
Oampannrlo, 142. Telf. A-89»0. 
DR, A. F O R T O C A R R E R D 
OCULISTA 
GARG.\NTA. NAPIZ T OEDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L ME?1, D E 19 A S. 
P A R T I C I P A R E S : OS 3 A k 
San Nicolás, 52. Tcl A-S627, 
665 31 e. 
31 e. 
D r . A D t o n i o M o r e n o 
M édlco-drojano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús dal 
Monte 132. 
D r . D e h o g u e s 
OOTLISTA 
Consultas d e l l s l Z y d e l 
a 5. Teléfono A-S940. Aguila, 
número »4. 
11 M i 31 d. 
1623 18 f. 
siniiiMitiriMiminiiiiiiiiinmiYíriiiirnint 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr, P ío ile L a r a y Zaldo 
C1R L'J .VN 0 -DENTISTA 
De la Habaiia, Chicago y New 
York 
Toila ríase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. Se guarda, puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-f>r>26. 
L A B O R A T O R I O CLENIOO 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Habana, 96. Teléfono A-2859 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, 35. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Goeirero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparato* ILtéctsicoa. 





I R O S D E , 
L E T E A i 
f i . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
G BINhTE ELEGTRO-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NT M. 19, 
E N T R E OFIÜIOS E LNQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xlto. Extracciones 
sin dolor ni perilgro algdno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistenias. Puentes 
üjos y movibles de verdadera 
utilidad. Onílcaclone.*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dafiado que es-
té ol diente, en una o dos se-
siones. Prooxls ortopédica, a 
perfección, maxilares artlflcla-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. n.. 
630 31 e. 
Dr. José Arturo Piperas 
Ctrujano-Dentísta 
Camban irlo, 87, bajos. De 8 
a. m. a 1? m. para los socios 
del Centro Asturiano. A partí-
cularea de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta aspeclal y exclusiva, 
•la espera, ¿ora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro uaclonal la consulta. 
Or.Jose M Estravii y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajo* de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De t a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO. NUM. 187. 
2M, Agutar, 108, esquina, a 
gura. Hacen pagc« por el oa-
ble, facilitan cartas da eré» 
dito y giran letra* a cfrxm 
y larga vista. 
ACEN pangos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y clu» 
dadies importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, sel com* 
aobre todos loa pusblos de Espáfla. 
Dan carias de crédito sobre New 
York, Flladeífla, New Orleans, baa 
Francisco, Londres, París, Ham* 
_t>urf<¡, Madrid y Barcelona. ^ 
J . A . B a n c c s y C o m p a ñ í a 
BANQUElROe 
T««éfooo A-1740. Obispo, núm. t i* 
APARTADO NUMERO 711 
Oable: BANCES 
Oueotas corrientes 
Depdaltos con y sin Interéa. 
Descuentos, Fignoracionea. 
Cambios de Monedaa. 
IRO de letras y pago» por ea 
ble sobre todas lai ¿>1azae ca-
merclales de los EMadoa Uni-
dos. Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Rerpóblicas de Centro y 
Bud^América y sobre todas las ciu-
dades y podblos de España. Isla» 
Baleares y Canarias, así como laa 
principalea de eMa Isla. 
OorrenponsalOB del Banco de B»» 
•tafia en La Isla de Cuba. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
C a l l i s t a s 
IHPOSTTOS y Cuentas cor 
tes. Depósitos de valorea, ha-
ciéndose cargo de cobro y ra» 
misión de dividendos s Interesea 
Prestamos y, pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta da 
valores pdbdlcos e Industríales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de Istraa. cupones, eta» 
por cuenta ajena. Oíros sobrs las 
princlípales plazas y también sobra 
los puê bloa de Espafia, Islas Es Isa* 
res y Canarias. Pagos por caíbles p 
4s Crédito. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O^ntro Comercial Astu-
riano. 
'< S, Habana, 73. 
Opención sin cuchóla ni do-
'.or. $1 Cy. A domicilio $1.28. 
Tel^fons A-3900. Consulta bea-
ta laa ^ p. m. 
30781 




iiois College. ' 
Chicago. Extraa 
clóo de callos y 
t ra ta meen t o ea-
I eclal de todas 
ics dolencias de 
los pies. Se ga-
rantlsan las op« 
raciones. Gabinete. O'Rellly 54. 
, <i«>.<u*»4kiiaiUittiit(i(»Miiiauiiiiiiiiiiiiiu 
Ü C ü l i s í a ) 
Dr. JuEn Santos Fernánde/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a t. Prado. 105. 
D r . S, A l v a r e z B u a n a y a 
OCULISTA 
Consoltas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tti. A.4392 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en <\ 
A M A R G U R A , N U M . 34 
^ ACEN pagos por si cabOs y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
París y eobre todas .as rápita.as f 
pu l los do España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
g«filta, d* Segi.ro* contra Incendios 
" R O T A L " 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m * . 7 6 y 7 8 . 
i OBRE Nueva York. Naa>a Oin 
lea na, Varacrux, Méjico, 8aU 
Juan de Puerto Rico. Lon" 
dres. Parto. Burdeos, Lyon, Bayo-
na. Hamb»urfO, Roma, Népoles. Mi-
lán, Oénofm' Marsella, Havre, Le-
Ca, Nantea, Saint Quintín. Dio-
ppe, Tolouse, Venec'.a, ,Florencia, 
TurSn, Meelna. etc., «sí como sa-
bré todas las capitanee y provia* 
das ds 
£SPA5-A £ ISLAS GANARIAS 
6 1 a w M i l d s y C Q . ü m i t e i 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— OREHJLY. 4 
Ossa originalmente osta-
^ . Mecida en 1844. 
ACE pagos por cabio y gira !• 
tras sobre las prlncpales clu 
dades de los Estalos Unida 
> l»uropa y con espscütl'dad sobn 
Earafta. Abre cuentas corrtentss coi 
y si*. Interés y h-cs Prt*t,n!2!\-, 
Teléfono A-1S5C. Ohl . . : Cbl> 
F E B R E R O 8 D E 1816 
JOSPUBÍACA D E C U B A . — S E C R E -
TA KIA D E OBRAS P U B L I C A S . — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A ANTI-
GUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba.) Habana.—Habana, 5 de Febre-
ro de 1916.—Hasta las dos de la tar-
de del día 10 de Marzo de 1916 «e 
recibirán en esta oficina proposlcio-
res en pliegos cerrados para la 
"Construcción y Colocación de vall-
zas y conducrlón y colocación de bo-
ya», en la Isla de Pinos (Costa del 
Sur de Cuba), y entonces serán abicr-
las y leídas públicamente." Se faci-
litarán a los que lo soliciten infor-
mas e impresos.—E. J . Balbln, In-
geniero Jefe del Negociado del Servi-
do de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-793 4d.-6 2d. 9 m. 
E 
C L A S E S D E I N G L E S , >£ECANO-
igrafía. Taquigrafía (Ritman,) por una 
Wrofesora en Empedrado, 49, bajo». 
También se liacen trabajos en máqut-
'na en inglé? y español, precios con-
vencionales. 
3341 29 f. 
SEÑORITA I N G L E S A : P R O F E S O -
jTa, desea dar clases particulares de 
inglés y francés; tiene buenas refe-
Vencias y muy buena pronunciación, 
Sabiendo estado enseñando en Fran-
cia muchos años. Escrfbase a Miss. 
Vollard. Consulado Británico, ciudad. 
3323 11 f-
INSTITUTRIZ O P A R A clases 
a domicilio, de idiomas, música e 
instrucción. Desea una profesora 
inglesa, emplear las horas de la ma-
ñana como Institutriz, o dará algu-
nas lecciones en cambio de casa 
y comida, o comida pagando el 
cuarto en la azotea de tina fami-
lia particular. Dejar las señas, 
üaliano, 79. 
3168 9 f. 
\ la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por BU casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
'.res pesos al mes. Compro, cam-
»Io y arreglo las de uso a precloa 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
17 31 19 f. 
UNA P R O F E S O R A D E IDIO-
mas. desea unas clases más. Inglés, 
francés d instrucción general, 125, 
Industria. 
3170 * 9 f. 
C L A S E S NOCTURNAS D E INS-
trucclón primaria, taquigrafía, di-
bujo lineal, figura y adorno, por 
profesor competente, especiales pa-
ra obreros y señoritas. $3 mensua-
les. Colegio "Ambos Mundos." Suá-
rei, número 54. 
3153 10 f-
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ae dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y do taquigra- 1 
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 > m. 
P R O F E S O R A , FRANCESA, DA-
rá lecciones en su lengua, gramá-
tica j conversación; perfecta pro-
nuncia». V>n: distinguidas referen-
cias. E s Mbase: Madame Gahan, 
Hotel Washington, Virtudes 2-A 
2695 8 f. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . P R O -
fesor americano, de mucha compe-
tencia, de^ea discípulos para clases 
de noche. Escriba: "Letrado". Ho-
tel Washington, Virtudes, 2-A 
2694 8 f. 
Escuelas de San Luís Gonzap i 
Primera j Segunda Enseñanza 
Las más pi'.nas por su inmejorable I 
situación. Cuentan con extensos te- j 
rrenos al aire libre para el recreo de j 
los alumnos. Moralidad e higiene ab- ! 
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos | 
horas diarlas de Inglés para internos j 
Clases nocturnas rara adultos. Pre- | 
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni» 
versidad de Zaragoza. 
Galle 2a. entre Laguerncla y Gertra-
dia. Pida un prospecto, Víborv 
F O L L E T O I 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t í c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N - ^ 
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O - " 
E E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O , 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y 
francés en su casa y a domicilio, 
y en la misma una competente bor-
dadora. Consulado, 111. altos, habi-
tación número 5. 
3193 9 t 
Insti tuto Musical de 
la Habana 
Directora: María Luisa Facclolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, alios. 
Habana. Clases de piano, solfee, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
.monía y composición, por un esco-
gido y co»npetente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
|5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
P 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, &9, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idioinas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y los de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avance? de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato qire se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
ACADFMIA POLITECNICA 
Industria, número 09. 
; s i ? 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedn-* 
ría de libras, M . iconografía J 
A N I M A S . 34 , A L T O S 
S P A X I S S L E S S O I V S 
3055 22 f. 
> 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
•"nes. ¿Desea usted aprender pron-
ío y bien ei Idioma inglés? Ccm-
¿re usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversal-
tnente como el mejor de los méto-
4os hasta la fecha publicados. Es 
>1 único racional, a la par senci-
po y agradable; con él podrá cual-
^ulci- persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Riseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesoraao, ; si-
tuado en uno de los mejores punto.9 
de le capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio íswae c-m-
JicioTtes ininejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, tía-
Iones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
c a j a s d e m m \ m 
" | A S T E N E M O S K f 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IX>S 
A D E L A N T O S MO-
' DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D i 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . CO. 
B A N Q U E R O S — . 
P R O F E S O R A extranjera con tí-
tulos de inglés», francés, alemán, 
español, música, declamación, ca-
listenia, gran experiencia y buenas 
recomendaciones, desea colocación. 
Estrada Palma, 37, Víbora. Telé-
fono 1-1689. 
3002 11 t. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 le â tarde. 
Director: L/UIS B. CORRAIiES 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Lilbros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno.-:. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, meilo-pupilos y externos. 
D E S E A D A R OLASE D E I \ -
glés a domicilio, un Joven bien 
Instruido en el idioma inprlés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárci-
ta. Aranguren, 161, Regla. 
2835 14 f 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachilUrato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
t^rclolntomos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
D E C O O N E S D E 1XGDES, F R A N -
cés. Geografía. Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajos. 
2562 n f. 
I X G L E S , AUBMAV Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
S59 io f. 
Academia Naciofial ¿8 Estudios Comerciales 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Esta materia se hace cada día más Indispensable, ya que 
precisa hacer economía do tlfeinpo al copiar !a nal abra hablada o 
escrita. 
Venga acompañólo ¿e alj^rio que posea estos conocimientos 
presencie una clase, para qne le informe de los adelantos de aqu»' 
líos que no han cumplido eJ mes. Los hechos le hablarán. 
Por precio bastante econo-nico la Academia de Estudios Co-
merciales la enseña en noventa clases. Clases diurnas y nocturnas 
M E C A N O G R A F I A V I D A L 
Escribir mncho en máquina sin reglas, cansa más que a pluma 
y perjudica al cuerpo y al intelecto. Sin que le origine tales perjui-' 
dos escribirá ©n un mes, el que lo desee en cualquier máquina Ty-
pe-writer, por el sistema Vidal, que es el único eficiente al equi-
librio mental y ffeioo. E n la Academia, Sol 109, le darán informes 
Teléfono: A-8632. 
S E PROPORCIONAN PROSPliXTrOa S E A D M I T E N INTERNOS. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
| AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D F T A L L B g 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO • D E 
1914. 
N . G E L A T S Y GQMP 
B A R Q U E R O S 
I f a r m a c h a s y 1 
D R O G U E R I A S 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, interesa \m este análisis y eviten 
qne se empleen Rons y Cognacs artificiales en las 
formólas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S , I N D U S -
T R I A L E S Y A G R I C O L A S 
H . L A E I R E 
Q U I M I C O D I P L O M A D O Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A T T - Í I V E R S I D A D D E P A R I S . 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . 
A L D A B O . H A B A N A . C U B A -
E E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A ha sido « x a m i n a d o bajo «1 
ptmto de vista de su pureza y de la rftbusca de falsificaciones. 
E l contenido en ¿Icohol , extractos 7 cuerpos olorosos es 
normal. 
L a rebusca de colorantes artificiales no h a dado n i n g ú n 
resultado. A d e m á s no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
C O N O L U - S I G N E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O es u n licoi-
natural , perfectamente sano, presentando por su c o n s t i t u c i ó n 
propiedades tón icas , curativas 7 estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones h i g i é n i c a s 7 a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de P a r í s de 1910.) 
E n fe de lo cual he l ibrado el presente certificado. 
Hecho en P a r í s e i lo . de octubre de 1910. 
(F irmado) H . Lapeyre . 
N O T A : E s t e R o n es el ú n i c o que obtuvo el " G r a n Pre-
m i o " en la e x p o s i c i ó n celebrada en San Francisco de Cal i fornia . 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Oran estudio d© cor-
te práctico en 30 día» por José 
Mensudor, maestro-5^str« profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 m t 
© i r é 
y p i s o s . 
H a b a n a 
K E G A I / O D E M I L PESOS. MA-
ravilloso Invento, L a riqueza de su 
boca. Patente segrura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Carle-
clda del doctor Polnsot, de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen las 
piezas de la boca, las qu« ya estftn 
picadas, no sigue su carie, y las 
que no lo están nunca, jamás, se le 
picarán, usando el Oarleclda del 
Dr. Polnsot de París. Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
Inptrucclones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de este 
producto en Cuba: dirigirse a E . 
Carbonell. Apartado 2.397. Haba-
na; pe manda por correo; precio 
d© cada lata, 30 centavos, libre 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 20 f 
E T E 
O F S C I O t 
1 
A IX3S P R O P I E T A R I O S : M E 
hago cargn de reparaciones e ins-
talaciones sanitarias de casas, con 
una parte al contado y la otra a 
cuenta de alquileres o plazos y 
compro materiales viejos y casas 
para demoler. Avisen de 6 a 7 p. 
m. a Francisco Trabanco. Santa 
Catalina, número 1, Cerro. Teléfo-
no A-6315. 
3088 8 f. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cordan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorio;-. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
S E A L Q U I L A 
l a gran esquina de fraile de E s -
cobar y Lagunas , prepara para e3-
tablecimiento, tienda y trastienda, 
con cinco puertas de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16, Vedado, T e l é f o n o F -
3195, su d u e ñ o . 
S e A l q u i l a , e n 
8 a a M i g u e l , 1 7 5 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 In. 8 f. 
P A R A T O N D A 
Se aiquila un local unido a nn 
en t é de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Agular, 56, café 
" E l Segundo de Artesanos." 
2899 20 f. 
S E ADQUTLA l XA CASA EN LA 
calle de Omoa, número 69, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Keilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f. 
S E ALQUILAN" LOS ALTOS D E 
la casa Uelascoaín, 24-B, esquina 
a San Miguel, con sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, con balcón a 
la calle, buen baño y cuartos de 
criados. L a llave en la misma. In-
forman: Machín, Muralla, núme-
ro 8. 
3254 15 f. 
SE ALQUULA EN $60 LA C \ -
sa Revillagigedo. 67; tiene sala y 
seis cuartos bajos y tres cua,rtos al-
tos, con cocina y servicios sanitarios 
en cada piso. Informan: Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
8264 13 f. 
EN $45, SE ALQUHiA L A her-
mosa casa Suárez, número 97, con 
sala, saleta, cinoo cuartos, p ŝos de 
mosaico y toda de azotea. L a llnvo 
en frente. Su dueño: Chacón, núme-
ro 25. 
3268 15 f 
S E ALQUILAN IX>S RAJOS D E la 
casa Concordia, 150-A, casi esquina 
a Oquendo. Construcción moderna; 
tienen sala, comedor, tres cuartos, pa-
( tfo. rocina y servicios sanitarios. 
3299 11 f. 
SALVADOR I G L E S I A S . OONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas p a n todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlca", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 le et. 
S E ALQUHiA L A CASA R E V T L L A -
gigedo, 34, en $58 moneda america-
na, tres bajos y dos altos, con servi-
cios sanitarios. E n la bodega esquina 
a Gloria, la llave. 
3308 13 f 
2924 S-f 
A v i s o a l C o m e r c i e 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
Gaspar Diana y Hno. 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c 543 SOd 1 
P I L A R , PEINADORA. INDUS-
tria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2894 C, 
S E A L Q I I L A N LOS ALTOS D E 
la moderna casa Belascoaln, 24-A. se 
componen de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto para cria-
dos, doble servicio sanitario. Llaves: 
vidriera del café Tacón, Belascoafn y 
San Miguel. Informan: Monserrate, 
71. café "La Florida." Teléfono A-
2931. 
3312 12 f. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento o cualquier industria, un es-
pléndido local de la casa Monte, 463, 
entre Fernandina y Romay. Las lla-
ves al lado, panadería. Informan: 
Monserrate, 71, café "La Florida." 
Teléfono A-2931. 
3313 12 f. 
S E ALQUIUAX, E N $'>0 M. O., 
los bajos de Amistad, 28, entre 
Concordia y Virtudes. L a llave en 
el 26. Su dueña: Cerro, 622-A. Te-
léfono A-6496. 
3228 16 f. 
BE ALQUILAN E X S60 M. O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad, 
3R. bajos, a dos cuadras del Male-
cón, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno de criado, doble ser-
violo. L a llave en los altos. Infor-
man: Obrapla, 61, altos. 
317J ¿5 £. 
S E A L Q O L A X E N $60 M. O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad, 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos», 
uno de criado, doble servicio. \ A 
llave en los altos. Informan: Obra-
pfa, 61, altos. 
3172 . 15 f. 
S E ALQUILAN E N $50 I/OS ele-
gantes y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás, número 90, esquina 
a San Rafael, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bo:lega. Su dueño: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3 317. 
3129 13 f. 
S E AliQUILAN L O S BAJOS D E 
Industria, 75, modernos, frescos y 
próximos a paseos y teatros. L a 
llave en la bodega. Informan: Nep-
tuno, 96, sastrería. 
3150 9 f. 
AI/QUILO. AGULVR, 7, .AI/TOS, 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad, instalación eléctri-
ca, $35. Y en Gloria y Figuras, ca-
sitas nuevas con tres posesiones, 
muv higiénicas, a $18. 
3189 15 f. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, 
siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y servicios para criados. 
Independiente. Precio: $120 Cy. 
3179-80 9 f. 
HABANA, N U M E R O 75, E N T R E 
Obispo y Obrapla, se alquila alto 
independiente, con tres departa-
mentos, cocina y servicios. Muy 
fresco y saludable. Informan en 
los bajos. 
3183 9 í. 
SE AI/QUILA UN LOOA|J BUE-
no para familia, en Cristo, 26. In-
forman en la misma. 
3058 8 f. 
S E ALQUILAN L O S M O D E R -
nos altos de Haba.na, 60, entre 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Neptuno, 33, altos. Teléfono 
A-1835. 
3043 1 2 f. 
ACABADO D E F A B R I C A S E al-
quila, solo en $180, frente a 3 calles, 
Calzada Infanta, Jesús Peregri-
no y San Francisco. Doce locales 
para establecimientos o viviendas, 
todos a la calle con dos esquinas 
magníficas. Buena oportunidad. In-
forman: Sr. Valdivia. Teniente Rey, 
41, altos o teléfono A-4358. 
3033 l j f. 
ACABA DO D E F A B R I C A R , gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 6 00 metros 
en $200, con fronte a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos I I I 
y a la calle Jesús PeregHno. E n -
trada grande por las dos calles, 
portales por Infanta. Se puede di-
vidir. Informan: Sr. Valdivia. Te-
niente Roy, 41, altos o teléfono A-
4358. 
3032 1 2 f. 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de l a brisa. Se a lqui la , en 
$45, un piso alto, compuesto de 
Sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor, cuarto de b a ñ o , doble ser-
vicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas. Informes: Vi l legas . 77. Telf. 
A-8505 
303^ 8 f. 
S E ATyQUILA L A P L A N T A BA-
ja de la moderna casa Chacón. 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño y servicio 
doble. L a llave en Chacón 13. 
3041 8 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle dt? Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. Pa-
ra Informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S D E 
máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 11 e. 
E N B E L A S C O A I N . 52. S E E S -
tá fabrican rio una ca«w.. propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N -
cipe, número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. L a llave 
en la bodega del frente. Informan: 
Línea. 95. entre 8 y 10, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
2655 8 f. 
E N $30 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquilan los bajos de Misión, 9. L a 
llave en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela, 71. Teléfono A-3450. 
«071 12 f. 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en ¡a Habana. ¡¡No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
AGUILA. 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila en 2 5 pesos 
moneda oficial el departamento del 
fondo, segundo piso, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man en el bajo, bodega. Teléfono 
A-8951. 
3075 8 f-
Cedo la opción, situada en la me 
Jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
$125. Informes: D. Polhamus. Ca-
sa Borbolla. 
12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , pa-
ra establecimiento, con portal, con 
frente a tres calles importantes y 
solo en $125 incluso 7 habitacio-
nes anexas, pudiendo salir e! gran 
salón establecimiento solo en $50. 
Calles Infanta, Carlos l í l y Jesús 
Peregrino. Informan: Sr. Valdivia. 
Teniente Rey, 41, altos o teléfono 
A-4358, 
3034 12 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos, r e c i é n fabricador, de 
Consulado, 45, con sala, recibi-
dor, comedor, cinco haLitacio-
nes, c u a r t i de b a ñ o , lavabos 
agua corriente, pisos de m á r m o l 
y mosaio"). E n la misma infor-
r r r n 
11 b. 
s i ; ALQ1 ILA E L BONITO Y 
fresco piso principal d«5 la casa 
Suárez, 102, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, con bañadera, co-
cina instalación gas, casa nueva, 
a la brisa, balcón a dos calles, buen 
vecindario. La# llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
3081 ' 12 f. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A O O -
BOS y ventilados altos de las casas 
Egido, 85 y 87, (frente a la Esta-
ción Terminal.) De reciente cons-
trucción. Sa componen de sala, sa-
leta y cinco habitaciones. Pueden 
verse de 3 a 5 p. m. Informan: 
Castelelro y Vízoeo. Lamparilla, nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. 
BAJOS DE HABANA. 18, S E al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Servicio sanitario moderno. 
Piíeden verso de 1 a 3 p. m. Infor-
man: Castoleiro y Vizoso. Lampari-
lla. 4, Habana, 
2 96 9 11 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
S E A L Q U I L A N UNOS G R A N -
des y ventilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave e informes: San 
Lázaro, 35, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
2981 11 f. 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
se alquila la espaciosa casa de dos 
departamentos. Rayo, 4 9, se pres-
ta para almacén. Informan: Telé-
fono por el 1-8-5089. Monasterio, 
1, letra C, Cerro. • 
2894 8 f. 
S E ALQUILA UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
3 50 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Subirana y Arbol Se-
co. 
2 867 12 f. 
S E A L Q U I L A E L P i s o , 
de la casa de Jesús María. núm¿r« 
64; muy fresco y muy barato, in 
forman sobre el mismo: Luz, nfl 
mero 10, altos. Teléfono A-3125 
2979 9 t* 
M o n t e , 2 1 1 
ge alquilan los altos, con stí* 
antesala, comedor y cinco c u ¿ ; 
tos. L a llave en los bajos e InfoiC 
man: Sobrinos de Nazábal. Mur*-
Ha? 70. Teléfono A-a860. ^ 
2623 15 f. 
E N B E L A S C O A I N , 17. SEALT 
quila un local, barato :)ara est^ 
bleclmlento. Informan: tel¿foat 
F-2134. 
27 81 9 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 1)1* 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega, in-
forman en Reina, 6 8, altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 15 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o ^ 
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianza» 
para alquileres,de casas por un pro» 
cedimiento cómodo y gratuito. Pra. 
do y Trocadero. de 8 a 11 a, m. j 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Te:ú-
fono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
E N 45 PESOS M. O. S E alqul. 
lan los bajos de Industria, 27. oon 
dos ventanas, sala, tres cuartos, doi 
entresuelos y comedor. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos, 
3074 12 f. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Anl-
mas, número 70, por Blanco, por 
$Í5. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2 964. L a llave en 
la bodega. 
2708 10 f. 
M A N R I Q U E , T 5 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. E n 60 pesos oro oficial, st 
alquilan los amplios y frescos al« 
tos de esta moderna casa, corm 
puestos de gran escalera da már« 
mol, sala, comedor, cuatro habita* 
clones grandes, cuarto do baño, C M 
ciña espaciosa y agua en abun< 
dancia. L a llave en la bodega de 
la esquina a San José. Su dueño es 
Malecón, número 26. 
'/ 2552 8 f. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E O D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . l o . f. 
S E AlvQUILA E L AMPLIO A L -
macán de Obrapía. número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el idiflcio de reciente cons-
trucción. Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 • g f. 
S E AI/Ql TUAN P A R A U N \ ror. 
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Rafael, 26, casi esqui-
na Aguila, con entrada indepen-
diente, se componen de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
sen-icios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748 
2886 ' jo f. 
OBISPO, 88, ALTOS, E S Q U I -
na a Compostela, muy espaciosos, 
con entrada independiente, maení-
fleos para numerosa familia, ofici-
nas o para CMtlquiera industria-
Informa' «a }f ^ -^jos, 
3044 , ^ 
Para Sociedad de I t e 
Oficinas de importancia o cos^ 
a n á l o g a , se alquilan, todos o ex 
parte, los espaciosos e higiónicoa, 
altos del Palacio V i l l a l b a (calU 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
b a j a se encuentra ins ta lada la má< 
importante S u c u r s a l de l Banc^ 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; lf 
gran S e d e r í a 4 ' E l Y u m u r í ; " 3 
otros comercios importantes, pa 
sando los t r a n v í a s por las tres ca 
lies a que dan sus fachadas, y den» 
tro de poco las tres con doble v í a 
In forman: en los bajos " E l Y u ' 
m u r í . " 
5990 I n . 25 Di<\ 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P -
tuno, 194, casi esquina a Belas-
coaín, se prefiere establecimiento. 
Su dueño e informes en Neptuno, 
número 196, altos. 
2845 10 f. 
E N $37, S E E L Q U T L A N L A S ca-
sas Marqués G-onzález, 99, entre 
Benjumeda y Figuras, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoain, 
compuesta de sala, comedor, cua« 
tro habitaciones, saleta, buen ba« 
fio y demás servicios. L a s llaves en 
Benjumeda, esquina a Marqué! 
GonzAles, bodega. Su duefio: Señoi 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfono» 
A-7830 o F-4263. 
2873 8 f. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio "Llaxa," construídb e* 
presamente para este objeto, al e* 
tilo americano, cinco pisos, aseen» 
cor, buena .uz y ventilación, esp!én« 
dldo servicio sanitario y a una -raa-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 In. 16 oo. 
E N $26.50. S E A L Q U I L A N LAS 
casas Figuras, B, entre Marquél 
González y Oquendo, Oquendo, 
número 9, entre Figuras y Ben-
jumeda, y Benjumeda, númer* 52, 
entre Marqués González y Oquen* 
do, con sala, comedor corrido, tret 
habitaciones, servicios sanitario* 
y buen patio, a una cuadra ds 19 
Calzada de Belascoain. Laa Uaveí 
en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués Gonzáles. Su due-
fio: sefior Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2874 $ f. 
S E ALQUILA. C A R L O S UT. NU-
mero 203. una casa hermosa. L a 
llave en la botica de al lado: tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada áe pintar. Má.? Informes: 
Hilario AatorquL Obrapla, 7. 
2703 16 f. 
H A B A N A , 2 6 3 
moderr.i construcción, dos |>Í80», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos prrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con so 
anexo para la servidumbre y 'Uí 
e'.éctrica. Los altos ganan $7C.0C 
y los bajos $30.00 M. O. Fiador c 
dos meses. L a llave e informesí 
Cuervo y Sobrinos. Muralla J 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 (V 
C A L L E 23, N U M E R O 23ó, E s -
quina a G; en 45 pesos se alquil* 
casa con grandes habitaciones y 
todo servicio sanitario. Informan 
en el café "Europa." 
2686 g f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76, con za-
guán, comedor, sala, cuatro cnar-
tos, baño, cocina y patio. 
2623 8 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : AL* 
quilo con contrato, todas las ca»** 
situadas en esta ciudad, adecuada» 
para inquilinato. No Importa qu* 
requieran obras ordenadas por Sa' 
nidad. Sólidas garantías y damo< 
referencias. Escriba al Apartado 
Correo, número 1692. 
1909 "1 f. 
S E ALQUILA E L A M P L I O LO-
cal de Monte, 172, (entre Carme* 
y Rastro.) reúne todas las condí" 
clones sanitarias por «er el edifl' 
ció de reciente construcción. E * 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancía* 
tabacos. Infornutn en Obrapía, W 
mero 5* v 
-
201 8 r 
P A G L N A T B S D Á . 
• 
i , i 
L A C R I O L L A " 
^VTAlíLOS D E B U R R A S D E L E C H E 
Carlos m , número 3, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Jesús del Monte. 224. Teléforo 
1-2465. 
Burras criollas, todas del pal i 
precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro. Jestls del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-481Q 
V e d a d o 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N $35, 
ca-a, calle 5. núm. 17. compuesta 
le portal. Jardín, sala, comedor, tres 
inartos y uno de criados, doblo aervi-
|lo «anitario. Informan en la esquí-
xa por H. 
3293 11 f. 
VEDADO: SE ALQUILA E N 
$38 la casa calle C. número 202. 
entre 2 3 y 21, con tres habitacio-
nes y demás dependencias. La Ua-
VP e informes en C y 23. botica. 
3215 M t 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
ca^aí, una en 40 pesos moneda ofl-
'\&\, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G. entre 13 y 15. 
3169 9 
EN $35, S E A L Q U I L A L A CA-
ga calle 2 3, número 2 33. entre G y 
J, casi esquina G, Jardín, portal, sa-
á, comedor, dos habitaciones y de-
más servicios. 
3141 9 f-
EN E L VEDADO: C A L L E On-
ce, entre Doce y Catorce, a modia 
cuadra de los carritos y en precio 
mddico. se alquila una buena casa. 
"Informan en 1S), entre C y D y en 
la Habana. Empedrado, 5, señor 
Reyes; do 2 a 4. 
3093 8 f. 
SU AUOl LLAN LOS ALTOS D E 
la casa Calzada de Zapata y A, Ve-
jado, en $3 5, con gran sala, saleta, 
jomedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los t ranvías del Príncipe. 
3028 12 f. 
S E ALQUILA E X E L VEDADO 
en $7 5 m. o. una casa capaz para 
una regular familia, calle Quinta, 
número 3G. esquina a Baños. In-
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado, 111. Teléfono A-
1344. 
2860 10 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle F, entre 25 y 27 
a la brisa con Jardín, portal, s«ala, 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio. $4 5. Más infor-
mes 17 número 29, esquina a J . 
Teléfono F . 4128. 
2768 9 f. 
PARA F A M I L I A DE GUSTO: 
Próxima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si ee desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa en L , 117. cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga' familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1658 17 t. 
EN L A C A L L E , F , NUM. 42, 
se alquila una casa en $25 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
2780 9 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
VIBORA: S E ALQUILAN LAS cs-
Pacíosas y modernus casas calle de 
Santa Catalina, número 105 y 107; 
la primera, esquina a la calle de Lav;-
ton, ambas con sala, tsaleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño, etc. Las lla-
ves en la bodega. Precio $40 y $35. 
Informan: San Pedro. 6, altos; de 2 
a 4. 
3298 15 f. 
LA VIBORA. A UNA CUADRA 
•te la Calzada. Se alquilan los moder-
nos altos de la casa calle de Milagros, 
*squina a Pr íncipe de Asturias, com-
puestos de sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y doble serv'cio. 
Informan en la misma y por teléfo-
0 A-4o63. 
J301 n f. 
SK A L Q I I L A E N $20 MONE-
ía oficial, una casa con sala, co-
hiedor, tros cuartos, baño y coci-
da, en la calle de San Indalecio, 
^ntre Ferrocarril y Agua Dulce, 
««parto Tamarindo. Llave en la 
'odega da la esquina. Informan en 
^n ja del Comercio. 501. 
8135 11 f. 
SE A L Q I . I L A E N L A C A L L E de 
san Benigno, casi esquina a San 
oernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, una casa 
«oderna, acabada de fabricar; tie-
J1* portal, sala, tres grandes cuar-
servicios, cocina y su corres-
pondiente patio, precio $27 oro ofi-
, [• informan en la misma o en 
•a bodega. 
3133 10 f. 
Para familias de gusto, se al-
quila una casa, acabada do cons-
truir, en la calle Pérez, entre 
Fábrica y Justicia, con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, baño y servicios sanitarios. 
Precio: $22. La llave e informes 
en la bodega. 
v- 13 f. 
SE ALQUILA EN J25 MENSUA-
les. la bonita caaa. terminada hace 
seis meses, de moderna construc-
ción, en la calle San Benigno, en-
tre Rodríguez y San Leonardo, le-
t ra A, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
moderno y patio, pisos de mosaico 
y techos cielo raso. Informan en 
San Miguel, 15, altoe. Habana. 
2S:>4 g f. 
PRINCESA. S, JESUS D E L 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, pe alquila esta casa; está en 
esquina; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicio moder-io. 
burn patio y con buen sótano Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rel-
Uy 95. 
2345 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ T ^ T ? ^ $10-0a CERIIFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBCBSITAN 
bU D Í A * para obtenerlo. Ven^a hov mismo a hablar con iTR. K E L L Y , sin compromiso al-
guno; ahorrara tiempo y dinero. 
E l único Ingar en qne se enseña, con perfección a canrar acnmnladores por el sistema 
iMison, asi como todo lo reíeréhte a electricidad, inclujíado disparadores o sea arranqnes 
eléctricos Para los estudio» se usan máquinas de dos, ce 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. W * m v * m * 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 7 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
HOMBRE 
práctico en propaganda para tra-
bajar una obra nueva será bien 
retribuido. Dirigirse a Curazao. 26 
de 8 a 10 a. m. 
32S9 12 f. 
S E SOLICITAN OFICIALAS Y 
dos aprend:zas, para coser sombre-
ro? de niños. Acosta. 6, altoí*. 
1243 11 t 
CRIADA ESPA^Ol^A. V E C E > I -
to para los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio. Gallano. nú-
mero 19. peluquería, 
11 * 
P E L U Q U E R A S : oflcdalas, apren-
dizas adelantadas y otras que quie-
ran aprender necesito. Gallano. nú-
mero 1S. 
8274 11 ~ 
S E SOLICITA, E X V I L L E G A S . 
6. alto?, una criada que sepa su 
obligación: si hay que enseñar la 
que no se presente. Sueldo: |17 y 
ropa. 
' ' : : 
SE SOLICITAN: I N D E P I I N -
diente de 16 a 20 años, para cafe-
tero y también doe muchachos de 
14 a 20 años, para una ca«a de co-
mercio; so prefieren sean recién 
llegados. Villegas, S2. 
S i l 9 f. 
UN PKOUESOR O P P O F E S O -
ra de francés. Dos profesores de 
primera enseñanza. Malecón, 333. 
304S 12 f. 
:;OJOOOOOO : : : Q U E C O N 
chauffe ir mecánico; un jardinero, 
un fregador, un criado y tíos cria-
das. Habana, US. 
3110 g f. 
14 f. 
SE ALQUILAN. LAWTON. 11 v 
f l a g r o . 112, su dueño, teléfono I -
1127. Lag ¡laves en el 106 y 15 de 
Lawton. Informan: Víbora. 558-A. 
Xiqués. 
2701 9 f. 
S E A L Q U I L A , 
la casa y solar de la Calzada de 
Luyanó número 29. acabada de 
pintar, con zaguán, con entrada 
para automóvil, sala muy gran-
de, diez habitaciones y un gran 
patio; propia para uUa indus-
tria, establecimiento o numero-
sa familia y el solar para he-
rrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño, Empe-
drado, número 15. 
2611 8£. 
J j s ú s del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A ESTA C ASA ACA-
HADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T X -
BLECLMIENTO. LA L U A V E E X 
DA MISMA. INFORMAN: MTRA-
L L A . NUMEROS 66 Y 68. A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 Tn. 23 e. 
M 
M A N H A T T A N I 
H O U S E 
D E 
M I I M Y V I L L A N l i E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
6E ALQUILAN PRECIOSOS D E - 1 
partamentos de una o dos 
habitadores con lavabo de 
•^nn contente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
•6 halla tastalado en un 
peqpcño coarto adjunto a 
cada departamento, con ; 
agua rállente todo el año. 
l uz eléctrica y servicio da 
elevador dia y noebe, ma-
cha ventilación y grandes 
como'lldades, entre eílas 
comunicación general co« 
todos los tranvías. Solo a 
personas de ertricta mora' ! 
ltdad. 
Se aiquffan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con lur eléc-
trica, en Acosia, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s • 
d e p a r t a m e n t o s p a r a l 
n 
N 
O f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e } 1 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
p i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
c a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l . 
S e n e c e s i t a n 
'14 8 f. 
II 
O 
KN LUCENA, 23, D E P A R T A -
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
2411 28 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA CRLADA de 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Eetrelia, 55. altos. 
S240 11 f-
CARPIN TEROS EBANISTAS, pa-
ra construir muebles finos, se sollci- j 
Un en la mueblería y Ebanistería de . 
Francisco García y Hno. Calle 1". 
entre Baños y F. Teléfono F-1048. ! 
Vedado. 
3304 [ z J L -
U r g e n t e t d o s m u c h a c h o n e s 
Con buena letra números y cuen-
tas para una finca de campo en la 
provincia de ia Habana, tienen que 
ter fuertes para el trabajo. Infor-
man: Consulado, l*w. alto*. 
3307 S f. 
t>E SOL1CHA LNA CRLADA. PU-
ninsular. que esté acustumbraUa a 
buen servicio y que sepa coser bien. 
Prado. 4»; de a a 12 y de 2 a 4. 
3318 11 f. 
S E SOLICITAN UNA CRIADA 
para habitaciones; otra para co-
medor, también una manejadora 
que sea cariñosa, que tenga, refe-
rencias y sepan cumplir con su 
obligación; sueldo: |20 a cada una. 
Villegas. 92. 
3112 s f. 
S t S O L K I T A N MUCHACHAS, que 
sepan coaer u mano y en máquina. 
¿\eptunu, 31, altob. departamento 6. 
3287 11 f. 
BU CHISTO. N I MERO 3:5. A L -
tos, se alquila una habitación, a 
hombres solos o matrimonios sin 
hijos. Se cambian referencias. 
3251 15 f. 
EX MONSERRATE, 131, SE A l -
quilan cuartos altos y bajos, desde 
ocho pesos t n adelante, a matrimonio 
sin niñü.<» o a hombre solo, con luz 
eléctrica. 
8340 15 f. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
2535 8 f. 
HAIlANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla. se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
servicios, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
3196 13 f. 
C e r r o 
CASITA $12, CON CALA, 2 cuar-
tos cocina, servicios y patio Pr l -
melles, 33, Cerro, entre Santa Te-
resa y Daoiz. 
3161 9 f. 
S E A1X¿11UA l NA HI UMOSA 
habitación y cocina, a una señora 
que sea cocinera, o a matrimonio 
sin niños. Precio módico. Neptu-
no, 134, altos. 
3187 9 
COMPOSTELA, 73, 131 OA8A 
particular, se alquila un cuarto 
3178 9 í-
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
GUANAHACOA: S E A L Q U I L A la 
casa Santo Domingo, número 9, en 
veinte pesos; compuesta de portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, coci-
na, baño, dos ventanas y pisos d*» 
mosaico. Dan razón al lado, en el 
número 11. 
3249 l l f. 
S E A1>QUILA L A GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo a la moderna v toda de 
mosaico, cen patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso, 79 y SI, Guana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-3462. 
2391 12 f. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e f a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
A LOS HUESPEDES UsT VIUJES 
en hoteles, matrimonio extranjero, 
cede inmejorable habitación. con 
balcón, lujosamente amueblada, to-
do nuevo; otra para caballero, en-
trada independiente, únicos inqui-
linos. Neptuno, 44, altos. Engüsh 
Spnken. 
3207 9 f-
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magnificas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Gallano, altos. 
1260 14 f. 
S E ALQUILA F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela. 112. es-
quina a Luz, tres habitaciones en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
2607 i t. 
N E C E S I T O CRIADA D E HA-
DO, peninsular, que sepa EUS obli-
gaciones, I centenes. Sol, número 
4 5, altos. 
3241 12 f. 
VEDADO: PASEO, NUMERO S2, 
entre Tercera y Quinta, se solicita 
una criada blanca, para uu matrimu-
| ulo solo. 
S281 11 f. 
CKIADA D E MANO, PENINSU-
lar, se desea que esté acostumbra-
da a servir y con recomendaciones, 
si nj *»8 formal que no se presente. 
Obrapía, S4, entre Villegas y Agua-
cate. 
3272 11 t. 
S E ALQUILA UNA BUENA 
habitación, con todo servicio, a 
hombres solos, y otra en la azotea. 
Galiano, 95, altos. 
2811 9 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o para cuartos; sabe zurcir; tiene 
buenas referencias. Prefiere poca fa-
milia. Informan: Manrique, 201. 
3292 11 t. 
LOCALES PARA ESOR1TO-
rios; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'ReiUy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
MATRIMONIO. .\\Á}\ 11.A H E K -
m<)."a habitación con balcón a la 
calle, con o sin muebles. Hay don 
magníficos cuartos de baño; casa" 
moderna. Razonable. Oficios, 16. 
por Lamparilla, secundo piso. 
8205-08 13 f. 
E N MI R A L L A , 51, ALTOS, S E 
alquila un departamento alto en 
la azotea, con todas las comodi-
dades, independiente, muy bueno, 
a personas de moralidad; casa pe-
queña y tranquila, y un cuarto in-
terior, muy bueno para caballero 
o matrimonio, con o sin muebles. 
3096 12 f. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E fa-
milia respetable un bonito depar-
tamento, con vista a la callo de tres 
habitaciones o dos si asi se desea. 
Galiano. 95, altos. 
3101 12 f. 
BUEN NKGOtTfO: S E TI< \SP. \ -
sa una casa de inquilinato por no 
poderla atender, deja un margen 
de |12 5 libres; venga hoy mismo a 
verme, le conviene. Informan: In-
dio, 39. a todas horas. 
3035 • f' 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant, en los bajtvs. 
KN NEPTUNO, 44, BAJOS, S E 
ceden dos buenas habitaciones. Jun-
tas o eepnradas, a hombrea solos. 
Se da llavín y luz eléctrica si se 
quiere. Y ee piden referencias. 
2931 10 f. 
HABITACIONES: S E ALQ l i -
la n habitaciones, con vista a la ca-
lle e Interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-54 98. 
C S97 1 5d-20. 
V e d a d o 
S E SOLICITA UN A BU UN A 
criada de mano. Calle 2 y 11. cha-
let, alto». Vedado, 
3220 10 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, para manejadora. con 
buenas referencias. Aguila, 113. 
3237 10 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, para corta familia, que sea 
formal y duerma en la colocación. 
Sueldo $10. Aguila, 57, altos, esqui-
na Animas. 
3147 9 f. 
S E S O L I C I T A UNA CRIAD \ O H 
manos, recién llegada, que sea dis-
puesta; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia. Calle H, esquina a 21, al-
tos. 
3197 9 f. 
S E SOLICITA UNA BU UN A ma-
nejadora, de color. Aguiar. núme-
ro 122, altos. 
2599 8 f. 
S L N E C E S I T A CRIADA F O R -
mal, para los quehaceres de una ca-
ta de corta familia y manejar una 
niñita. Infjunarán: calle de Carba-
11o, uúineiu 3, Cerro, dos cuadras de 
la esquina de Tejas. Señor Alvarez. 
3349 11 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mu che 
más. Dirigirse a CHAPELADÍ 
y ROBERTSON, 3337 Natchei 
Ave.. Chicago E. U. 
2595 15 f. 
SOCIO CAPITALISTA. S E so-
licita para la explotación de un in-
vento que puede redondear su for-
tuna. Informes: dirigirse a Antonio 
Ojeda B. Prado, 109. 
3230 10 f. 
¿QUIERE S E R INDUPENDIEN. 
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto cxpliroti-
vo. Acosta. 54, Habana. Imprr.nt» 
de Echevarría, faltan agenten par* 
el campo. 
982 n f. 
OCASION EXCEPCIONAL. SE 
solicita un socio, por tener que se-
parar a otro; se necesita poco di-' 
ñero; es negocio a la vista y pun-
to comercial. Informa: E . Fernán-
aez, Belascoaín, 633. 
3208 10 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
•ven, de color, de criada de cuartos, 
Menos de tres centenes no se colo-
ca. Informan en Lucena. 19. cuar-
to 17. 
3162 . - 9 f 
SOCIO. (OMANDITARIO O UE» 
rente, se neces-ita con 5,000 pesos, 
para negocio de vinos va acredi-
tado. Apartado 2328. 
2857 n f. 
S E N E C E S I T A CRIADA FINA. 
para la limpieza de habitaciones; 
ha de saber coser y vestir señoras. 
Tiene que traer recomendaciones. 
Calle 9, número 42, esquina a F , 
Vedado. 
3232 10 f. 
S E N E C 
criada que haga 
habitaciones, que 
de costura y de 
Diritjirse a Mrs. 
4. er.tre 17 y 15, 
2942. 
E S I T A 






UN FOTOGRAFO EN GENE-
ral, establecido, con aparatos pa-
ra hacer toda clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200, 
para darle impulso al negocio; si 
no sabe le enseña. Se puede ga-
nar más de $200 al mes. Informan: 
Martí. 6. Regla; de 12 a 4. 
32 3 3 10 f. 
SE SOLICITA UNA M l < l l \ -
cha. peninsular, para criada dfe ma-
no, que sopa la obligación, en Co-
rrales, número 3. 
3173 9 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L \ N DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Linca y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
S335 22 f. 
S E SOLICITA i NA DRIADA de 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio, sueldo $15 y ropa limpia. 
Merced, 47. Se exigen referencias. 
8094 8 f. 
C o c i n e r a s 
VEDADO: CALLE B, ESQUINA 
a 21. se alquila una buena habita-
ción alta, clara y alegre, con terra-
za al jardín; tiene ducha y servi-
cio arriba. Sin niños. 
3082 8 f. 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas, peninsulares, una 
para cocina y otra para manejado-
ra y ayudar a los quehaceres de 
!la casa; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Calle 25. número 315. en-
tre 8 y C. Vedado. 
3326 11 f. 
Si: SOLICITA U N A CRIABA, pa-
ra servir a un matrimonio en Gua-
nabacoa. Informan en Obispo, nú-
mero 66. 
3079 8 f. 
SU COMICA UNA SUÑOltA. i)l 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido, sa-
le al campo; #tiene referencias y 
quien la recomiende. San Ignacio, 
90, antiguo, entre Sol y Santa Cla-
ra. 
3160 9 f. 
S E SOMCITA UN \ CRIADA 
sueldo $10 m. o. Informan en Prín-
cipe de Asturias, 15, entre Estra-
da Palma y Libertad, teléfono I -
2442 o en Manrique, 115. 
3062 g f. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mué» 
tras utllizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A . Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
2309 n f. 
< I I A U F F K l IUS A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manojo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tirá ndo obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
3174 6 mz 
V a r i o s 
MEJOR <¿UE E L VEDADO, E N 
Columbia, 2 cuadras del Paradero, 
vendo casa manipostería, azotea, cie-
lo raso, jardín, portal, sala, saleta do 
comer, tres habitaciones, cuarto de 
criado, inodoro, ducha, magnífica co-
cina y terraza, con celocla todo mo-
ealco fino, gallinero palomar, luz, te-
léfono, 500 metros de terreno, cerca 
nueva, $3i;.50. Informan: "La Ar-
gentina." Xeptuno, 18 9. Teléfono A-
4956. 
3290 11 f. 
AHARtíl RA. 81, 1 >Oi • > v v 
Habana, se alquilan tres frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
a propósito para escritorio o bufe-
te de abogado o consulta médica. 
Moy baratas. 
3066 8 f. 
< \SA D E DfQI IUINATO: Obis-
po, 67. Se alquila una sala con bal-
cón a la calle de Obispo. 
3098 8 
i - 5 . 
•f 
ALQLTLA, E N JESUS D E L 
, "ic, calle de Arango, esquina 
ia 'i*'3*' frente a L a Benéfica, un 
1P i co 0̂<5al. propio para esta-
, r"156"10. con portal y dos her-
-af^3 sa,on^s. en $30. Se/hace con-
Informan por teléfono F -
-: ' 
niíÜ^AXO- R E F O R M A Y P E R E Z 
"*iuina con vida propia para bode-
U . carnicería; precio: $2 5.00. 
ueno Villegas 129. Habana. 
9 f. 
Oir CION' E N T R E PORVE-
ta, ' <Jct^va. con tranvía a la puer-
U Vtt^ sin d r e n a r . Portal, sa-
in«dJLab , 161 cuatro cuartos, co-
Heto fondo, lindo baño com-
«Qarto lntre- primero y segando 
9 traím,»?1^1010 para criados, patio 
' de 6 Por 12 metros. 45 
'a, mensuales. Otra: porta!, sa-
^ 8 o r^?- r* tre8 cuartos, buen 
" y traspatio, de 6 por 19. 
; M A G N I U I C \ OCASION! S E al-
quila en el mejor punto de esta 
población, un local espléndido con 
armatostes, mostrador y vidrieras, 
propio para el giro de tejidos y 
sus anexos. Darán razón Julián 
Alcoy. Jaruco. 
C. 607 4d.-2. 
j H a b i t a c i o n e s { 
H a b a n a 
En Crespo 26: Se alquila a 
personas de toda moralidad un 
hernioso dapartamento con vis-
ta a la calle, se piden y dan re-
ferencia3, fin la misma se dan 
clases de Solfeo y bordado a 
máquina. 
" S E A U Q M L A V D E P A R T A M E N -
tos para oficinas en la hemosa ca-
sa Mercaderes, 22. 
3352-53-54 • 15 t 
SU ALQUILA UNA HABITA-
ción, a hombres solos, grande y 
ventilada, con luz eléctrica, servi-
cio de criado y llavín. en San Ra-
fael. 2 5, altos. Xo hay más inqui-
linos ni cartel a la puerta. 
3077 8 t. 
( \> \ s PARA PAMÜitASl UNA 
con balcón. $15, Amistad. 90; Mon-
te. 177. $12: Monte, 105; $9 y $8; 
Monte. 38. $10. $9. $8 y $7. 
3078 14 
C A R N E A D O 
VEDADO) J Y MAR. A I X J I I L A 
en su hermoso palacio con 100 
cuarto?, vastas al mar. a $-1-24. 
$5-30, $8-50. $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y jar-
dín a $15-90 y $17 al mes. mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
l«¡728-SS-40 10 ma 
I NA COCINURX: S E SOLICITA 
en el Vedado, para corta familia, 
calle I - número 129. entre 18 y 
15; que stpa su obligación y sea 
aseada. 
3255 1 ! f. 
V a r i o s 
s i . ALQUILAN CUARTOS A $8. 
Flores. 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 11 f. 
SE ALQUILA A PERSONA SO» 
la y formal, cuarto interior, con y 
sin muebles, es familia extranjera. 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 
«Vfi7 10 f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermoM*». daros, 
v ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), eor 2 
liabitaeioiic< eada uno. «oeina, dn-
Hia c Inodoroi v lu/. e lé tr iea , por 
SOLO ONCE PESOS al roes. L a 
casa es nueva e higfénlcft, y de=de 
,SD gran teivn/Ji -e di\i>i "I panora-
ma más bello de la Habana. 
2876 15 f-
ROQUE G A L i E C O , AOENCTA 
de Colocaciones " L a América." 
Egido, número 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaquerea, cocheros, 
chauffaurs, -ivudantos y toda 
clase le leoendientes. También 
con certiQ^ados crianderas, cria-
das, tainareras. manejadoras; 
cocineras, ^oslureras y lavande-
ras. Eso-^iUidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
SU SOIJCITX UNA « ' o r i M I í X . 
para corta familia, se prefiere penin-
sular; tiene que dormir en la colo-
cación, sueldo tres» centenes y ropa 
limpia. Calle Tercera, número 292. 
Telefono F-1771. 
3334 11 f. 
S E SOLICITA UNA CÍMIMKV 
peninsular, que sea muy liñuda y 
duerma en la colocación. Calle 23. 
entre Paseo y 2. Villa Flor, Vedado. 
3331 11 t. 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y con mucha prA^tica aun-
que sean jóvenes. Tamb'én se so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primero?. Si proceden del interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 f. 
ORAN AGENCIA D E COLOCA 
clones: Viünverds y Ca., O'Rsi 
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI qul» 
re usted te-ier un buen cocln» 
ro de casa particular, hotel, fon< 
da o 08*.ibi9';lmlento, o camare* 
ros. c r ía los . dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores» 
aprendi-;-iS. etc.. etc.. que sepan 
su obllgaciói , llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaoa ca» 
sa, que ue les facilitarán con bue-
ras referencias. Se mandan a to-
dos los ruoblos de la I ¡'.a y tra-
bajadores p i r a el campo. 
22 31 e. 
S e o f r e c e n 
( M \ l 11 I I KS: l > T o l l A G E eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Racemos re-
paraciones Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I . 207. 
3175 i 6 mz. 
S o l i c i t u d 
S E SOLICITA 
una sirvienta de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa. Sueldo: quince p«sos y 
ropa limpia. Informes: Obrapía, 
10, altos. 
3223 19 f. 
E N PURSKVURANCIA, 52, AN-
tiguo, se solicita una buena coci-
nera, de color, y que sepa hacer 
algunos dulces. 
3202 9 f. 
Se suplica a la persona que por-
tadora de unos encargos consigna-
dos a D. Manuel Valle y María 
Ublaño, procedentes de L a Coruña, 
en los mases de Noviembre a Di-
ciembre, tenga a bien dirigirse a 
Manuel Vaile, "La Tropical." fá-
brica de Cerveza Palatino, Habana. 
3054 8 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I NA IMMNSl I.AR. I U > U \ < <>. 
colocarse, de criada de mano; tiene 
referencias. Aguila. 114-A, cuarto nú' 
mero 70. 
8339 11 f. 
SU DESEAN COLOCAR DOS J O 
venes, peninsulares de criadas d/ 
mano; saben cumplir con su obliga» 
ción y no se admiten tarjetas. Infor* 
man: Vedado; tienen muy buenas re* 
comendaclones. Calzada, 133, entre l l 
y 14. 
3342 11 f. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 14 a 16 años, para cuidar 
dos niños y ayudar a algún queha-
cer. Ha de tener buenos modales. 
Calle 16, número 16, entre 9 y 11. 
Vedado. 
3184 9 f. 
P E R S O N A S D E 
503905 mensuales. 
9 f. 
AI v'TT-{ j_A ( X N , S I T I A -
r, c*"* de Tamarindo, nú-14 en 
4 - .. 
•a de sala, saleta. 3 
• " Y ^ ' ^ o s sanitarios y gran 
» entrada independiente, 
m. © 
14 í. 
S E AT/QITLA UN D E P A R T A -
mento. con todas las comodidades, 
en el segundo piso de la calle O' 
Reilly. número 90. Informan en 
los bajos de la misma. Teléfono 
A-7808. " ̂  11 
S E A L Q U I L A : E N SAN IGNA-
cio 6 5 una habitación alta, en diez 
pepos; en Tejadillo, 48, una en once 
pesos, grande. En Villegas. 6 8, una 
en ocho pesos, y en Industria^ 72. una 
en diez pesos y otra en 8. 
•"345 11 T-
S E AI^QITLA OH D E P A R T A -
mentó alto; también hay habita-
ciones bajas. Jesús María, núme-
ro 49. En Industria, número 129. 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 15 f-
SAN IGNACIO. 24. " E L OHO-
rro," se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a precios módicos; agua en 
todos los pipos. Informa el portero. 
En la misma informan de casas y 
accesorias para alquilar t n la Ha-
bana y Vedado. 
2603 8 f-
DON J O S E F E R N A N D E Z D E -
sea saber el paradero de Pedro 
Fernández García, que t rabajó en 
la panader ía " L a Esperanza", en 
Luvanó. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirija a la calle Suspiro. 16. 
Habana. 
3210 • 10f. 
E N AGUILA. 23R. ANTIGUO, se 
I alquilan habitaciones altas y ba-
j jas. muy ventiladas y nuevas. I n -
| forma la encargada. 
£2i3 
UN CASA ELEGANTE Y CON 
todo el confort moderno, se alqui-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila, 90. Tel. A-9171. 
2443 M ^ 
D E S E A S A B E R EL PARAD F.-
Gerardo García Fernández, 
noadre David Sánchez. En ro de u su comp 
Luyanó, 
2137-38 9 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de mediana edad, para 
cocinar y los quehaceres de la ca-
sa para corta familia y que duer-
ma en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Lealtad. 145-A. bajos. 
2934 9 f. 
-.oí 1(11 A l NA CRIADA de 
mediana edad, para cocinarle a un 
matrimonio y ayudar algo con un 
niño. Se desea una persona bu»»na 
y que duerma en la casa tres cente-
nes o. a. y el lavado. Lealtad, nú-
mero 42, bajos. 
' S f. 
V a r i o s 
¿QUIERE P TITULO DE CHAOFFEÜR? 
.•.Quiere una carta de ciudadanía 
cubana? Rápidamente so los tra-
Milt:i O. U. R<Hlríiruez. Teniente Rey, 
M, bnjfxs. Teléfono A-R44S. Apar-
i tado 1603. Habana. 
3037 8 f. 
UNA J O V E N , peninsular, desea 
colocarse en casa de moralidad, da 
criada de mano. d« comedor o de 
habitaciones. Informan: Bernaza. 
número 19. 
3258 11 f. 
S E N E C E S I T A I NA MUCHA-
chlta para la limpieza, en una ca-
sa formal. Sueldo: $10. Aguacate, 
136. altos del almacén de sedería. 
3200 9 f. 
S E N E C E S I T A l N A J O V E N , pe-
insular, piara el campo. Sueldo. 
•0. In fo rmarán : Tenlents Tley, 67, 
3244 11 f. 
A V I S O 
So desea saber el paradero de 
la doméstica Angellta Moiaez. pa-
ra una colocación con la misma 
familia Americana que la tû "0 
tes de partir para los Estados 
Unidos. Avilar a Calle 2 entre 2 3 
y 25. Vedado. j 
27** 11 z-
SOLICITO UN SOÍTO CON T R E S 
o cuatro mil ptsos. para duplicar un 
gran negocio de sólida garan'fa. Per-
sonalmente. Fernando Caamaño. Mer-
caderes. 8. altos. Asociación Gene-
ral de Detallistas. 
2880 14 f. 
* ; F SOLICITA UNA CRIADA. P F -
tiene que traer muy buenos lnforme«. 
Sueldo, $18 y ropa limpia. J . es-
quina a 13, Villa Teresa. Vedado. 
3285 11 f. 
BOUCITA UN P O R T E R O . 
peninsular, de mediana edad. Mon-
serrate. 2. 
3203 9 f. 
SOIJCITO UN SOCTO Q U E dls-
ponga de $500 para seguir un ne-
gocio que deja de 12 a 24 o a 36 
pesos diarios o más, pasen por 
Cristina. 70, fonda "Berlín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
::os 9 f. 
( ASA MARTBONA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenoe precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 t 
N E C E S I T O I N A G E N T E PARA 
la venta de esculturas, adornos y 
molduras de madera, para .aplica-
ción a muebles de todas clases y 
estilos. Xo presentarse sin conoci-
miento perfecto del giro y de los 
fabricantes de muebles, muebje-
ríaF. etc. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar, de 8 a 10, única-
mente. 
m e t t 
DESEA COLOCARSE PARA ma-
nejadora, en casa de moralidad y 
ré«peto, una joven, peninsular, ca-
riñosa y amable para los niños; tie-
1 ne buenas referencias. Para infor-
mes: Corrales. 4. bajos. 
m i n f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular,.de criada de mano o ma-
nejadora; rabe cumplir con s»u obli-
gación y tiene referencias. Infor-
man: Genios. 21, tren de lavado. 
3266 11 f-
UNA JOVEN. ESPADOLA, defoa 
colocarse drenada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; 
tiene quien responda po^ ella. In-
forman en el Vedado, calle M j 
18. Teléfono 1-1445. 
' - " 11 f-
SE DESEA COIJOCAR UNA J O 
| ven. peninsular, de manejadora ( 
' criada de cuartos, en casa de pooí 
[familia. Real. 203. Marlanao; tient 
quien responda. 
3350 12 t. 
DESEA 
ra. penins 
ARSE UNA SÊÔ  
criada de mano ( cocinera, para corta familia, ayuda i 
los quehaceres de la casa; sabe s» 
obligación. Luz. 48. altos. 
3297 11 f-
I NA J O V E N , PENINSULAR. Dí> 
sea colocación, para criada de mano( 
' tiene buena recomendación. Tnfor* 
I man en Santo Tomás, número 20. 
3320 11 *• 
>VUN VSTTLAR, UNA 
sea colocarse de criada de r 
casa de moralidad; tiene re* 
i Empedrado, núme-'» 9, altos 
11 
Febrero s de i g i s . S"muo DE LA juLRENA 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acidos, Producto» Qnímlcoe. I>eslnfectanle*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite», Grasas. Colores y Kaenclas, Abo-
nos Químicos. Unióos Importadores del Producto Qnímico WU 
IRVCTOR I>FJi M.ARABC . destructor efloaz del ••msrabii," •'aroma 
j otras plantan no t í ras . 
SELLA TODO: E l compuesto más dnradero y »3?»enar para repa-
rar toda d^se de techumbre, y CARnOLTNECStt ei Hmnn preser-
TartTo de madera, siempre on exlftencía. 
Materias Primas par» todas las Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
SE RECOMIENDA U>'A SE^O-
ra, peninsular, que sabe hacer de 
comer; o también para criada de 
mano: ofrece garant ía . Informan: 
Carmen. 6, ciudad. 
3051 8 t. 
M a t r i m o n i o 
español, joven, sin hijos, con bue-
nas referencias, desea colocación 
en una misma casa: ella do coci-
nera-repostera, él de criado o co-
sa análoga, van al campo. Infor-
man: Egldo. 16. 
3070 8 f. 
181 31 e. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1853. Aguacate, 87 H 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
•1 primero del directorio de telé-
fonos. 
2715 29 f. 
•LA OLBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enriqus 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-S36S. Rápidamente facilito to-
j a clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
( i rán Agencia d8l9locaCloQ3S 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-16TS. 
Facilitamos rápidamente y con 
masniücas referencias toda clase 
úo servidumbre doméstica, con^ri-
lo con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente d ios 
señorea Hacendados que podemos 
(acilitar trabajadores de primera 
ílaae, tales como mecánicos, herre-
ros, carpintcr~" »«iIüfLi,*w. etc. etc. 
= 563 29 f. 
GKAN CENTRO DE COLOOA-
clones. Félix de la Torre y Comp., 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Te-
léfono A-6á62. Facilitamos toda 
claí-e de empleados para servicios 
domésticos y para toda clase de 
trabajos en general. 
2628 I» t. 
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, de criada de mano, casa de 
:orLa familia; no se coloca menos 
ic tres centenes. Estrella, número 
12 0, entra Lealtad y Escobar. 
2276 11 t 
TRES JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
Dioralidad. dos de criadas de ma-
no o manejadoras, la otra de co-
cinera, casa particular o comercio. 
Tienen referencias. Informan: V i -
llegas, 105, habitación 14. 
3283 11 f. 
DESEA COLOCARSE I X A SE-
lora, peninsular, de criada de mano; 
^abe coser a mano y a máquina; no 
duerme en el acomodo. Informan; 
fean Lázaro» número 251. 
¡8302 11 f. 
DESEA COLOCARÍA UNA M U -
fchacha, de criada de mano, en cana 
de moralidad. Informan: Hotel "Las 
Tres Coronas." Teléfono A-2308. 
3303 11 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
^ea colocarse, en casa de moralidad, 
Ke criada de mano. Tiene refarencíaa, 
ín fe rmani Manuel Pruna, entre En-
ha y Arango, Calzada de Concha. Te-
léfono 1-1991. 
5347 11 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ren, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. También se desea co-
locar un chauffeur, peninsular; tie-
nen rpferenciaa Diríjase: Animas, nú-
mero 157. 
3321 11 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: San Lázaro, 26 9. 
3154 9 f-
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina, sirvió 
cuatro años en la Argentina. I n -
forman en Revillagigedo. número 
16. antiguo. 
3148 n f 
UNA JOVEJV EKPANO.UA, 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; llene recomendaciones. 
Amargura, 94, altos. Teléfono A -
3615. 
:!lñ2 9 f-
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: San 
Ignacio, aúmero 84. 
8120 9 f. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; «rabe cum-
pl i r con su obligación, siempre ha 
ganado de 3 a 4 centenes. Infor-
man: Monte, 360. antiguo. 
:0 4 2 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. de mediana edad, de maneja-
dora o criada de cuartos o para 
matrimonio, tiene buenas reco-
mendaciones. Prado, 50. 
3159 9 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, con familia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-
gación y tiene referencias. Puen-
tes Grandes, calle Real, 118-A. 
2767 
SE DESUA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no, en caf-a de moralidad. Infor-
man a todas horas en Saárez, nú-
mero 38. 
3042 8 f. 
CRIADA, PENINSULAR desea 
colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garan-
tice. Vapor, 49, habitación 3. 
3039 8 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los ni -
ños. Informan en Vives, 170, altos; 
no se admiten tarjetas. 
3046 8 f. 
SE DESEA COIXK'AR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de habitaciones. Informan: 
Cuba, 11C, bajos. 
3057 8 f. 
BE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano, en 
buena casa formal. Informan en 
el Centro Castellano. 
3053 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da, peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio: Calle D, entre 13 
y 15. solar. 
3072 • 8 f. 
MANEJADORA BUENA: SE ofre-
ce con recomendaciones buenas, es 
cariñosa con ios niños, sabe de cos-
tura. Informan: Lamparilla, número 
t i . 
3314 11 f. 
SE DESEA COLOa\R UNA SE-
Sora, de mediana edad, española, so 
Coloca para manejadora o criada de 
tnano, está acostumbrada a manejar 
biños y también sabe coaer un poco. 
Informan en la calle 7, esquina H , 
iarnicería. 
3324 11 f. 
UNA SEÑORA, DE MEDLANA 
»dad. desea colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y sabe coser algo y tiene quien 
la recomiende. Calzada del Cerro, 
í ú m e r o 651. 
3286 i i f. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
fa, de criada de mano o cocinera, no 
í u e r m e en la colocación; tiene quien 
la recomiende. Informan: Acosta, nú-
mero 71. Teléfono A-5047. 
3333 11 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, maneja-
dora o para cocinar para corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan 
ín Someruelos, 54, antiguo. 
3225 10 f. 
I N A JOVEN. PENINSULAR 
desea cocearse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación, en 
"asa de moralidad; tiene referen-
cias. I n f i r m a n : Lamparilla, 94, 
bodega. 
8239 10 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
Rora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
man: Esperanza, número 45. 
3227 i o f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla, 68, azotea. 
3238 io f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ren, recién llegada, de criada o 
manejadora. Informan: Oficios, nú-
mero 13, fonda. 
2639 g ̂  
SE DESEAN COLOCAR dos pe-
ninsulares: una joven y la otra de 
mediana edad, para criada de ma-
no y la joven, para criada de ma-
no o manejadora y aclimatadas en 
el país. San Nicolás. 253 
3091 8 t 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
desea colocarse, en casia de mora-
lidad, de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: 
Calle 11. entre 20 y 22. bodeea 
3076 g t 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsu-lar. de mediana edad, para 
criada de mano, desea corta fami-
lia, se trata de una muchacha for-
mal; tiene buenas referencias!. I n -
forman: Concordia. 103, entre Es-
cobar y Gervasio. 
3069 g f 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ren, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y üene referen-
cias. Dirección: Calle Concordia, 
número 191, taller de lavado; no 
se admiten postales, 
| *L23 9 f. 
DESEA COLOCARSE D E ORI A-
da de mano una española; tiene 
quien la garantice. Damas, núme-
ro 7. 
3064 • 8 f. 
UNA JOA'EN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias y lleva 
tiempo en e1 país. Informan: Ber-
naza, número 18. 
8080 8 f. 
• • • • • • • 
C r i a d o s de m a n o 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano, con buenas excelen-
tes referencias, ha trabajado en las 
mejores casas de Madrid, Calle 19, 
número 481, entre 12 y 14, Vedado. 
3280 11 f. 
SE OFRECE UN OOMTETEN-
ie criado de mane, práctico y asea-
do, con referencias de las mejoies 
casas de la Habana. Teléfono I -
2259. 
3275 11 f 
SE OFRECE \ N MAGNIFICO 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador. También me colocaría de 
portero, camarero, dependiente ho-
tel, café o restaurant. Habana, 118. 
Teléfono A-4792. 
3218 10 f. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE D E C O d -
nera, una señora, peninsular, d« 
mediana edad; sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Villegas, 
número 101, altos. 
3245 11 í-
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe qulsar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Aguiar, 
número 11, bajos. 
3344 11 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; tie-
ne buenas referencias y no tiene 
inconveniente Ir al campo. Infor-
man: Genios, número 2. 
3278 11 f. 
DESEA COLOCARSE UlfA SESO-
ra. de mediana edad, entiende de co-
cina o de criada de mano, y una jo-
ven, de manejadora o criada de ma-
no; saben cumplir con su obligación; 
tienen recomendación. San Lázaro, 
285. antiguo, taller de lavado. 
3284 11 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO-
ra, para la cocina y ayuda a los que-
haceres de la casa; duerme en la co-
locación si conviene, lo mismo para 
la Habana que para fuera, si pagan 
el pasaje. Dirección: Galiano. núme-
ro 14. altos, esquina Lagunas. 
UN 3LATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse: ella de coci-
nera o planchadora y él de cual-
quier trabajo; prefieren el campo. 
Tienen referencias. Informan: Sol, 
número 8. 
8224 10 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, do mediana edad, de cocine-
ra; entiende bien su oficio, y una 
muchacha, de manejadora, en casa 
de moralidad; tiene referencias. I n -
forman en Bernaza. número 12; y 
una criada de mano en la misma. 
Bajos, relojería, 
3198 9 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o de comercio, puede 
ayudar a la limpieza de la casa, efe 
persona seria y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, número 
198, cuarto número 5. 
3084 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, francesa, de color, en ca-
sa que entienda el francés, para 
cocinera o criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan 
en Amistad, 60, altos. 
3040 8 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres también y tie-
ne referencias. Informan: Amis-
tad. 146, altos. 
3100 8 f. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, depea colo-
carse, para corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan: Sol, núm. 32. 
3095 8 f. 
C o c i r s e r o s 
COCINERO, PENINSULAR, SE 
ofrece a casa particular o comercio; 
tiene buenas garant ía .s Informan: 
Aguila, 157 o teléfono A-7048. 
3310 11 f. 
MAESTRO COCINERO, SOLl-
clta buena casa, para trabajar; sin 
distinción; va al campo y es buen 
repostero. Informan: Aguila, 189. 
Teléfono A-»7t>0. 
3252 11 f. 
DESEA COLOCARSE LN BUEN 
cocinero y repostero, cocina a la 
española, francesa y criolla, coci-
na algo a la americana. Restau-
rant y particular, con buenas refe-
rencias. Informarán por el teléfo-
no A-5293. 
3216 10 f. 
COCINERO REPOSTERO PE-
nlnsular, muy limpio, que trabaja 
francesa, española y criolla, se 
ofrece con buenos Informes para 
dentro o fuera de la capital. I n -
formes: teléfono A-2431. 
3194 9 f. 
SE DESEA COLOCAR UN Co-
cinero y repostero, español; sabe 
cocinar a la española, criolla y 
lunch; tiene referencias. Informes 
en San Rafael 109. Tel. A-19C3. 
3181 9 f. 
EN BUEN COCINERO Y repos-
tero y una buena cocinera, sin pre-
tensiones, desea colocarse; no se 
admiten postales. San Lázaro, nú-
mero 315. 
3052 8 f. 
C r i a n d e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criandera, a media le-
che o leche entera, se puede ver 
su niño; no admite tarjetas; acos-
tumbrada en el país ; el niño tiene 
mes y medio. Informan: Antón Re-
cio, 3'8. 
3254 11 f. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: San Benigno, 
esquina a Línea, reparto Tamarin-
do. 
3256 11 f. 
NODRIZA RECIEN PARIDA Y 
provista del certificado de Sani-
dad y Beneficencia de la Habana; 
ofrece su<? servicios a entera satis-
facción del familiar que la nece-
site. Villegas, 65, altos; de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
3257 l l f. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, de criandera, con buena y 
abundante leche; puede vers«e su n l -
fta. Informan: Corrales, 78. 
3294 1 1 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA orlan-
dera. de dos meses de parida, penin-
sular. Su niño se puede ver. Infor-
man en Infanta y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-7336. 
33 30 i i f. 
DOS BUENAS NODRIZAS, R E -
conocidas y garantizadas, se colo-
can a leche entera. Consulado, 128, 
entre Virtudes y Animos. 
3161 9 f. 
I N A SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te, de 5 meses de parida; se pue-
de ver su niño. Informan en I n -
dio, número 37, moderno. 
3199 9 f. 
UNA ORI ANDERA, PENINSU-
lar, con certificado de Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias. 
Informan: Monte, 69. habitación 
número 25. 
3105 g t. 
V a r i o s 
SE DESEA COLOCAR UNA E x -
celente criada, para habitaciones y 
coser; tiene inmejorable^ recomenda-
ciones. Informan: Infanta, 136, anti-
guo y 13 moderno, taller de carreto-
nes. 
3328 i i f. 
SE OFRECE UN MECANICO 
con certificados de buena conduc-
ta, lo mismo para capitax que para 
el campo. Dirección por escrito a 
A. L. del Castillo. Calzada del Ce-
rro, número 606. 
3259 15 f. 
CHAUFFEUR ENFURTO, CON 
títulos del extranjero y do ̂ sta Re-
pública, «e ofrece, a prueba, para 
casa particular o comercio, va a 
cualquier punto de !a isla; hace re-
paraciones en la máquina en caso ne-
cesario. Monte, 67. "La Ceiba". 
Chauffeur. 
3343 11 f. 
Se solicita un viajante de acce-
fcoriop de ingenios. Debe ser per-
sona de vastos corocunientos. Tra 
to confidencial. Dirrase al apar-
tado número 1601, Kabana. 
3-296 :j f 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, madrileña, de criada de seño-
ra; sabe cumplir con su obligación 
y ha servido en muy buenas casas. 
Villegas. 67, entrada por Obranfa. 
Taller de hojalatería "E l Estilo Mo-
derno." 
3267 u f. 
UNA JOVEN. ASTURIANA, DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de cuartos; cumple con su 
obligación; tiene referencias. Infor-
man: Calzada núm. 133. entre 12 y 
14. Vedado. 
3319 11 f. 
HOMBRE. 35 AÑO>. 1E1STR VDO, 
sano, vigoroso, muy conocedor esta 
sociedad, con garant ías y referencias 
que se exijan, desea trabajar en ca^ 
comercio o particular, capaces apre* 
ciar sus condiciones de inteligencia, 
laboriosidad. Aceptaría buena propo-
sición para el Interior o en ingenios. 
Dirección: Manuel Macías. Lista Co-
rreos. Habana. 
3315 l l f. 
PARA LA VIBORA O E L CAM-
PO, desea clocarre una española, muy 
formal, para acompañar señoras o n i -
ños; sabe coser, leer y escribir; da 
referencias. Para Informes: Vives, 
113. pregunten por Delfina. 
3325 11 f. 
UN JOVEN, A>IERICANO, D E 
buena familia, desea cuarto y co-
mida en casa de familia particu-
lar donde no se hable inglés. Se 
prefiere buena localidad y se dar. 
referencias. Dirigirse a R G. Egl-
do. número 12. 
3265 l l f. 
ITALIANO, DE 50 A^OS D E edad, 
solicita empleo quo den un peso dia-
rio, tengo mi casa y comida, co-
rrespondencia en Inglés. francés e 
italiano y hablo a lemán y esnañol, 
buen calígrafo. Adress Pablo Castel 
Calle Aguila, número 107. 
3 3 32 l l f. 
LINOTIPISTA Y MECANICO. 
experto en maquinarla fina. Desea 
trabajar por horas o según conve-
nio; si os de noche mejor. Infor-
mes: dirigirse a Antonio Ojeda B. 
Prado, 109. 
3229 10 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ftora para limpiar habitaciones y 
coeer, o cocinar para un matrimo-
nio. No quiere plaza. En la misma 
una profesora para enseñar niños. 
Van donde las manden pagándoles 
el viaje. Tienen buenas referencias. 
Informan; Cristo, 28, altos. 
3221 10 f. 
UNA JOVEN DESEA COEOCAR-
86 para limpiar habitaciones y co-
ser, o para acompañar señora o 
señorita, prefiriendo que viajen, 
por estar acostumbrada a ellOi. 
Tiene las recomendaciones que se 
pidan. Informes: Campanario, 228, 
antiguo. 
3213 10 f. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse: el esposo es chau-
ffeur, con título de España y de 
Buenos Aires. Tiene de práct ica 
doce años; hace que llegó al país 25 
días. Muralla, número 2, altos. 
3128 9 f. 
JOVEN, ESPAÑOL, 18 AÑOS, 
contabilidad y letra, con práct ica 
en giro víveres, se ofrece para cam-
po o ciudad; tiene garant ías . I n -
forman: Jagüey Grande. Correos. 
Joré Díaz. 
8117. 9 f. 
HOMBRE SERIO CON CONO-
cimientos generales de comercio, 
ex-comprador en Europa de c^sas 
importantes Sud-amerlcanas, ofre-
ce sus servicios como empleado de 
mostrador, agente, viajante u otro 
cargo análogo. Informes de prime-
ra clase. Dirigirse por carta o per-
sonalmente r José Herrera. "Hotel 
Francia." Calle Teniente Rey, 16. 
S047 8 f. 
SE OFRECE JOVEN DE 19 años, 
para ayudante de chauffeur o tra-
bajos análogos. Dirigirse: Angeles, 
36. altos. Teléfono A-6069. 
3063 8 f. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, 
desea colccarse para limpiar ha-
bitaciones y vestir la señora; ha de 
ser de toda moralidad. Informan: 
Amistad, 136, habitación núme» 
ro 62. 
3115 8 « 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos o pe-
ra manejadora, sabe coser a ma-
no y a máquina. Tiene buenaa re-
comendaciones. Informan en la 
bodega de Animas, 16. Teléfono A-
8618. 
2790 9 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha práct ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. G, por Mosserrate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 11 f. 
UN ESPAÑOL. DE 25 AÑOS, de-
sea colocan»» de mozo de comedor, 
para casa de huéspedes o particu-
lar; tiene referencias. Informarán 
en puesto de frutas del paradero. 
Jesús del Monte. Teléfono 1-2067. 
3248 n f 
E N SAN R A F A E L , 48, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
Joven, de color, que desea colo-
carse para limpiar habitaciones; 
sabe coser; va para todos lados. 
En la misma otra para coser. 
2598 I f. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes. Joven, honrado, 
serio y sin vicios. Para más infor-
mes: Campanario, 137, altos. 
2975 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación; no tiene Inconve-
niente en salir fuera. Tiene buenos 
informes de varias familias; no ad-
mite tarjetas. Informes: Somcrue-
los. 11. 
3106 8 f. 
PAGINA CATORCí: 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 'JS. Se dan en primera h i -
poteca $12,000 oro americano al 6 H 
por 100 anual, con buena garan t ía , si-
tuada en ia capital. 
3329 11 f. 
NECESITO $20.000 E N PRLME-
ra hipoteca, garant ía superior. Tra-
to directamente con el Interesa-
do; no se paga m á s que el 6 por 
100 anyal. Informan: Gloria 7 
Economía, café La Plata. 
3176 i s f. 
DINERO E N HIPOTECA PARA 
la Habana al 7. 0 0. Para Je sús del 
Monte y demás barrios al 8 0|0. en 
todus cantidades. Informan: Amar-
gura, 76, de 2 a 5. 
3158 9 f. 
D i M E N H I P O T E C A 
eu todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, ton toda pronti tud 
7 reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Coba. S2; de S a 5. 
_ , _ , J « I Malecón, se vende un chalet de . 
í - ^ r ^ ^ ^ r o f 3 Esplendida situación. Pre^o 1 ^ de brisa con 3 200 metros 
Ubre de gravamen 
^OQO 
Se vende un bonito solar de esquina de brisa ne la calle 2I 
quina a 4. **<* Por 50. Precio $10 metro. 
Se vende una buena finca en€l Calvarlo, cerca de la carrete^ 
Cabida" una caballeria terreno propio Para toda clase de c U l ^ 
Precio: ÍJ-^00-
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A S U R B A N A S A L 7 P O R IOa 
I n f o r m a : G . d e l I l l l 0 i l l e . y a i a . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
SE DAN S7.000 PESOS A L 6 ^ 
por 100 sobre casas en la Habana. 
Pagando la comisión. Rivero. Ca-
lle Aguiar. 43 de 3 a 5. Teléfono 
1-1212. 
$1.000,000, PARA PAGARES. 
hipotecas de casas. Ancas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de J50, 
desde el 7 por 100 anua!, reserva, 
prontitud, equidad. Fabricamos o 
reedificamos FU casa a plazos có-
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. Havaria Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
2935 12 f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para Inver-
t i r en hipotecas, al 7 y 8 por 100. 
desde $200 hasta cien m i l pesos, 
sobre fincas rústicas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con títulos "Oficina La 
Unión", Aguacate, 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 8. 
2947 17 f 
A l 4 p o r I D O 
de Interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION D E D E P E N -
TES. Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
A L 7, L E DOY SOBRE CAS.AS 
en la Habana y Vedado, se h/rce 
la operación en seguida si su ga-
rant ía es buena y sus t í tulos están 
bien. En caso contrario no se mo-
lerte. Sr. Cepero, Muralla, 44. 
2712 9 f. 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarlos de la misma fft, 
brica, se solicitan cinco m i l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de In te rés anual 
pagados mensualrrente. Dirigirse 
por carta a M. Perqulns, Lista de 
Correos. 
2690 10 f. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Con buenas firmas se facilita des-
de ÍIOO en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 3S. 
A-92 7J. A. del Jbusto, de 9 a l l y 
de 1 a ^. 
30. n - f . 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la "Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 08. 
Compra y venta d% casas j sola-
res en la Habana, Vedado y dem&s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas.. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D e s d e e l 7 p o r 1 0 0 
En adelante. Doy dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro, J e sús 
del Monto y Vedado. T a m b i é n so-
bre sus alquileres. Finca rúst ica , 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanzas. José Figu-
róla y del Valle. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. Teló-
fono A-22S6. 
2744 16 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía , nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f 
D i n e r o e n H i p o t e o a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e sús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. I n t e r é s el 
máa bajo de plaza. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 25 f. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca a l 7 y 8 
por 100. para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rús t i cas y 
solares y adminis t ración de bie-
nes. 
A 
SE COMPRAN CARRILES, nue-
vos o usados, de 20 a 30 libras por 
varda, en cualquier parte de la Is-
la que estén. También se compra 
línea portá-tll. Lagueruela. 10, Es-
trada Palma. Teléfono 1-2 5 72. 
3151 13 f-
COMPRO TRES FORDS. PAGO 
con solar 370 metros terreno, i n -
conmensurable altura, en la Víbo-
ra; tiene $6,000 hipoteca. También 
lo vendo a seis pesos metro. Ca-
milo, San José, 9. 
2971 . 9 f-
SE DESEA COMPRAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital . Dirigirse por carta a M. . Per-
quins. Lista de Correos. 
2691 ' 10 *• 
SE DESEA COMPRAR TTN SO-
lar de 800 metros' o más, en el Ve-
dado, o una buena casa con cinco 
dormitorios, que sea moderna y que 
tenga terreno, comprendido de la 
calle C a K y de 13 a 25. Paseo, 
209; de 5 a 8 p. m. 
2 8 52 8 f. 
¡ T W E E O E ( ^ 1 
^ H I F O T E C A d j 
SE DESEA COLOCAR UN chau-
ffeur, brasileño, con 6 años de prac-
tica y teoría, para casas particulares 
o comercio. Manuel Pruna, 11, Luya-
nó. Teléfono 1-2341. 
3306 u f 
LNA COCINERA, PENTNSU-
lar, desea colocarse; sabe cumplir { 
con su obligación. Informan: Mon-
te, J-H, esquina a Prado. 
8201 3 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse, para acompañar a una 
señora sola. No tiene Inconveniente en 
Ir ai Vedado; no admite tarjetas. I n -
forman: Virtudes, 52. Teléfono A-
4228. 
U «. 
SE DAN $5,000 O 86.000 EN pr i -
mera hipoteca en la Habana, al 9 
por 100, sin corredor. Informan: 
8antovenbT, 15. F. G. Jiménez. 
3264 11 ?. 
$ 3 0 0 a $ 5 0 0 
«e toman con buena garant ía , por 
6 meses, se paga el 3 por 100 men-
sual. Informes: Aguacate. 38; de 9 a 
10 y 1 a 3. 
3340 11 f. 
SE DESEA COMPRAR UNA ra-
sa, de Belascoaín a Prado y de Ma-
loja a San Lázaro, que tenga ser-
vicio sanitario moderno y no sea 
muy antigua. Su precio de $4,000 a 
84.500. Jesús del Monte, número 
34 5-A; de 8 a 12 a m. 
8247 11 t 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
SE D A N *3,500 Y $4,500 CON h i -
potecas de í lnca urbana, al 7 por 
3 00 anual, se trata directamente. 
Chacón, número 25. 
32«a 15 f. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y jaulas. Econo-
mía, números 5 y 9. 
2654 t f. 
i 
" V ^ ^ a i de ñnc& 
y e s f t a M e c i m i e i n i t o s 
U r b a n a s 
JESUS D E L MONTE: E N L A 
calle de Santa Emilia, a una cua-
dra de la Calzada, se vanden, sin 
Intervención de corredores, dos ca-
sas y un solar con una superficie 
de un mi l cien metros cuadrados. 
Informa el licenciado Filomeno Ra-
dlllo en San Ignacio, número 50, a l -
tos; de 2 a 6 y el señor Cipriano 
Roig en el taller "La Sanitaria." 
Dolores y Serafines, reparto de Ta-
marindo, a todas horas. 
32 71 15 f. 
VEDADO: VENTA DIRxvti,. 
$14.000, Calzada, entre Seis 7 ^ 5 ] 
ce; mampes íe r ía , jardín, portaj 
sala, saleta, ocho cuartos y cj,!!? 
dad; entrada para auto; acera d 
sombra. Informan: Tercera y g 
ño. número 266. Ji' 
3123 15 f. 
CASA D E ZAGUAN Y DOsT^T 
tanas. Industria, Manrique, Re ;^ 
Campanario, Jesús María, Ámistai 
Galiano. Tras relativamente a prelx 
cío do situación. San Nicolás, IZL 
pegado a Monte. Berrocal ' 
3126 n f 
VENDO L N LA C I A D R A V ^ 
comercial de Belascoaín, una ca-
sa en la acera de la sombra, a,' 
cantería, con el mejor establecí, 
miento de dicha calle, renta $200 
Informan: San Nicolás, 224, pega, 




NEGOCIO: PARA EL QUL^on! 
ga y quiera. En el corazón de 1» 
Habana, punto bueno y céntrico • 
una cuadra de la calle de Muralla, 
ce vende una casa con 300 metroi 
cuadrados, FCIS de frente por cin-
cuenta de fondo, es de un PIFO y 
renta cien pesos mens-ual; en los 
dos lado-; y al fondo de ella hay 
casas modernas con tres pisos, por 
lo que pudiera hacerse esta tam-
bién de tros pisos, pagando «olo la 
mitad de los arrimos, y hacerse en 
menos tiempo por tenor ya hecho 
eso. Se vende directamente por su 
dueño y sin intervención de tercero, 
en quince mi l pesos m. o. de 1 2 a 3 
de la tarde en San José, número 
lG2-.\. Habana. 
3144 9 f. 
SE V E N D E : CASA CON S00 me-
tros superficie, con 14 vnra? jjn 
frente, muy cerca del Mercado de 
Tacón, buena calle comercial y que 
por su situación merece hacerla de 
3 o 4 pisos, precio Veinte y cinco 
mil pesos. Su dueño y sin tercerjg 
de 12 a -J de la tarde en San José, 
n ú m e n 162-A, Habana. 
3145 9 f. 
SE VENDE UNA CASA D E ALTOS 
y bajof», en la calle de Escobar, dos 
años de fabricada, escalera de m á r -
mol Independiente, con sala, saleta y 
dos cuartos, en 6,500 pesos. Infor-
man: Industria, 51. 
3311 11 ?. 
SE ALENDEN DOS CASAS, JUN-
tcs o separadas una en Maloja, cer-
ca de Belascoaín y otra en Corrales, 
entre Aguila y Angeles, se dan muy 
baratas. Su dueño en Monte, 103. "La 
Democracia." No se admiten corredo-
res. 
3327 11 f. 
BUENA INVERSION. ESQUINA 
de fraile. Se vende acabada de cons-
t r u i r para establecimiento, sólida 
construcción, techos de acero, cielos 
ras'os, puertas de hierro, pisos finos, 
sanidad completa y sola en esquina. 
Su dueño al lado. Josefina, número 
9. Víbora. 
3355 11 f. 
$7,000, GIvORIA, P R O X I M A A 
Suárez, Vendo casa modernista^ 
canter ía , cielo raso, sala, saleta, dos 
cuartos, pisos catalanes de altos y 
bajos, a la brisa, tían Nicolás, nú-
mero 224, pegado a Monte. 
3127 11 f. 
$5,900, RAYO, ENTRE SALUD 
y Zanja, vendo una gran casa de 
planta baja, dos ventanas, parte 
azotea, pisos finos, con sala, reci-
bidor, gabinete, cuatro cuartos. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. 
3124 11 L 
CRESPO, 2 plantas, bacna 
construcción, renta 18 cente-
nes; 99,000. 
TROCADERO, 2 plantas, ca-
si esq*üna a Galiano, $8,500. 
INDUSTRIA, 2 plantas, $5 
m i l y reconocer $6,000 en h i -
poteca. 
AArENIDA E . PALMA y J. 
B. Zayas. solar de esquina, 20 
x 40, en $4,000. 
A V E N I D A E. P A L M A y 
Concejal Velga, solar esquina 
de fraile, 20 x 40, en $4,800. 
GERTRUDIS, casi esquina a 
Calzada, casa bien fabricada, 
mide 8 x 25, en $5,000. 
PLAYA D E M A R I A N A O . 
Solar lindando con, el Mar. 885 
metros, en $4,000. 
INQUISIDOR, entre JAU. y 
Acosta, 2 plantas, 8 y ^ me-
tros frente x 88 fondo, en 
$13.000. 
CI RA. F R E N T E A L MAR. 
400 metros, a^na redimida, en 
$21,000. 
SAN R A F A E L , 2 plantas. 188 
metros superficie, sala, saleta. 
5|4 en cada planta, $11,000. 
DINERO E N HIPOTECA 
E N TODAS CANTIDADES. 
OfidnK de Miguel F. MÁrquez. 
Cuba. 32, de 3 a 5. 
VENDO CAS.AS: OONSTIMADO, 
renta $74. precio ?8.500, otra 
$18,000. Malecón, San Lázaro. Per-
severancia. Refugio, San Nicolás, 
Lealtad, Ef^trella, Manrir|uo. 'Re-
fugio, Campanario, Prado, Virtu-
des y varias más. Peralta. Troca-
dero. 4 0, de 9 a 11 y do 12 a 2 
3156 13 f. 
C a s a s e n V e n í a 
Villegas, $5.500; Maloja, $3.500; ¿ 
Cristina. 5 4.500; Lealtad, esciuina, 
$1 4.000; Habana, esquina. $16000; 
Manrique, $12.500; Concordia, S 
mil quinientos pesos: Almiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evclio Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra caRna de todos 
precios. Esquinas con p«tablecl-
mientos. Da y toma dinero en hi-
potecas. Empedrado, 40, de. 1 a 4. 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo varias en las si.^uientei 
calles: Luz, Escobar, lagunas, Je-
sús María, Vidtudes, Pmdo. Obra-
pía, Aguacate. San Láxaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad. (Je 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $1 4.000; y la 
otra a una cuadra de Mante, que 
renta $115, en $1 4.2 00. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa . . . .Vr'anH 
¿Vender una caĵ a? . . . . Véamí 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? A came 
¿Dar dinero en hipoteca. . A rame 
E v e ü o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 
3177 
N o t a r á 
9 f. 
K N G U A N ABACO A: SE V B H 
don tres caf>as a $250 cada una. To-
tal : $7 50. Pregunten por Luisa en 
Amargura o F. P'uero, número 80. 
3045 jo f. 
l ' K G E VENTA: l ' N A CASA DÍ 
dos pisos, con cuatro estableci-
mientos, 14 accesorias. Fabricaciói 
moderna, contrato cuatro año» 
Renta 2j0 pesos, un «olo inquilino 
Cerro. 7 8 7, sombrerer ía . 
3103 g f. 
O J O 
15 f. 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de manipostería, losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; está situada en la ca-
lle de Reina, entre Manrique f 
Campanario. Se da barata. In-
forman en Industria. 88. altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2574 P f. 
TENGO E N VENTAS DAS M E -
joren propiedades de la Víbora, i n -
cluso una acabada de fabricar, sin 
haber estado habitada, ja rd ín alan-
te, cuatro hermosas habitaciones, 
comedor al fondo y traspatio, pun-
to alto y prodigioso a la salud, su 
precio $l>.500. libre para el com-
prador. Véame o pasaré a verlo. 
Armando Alvarez Cuervo. San Ma-
riano, 7 8, Víbora o en Obispo, nú-
mero 37. camisería; de 2 a 5 
S085 > t 
B U E N NEGOCIO: SE VENDE 
"una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uO« 
alto; toda preparada para alto* 
en $4.^00. Informan dlrectamenl*: 
en Monte 64. 
3114 8 f-
O J O 
E N $6.5t)0. VENDO MISION. 64, 
esquina a Suúrez; «ala, saleta, seis 
cuartos, todo alquilado, pisos finos, 
luz. t ranvía, servicios modernos. 
Renta $6 4. Vean hov esta ganga 
29T0 9 f. 
QFEMADOS DE MARIANAO A 
tres cuadras de la estación. Vendo 
un solar con 900 metros a razón 
de $1 el metro. Informan en el te-
léfono A-3825. 
Í7 60 ' i f. 
Se vende una casa-quinta. a mf-
dia cuadra de Infanta, propia 
para una gran industria; tien« 
sobre 600 metros fabricados; to' 
do de azotea y cercada toda 
mampostería. Se dá muy barata-
Informan: Industria. 88. alto5, 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2575 9 f-
EN $6.O0ít. VENDO L A HER^***! 
sa o 
posesiones; pisos finos, lu; 
ca. servicios modernos, g; 
patio, propio para fabric 
esta ganga» 
F E B R E R O 8 D E 1^16. 
a 2 
Cómo garantizo mis 
i espejuelos. 
MI s istema es diferente a 
cualquier otro en Cuba. Tomo no-
ta del nombre y d irecc ión de ca-
da cliente, las medidas de su ca-
ra, t a m a ñ o de la montura, n ú m e -
ro de cristales que l l e r a , etc.. 
Cada cliente tiene su n ú m e r o , y 
doy una tarjeta que l leva este 
u ú m e r o iK>r un lado y la ga~*n-
tía de los lentes por el v tro 
!ado. 
Conservo s iempre todos los 
datoe; as í es fác i l duplicar len-
es o hacer composiciones sin te-
mv e r a r e s . 
Sabiendo que mis óp t i cos L a -
cen los mejores e x á m e n e s (gra-
tis) de la v i s ta y que mis cr is -
tales son de pr imera clase so-
lamente, el públ i co me ha dado 
cu confianza y tengo l a cliente-
la m á s grande en Cuba. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael y Amistad 
l ' E U E F O N O A - 2 2 5 0 
B I E N " N E G O C I O : S E V E N D E N 
cjo.s casitas modernas, con sala, co-
medor y dos cuartos, rentan las dos 
34 pesos, 2 cuadras del t r a n v í a 
U i y a n ó , precio $3,200 las dos. Otra 
i 2 cuadras de la Calzada de J e -
IÚS dol Monte, con portal, sala, sa -
leta y dos cuartos, toda de azotea, 
)rccio $2,300. R a z ó n : Monte, n ú -
nero 12, N o t a r í a , de 1 a 5 p. m. 
8007 8 f. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L 
Cerro, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio sanitario, patio y traspatio, 
en mil ijuinientos pesos. Informan 
en el bufete de! licenciado Tiant. 
Empedrado, n ú m e r o 5; de 2 a 4 do 
la tarde. Directamente con el com-
prador. 
S092 8 f. 
$4,500 S E V E N D E N D O S casas 
tn la calle de Omoa, entre Cast i -
llo y Fornandina, compuestas de sa-
la, comedor y dos cuartos grandes, 
pisos de mosaico, techos de loza 
por tabla, in s ta lac ión sanitaria mo-
derna. E l d u e ñ o : San Nico lá s , n ú -
mero 2 23, entre Gloria v Corrales . 
8061 8 f. 
V E N D O C A S A , A I / T O S Y « A -
Jos. calle Industria, c o n s t r u c c i ó n 
moderna. T a m b i é n traspaso local 
de esquina, propio para toda c la-
se de establecimiento, calle comer-
cial. Informan: Neptuno, n ú m e r o 
82. vidriera. 
2747 13 f. 
¡OPORTUNIDAD! 
Se vende en $7.500 cútanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
bafía un r a m a l dol r ío Almendaros; 
está a media cuadra de la calza-
da; hay doble l inca e l éc tr i ca . Mido 
SD terreno 20 metros por 30. Co-
modidades; buen portal, sala, sn-
Ictu do comer ál fondo, hal l y 3 
habitaciones a cada lado, g m n ga-
rage p a r a dos a u t o m ó v i l e s . 
V e n t a j a s G e n e r a l e s 
A 20 minutos de! Parque Central 
mucstm agua do Vento, alumbrado 
de gas y ^ l é c ü i c o , correspondiendo 
un foco frente a l expresado chalet. 
C o n s t r u c c i ó n : ladrillo y tejas fran-
< esas. I .-» calle e s t á acabada de 
UKfaltar, con aceras. E l d u e ñ o , ca-
lle San Franc i sco n ú m e r o 7, en la 
Víbora, a cualquied hora o Miguel 
I '. Marque/., Cuba , 82; de 3 a 3 Te - i 
léfuno A-8450. 
23^5 9 f. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 i . 4 
WQuién vende c a s a s ? . . . P E R E Z 
Quién compra casas? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende ñ n c a s de cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta c a s » son serio* 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
A 25 f 
G A N G A : S E V E N D E B A R A T A 
una casa en la Víbora , calle de Mi -
lagros, n ú m e r o 114, entre Lawron 
y . A r m a s . Informan en Lawton, n ú -
mero 27, entre Milagros y S. F r a n -
cisco. 
2897 17 f. 
E J J P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Re'na, 
San Miguei. San Láxaro , Neptuno, 
Cuba. Egido, Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso y en varias m á s desde $3,000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca a l 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rei'.ly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
2597 1 mz. 
P A G I N A Q X J L a O E . 
S E V E N D E U N A I N D U S T R I A O 
admito socio, con 400 pesos, para 
separar otro; el negocio deja dia-
rio 8 pesos, trabajando; no dejen 
de venir a ver el negocio. V é a m e 
hoy: Re ina y Angeles, c a f é " E l P o -
lo", cantinero Vega, de 7 a 11. 
J111 8 t 
B O D E G A : S E V E X D E U N A. so-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de B e l a s c o a í n y 
Zanja . 
3<>38 15 f. 
S E T R A S P A S A L A B O N I T A Y * 
bien acondicionada casa de h u é s -
pedes. Galiano, 95. altos. 
• 9 f. 
S E V E N D E L A . A F A M A D A X l -
driera de San Miguel y Lucena . I n -
forman en la misma. R Váre la 
3029 8 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C i m i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
e O B a d < l • • B a u t l 2 » « Y E n t i e r r o » , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 
Campanarla, 235, Telét A-2502. y Atocha, I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
V E N D O L \ C A R R O N I E V O 
i con su mulo de media marca , pro-
| p ió para cualquier industria, ga-
j r a n t i z á n d o s e el mulo sano y con-
diciones para reparto y e c o n ó m i c o , 
i U n a jau la capaz para encerrar 200 
j gallinas, úti l para industrial o par -
1 t icular. Se da baraua. P a r a verse. 
Informan 13, entre 2 y Paseo, V e -
dado. 9 f. 
Borro r a í r a r i o 
L e g í t i m o de si l: 
iuro. sometido a 
Irven los r-w. 




G A N G A 
An t o m ó r l l de 22 H P . ; trabaja 
perfectamente; exceleiue para c a -
m i ó n de reparto: se vende en SISO. 
P a r a %eii<> en 1 garage de San L á -
zaro. 249. 
8 f. 
S I N I N T E R T E N C I O N D E C O -
rredores. E n 12.500. vendo un cafó, 
no paga a'.quiler; 9 a ñ o s COÍU- »o¡ 
venta diaria. |30 . Informan: F a c -
t0,V* ^ De 12 a 2 y de 5 a S 
—73 15 f. 
S E V E N D E N . E N M L T B U E -
nas condiciones, por no poderlos 
atender su dueño , un Acueducto y 
una P lanta E léc t r i ca , establecidos 
en la provincia de Matanzas, en 
un pueblo cercano a la capital. O 
se acepta un socio con dinero y ca -
paz de poneree al frente de dichas 
empresas. P a r a m á s detalles, dirí-
jase a J e s ú s R iera . Independencia 
125, Matanzas. 
2718 9 f> 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E N . E N M-AN T I L L A , 
4, solares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el d u e ñ o tener que 
marchar a E s p a ñ a ; el mejor pun-
to, entre Delgado. Libertad y ca-
rretera. D a r á n razón: Mantil la. 2, 
y Serafines, 45, o Abelardo F e r -
nández , B e l a s c o a í n , 6 46. 
2580-84 29 f. 
S E A R R I E N D A l \ L O T E , D E 
dos caballcrias y 103 cordeles do 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San J o s é " antes Bachonl 
en el R i n c ó n , propia para caña, ta-
baco y d e m á s cultivos e inmejo-
rable para vaquer ía , por su excelen-
tes v í a s de comunicaciones y en 
buenas coadicionos para el arren-
datario. I n f ó r m a n en Salud. 12 9. 
2482 28 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S E V E N D E E N V E L L A N U E V A Y 
Herrera , 1,380 metros cuadrados, en 
$7,580, o on lotes p. 4 y 5 pesos el 
rnetro. Informan: Falgueras , 22-A, 
Cerro. 
3322 8 mz. 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P A R A 
casitas en Palatino, 4 8 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por Sun Gabriel , pronto pasa 
el t r a n v í a por muy cerca: se da 'n 
proporc ión . Informan: Alejandro R a -
mírez , n ú m . 14. bodega. 
3282 22 f. 
S E V E N D E UNA V I D R 1 I J R A 
de cigarros y tabacos, muy bara-
ta, por no poder atenderla su due-
ño por enfermedad. Informan: Pe -
dro López . Santa C l a r a , n ú m e r o 
16, a todas horas. 
3073 g f. 
G R A F O F O N O V I C T O R , T A M A -
ñ o grande, se vende con 45 días , 
casi todo ó p e r a s de los mejores can-
tantes Momria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso. a p r o p ó s i t o para 
una famil ia de gusto, se da bara-
to. Cal le 2 5, n ú m e r o SbS, entre A 
y Paseo, Vedado. 
E S C R i T O R I O 
Be vende sencillo y c ó m o d o , ha -
rato. Neptuno. 48, "Librería U n i -
versal." 
2659 10 f 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 69. T e l é f o n o A-4208. 
de Jo^é Alvarez Su&rez. E s t a casa 
cuenta con gran n ú m e r o de carros 
y personal inteligente, á precios 
m ó d i c o s . Vista hace fe. 
1989 22 f. 
S T T D E B A K E R , D E D O S asien-
tos, magneto Bosch, l lanta desmon-
table, cinco gomas nuevas, todc en 
perfecto estado, se vende muy h a -
rato por necesitar dinero. Genios, 
n ú m e r o 1. 
285« 10 f. 
orden, por C- Mart ín . Habana. nú< 
mero 83. 
C 5944 I n . 2S d. 
Ladrillo refraclarRi 
Superior, de mayor resisteaci 
C , Ma-rin. Habana, n ú m e r o 85: 
C 5943 23 d-
A P R O V E C H A R G A N G A . P O R 
enfermedad se vende la gran f r u -
t er ía y viandas en punto céntr ico , 
en la Habana, m ó d i c o alquiler y 
precio b a r a t í s i m o . Informan en la 
vidriera de tabacos del cafó San 
J o s é y Zulueta. 
2667 i ü . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
eltlo comercial y c é n t r i c o ; contra-
to; 35 pesjjj alquiler, comida y ca-
pa; buena venta de quincalla y ta-
bacos. Se vende en 800 pesos. Sin 
corredores. Informa: J . Blanco, V i -
llegas 101, altoe, n ú m . 10. 
3020 13 . 
V E N D O P U E S T O D E F R ! T A S , 
licencias de aves y huevos, do? v i -
drieras neveras, mostrador, ¡Am-
para grande de gas, un toldo para 
que se establezca. R a z ó n : Acosta. 
17. fruter ía . 
3226 10 f. 
N E G O C I O V E R D A D : T R A S P A -
SO el contrato de una casa de ve-
cinriad, paga 116 pesos, deja de utl-
l ldád SO pesos, es negocio, pare y 
Fe c o n v e n c e r á . Teniente Rey, n ú -
mero 6 9. Manuel Pérez . 
2S91 . 10 f. 
F a r m a c í a 
S O L A R E S V E D A D O : V E N D O . 
9 por 41 metro, a $4,70 sin censo, 
entre 13 y 16, calle 17, a $7.25, sin 
censo y varios centros y esquinas 
baratos, calle I>nea, F . 9, dos. D. 
19, B . 23, C . 21, 8 y 25 y casas de 
todos precios. Peralta, Trocadero, 
40. bajos, de 9 a 11 y de 12 a 2. 
3155 15 f. 
Se vende la acreditada y c é n -
trica de Prado, 115. Informan en 
la misma. 
?'4S 9 f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Coapra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
comoran y venden muebles. 
C O X S L E A D O , NUMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4T75. 
AGENCIA Y T8EN DE MI DANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Te l . A-101S. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
A G E N C I A D E M E D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Malpja. |i7. T e l é f o n o A-870O. 
Carros para el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especial idad en conduc-
c ión de maquinaria y caja de cau-
dales Se garantizan los trabajos. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Animas, 48, se venden todo* 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno Idem de comedor: 2 lava-
bos depós i to , un buró, c a m a » de 
madera y de hierro, un rejo!, m i -
quina de coser, sillas y sillones. Id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos m á s 
muy baratos que se venden Juntos 
o separados. 
2071-72 g f 
¿ P u r q u é t i ene 3u espejo m a n -
chado, que d s n o t a d e s g r a c i a en 
E U h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L a V e n e c i a n a . " A r i g c l e s , n ú -
inero 23, e n t r e M a l o j a y S i t i o s . 
T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
S D I A R I O D E L A M A R I 
N A es el per iód ico de ma 
ver c irculac ión de la P u p é 
bliea. ] 
P O R T F N E R Q F E E M B A R C M i -
me, vendu un Hispano Suiza. 15 a 
20 H P , 6 asientos, en inmejorables 
condiciones. Amistad, n ú m e r o 71. 
I garage Benito Novo. 
: • • i : f. 
P A U S E 
E l a u t o que u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
L W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r c a . 
V A C A S 
» — - ^ - • 
1 ~ 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargura . 48. T e l é f o n o A-5030, 
Habana. Se venden billares a l con-
tado y a plazos, con efectos de pr i -
mera clase y bandas de pomas, au -
t o m á t i c a . Consta nte surtido de ac-
cesorios para lou mismos. 
2843 29 f. 
V E D A D O : V K . X D O S O L A R E S 
de esqulmt y centro, calle 25 y 6 
y 10 23. T a m b i é n se venden a ba-
se de hipoteca. Su d u e ñ o : Belas-
coaín , 61. T e l é f o n o A-4636. 
8121 20 f. 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N , 
se vende un polar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabr i cac ión y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
261? 1 mz. 
C A S A : S E V E N D E , D E A L T O S 
y bajos, calle Clenfuegos, o se 
rambla por una do sola planta: en 
<a venta puede pagarse una parte 
»"i contado. P a r a su negocio: R e -
villagigedo, n ú m e r o 15, altos, se-
ñor Ro-as. 
E N E A 1/OMA D E L M A Z O , A L -
tura, 7 8 metros, lugar el m á s pin-
toresco y saludable, L u z Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol do gas al fren-
te y un frondoso Arbol frutal a l 
fondo. Telefono. luz e léctr ina y 
agua con mucha pres ión , precio. 16 
pesos el motro. Informan: Octava, 
2 6, Reparto Lawton, 
1527 17 f 
E N E L V E D A I / O : S O L A R E S A 
$3.50 metro y a plazos, en las ca-
lle» Paseo, 2 y 4; ya quedan pocos. 
P a r a mád informes: G . Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. T e l é f o n o A -
3777. 
A L : _ : _ _ 
S O L A R B A R A T O 
Se vende a 14 metro, mide 6-25 
por 40; en lo m á s alto de la calle 
Santa Catal ina, Víbora , a la brisa, 
alcantaril lado con planos y licen-
cia. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273 
2828 » 
foernaza, n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chanterln. E n la mlsm Informan 
21S5 04 f' 
<»IIWn|IIIIWWW.HIHMIMWHIimiHMm 
J p Á E A l a ; 
M O D A S 
E l e n a Ch . de Buesa, ú l t i m o s mo-
delos de corsé t s de vestir, materni-
dad y fajas o r t o p é d i c a s para ope-
radas, recomendadas por los m á s 
eminentes facultatlvoe. Recibo pe-
dido» por carta, e n v í o presrupuestos 
Tejadillo, 2 6, entrada por Habana. 
2966 ig f. 
o de o jo 
en cualquier clase de tela, con una 
per fecc ión exquipita, a 10 c e n t a v o » 
vara. S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
O A L I A N O, N U M E R O 72, 
C 637 10d-3. 
U E E L E S Y 
P r e n d í 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calrada del Monte. 0, Habana. 
Compra y renta de muebles, 
prendas ñnas y ropa. 
G A N G A : S E V E N D E U N O O -
che "Mllord," con zunchos de go-
ma, herraje f r a n c é s , en buen esta-
do; puede verse en Aguila, n ú m e r o 
238, antiguo. 
3252 8 mz. 
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios do Storage. A u t o m ó v i l e s 
Ford , 13 monruales. Id. de otras mar-
cas, | 5 . T a m b i é n se venden varios 
a u t o m ó v i l o ü de usu y se alquila parte 
ti el local. 
3356 l i C 
G R A F O F O N O V I C T O R N F M E -
ro 3, se vende con 32 discos, en 
buen estado, se da en 3 8 pesos, es 
ganga. Zulueta. 33. bajos, esquina a 
Corrales. 
1925 10 f. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos Juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor, estilo ing lés , un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca -
mas, l á m p a r a s y otros objetos m á s . 
Se dan barat í s imoe en Animas, n ú -
mero 8 4, cart esquina a Galiano. 
2201 10 f. 
P I A N O S 
Se acabu de r<-<%tblr en el A lma-
cén de los s eVtrés Viuda de Garre* 
ras, Alvarc/ , y OA . situado en la ca-
lle de Aguacal*, n ú m e r o 58, entre 
Teniente Roy y Mural la , un gran 
surtido de los aff mados planos y 
planos a u t o m á c i c o s El l lngton Ho-
ward. Monarch y HanHlton. reco-
mendados por 'on mejore» profeso-
res dal mi-.ndo. Se venden al coata-
do y a plazos y alquilan d« aeo 
i precios baratía!jóos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romana* 
para guitarras 
P O R N E C E S I T A R E L L U G A R , 
se v e n d « muy barato un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l "Pakard", p a r a el^te p a -
sajeros, en perfecto estado. Infor-
man: Vedado, calle 11, n ú m e r o 6 8,. 
entre 8 y 10. 
3212 16 f. 
S E V E N D E U N A l T O . M O V T L 
Stoddard-Dayton; siete pasajeros; 
alumbrado y klaxon e l éc tr i cos , 
l lantas deainontablce; l lanta y bate-
ría extra. Es te carro es tan bueno 
como uno nuevo; cos tó en Nueva 
Y o r k $3,000. y tiene do uso sola-
mente una temporada. P a r a ven-
der pronto se sacr i f i cará en $650. 
Se dará cualquier prueba. E s la 
ganga m á s grande en Cuba, Mr. 
Jones. San Lázaro , 249. 
3235 10 f. 
S E V E N D E N G O M A S M A R C A 
"Dlxle", 34 por 4, lisas, a $16. no 
resbalables, a $20 y 36 por 4, no 
resbalables, a $25; todas de prime-
r a ca l ida! • se garantizan por 3.500 
millas; quedan muy poene: vpnga 
pronto. Mr. Jones. San Lázaro . 249. 
3236 10 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
en Inmejorables condiciones, de 5 
alientos, precio $700 oro oficial, 
para verlo en el garage del neftor 
Xiquel . San Lázaro, 99, 
3184 10 f. 
16 f. 
V a r i o s 
€ n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.90). yendo linda casa, 
nueva, de mampostr~;a. azalea. 
Portal, sala, saleta corrida, Z\i 
frandes a la brisa, IUZ e léc tr i ca , 
alcantarillado, servicios moaernoa. 
on metro distante de la casa co-
lindante, e s tá al lado de U ca;-
•ada y cerca del paradero. A d m i t j 
• 900 de contado. Trato dlrejto 
sin corretaje. Aguacata n ú m e r o 
•S- L Unión . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de , 
tabacos y cigarros, en punto c é n - ¡ 
trico; esquina de mucho t ráns i to ; | 
por no p e d e r í a atender su dueño . 
Informan a todas boraa M. F e r -
nández . Lampar i l l a , 5 8, café . 
3246 11 
V E D A D O : S E V E N D E N D O S ca -
sas, con un terreno de 683 metros. 
buena calle, con aceras y todos 
les servicios sanitarios, etc., puede 
oejar parte del valor en hipoteca. 
Informan de 3 a 4 en Habana. 110, 
* l m a c é n . 
8d-3. 
fcN E L V E D A D O : S E D E S E A 
'ender una m a g n í f i c a y moderna 
?a*a de esquina, a la brisa, a una 
íUQ(jra do ¡a cajio 23. Precio. 12,600 
y***1 Para m á s informes: Q. M a u -
Aguiar, 100. T e l é f o n o A-37 7. 
A 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en cien pesos. 
Tiene buen contrato y paga poco 
alquiler. Informan en la v idriera del 
c a f é Marte y Belona; de 8 a 10 y 
de 12 a 3. S. Vázq iez. 
S E A ' E N D E L NA F O N D A E N 
muy buen barrio, en 800 pesos; tiene 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man en la vidriera del ca fé Marte v 
Belona; de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
Vázquez . 
S E V E N D E U N C A F E A' B I L L A R 
en 700 pesos, sin rebaja y al con-
tado. Informan en la vidriera del ca -
f é Marte y Belona; de 8 a 10 y de 
12 a 3. S. Vázquez . 
3346 11 f-
V E D A D O C A L L E 13 P A R T E 
•j a, vendo una ca?a antigua pero , 
en may buen estado. E l terreno I 
"ene esa metros y fabricado tie-
«e cerca de 200 metros; se da muy 
^.[ata. Informa t e l é f o n o A-3825. 
21 61- 11 t 
S E V E N D E UN P I ^ T O D E 
frutas en Monte, 196, comodidad 
para familia. E n el mismo Infor-
man. 
2901 8 f-
V E N D O E N G A N G A : U N E s -
tablo de coches de lujo, acreditado, 
único en el Cerro, gran local para 
a u t o m ó v i l e s , poca renta, buen con-
trato. Cerro, 787, bajos. Alfonso. 
J104 8 f-
MUEBLES EN GANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l . 111. T e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, ve» el 
grande y variado surtido y pre-
cios de e^ta cosa, donde sa ldrá 
bien ser>Wo por peco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis si l las re j i l la y 
con dos sillones, $12; mesas de no< 
che, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas a l giro y los 
precios antes mencionados. Véa lo 
y se c o n v e n c e r á . Se compra y cam-
bian muebles. 
F i jense bien: e l 111. 
1430 18 f 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda cla§e de 
muebles, por muy deteriorados que 
e s t é n ; los Jejamo* completamente 
nuevos y a ia moda. Especial idad en 
arreglos de mimbres y todo lo nue 
pertenzea al ramo. T a m b i é n ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. L lame al 
T e l é f o n o A-7974. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, jdyas 
y ropa, a precio? sumamente re-
ducidos. 
T a m b i é n compramos t o l a clase 
de objetos de va'or. No se olvide 
que es el i e l é f o n o A-7974, Malo-
Ja, 112, casi esquina a C a m p a -
nario. 
2492 28 f. 
M U E B U E S : P O R E M B A R C A R -
F a m i H a r E l e g a n t e 
d e O c a s i ó n ' 
E s d e p a r t i c u l a r : e s t á a l a 
v e n t e e n e l E s t a b l o E L P R A D O , 
de D o n A n t o n i o M é n d e z . C h á -
vez . n ú m e r o 1, e n t r e R e i n a y S a -
l u d . A - 4 7 9 6 . 
3087 8 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L de 
dos asieuios, propio para diligen-
cias. T a m b i é n puede utilizarse pa-
r a c a m i ó n . Se da muy barato por 
tener que ausentarse su dueño . Pue-
de verse d e s p u é s de las 12 en Cár -
denas, n ú m e r o 2. Informan en C o -
rrales, n ú m e r o 6. 
3060 9 f. 
G A R A G E 
d e COIÓD y R e r m a n o 
3IuIoJn, 87. T e l . A-S70O. 
Se admitan m á q u i n a s a | I 2 . 5 0 
las grande* y $10 las chicas, al 
mes. con llmpiera. Los d e m á s t ra -
bajos a precios convencionales. F a -
gos adelantado:, por mensualida-
des. Se al tullan m á q u i n a s para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios le a u t o m ó v i l c e . 
A U T O M O V I L rtM-ivAJU), c u a -
tro cilindros, el m á s moderno en 
Cuba y mejer equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, n ú -
mero 28, Habana. 
B I C I C L E T A S 
So vonden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propós i to para tren y t a m b i é n pa-
r a particulares; pueden verse a to-
das horas en Habana, 107, entre T e -
niente R e y y Mural la . Herrero. 
2764 9 f. 
50 acabamos de recibir, ím 
Holstein. Jersey. D u r a h m y Suiza* 
4 ru/as , pandas y prtWlmas; de 10 4 
25 litios de leche rada una. 
Todos los lunes Uoean remosa^t 
nuevas de áó vacas. 
L , B L U I M 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
3036 5 mz. 
M. w ^ m 
S E V E N D Í : U N H I S P A N O s n -
za, de 15 a 20 H P , modelo Alfon-
so X I I I , puede ver en Infanta y 
Maloja; de 8 a 11 a, m. 
2796-97 9 f. 
A U T O M O V I L F T \ T D E 1913, 
ííO H P , en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro , 
n ú m e r o 364. 
2314 11 f. 
M A N D E R E C O N S T R U I R S U S 
^omas. Lo q u e d a r á n como nuevas. 
Especial idad en p e s t a ñ a s . A l re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el d i -
nero a quien no quede setlsfecho. 
Sixto E . García , B e l a s c o a í n , 635. 
T e l é f o n o A-55t0. 
1418 16 f. 
H e r e c i b i d o 100 m u í a s y m t u 
loe m a e s t r o s de t i ro , de todas a l l 
l a d A s . 
T a m b i é n tengo b u e n a s vaofi^ 
d e leche de " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s de bufrl 
y e s m a e s t r o s . 
Vives, 151. Teléfono A-60SJ 
a 638 30d.-3 £ . 
• 
M i s c e l á n e a 
Regalo de un Ford 
Casi regalado vendo un "Ford ." 
en muy buenas condiciones, puede 
verse I todas horas en el "Gara«re 
Otero," Oárcela 13- Informan: Mu-
ral la . é« y 88. 
2958 U f 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, n ú m e r o 
15, acaba úe construirse un gran 
s a l ó n destinado para garago y el 
yuo guarde su m á q u i n a en él . ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse sn la ^alle de Alambique, n ú -
mero 15. T e l é f o n o A-3917. Precio 
para los Fords, $S. otras marcas, 
precios convencionales. 
«91 11 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajo» de ii:Jo: ent ierro», bo-
d a * bautizos. et-T. T e l é f o n o s A - 1 Í 3 8 
establo: A.-4C32 pirr.acén. 
Coraino F c r u á n d c x 
VKN'DO D E USO 10 P L A Í 
chas, v ía ancha, para c a ñ a en 
Arsenal y una locomotora de < 
toneladas. Franc isco Seigiie. Cert 
n ú m e r o G09. 
3030 s f 
SI VI N D E I 
rro de gran caí 
des npvera^ refr 
den do? g m í a s p 
t inrutal de 895x 
Expos 
2918 
lito por 80 centl 
etro, para agu í 
Rafael . 44. 
12 f. 
S E V E N T í E E?í T R O O A D U R f 
1 1|2, entre Prado y Consulado, ui 
juego de cuarto de nogal y dos cou 
pés , todo en magnifico ft^tado. 
3011 11 
S E V F X D E N R O S M A Q U I N A S 
de "Singer". una. siete gavetas, me-
dio gabinete, casi nueva: otra tres 
de cajón, se dan muy baratas. I n -
forman: Bernaza , S. " L a Nueva 
Mina." 
2234 H f-
os los de una 
s. L u y a n ó , 130, 
trente • 
: ;• >i i 
J . Merlin y i. 
3316-1 
A P i r U Í / T O K E S : 
A . L Root Co., pre 
P'<s, venta y compr¡ 
C 641 
M o v i l e d e 7 p a s a j e r o s , s e 
v e n d e m u y b a r a t o , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
d e v e r s e e n e l " G A R A G E 
M O D E R N O . O b r a p í a , 87 
y 8 9 . 
C . 624 
UNA C A L D E R A H C 
tipo locomóv i l , de 60 
A L , 
de 
M á q u i n a d e c s c r i b U 
M A Q U I N A S D £ ESÍTRIRIR " R o 
val" en perfecto estado visible S32 
m^ro 43. l ibrer ía "Unlvo-sal " Te-
lefono A-C320. 
2660 10 f. 
Filtros " P a s í e u r " 
S E V E N D E U N ARMONTT M. 
nuevo, de 5 octavas, trasposltor y 
7 registros; es de madera de cao-
ha. para preservarlo del c o m e j é n . 
Bernasa, n ú m e r o 16. 
SOS» 8 f. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , 105. T E L . A-SV.fi . 
^ L a F a v o r i t a * ' 
Virtudes, 97. T e L A - 4 2 0 « . 
E s t a s dos agencias, propiedad de 
J o s é María López , ofrece al púb:i-
co en jreneral un servicio no mejo-
rado per ninguna otra ca^a Mmllar. 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
P A R A P A B T I C I L A R D E 
to se vende un F ia t , 15 ca¡ 
barcarme. Hospital . 1 
tudes, g a n g e Hamel . 
2S82 
v i ; V E N D E UN F A M I Í . I A R , de 
medio uso. recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vi>nde bafato. Chacón , 31. 
3463 • 8 f. 
svo. Una m á q u i n a de al ta 
para cualciuier servicio; 
metros por 6 y 8 pulgadas d i á m e -
tro, tiene su motor de gasol ina Tin 
compresor de a'.re, de doble a c c i ó n , 
de fabricante francée. capaz para 
seis metros cúb icos , con su reci-
piente dq r-.icrro dulce para aire 
comprimido. U n motor de gasolina 
"Winfor." de 25 caballos, r j n su 
magneto Bosch. propio para la/t 
cha. U n a m á q u i n a horizontal I n -
glesa, cilindro 14x 24". Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
v»»rpe en ia f u n d i c i ó n de Leony, 
Calzada de Concha y Vil lanueva, 





rez en R 
C 587 
A V I S O : UN C U R I O S O D« 
to. ¿ U s t e d quiere cconom:7.ar 
ro y evitar molestias? Use 
i Violeta. ES-Í invento sirve pa 
cender el c a r b ó n de su coc 
hornilla. U n paquete de 12 
Has vale 10 centavos. De ver 
toda<i las bodegaa 
1548 
iras c% 
rdo P Í 
A - 3 5 1 Í 
8d-l« 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S D E L BANGO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 8 DE 1916 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA CARESTIA DE LAS HARINAS 
Valencia, 7 . 
La sociedad de fabricantes de pan 
se ha reunido en sesión permanente 
para tartar de la carestía de las ha-
rinas. 
Los reunidos se mostraron de 
acuerdo en que si dicho pareció no dis 
minuye se verán precisados a cerrar 
Las fábricas* 
INCENDIO A BORDO 
valencia, 7-
Ha llegado a este puerto el vapor 
"Cabo Oeus". 
Encontrándose en alta mar este 
buque ge le declaró un incendio en 
'as bodegas. 
Las llama*» destruyeron cuarenta j 
dos fardos de pulpa de papel d« los 





Se ha celebrado con la acostumbra-
da brillantez la sesión inaugural del 
* canso en la Academia de Medicina. 
E l doctor don José Medina pronun-
\ ció un documentado discurso en el 
'que trató de la tuberculosis en Ma-
drid. 
E l señor Medina leyó varias esta-
1 dísticas y terminó pidiendo que se 
estudie el modo de conseguir cinco 
millones de pesetas anuales para 
combatir la tuberculosis en Madrid. 
BANQUEETE MAURISTA 
Alicante. 7. 
Los elementos mauristas de esta 
provincia han celebrado un banque-
te para festejar la vuelta de don An-
tonio Maura al Poder. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos y sp leyó entre aclamaciones una 
carta del señor Maura-
ASAMBLEA DE NARANJEROS 
Valencia, 7-
En el paraninfo de la Universidad 
se ha celebrado una asamblea de na-
ranjeros a la que asistieron represen 
tantos de todos los sindicatos y so. 
c'edades. 
El acto fué presidido por el Gober-
nador, el Alcalde y el Presidente de 
la Diputación-
Se pronunciaron algunos discursos. 
El Gobernador Impidió, con ener-
gía, que se pronunciasen frases que 
pudieran molestar a Inglaterra-
Se acordó pedir al Gobierno el em 
ploo do recursos diplomáticos y po-
lit'cos para conseguir que Inglate-
rra mantenga la libre importación de 
naranja y el libre tránsito por los 
mares de dicho producto para los paí 
ees neutrales. 
El Gobernador hizo el resumen do 
los discursos y prometió a los reunL 
dos el apoyo del Gobierno. 
ENTIERRO DEL CONDE 
DE PEÑALVER 
Madrid, 7. 
Ha fallecido «J Conde de Peñalver. 
E l cadáver fué conducido a Oviedo 
en tren especial. 
AHÍ se verificó e] entierro, que 
constituyó una imponente manifes-
tación de duelo-
En la presidencia figuraban repre-
sentantes de los Reyes. 
TEMPORAL. — DAÑOS EN MA-
RRUBCOS 
Ceuta. 7. 
A causa del furioso temporal que 
descargó ttfíuí ha ocurrido un des-
predimiento de tierras en una posi-
ción, resultando cuatro soldados 
muertos y 87 heridos. De éstos 17 
graves. 
E l temporal causó grandes daños 
en todcs las posiciones. 
Numerosas tiendas de campaña 
ruedaron destruidas, haciéndose pro-
riso enviar a Larache 85 tiendas có-
Dirás de campaña-
En ô fe último punto fueron muy 
grandes los perjuicios ocasionados 
por la tormenta. 
El gonoral Jordana, por encargo 
r'n Ministro de la Guerra, ha dado 
el pésame a las familias de los muer 
tos y heridos. 
El Jefe del Gobierno le contestó 
que ge deliberará en Consejo de MI. 
nistros sobre el asunto y que ge rei-
tera el criterio de la real orden de 




Ha fallecido en esta capital don 
Leopoldo Serrano, hijo del Duque de 
la Torre. 
E l fallecimiento del señor Serrano 
ha sido muy sentido. Era persona 




Les han sido concedidas las gran-
des Cruces de Carlos III a los ex. 
ministros señores Gasset. Alvarado, 
Arias de Miranda v Borbolla. 
T O L T Í Ñ Í L 
(VIENIE DE LA PRIMERA) 
nard, Presidente del Consejo Munici-
pal, en representación de la ciudad, 
que sufragó lus gastos de las exequias 
fúnebres. 
M. MUhonard dijo que "París de-
seabn que el luto Irreparable de los 
Tartos familiares sirviese de leedor 
para el pueblo entero, que no puedo 
olvidar ni olvidará." 
MrX/TADOS 
Londres, 7. 
T'n despacho de la Aprenda Rea-
ter. procedente de Petroerrado, diee 
que los alemanes han impuesto una 
multa de 75.000 mareos a la pobla-
elón de Tllnn, fnndóndo«e en qne el 
gran Incendio oue allí se declaró re-
cientemente fué intencional. 
SUSPENSION DE VAPORES CO-
RREOS 
Madrid, 7. 
La casa naviera de Plnillos, a con. 
secuencia de la suspensión de primas 
para la navegación, ha suprimido un 
vapor correo ménsula de los que ha-
dan el servicio a Cuba y Puerto Ri-
co y otro de los que realizaban la tra 
vesía a Sud Ameérica 
PROTESTA CONTRA LA COMUNI 
CACION DEL SR. MAURA 
Madrid, 7. 
INNSg- Ui-nciaóDO dea-
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha recibido nn tele-
grama de] Presidente de la Manco, 
monidad Catalana, protestando con-
tra la comunicación dirigida por don 
Antonio Maura al Mfavistro de Ins-
trucción Pública a propósito del em-
pleo de Idiomas regionales en los do-
enmentos oficiales. 
R E S T A U R A N T 
L A S T U L L E R i A S 
Excelente cocina a la crtona, a 
'a americana y a U española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este R<%taurant? Hi-
gr'o una ver y repetirá.—También 
vendemos ticlrtta económicos. 
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt 1CK 
ARDI O PROEI/KMA 
Londres. 7. 
E l problema de alimentar a la po-
hlaclón de Pélgrlca y de la Franela 
Septentrional, cuya solución so difi-
cultaba por la falta de barcos snfl-
elentes par» transportar el alimento, 
se ba resuelto provisionalmente eon 
el decreto firmado por el Rev bol tra, 
a fnstanciM de la Comisión de «ooo-
rros. ordenando que todos los bareop 
belcas se pencan Inmediatamente el 
servíeio rtr* dlelm Comisión. Aun así. 
la Comisión no tendrá snfielente to-
nelaje para las necesidades normales, 
y es posible que se redu/x-an las ra-
dones beliras y que se <»sc de ali-
mentar a la población franeesa que 
AÍVC dentro de las líneas alemanas. 
/COMO E N 3IEJ1CO? 
Roma, 7. 
T/os periódicos publican eartas ern-
xadas entre el Cardenal Mercler y las 
sutoridade-s alemanas, junto con do-
cumentos hasta ahora inéditos, de los 
cuales parece desprenderse que han 
sido sacrificados en Bólcrlca mavor 
número de sacerdotes que los que se 
sacrificaron ruando por primera ve» 
se formularon estas acusaciones. 
También so acusa a lo« alemanes de 
haber violado a las monjas y cometi-
do otros sacrilegios. 
I J \ CAIDA D E DT7RAZZO 
I>ondres, 7. 
Oréese inminente la caída de Dn-
Vazzo. 
Díoese oue los anstrlaco* han lle-
gado al rio Arre ni, a cuatro millas 
de esa plaza. 
S O B R E EAS ATROCIDADES A T R I -
BUIDAS A IX)S A L E M A N E S 
Roma. 7. 
E l texto completo de la carta del 
Obispo beUra. dirigida al Episcopado 
austro-germano sobre las atrocida-
des atribuidas a los alemanes en 
Bélgica, ha sido traducido al italia-
no, aprobado por el Cardenal Mer-
der, publicado y distribuido entre lo» 
Cardenales y el clero de Italia. 
A R E C O G E R AXdBMANES 
Madrid, 7. 
E l vapor '*Ca*aluña" ha recibido 
órdenes de zarpar para la Guinea es-
pañola con el objeto de embarcar a 
«(»0 aJcmancs, de los 14.900 de que 
se habló en cablegrama anterior 
MAS S O B R E E L F U E G O A BORDO 
D E L " P E E J J O A S T L E " 
Londres. 7. 
E l "Feclcastle" se empleaba en 
buscar y registrar barcos sopocliosos 
de conducir contrabando. 
Las llamas consumioron todo lo 
Inflamable de un extremo a otro 
del barco, antes de que fuesen domi-
nadas. 
Fué remolcado hasta Deal, dado a 
la banda, por el agua, que se bombeó 
por los remolcadores en sus esfuer-
zos para extlngnlr el incendio. Ex-
traída el agua, el barco se enderezó. 
E L P R I N C I P E OSCAR, H E R I D O 
Londres, 7. 
Un despacho de Berlín dice lo si-
guiente : 
"Oficialmente se comunica que el 
Príncipe Oscar, quinto hijo del Kai -
ser, ha sido levemente herido en 1» 
cabeza y en la parte superior de un 
muslo, por cascos de granadas, quo 
le alcanzaron mientras se batía en 
el teatro oriental de la guerra." 
F R A N C E S E S . A L E > L \ N E S E I N -
G L E S E S 
Londres, 7. 
París anuncia el bombardeo de las 
posiciones alemanas ocrea de Hetsas 
y Steenshaste y la destrucción de un 
fortín alemán entre Oise y Aisne, asi 
como varios otros eficaces bombar, 
déos por las baterías en las reglones 
de Artois y Champagne. Agrégase 
que las granados francesas han cau-
sado violentas explosiones al Nordes-
te de Arras y un gran incendio en 
la Champagne 
Los alemanes dicen qne están bom-
bardeando a los Ingleses alrededor de 
Loos, y los ingleses comunican que 
han bombardeado las trincheras ale-
manas cerca de Ipros y del ferroca-
rril de Roulers. 
E l ; MISTERIOSO CORSARIO 
Newport News, 7. 
Los capitanes de los barcos ingle-
ses que llegan anuncian qne dos cru-
ceros, uno inglés y otro francés, re-
corren la costa de Virginia, en la 
creencia de qne serán tra idos m este 
puerto otras presas captanrada*: por 
el misterioso corsario quo apresó oí 
"Appara." 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 3 CT. 
. - -••TÍ- - f " - -
en r O S a ü V / 
P e r f u m e d e M o d a : 
AROMAS DE LA TIERRUCA 
P o l v o s . J a b ó n L o c i ó n . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
V E N T A : E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
Lá Sanidad Cubana 
Ayer tuve una queja envuelta en 
una ironía; hoy aporto mi más fer-
voroso aplauso por una iniciativa 
que, va-lga lo que valiere, sea o no 
de La ompetencia médica, habrá en-
contrauo millares de simpatías y da-
do ocasión al variado comentario de 
las muchedumbres. 
Suponíamos en la Sanidad un cam-
po exclusivo cuyo área demarcaría 
la justeza de su nombre, pero nos 
hemos equivocado. La reunión últi-
ma celebrada por la Junta Nacional 
de Sanidad orienta y ee puede cole-
gir hasta dónde llega el avance mé-
dico-jurídico-social, pues no es otra 
cosa el proyecto leído por su ponen-
te ei señor Adán Galarreta sobre la 
protección al trabajo de la mujer y 
del niño. ¡Bien haya por el antiguo 
alumno de la Universidad Compos-
telana! E l , que ha visto el dolor y la 
miseria enseñorearse de quienes 
constantemente trabajan, que vió el 
abandono y el abuso erigido en sis-
tema de los cuerpos colegisladores 
no pudo tener reparo en presentar la 
moción cuya naturaleza debiera te-
ner origen en otros lugares. 
Pero bien; hágase el milagro y dé-
base a la Sanidad cubana, porque al 
fin, los médicos, de puertas adentro 
en log hogares del pobre, saben más 
de sus necesidades que todos los le-
gisladores juntos; por otro lado, U 
sorpresa se calma cuando por el ré-
gimen representativo la iniciativa 
casi total de las leyes encarna en el 
Ejecutivo Nacional; y por uno de sus 
departamentos, surge la idea no ocu-
rrida en el Congreso y que marcará 
un fasto digno a sus propulsores. 
Bien haya, pues, la Junta Nacional 
de Sanidad con su proyecto; tendrá 
a su lado cuanto es nervio, vida y 
trabajo en la nación, liberando del 
extremo abandono a los deshereda-
dos de toda fortuna. Por eso me 
tengo dicho cien veces en otras tan-
tas discusiones, que por sanidad yo 
no entendía tan sólo matar ratas de 
alcantarilla; los roedores del estó-» 
mago y los chupadores de sangre so-
bre todo de mujer, a éstos había que 
ponerles coto toda vez que indefen-
sas no tienen prójimos ni deudos a 
defenderlas, e Incapacitadas, nos ha-
llamos en espera del poder público 
que redima, eleve ydigniflque nues-
tra cara mitad y nuestros hijos. 
Por lo que a mí pudiera tocarme 
en cuanto hombre, no intentéis na-
da, señores; los esclavos que lo son 
a conciencia merecen serlo; pero sí 
levantad la mujer, si obrera, sea dig-
na de su trabajo, y no de su miseria; 
si madre, la cuidadora de sus peque-
ños; y si huérfana o viuda, prote-
¿ndia dándole medios para mitigar 
su dolor con honra. 
Los hombres casi no merecen vue? 
Ira ; tención en este asunto. 
J . Ante1© LtAMAS, 
(Obrero masual). 
Marianao, Enero 6, 1916. 
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L o s 
I n g l e s e s , 
I m p o n e n l a M o d a M a s c u l i n a 
L a ropa de la S o c i e t y B r a n d C l o t h e s , de 
Ch icago , e s t á confeccionada de acuerdo con los 
modelos m á s exquisitos de Inglaterra. 
V E S T I R B I E N es ^evar roPa ^e buena tela, 
= = = = = = = de corte irreprochable, si-
g u i é n d o s e el ú l t i m o figurín; de colores nuevos. 
E s a s c o n d i c i o n e s , las llena la ropa de la 
S o c i e t y B r a n d C l o t h e s , de C h i c a g o , impor-
tada por primera vez en C u b a y c u y a represen-
tac ión se n a confiado a L A U R E A N O LÓPEZ, 
" L a E m p e r a t r i z " , S a n R a f a e l 3 6 . 
Todos los modelos tienen singularidades, patentadas: 
cinturon de la misma lela, con hebilla de "gunmelal"; bol-
sillos secretos; las telas son ligerísimas. especiales para climas 
tropicales. 
Un traje de la S o c i e t y B m n d G o t h e S , de 
Chicago, se conoce a simple vista, porque la distinción im-
pera en su corte; su elegancia suma, hace fijar la atención. 
L A U R E A N O L O P E Z , S a n R a f a e l 3 6 . 
R e p r e s e n t a n t e d e l a " S o c i e t y B r a n d C l c t h e s " , d e C h i c a g o . 
C á m a r a 
NO HUBO QUORUM-
E L DRAGADO. 
E l Coimté Ejecutivo de la Asam-
blea Parlamentaria del Partido Con-
servador, compuesto por los Reprc 
sentantes señores Miguel Coyula, 
presidtnte; Francisco Calatas, por 
Pinar del Río; Alfredo Betancourt 
Manduley, por la Habana; Mario L a -
que, por Matanzas, y José Mulkay, 
por Santa Clara, (los miembros de 
las provincias de Camagüey y Orien 
te, señores Omelio Freyre y Luis A . 
Mülanés. no concurrieron por no en-
contrarse en la ciudad) se reunió, 
previa citación, para celebrar un 
cambio de impresiones sobre deter-
minadas leyes, y en particular la de 
la indemnización a los bonistas dei 
Dragado, recomendada por el señor 
Presidente de la República, en uno 
de sus últimos mensajes. 
E l doctor Ferrara se ofreció a ex-
plicarle ciertos detalles sobre esa ley 
al Comité Ejecutivo Conservador, y 
éste le dijo que a título de Presiden-
te de la Cámara lo oiría con mucho 
gusto. 
Ferrara habló extensamente. Y se 
acordó pedirle en el acto al S r . Pre-
sidente de la República una entre-
vista, y concedida por éste, en ese 
mismo momento, las cuatro y media 
de la tarde, se trasladó el Comité 
Ejecutivo a Palacio. 
Cosas del concubinato 
(Por telégrafo) i 
Rodas, Febrero 7. Las 7 p. m. 
Mauricio Irías, mestizo, mrió iS9 
una puñalada en el pecho, a su con-
cubina Belén Muñoz, por negarse a 
continuar viviendo con él. 
E l autor fué detenido. L a vícttmTC 
menos grave. 
Corresponsal. 
" R O B O " 
José Fajardo Lefre, vecino de 7a.. 
número 172, en el Vedado, denunció 
que al Ir a un fortín que está, pró-
ximo a su domicilio, donde están 
atracadas varias lanchas que tiene a 
su cuidado, notó que de una" de ellaa, 
nombrada "España" había desapa.-
recldo.un tanque de gasolina que es 
de bronce y vale $125. 
L a lancha pertenece al doctor C i -
rilo Tarlni, domiciliado en Qallano, 
entre Concordia y Neptuno. 
Loe ladrones violentaron una case-
ta de madera. 
E N U l C l 
n i 
D e l a J u d i c i a l 
A LA CARCEL 
Tenerife 56, fué detenido por ^ 
agentes Chile y Brignardeliy, poj. 
tar redamado por la Sala Tercera QJ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
RAII> A F R E O S O B R E R I E L 
Londres, 7. 
E n despacho de Oopenhac-rion indi-
ca qne la« autoridades de Riel temrn 
qne los aliados emprendan un raid 
aéreo sobro cw» pía/-i. 
Se lia advertido a La población y 
tomado la?* medidas necesarios. 
C A P A B L A N C A 
Nneva York, 7. 
E l segundo round de la sesión fi-
nal del torneo entre Cap a blanca y 
Chajes, se suspendió después de seis 
horas, con Olajes ocupando la posi-
ción más ventajosa. 
Muerte de un congre-
sista americano 
(la rinda. lowa, 7. 
E l ex-mlembro del Congreso Mr. 
Hapbum ha fallecido. 
Viíia a la defensa 
E l Paso, 7. 
Pancho Villa, con nnos vHntlclnco 
hombre», se halla ahora a la defen-
SITB en Xidos, seffún noticins oficia-
les que se lian recibido de Juárez. 
Liego el "Morro Castie 
Xew York, 7. 
Procedente do la Habana, ha en-
trado en este puerto sin novedad el 
^apor "Morro Castie". 
También entró el "Tenadorea", pro-
cedente del mismo pnerto. 
Arróllalo por un tranvía 
En Vives esquina a Chamorro fué 
alcanzado por un tranvía Manuel Lé 
pez Vila, vecino de Vives l io . 
Sufrió una fractura en la cabeza 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
E l hecho fué casual. 
el drama "Manuel Acuña", el prover 
bio "Cada Oveja". . . , tradujo el poe-
ma de Víctor Hugo, " E l primer día 
de Ueus", "Himno a Bolívar", "Víctor 
Hugo y la tumba", "Los Raros", " E s -
paña contemporánea", "Peregrinacio-
nes", "La Caravana pasa", "Todo al 
vuelo", "Un viaje a Nicaragua", "Emi 
lio Castelar" y Parisiano. E n verso 
"Epístolas y poemas", "Abrazos y R i -
mas', "Azul", "Canto levante", y 
"Cantos de vida y Esperanza". 
Entre sus mejores composiciones 
citaremos "Margarita", "Canción de 
Otoño en Primavera", " L a dulzura 
ded Angelus", "Marina', " E l coloquio 
de los Centauros", "Sonatina", " E r a 
un aire suave', y "Responso a Vesatl-
te". 
Una de sus últimas Composiciones, 
un soneto titulado "A Francia", basta 
ría por si solo para su gloria de poeta. 
Presintiendo su muerte, gravemen-
te enfermo de tisis Rubén Darío se 
marchó, hace pocos meses, para su 
tierra natal; Nicaragua 
En León, la ciudad que se refleja 
en el lago maravilloso, se retiró a v i -
vir en ila casa que había visto sus 
juegos de niño, en la que había so-
ñado sus primeros sueños de poeta. 
Una vieja tía, única pariente que 
le quedaba, lo cuidó amorosamente en 
sus últimos días y todo el pueblo 
de León pasaba por aquella casa. To-
das las tardes, en peregrinación s i -
lenciosa y doliente, para pedir noti-
cias del cisne que se moría. 
E n homenaje del poeta muerto, re-i 
producimos esta honda poesía suya 
que tan popular se ha hecho: 
Cuando le vió pasar el pobre mozo 
y oyó que le decían: Es tu amada; 
lanzó una carcajada, 
pidió una ropa y se bajó el emboro. 
— ¡Que improvlp© el poeta! 
Y habló luego 
del amor, del placer, de su destino. 
Y al aplaudirle la embriaga tropa, 
se le escapó una lágrima de fuego 
que fué a rodar al vaso cristalino. 
"Después. . . alzó la copa. . . 
y ee bebió la lágrima y el vino. 
lo Criminal, en cauea por lesione». 
Ingresó en la Cárcel. 
POR FALSOS INFORMES 
Conrado Pinera Argudín, vecino d» 
Jesús María 53, en Guanabacoa, q ,̂ 
estaba circulado por el Correccional 
de la Sección Tercera por falsos in-
formes, fué detenido ayer por 4 
agente Leopoldo de la Barrera. 
6 1 t i e m p o 
Observatorio Nacioral 7 de Febra 
ro de 1916. 
("bservaciones a las 8 a. m. del ms. 
ridiano 75 ds Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinsŝ  
764.50; Haibana, 764.50; Matanza^ 
764.00 ;0 Isabela, 764.00. 
Temperaturas: Pinar, del momentô  
23.0 máx. 28.0, mln. 20.0; Habana, dei 
momento 22.0, máx. 30.0, mín. 17.0; 
Matanzas, ded momento 19.0, mlx, 
29.0, mín. 16.0; Isabela, del momen-
to 20.0, máx. 27.0, mín. 20.0. 
Viento dirección y fuerza en me. 
tros por segundo: Pinar, NEL flojo; 
Habana, SE- idem; Matanzas, SE. 4.0̂  
Isabela, S E . flojo. 
Lluvia: Matanzas, llovlsnaa. 
Estado del cielo: Pinar, Habana 4 
Isabela, cubierto; Matanzas, despeja, 
do. 
Estado del cielo: Pinar, ílabaaa a 
Isabela, cubierto; Matanzas, despeja, 
do. 
Ayer llovió en Regla, Marianao, 
Campo Florido, Salud; en toda Is 
provincia de Matanzas; y en Calba-
rién. Quemados de Güines, Guaraca. 
bula y Jlcotea. 
A c e r i n a s 
Avisamos al público que ya se han 
recibido en la joyería "La Esmeral-
da", San Rafael, 11 y medio, las pre-
ciosas piedras A C E R I N A S que tan 
solicitadas son por su semejanza 
con el brillante negro. 
Las A C E R I N A S , montadas en oro 
o platino, lo mlymo en aretes, pasa-
dores, pandantifs, pulsos, dijes QU« 
en alfileres de corbata, yugos, sorti-
jas y sortijones, lucen tanto como 
ios brillantes negros, pues su corte, 
tamaño, luces y orientes en nada «• 
diferencian de esa valiosa piedra 
Ocho tamaños de A C E R I N A S han 
llegado a la "LA ESMERALDA", 1 
de todos hay cantidad suficiente. 
L a Acerina es una piedra muy 
apreciada por las damas; su impoM 
tación se dificulta mnicho debido * 
ios grandes pedidos que de toda! 
partes reciben los quo a su venta •# 
dedican. E n Jos Estados Unidos, don* 
de como es sabido, so trata de acá» 
parar saempre todo lo quo tient 
aceptación, se han vendido en el aft0 
pasado millonea de ACERINAS, pie-
dra que por lo visto está llamada » 
ser mucho tiempo la piedra de moda, 
" L a Esmeralda", desando ^facilitar 
a todo el que desee ACE RINAS la 
manera de adquirirlas, contestará a 
vuelta de correo cuantas cartas re-" 
ciba solicitando precios y condición 
nea de venta. 
Desde ocho milímetros hasta 
ce ha recibido "LA ESMERALDA"! 
piedras ACERINAS. 
E n nuestro número de mañana, 
edición de la tarde, podrán ver nue» 
tros lectores los tamaños exactos d* 
A C E R I N A S que ha recibido LA ES' 
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